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TW IC E-A -W EEK
A L L  TH E  HOM E NEW S
f ro m  469 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w an  e s ta b l i s h e d  In 1846. 
I n  1874 th e  C o u r ie r  w a s  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a t e d  w i th  th e  d a z e t t e  In 1882. T h e  F r e e  P re s s  
w a s  e s ta b l i s h e d  In 1855, a n d  in  1891 c h a n g e d  its  
n a m e  t o  th o  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1897.
i Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
S u lm c r ip t io n s  $2 n o r  y e a r  in  a d v a n c e :  $2.50 i f  
p a id  a t  th e  e n d  o f  t n c  y e a r ;  s in g l e  c o p ie s  th r e e
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te re d  a t  t h e  p o s to ff leo  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
{ T o  be able to  h ave th e  th in g s  w* w a n t, th a t  is r ic h e s ; b u t to ae  able to 
d o  w ith o u t, th a t  is  p o w er.— d s o rg o  
M acd on ald .
at ........................................................... H
P o r tla n d  E x p re s s :  I t  is s a id  th a t  the 
D u tc h  h av e  s to le n  one o f o u r  P h ilip p in e  
Is la n d s . H ow  w o u ld  i t  do  to  p u n ish  
th e m  by  m a k in g  th e m  ta k e  th e  re s t?
In  re fe re n c e  to  th e  s ta te m e n t  th a t  
$4000 w as th e  h ig h e s t  fe e  M ine. P a t t i  
e v e r  received . Colonel M ap leson  w rite s  
to  a  L ondon  p a p e r  to  s a y  th a t  he an d  
h is  f a th e r  p a id  th e  p r lm a  d o n n a  in 
A m eric a  $5000 f o r  ea ch  p e rfo rm an c e .
T h e re  is a  p la n t  in  C h icago  w hich  
m a n u fa c tu re s  m ore  m ap le  s u g a r  in a  
m o n th , sa id  D r. H. W . W iley  in  a  re ­
c e n t a d d re ss , th a n  is  p ro d u c ed  b y  n a t ­
u re  In th e  w ho le  o f th e  s t a t e  o f V e r­
m o n t in  a  y e a r . A nd  i t  p ro b a b ly  Isn ’t 
a  m ap le  p la n t , e ith e r .
In  th e  f ir s t  h a lf  of th e  yfear 1906 S co t­
la n d  p ro d u c ed  a n  a m o u n t of to n n ag e  
f ro m  h e r  s h ip y a rd  u n p re c e d e n te d  In the 
h is to ry  of sh ip b u ild in g . In  th e se  s ix  
m o n th s  th e  sh ip y a rd s  p u t  in to  th e  
w a te r  no less  th a n  207 v esse ls  of a ll 
s izes , w ith  r.n  a g g re g a te  to n n a g e  of 
360,489.
W a lte r  W e llm a n , ch ie f o f  th e  exped i­
tio n  fo r th e  d isc o v e ry  of th e  n o r th  pole 
b y  a irs h ip  ro u te , h a s  r e tu rn e d  to  P a r is  
fro m  n o r th e r n  re g io n s  a n d  w ill re m a in  
th e re  se v e ra l  w eeks, th en  go to  A m er­
ic a , re tu rn in g  to  P a r i s  in J a n u a r y  to  
c o m p le te  p re p a ra t io n s  fo r  p roceed ing  
a g a in  to  S p ltz b e rg e n  to  c o n tin u e  the 
w o rk  now  w ell u n d e r  w ay .
B e g in n in g  a t  once th e  S o u th e rn  P a ­
cific w ill m ak e  a  25 p e r  c e n t re d u c tio n  
in  i t s  ta r if f  on  co m m o d itie s  sh ipped  u n ­
d e r  re fiig i r a t  on . A t p re sen t, th e  c h a rg e  
o f sh ip p in g  p e r is h a b le  co m m o d itie s  is 25 
p e r  ce n t ub o v e th e  c o s t o f  th e  sh ip ­
m en ts . T h is  co s t is  to  be an n u lled  an d  
p e r ish a b le  goo d s will be t r a n s p o r te d  a t  
th e  s a m e  r a te  a s  o th e r  goods, no t n ee d ­
in g  re f r ig e ra tio n . A s a  re su lt , C a lifo r­
n ia  f r u its  ca r. b e  b o u g h t a t  a  m u ch  
c h e u p e r p rice  in  e a s te rn  s ta te s .
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
[ F ro m  O u r  R e g u la r  C o r r e s p o n d e n t  ]
W a sh in g to n , O ct. 5.—O nce a g a in  are  
th e  w heels o f g o v e rn m e n t tu rn in g  on 
th e  c e n tra l  s h a f t, a n d  th e  c a p ita l  Is v i­
b ra n t w ith  in e  tu m u lt  o f m an y  tongues. 
P re s id e n t R oosevelt h a s  re tu rn e d  from  
his v a c a tio n  a n d  w ith  h im  h a v e  com e 
six o f th e  n in e  m em b ers  of h is  ca b in e t, 
to  s a y  n o th in g  o f  m a n y  lesse r lig h ts . 
W hile ea ch  one h a s  so m e th in g  os to  th e  
how  a n d  Why o f  th in g s  to  s p r in g  on th e  
public , tho  re s u lts  o f .S ecre tary  R o o t's  
v is it to  th e  S o u th  A m e ric a n  c o u n trie s  
a re  p e rh a p s  th e  m o s t Im p o rta n t, In 
th e ir  b e a rin g  on th e  n a t io n ’s co n tin u ed  
p ro sp e rity . H is  th re e  m o n th s ’ so jo u rn  
In th e  s o u th e rn  h a lf  o f o u r  h em isp h ere  
h a s  d ire c te d  n a tio n a l a t te n t io n  to  th e  
m a t te r  o f o u r  re la t io n s  w ith  th e se  co u n ­
trie s . A s a  re s u lt  th e re  h a v e  been  
m ans' c o n v e r ts  of la te  to  th e  ca u se  of 
th e  b ig  w a te rw a y s  o rg a n iz a tio n —th e  
N a tio n a l R iv e rs  a n d  H a rb o rs  C ongress. 
T h e  su p p o r te r s  o f th is  body  m o n th s  og<> 
b»gan  a  c ru sa d e  fo r  th e  e n lig h te n m e n t 
of th e  people a s  to  th e  Im p e ra tiv e  nec- 
s s l ty  o f a  c o n c e rte d  n a tio n a l m ove­
m e n t fo r  th e  g e n e ra l  r e h a b il ita tio n  of 
th e  c o u n try ’s  w a te rw a y s  an d  h a rb o rs  
if th e  U n ited  S ta te s  is to  benefit in  a n y  
p ro p o r tio n a te  d eg ree  In th e  boom  of e x ­
p o rt b u s in ess  to  S o u th  A m eric a  w h ich  
Is s u re  to  follow  th e  co m p letio n  of th e  
P a n a m a  C an al, a n d  w h ich  m u s t o th e r ­
w ise  in e v ita b ly  be m onopolized  by  o u r 
E u ro p e a n  co m p e tito rs , w ith  th e  use  of 
th is  se lf-s a m e  A m e r ic a n -b u il t  canal. 
A propos of th is  c o n d itio n  o f  alTalrs, 
A m b a ssa d o r G rlsco m  h a s  Ju s t w ired  to  
th e  S ta te  D e p a r tm e n t a  s u m m a ry  of 
th e  effec t o f th e  v is it  of S e c re ta ry  
R o o t to  B raz il, a n d  In th e  courpe o f h is 
d isp a tc h , a f te r  re p o r tin g  th e  e s ta b lis h ­
m e n t o f a  new  a n d  m u ch -n e ed e d  m o n th ­
ly s te a m e r  se rv ic e  b e tw e en  R io a n d  
N ew  Y o rk  in  c o m p e titio n  w ith  th e  fo r ­
m er sole B rltlsh -o w n e d  se rv ic e , r e ­
m a rk s :
" I t  is hoped th a t  w e a r e  e n te r in g  u p ­
on  a n  e r a  m oro  fa v o ra b le  to  m e rc h a n ts  
w ho m a y  d esire  to  re a c h  o u t fo r  tra d e  
w ith  B raz il. T h e c r y in g  need  of o u r 
re la t io n s  w ith  B ra z il is b e t te r  s team  
sh ip  co m m u n ica tio n s . . . . G iven  a  few  
fa c ilitie s , o u r  t r a d e  w ith  B raz il m u s t 
In e v ita b ly  go  a h e a d  a t  once w ith  leaps 
an d  b o u n d s .”
Of th e  31 m em b ers  o f th e  n e x t M aine 
S e n a te , 25 h a v e  h ad  p re v io u s leg is la tiv e  
ex p e rien c e , 11 in  th e  S e n a te  a n d  14 In 
th e  H ouse . O f th e  six  m en now  to leg ­
is la tio n , th e  m o s t p ro m in e n t a r e  L u ere  
B. Deas.v o f B a r  H a rb o r  a n d  Jo h n  F . A. 
M errill o f P o r t la n d . T h ese  m en will 
e a s ily  t a k e  ra n k  w ith  th e  o ld e r m em ­
b ers . A m o n g  th e  p ro m in e n t ex -re p re  
s e n ta t lv e s  w h o  h av e  becom e S e n a to rs  
a r e  D r. G a rc e lo n  o f L ew isto n , F re d e ric k  
H . P a r k h u r s t  o f  B a n g o r, H a ro ld  M 
S ew a ll o f R u th  an d  G eorge H . E a to n  of 
C a la is . T h e  S e n a te  a s  a  w hole is  a n  
e x c e p tio n a lly  s t ro n g  body.
U pon  h is  a r r iv a l  a t  M arseille s, r e ­
c e n tly , th e  d u k e  o f A b ru zzi m ad e th e  
f irs t a u th o r i ta t iv e  a n n o u n c e m e n t o f th e  
sc ien tific  r e s u lts  a c h iev ed  d u r in g  his 
l a te s t  e x p lo ra tio n  in c e n tra l  A fricu . O ne 
w as th e  d lae o v cry  o f a  r iv e r  n e v e r  b e ­
fo re  C harted . H e m ea su red  five p e a k s  
of th e  h e ig h t of 5000 m e te r s  in  th e  
N y a n z a  a n d  fo u n d  th e  g lac ie r*  .sim ilar 
in  e x te n t a n d  a p p e a ra n c e  to  those  
th e  A lps. T h e  fa u n a  an d  flo ra  w 
lik e  n o th in g  kn o w n  in E u ro p e  o r  p a r ts  
o f  A frica . T h e  I ta l ia n  g e o g ra p h ic a l so ­
c ie ty  w ill c o n fe r  a  go ld  m edal 
re c o g n itio n  of h is  s e rv ic es  upon th e  
d u k e .
T h is  is eq u a lly  t ru e  o f  o th e r  L a tln -  
A m erican  re p u b lic s . S ta t is t ic s  show  
th a t  G e rm a n y  is th e  m ost to  be feared , 
ns th a t  c o u n try  h a s  a lre a d y  a  c o n sid ­
e rab le  s h a re  of S o u th  A m e ric a n ’s tra d e , 
an d  F ra n c e  an d  E n g la n d  a r e  no t fa r  
b eh ind . G e rm a n y  an d  F ra n c e  a r e  fo r ­
m id ab le  c o m p e ti to rs  in  th a t  ea ch  of 
th ese  co u n trlo s  h a s  fo r y e a rs  m a in ta in ­
ed a  n a tio n a l sy s te m  o f w a te rw a y s , 
lo w erin g  th e  co st o f  sh ip m e n t *o the 
c o a s t—a lw a y s  th e  m o st Im p o rta n t  item  
—to th e  m in im u m , a n d  th o  U n ited  
S ta te s  Is so  f a r  h a n d ic a p p e d  in  th is  r e ­
spec t tijn t n o th in g  sh o rt  o f im m e d ia te  
an d  u n ited  a c tio n  look ing  to  a d e q u a te  
financ ial p ro v is io n  b y  C o n g ress  will 
suffice. M a n y ,fa r - s e e in g  b u s in e s s  m en 
and  o rg a n iz a tio n s  h av e  b een  q u ick  to 
re a lize  th is , a n d  th e y  h av e  c o n se q u en tly  
identified  th em se lv es  w ith  th e  w a te r ­
w ays m o v em en t, w ith  th e  r e s u lt  th a t  it 
has assu m ed  g ig a n t ic  p ro p o r tio n s  an d  
g ives ev e ry  p ro m ise  o f d e m a n d in g  and  
re ceiv in g  m ore  C o n g ress io n a l a t te n tio n  
a t  th e  n e x t a n d  en su in g  sess io n s  th a n  
an y  o th e r  vex  popull m o v em en t o f re ­
c e n t y ea rs .
<&♦<$>
E v er s in ce  F ir s t  A s s is ta n t  P o s tm a s ­
te r-G e n e ra l H itc h c o c k  p ro m u lg a te d  an  
o rd e r  la s t  w e ek  d is c o n tin u in g  in  c e rta in  
of tho  la rg e r  posto filces o f th e  c o u n try  
th e  u se  of th e  b a c k  s ta m p  on  le t te r  
m ail, p o s tm a s te rs  in  c i t ie s  la rg e  an d  
sm all h a v e  been  fa ir ly  In u n d a tin g  th e  
a u th o r it ie s  h e re  in  W a sh in g to n  w ith  re ­
q u es ts  t h a t  th e y  be p e rm itte d  to  com e 
u n d e r  th is  o rd e r  p o in tin g  o u t th e  g re a t  
s a v in g  of tim e  a n d  lab o r in  th e  h a n d ­
ling  o f first-clais* m all. T h e  p la n  waft 
firs t in a u g u ra te d  e x p e r im e n ta lly  in  C h i­
cago , w ith  su ch  a  decided  H aving to  the 
D e p a rtm e n t th a t  i t  w a s  dec ided  to  ex ­
tend  th e  p la n  to  v a r io u s  o th e r  la rg e  
c itie s ; hence la s t  w e ek ’s  o rd e r. B u t, 
c o n tra s te d  w ith  th e  w elcom e w h ich  it 
rece ives a t  th e  h a n d s  o f  th e  p o s tm a s ­
te rs  affec ted , Is th o  lac k  o f  e n th u s ia sm , 
n ay , even  d isa p p ro v a l, a c co rd e d  It by 
b u sin ess  m en a ll o v er th e  c o u n try . T hey  
p o in t o u t th a t  th is  d isc o n tin u a n c e  of 
th e  h ack  s ta m p , sh o w in g  a lm o s t co n ­
c lu siv e ly  a s  It does th e  t im e  o f d e liv e ry  
of m ail, is  lik e ly  to  re s u lt  In no  in co n ­
s id e ra b le  tro u b le  an d  loss to  th em . F o r 
in s ta n c e , w ith  th e  b a c k  s ta m p  in use, 
th e y  ca n  re ad ily  d e te rm in e  on  re ce ip t 
of a  delayed  o r  o v erd u e  c o m m u n ic a tio n  
Ju st w h e re  th e  'b lam e lies—w h e th e r
w ith  th*» receiv ing  o r  th e  d is tr ib u tin g  
l*<*stofiice—an d  ta k e  p ro p e r s te p s  fo r 
o b v ia tin g  th e  re c u rre n c e  of su ch  d e la y s  
T hen , too, In ca se  o f  a  firm 's  f a ilu re  fo 
receive a c e rta in  c o m m u n ic a tio n  in  du e  
course  an d  a possib le re su lt in g  la w -su it , 
It can  he th o w n  co n c lu siv e ly  t h a t  the  
le tte r  w as no t received  in tim e fo r  th e  
p ro p e r c o n te m p la te d  ac tio n . T h e re  
w ould seem  to  be m uch  In th is  a r g u ­
m ent, b u t th e  final a c tio n  o f th e  P o s t-  
otficc D e p a rtm e n t re m a in s  to  he seen .
T he d iscussion  o f  th e  Issue o f g o v e rn ­
m ent ow n ersh ip  o f  ra ilro a d s , ra is e d  by 
Mr. B ry a n  on his re tu r n  from  E u ro p e , 
c o n tin u es  w ith  u n a b a te d  in te re s t  in  th e  
n a tio n a l ca p ita l, a l th o u g h  som e p erso n s  
th in k  th ey  h a v e  d e te c te d  a  d e s ire  on 
the p a r t  of th e  g re a t  N e b ra sk a n  h im ­
self to  g e t a w ay  fro m  it. In  d iscu ss in g  
the su b je c t a t  on e  o f  th e  c lubs h e re  a  
few n ig h ts  ago , a  p ro m in e n t g o v e rn ­
m en t official ad v a n c e d  th e  novel a r g u ­
m ent t h a t  th e  h is to ry  of a t te m p ts  a t  
m un icipal an d  g o v e rn m e n t o w n e rsh ip  
th em se lv es  p ro v ed  t h a t  In th e  c o n te s t  
betw een  co llec tiv ism  on re p re se n te d  by 
th e  pub lic  o w n e rsh ip  m o v em en t a n d  In­
d iv id u alism  a s  re p re se n te d  b y  p r iv a te  
ow n ersh ip  an d  o p e ra tio n , th e  l a t t e r  w a s  
hound to  be v ic to rio u s . " I f  y ou  look 
over the l is t o f p lac es  in Which pub lic  
ow nersh ip  h a s  been  fa ir ly  su c c e ss fu l,” 
said  th is  a u th o r i ty ,  “ you will find th a t  
Ihey  a re  a ll sm all c o m m u n itie s  In w hich  
each  Ind iv idual Is p ro p o r tio n a te ly  m ore 
Im p o rta n t th a n  he Is In la rg e r  c itie s . 
If you look o v e r  tho  list of p lac es  In 
w hich It h a s  fa iled , you will find th a t  
It com prises a ll th e  la rg o  c o m m u n itie s  
th a t  h av e  tried  It. M any  sm a ll to w n s 
of a  few  h u n d re d  In h a b ita n ts  lig h t  th e ir  
s tre e ts  a n d  h o u ses  w ith  f a i r  su ccess , 
If n o t w ith  econom y, b u t  we h a v e  y e t 
to  seo a n  ex a m p le  o f a  big  A m eric an  
c ity  co n d u c tin g  a  m u n ic ip al l ig h tin g  
p lan t su ccessfu lly . In  o th e r  w o rd s, th e  
fu r th e r  wo g o t a w a y  fro m  th e  in d iv id ­
ual th e  less the  p o ss ib ility  of su cc ess  In 
co n d u c tin g  p u re ly  b u s in ess  u n d e r ta k ­
ings. Mr. B ry a n  w ould h av e  u s  a t te m p t  
a  trem e n d o u s  u n d e r ta k in g  In v o lv in g  
som e $14,000,000.0(H) of p ro p e rty  u n d e r 
th e  m an a g em en t o f a n  a g g re g a tio n  of 
80,000,000 people, a n d  in th e  lig h t o f all 
experience  the e n te rp r is e  w ould  seem  
<to be foredoom ed to  fa ilu re .”
S till a n o th e r  tim e  h a s  th e  c ry  gnno
M y  Hair is 
Extra Long
Feed your hair; nourish it; 
give it something to live on. 
Then it will stop falling, and 
will grow long and heavy. 
Ayer’s Hair Vigor is the only 
hair-food you can buy. For 
60 years it has been doing 
just what we claim it will do. 
I t  will not disappoint you.
"  My Im lr Mat'd t»» !»#* ri>rj sh o r t. R u t s f t s r  
Mains A yar'a  lln lr V leor it abort tlm * I t h«s*n 
to  p row , and now  It la fo u rtee n  in c h es Ions- 
T itle aeettia a sp lend id  re su lt to  m e A fter be ing  
a lm o st w ithou t any  h a ir ." — MRS. J .  I I. F i r s u .  
C olorado Springs, Colo.
A
M ade by  J .  C. A yer Co.. L o w ell , M esa. 
A lso  m a n u fe o tu re ra  o fJ s a r s a p a r il l a .
J i p P Q  PILLS, 
t i v f  O  CIIBRRV PECTORAL.
fo r th  th a t  th e  w o rld 's  su p p ly  of wood 
Is a lm o s t e x h a u s te d , a n d  som e now  fig­
u re s  h av e  been  p u t  fo rw ard  w hich  will 
p ro v e  of In te res t to  th o se  w ho h a v e  been  
closely  fo llow ing  th is  a g ita tio n . C onsul 
W illiam  C. T e le h m a n n , o f E lb en sto ck , 
.Saxony, re p o rts  c o n c ern in g  th e  w o rld ’s 
s u p p ly  of w ood, to  th e  effec t t h a t  th e  
dem an d , In stea d  of d im in ish in g , n s  w as 
ex p e c ted , w hen  coal ca m e In a s  a  s u b ­
s t i tu te  fo r  w ood, h as  gone on In c re a s ­
in g  u n ti l  th e  q u es tio n  o f a  c o n tin u e d  
su p p ly  to  m eet tho  p re s e n t  ra p id ly  In ­
c re a s in g  r a te  of co n su m p tio n  Is a  v e ry  
se r io u s  prob lem . T h e coa l m in es  o f 
B e lg iu m ,% ac co rd in g  to  th e  re p o rt, In 
1903 ca lled  fo r 1,742,740 sq u a re  y a rd s  of 
wood fo r  th e  v a r io u s  pu rp o se s  to w hich  
it is p u t  in m in es; ea ch  y e a r  a  re n ew a l 
o f th e  old su p p o rt*  a n d  b ra c e s  is  t a k ­
in g  p lac e  an d  new  ones a re  b e ing  p u t  
in to  now  g aller ie s .
N o r th  A m erica , Siberia., A frica , In d ia , 
C h in a , K o rea  a n d  S o u th  A m eric a  allII
B u r p e e £ | 0 n ) b
N F W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
Q U R  SUITS are fresh from the tailor- 
's- ' ing shops of the very best makers 
and are ready for your choosing.
Every style, kink and turn of Fall Fash­
ions has been honored in the making of 
these choice garments.
The Tailoring is Perfect.
The Fabrics Are Unusually Handsome.
F A L L  S U I T S l
F o r th e  y e a r  e n d in g  J u n e  30 th e re  
w e re  17,723 p e n s io n e rs  on th e  ro lls  a t  
A u g u s ta , a  lo ss  of 276 fro m  th e  p re v io u s  
y ea r. T h e  M ain e  u gency  d isb u rsed  in 
P en sio n s d u r in g  th e  y e a r  $2,782,024. The 
M ain e  p e n s io n e rs  of J u n e  30, 1906, w ere 
classified  a s  fo llow s: R cg u lu r e s ta b l is h ­
m en t, In v a lid s , 77; w idow s, etc ., 39; 
C iv il W a r, g e n e ra l  law , 5766; n u rse s , 
tw o ; w idow s, e tc ., 2307. C iv il W a r  a c t  
o f J u n e  27, 1890, In v a lid s , 6932; w idow s, 
e tc ., 2286; w a r  w ith  S p ain , in v a lid s , 190; 
w idow s, e tc , 43; W a r o f  1812, w idow s, 
23; w a r w ith  M exico, su rv iv o rs , 18; 
w idow s, 23; In d ia n  w a rs , su rv iv o rs , one, 
w idow s, six .
T h e s u m m e r  hom e ju s t  com pleted  a t  
P r id e ’s C ro ssin g , M ass., by H e n ry  C. 
F ric k , o f P it ts b u rg ,  is  a t t r a c t i n g  m uch 
a t te n t io n . I t co st, a p p ro x im a te ly  $2,- 
000,000, a n d  to  u tiliz e  th e  3 lte  a  re s i­
d en c e  w o r th  $75,000 w a s  dem olished . I t  
co s t Mr. F r ic k  $80,000 to  fe n ce  in  his e s ­
ta te  of 27 a c res , a n d  th e  s ta b le  fo r  th e  
m an s io n  is  w o r th  th e  tid y  su m  of $100,- 
000, a n d  is 115 by  48 feet, bu ilt of grey  
Mundstone, a n d  Its  h e ig h t is th e  eq u iv a - 
lw g  of th e  m o d ern  fo u r -s to ry  house. 
Ti»e m an sio n  i tse lf  is  16‘J by  80 fee t on 
th e  p lan , an d  is of g re y  s to n e  an d  br)ck. 
I t  re q u ire s  150 s e r v a n ts  an d  o th e r  e m ­
p lo y es  to  do th e  w ork  on th e  p rem ises.
T h e re  a re  few  people w ho h av e  no t 
re ad  one o r  m o re  of the 5o novels w h ich  
M rs. M ary  J . H o lm es h a s  w r it te n  d u r ­
in g  th e  p a s t  h a lf  c e n tu ry , t u t  few  know  
a n y th in g  a b o u t th e  p e r so n a li ty  of the 
a u th o r . T h e  Spring field  R epub lican  
g ives  us  a n  in te re s tin g  a c co u n t of th is  
pro lific w r ite r , who is s till  liv in g  a t  
B ro c k p s r t, N ew  Y ork, w h ich  bos been 
in #  hom e fo r  o v er h a lf  a  c e n tu ry , ft he 
w a s  beqn in  B rookfield . M ass., a n d  h er 
m aid en  n a m e  w a s  H a w es. H e r  f irs t 
imve). “ T e m p e s t  a n d  .Sunshine,” w as 
p u b lish e d  in  1854. a n d  a lm o s t every  y e a r  
s in ce  »lfe h a s  p ro d u c ed  a n o th e r  book. 
H e r  h u sb a n d  is D anie l H olm es, a  la w ­
yer, a n d  th e ir  hom o is a  b e a u tifu l one, 
*MJrro4Jn>icd by  la rg e  g ro u n d s  M rs. 
H o lm es h a s  filled th e  h o u se  w ith  the 
spo il o f m uch  tra v e l in  th e  E a s t  an d  in 
E u rope . I t  is sa id  th a t  th e  c irc u la tio n  
o f M rs. H o lm es s books h a s  exceeded 
2*7006.009 volum es.
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O V E R ­
C O A T S
CORNER
MAIN
AND
SCHOOL
STREETS
Our handsome New 
Overcoats are wait­
ing to welcome you 
and it would afford 
us great pleasure to 
have you drop in 
and try on any or 
all the new styles.
Our Overcoats are masterpieces of elegance and lux­
ury in Style and Tailoring and in Fabrics that can- 
not be found in every clothing store.
We’ve the Three Quarter Length Coat, the Long 
Coat, the French Back Coat, Driver, and 
Every Style and Cut of Overcoat that’s wanted.
CORNER
MAIN
AND
SCHOOL
STREETS
&
c o n ta in  gr.-nt u n u tiliz ed  a n d  a lm o s t u n ­
kn o w n  for. s ts , b u t  it w ould n e v e r th e ­
less  no t ho well to e x a g g e ra te  th e  
d im en sio n s of these. M an y  A frican  
fo re s ts  a re  re a lly  com posed  of n o th in g  
la rg e r  th a n  bushest, an d  L ib eria  am i 
K o rea  a re  a lre a d y  b eing  sy s te m a tic a lly  
su b je c te d  to  d e fo res tin g . T h e U n ited  
S ta te s , a s  Is well know n , h f t i  not 
no u g h  wood fo r Its  ow n co n su m p tio n , 
n o tw ith s ta n d in g  Its  606,655,000 a c re s  of 
w oodlands. E ven  now  It Is d ep e n d en t 
u pon  C an ad a , w hich, w ith  Its  798.133.- 
000 acr»«s of fo rests , re p re se n ts  p ro b a b ly  
th e  la rg e s t  sing le a r e a  o f a n y  c o u n try  
In th e  w orld , an d  w hich sen d s  Its  e n tire  
s u rp lu s  to  th is  co u n try . E co n o m ists  
w ho h av e  been a t t r a c te d  b y  th e  Im ­
p o rta n c e  o f  th e  p ro b lem  to  m ak e  a  
s tu d y  o f It h av e  been u n a n im o u s  In the 
opin ion  th a t  a fa r - re a c h in g  an d  com ­
p re h en siv e  sy s tem  of re fo re s tin g  Im ­
m ed ia te ly  'begun, Is th e  only  hope for 
th e  fu tu re . All th is  h a s  no t been  w ith ­
o u t effec t on Con gross, a n d  ns Is well 
know n la rg e  a re a s  h av e  been  se t a p a r t  
a ll over th e  c o u n try  its fo rest re se rv e s , 
h u t  th is  Is no t enough , an d  If tho  peo ­
p le of th e  U n ited  S ta te s  w ould keep  to 
th e  fore in  th e  co m m ercia l world* It 
behooves them  to look to  th e ir  fo rests , 
a s  m uch m ore th a n  a c a su a l c o n s id e ra ­
tio n  w ould d isclose Is d ep e n d en t on 
th e ir  p re se rv a tio n .
€*♦«>
W a sh in g to n  w as In v ad ed  th e  o th e r  
d a y  by  a  co m p a n y  of n in e ty -f iv e  s ta l ­
w a rt y o u n g  a d m ira ls  w ho, (Kissing 
th ro u g h  th e  c ity  on th e ir  re tu r n  to 
d u ty  from  v ac a tio n , s to p p ed  o v er n ig h t 
an d  b an q u e t ted th em se lv es  a n d  to a s te d  
S e c re ta ry  B o n ap ar te  a n d  v a rio u s  o th e r  
f th e ir  co n te m p o ra ries  In th e  N avy , 
'hoy  w e ren ’t e x a c tly  a d m ira ls , e i th e r ;  
lea stw ise  no t fu ll-fledged  ones, fo r th ey  
on ly  In th e  em bryo  s ta te ,  c o n s t i tu t ­
in g  th e  c la ss  o f 1908 a t  th e  N a v a l A cnd- 
m y. O f course, th e ir  io lllfication  w as 
on th e  q. t., an d  th e  p u b lic  w a s  n o t 
supp o sed  to  h e a r  o f  w h a t w a s  sa id  and 
done, b u t th en , you know , som e tilings 
a re  too goed to  keep. At th e  h e ig h t of 
th e  fun . when ev e ry o n e hud been  g iven  
a  ch a n ce  to  g ive a to a s t  o r  w a rb le  a  
p a ro d y  on som e is>pular song , som e- 
»no, w ith  a  le v ity  t ru ly  Im p ertin e n t, 
got th e  N a v a l A cadem y B an d , w hich 
w a s  fu rn ish in g  th e  m usic , to  s t r ik e  up  
tu n e  "E v ery b o d y  W o rk s h u t 
F a th e r ,” an d  th en  he san g :
E v ery b o d y  w orks b u t Jo h n  P au l 
A nd he lies aro u n d  all d ay , 
P ick led  up  In alcohol,
On a p e rp e tu a l Jag  th ey  say . 
M iddies p a ra d e  a ll a ro u n d  h im  
D oing h o n o r to h is h o n es; 
E v ery b o d y  w orks in C ra b  T ow n 
B u t Jo h n  P au l Jones.
IN OUR NEIGHBORHOOD.
S te a m e r M onhegnn  o f  th e  E a s te rn  
S te a m sh ip  C o m p a n y  is a t  B a th  h a v in g  
a new  b u tler p u t In
K
T h e  old sch o o n er Polly  v is ited  T lio tn - 
u sto n  la s t week. L e t 's  sec. W as n o t 
th is  th e  c r a f t  In w hich  e x p lo re r W a y - 
m o u th  sa il.s i u p  th e  G e o rg '* ?
*
r a p t .  BenJ. A rey  an d  F. G. W h ite  o f 
B e lfa s t  h a v e  b o u g h t th e  s te a m e r R u th  
of 117 to n s  n e t, b u il t  a t R ock lan d  In 
1891 a n d  licensed  to  c a r ry  425 p a s se n ­
gers. S h e  h a s  been  used  only  on  
F re n c h m a n 's  hay  In th e  su m m e r se a ­
son. I t Is sa id  she  will he u sed  n e x t 
sea so n  In th e  ex c u rs io n  b u sin ess  o u t of
Bangor*
K
T h e  C am d en  A n ch o r-R o ck lan d  M a­
ch in e  Co. h a v e  bough t W. O rlnncU 's 
b u ild in g  a n d  lo t on C om m ercia l s tre e t , 
C am d en , Ju s t ab o v e  th e ir  boat sh o p  a n d  
th e  b u ild in g  h a s  been m oved dow n to  
the h ea d  o f th e  w h a rf. T ills  Is to  m ak e  
room  fo r tin* b ig  b rick  m ac h in e  shop  to  
he e re c te d  th e re . T h e  b o a t sh o p  b u ild ­
in g  Is a lso  to  lie m oved. T h is  w ork  Is 
b e in g  done a s  ra p id ly  a s  possib le so art 
to  go t to  w o rk  on th e  m ain  bu ild ing .
*
E. S. P e n d le to n  o f N ew  Y ork. R . D. 
P e n d le to n  o f N ew  Y ork, It. P e n d le to n  
o f Is le sh o ro  a n d  it. P . H tevens o f .Syra­
cuse . *N. Y., re c e n tly  v is ited  th e  E . M. 
C. S e m in a ry  In B u ck sp o rt, w h ere  a ll 
b u t B. P e n d le to n  had  been  s tu d e n ts . M. 
S. P e n d le to n  re m a rk e d  th a t  w hen th**y 
w e re  a t  school no  less th a n  10 P e n d le ­
to n s  w ere  In a tte n d a n c e  an d  in ca llin g  
th e  ro ll P re s id e n t C h ase  used  to  s a y  
"P e n d le to n  T e n ” Instead  o f ca llin g  ea ch  
In d iv id u a l 's  nam e. T ho v is ito rs  u tte m l-  
d th e  foot tin ] | g am e  w hich one o f th em  
re fe reed . Mr. S te v e n s  tried  to  o rg a n iz e  
a  fo o tb a ll t r a m  w hen  a  s tu d e n t b u t th o  
school a u th o r i t ie s  fa iled  to a p p re c ia te  
Its  a d v a n ta g e s  an d  a f te r  m e e tin g  fo r 
p ra c t ic e  a  few  tim es, th e  boys w ero  
’b ilged  to  q u it. K. H. P en d le to n  Is a  
sh ip  b ro k e r  In N ew  Y ork, R. D. P en d le ­
ton  Is In tile  sh ip  ch a n d le ry  b u sin ess , 
a n d  R P . H tevens, w h o  m n rrlo d  M iss 
B r ln a  1*. P en d le to n  of Isleshoro , is th e  
g e n e ra l m a n a g e r of th e  A u b u rn  an d  
S y ra c u se  E le c tr ic  Ry. B. N. P en d le to n  
is a t  ten d  I tig college.
S A W  T H E  P R E S ID E aNT.
And B oy W ith  N ine B ro th e rs  W as 
G iven  M uch A tten tio n .
Iss G eorgia M iller of L incolnvlile , 
w ho h a s  been  In B oston for a  d a y  oi 
tw o  on llic w ay  hom e from  a  “g ra d u a ­
tion  t r ip ” to  W a sh in g to n , Is th e  en v y  oi 
a ll h e r  fr ie n d s  b ecau se  of a  'p re tty  Incl- 
le n t  In w hich  sh e  figured  a t  th e  W h ite  
iso w ith  th o  ch ie f ex e cu tiv e  of tho  
U nited  S ta te s , sa y s  th e  B oston  Jo u rtfa l. 
She is a  m em b er of th e  g ra d u a tin g  
a s s  of tli?  C u stln e  N orm al school. In 
lieu of com m encem en t ex o rc ises  th is  
e a r  th e  c la ss  of 06 decided  to  h a v e  a 
g ra d u a tio n  t r ip ” to  th e  n a tio n a l c a p ­
ita l. T h is  w as an  ev e n t of a  life tim e  to  
som e of tin* m em bers «»f tho  c la ss , so 
M iss M iller th o u g h t of tli** c le v er Idea 
o f o b ta in in g  a  le t te r  o f in tro d u c tio n  
fro m  C o n g ressm an  L ittle fie ld  to  P re s i ­
d e n t  Rous »velt th a t  h e r  c la ss  m ig h t get 
th e  m ost o u t of th e ir  trip .
io p a r ty  a r riv ed  in W a sh in g to n , 
an d  M iss M iller d id n 't allow  a n y  g ra s s  
o g row  u n d er h e r  fe e t before sh e  o b ­
ta in ed  an  in te rv iew  w ith  th e  P res id en t. 
S he had  h er 27 c la ssm a te s  an d  11 teach - 
rs  an d  f ib  m is lined up  iu re ad in ess  
-utslde. T h e p re tty  p e rsu a s iv e n e ss  of 
tho  begu iling  M aine school in a rm  waft 
o s tro n g  fo r th e  P re s id e n t, a n d  he 
n»entod to  be In tro d u c ed  to  th e  p a r ty . 
M iss M iller ac ted  a s  m a s te r  o f  c e re ­
m onies a n d  p e rfo rm ed  th e  In tro d u c ­
tions. E very  tiling  w en t sm o o th ly  a lo n g  
m ill E d w a rd  W eeks o f B ris to l, Me., 
ivus n e x t in order.
"M r. W e“ks, one o f 10 fine sons,"  said  
M iss M iller w ith  a tw in k le  In h e r eye.
P re s id e n t R oosevelt ru sh e d  fo rw ard  
w ith  o u ts tr e tc h e d  h and , s a y in g : “Good! 
good! I ’m dec -lig h te d  to  k now  you Mr. 
W eeks,” an d  p ro ceed in g s w ere  te m p o r­
a r ily  postponed  w hile he Insisted  th a t  
tin- re p re se n ta tiv e  o f a  dec ad e  o f sons, 
tell a ll a b o u t h im se lf a n d  ills fam ily .
LOCAL BREVITIES.
T h e  Jo h n  H a n ra h a n  house n t  311 
M ain  s t r e e t  ha*  been  re p a ire d  an d
p a in te d ---- Tin* D am son h a rd w a re  s to re
lias been  new -silled .
C o m m e n cin g  n e x t W e d n esd ay  It is 
h e a p e r  to  go to  B oston by s te a m b o a t 
th a n  It Is to  re m a in  a t  hom e. T ho 
E a s te rn  S te a m sh ip  Co. h a s  m ade th la  
p o ss ib le  w ith  Us a u tu m n  e x c u rsio n  
ra te s .
I*. J a im h  lia s  trad e d  Ills C ad llao  
a u to m o b ile  w ith  Jo h n  T. B erry  fo r tho  
l a t t e r 's  fo u r-c y lin d e r  M urlon. T h e  
M arlon  c a r  w ill bo g iven  a  g e n e ra l o v e r­
h a u lin g  a n d  a fun  fo r a ir-co o lin g  will 
b e  a d d e d .
K n o x  c o u n ty  fu rn ish e s  th re e  s tu d e n ts  
fo r th e  F re s h m a n  c la ss  a t B ow doln th is  
y ea r. T h ey  a r e  F ra n k  W . K n ig h t o f 
R o ck lan d , F ra n k  E v a n s  o f  C am d en  
an d  C olby  L. M erton  o f F r ie n d sh ip . 
G eorge  A sh w o rth  o f W aldoboro  Is a lso  
:i m e m b e r o f th e  c lass .
T h e  e x p e n se s  o f th e  S ep tem b er te rm  
o f  K nox  C o u n tv  S. J . c o u r t w e re  ns 
fo llow s: G ran d  Ju ry , $190; firs t t ra v e rs e  
Ju ry , $301; second  tra v e rs e  Ju ry , $306; 
su p e r n u m e ra r y  Jury , $73; c o n s ta b le s ' 
foes, $51; th erlfT 's  bills, $229; b ills  o f 
co s ts . $908; g e n e ra l  bills, $20, to ta l, $2,084.
M u sic ian  B ak er, w ho Is a t  H a v a n a  
w ith  tin* b a t t le s h ip  N ew  Je r se y , sen d s  
h an d so m o  so u v en ir p o sta l ca rd s . 
"W e  e x p e c t a  lig h t soon ,” Is w liu t ho 
w ro te  Hept. 29. T h e  ra p id ity  w ith  
w h ich  U n c le  Ham Is ru sh in g  sh ip s  an d  
ro o p s to  C uba In d ica tes  th a t  tho  gov- 
irn m e n t w ill bo p ro p u red  to  m ee t 
tro u b le .
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P U R C E L L  S T IL L  PL A Y IN G .
T h e M ontrea l G a z e tte  o f Sept. ?9 lias 
th e  fo llow ing  re g a rd in g  a v e te ra n  a c to r  
w ho w a s  fo rm erly  a fa m ilia r  figu re  on 
th e  R o ck lan d  c irc u it:
lay in g  D an Med b u ry  a t  th e  F rn n c u is  
in  th e  d ra m a , “ Tho M a s te r  W o rk m a n ,” 
Is \ .  W. P u rce ll, w ho in 1866 w as a 
m em b er of tin* s to ck  co m p a n y  o f the 
old T h e a tre  Royal. Mr. P u rce ll Is over 
s ix ty , b u t ho ev id e n tly  p o ssesses  a 
good d ea l o f tin* se c re t  of p e rp e tu a l 
you th , fo r he Is. on a n d  off th e  s ta g e  
a s  y o u th fu l an d  v ig o ro u s a s  m an y  t 
m an  hull' h is  y e a rs . I t  Is so m ew h a t 
d ifficu lt to  re a lize  th a t  a n  a c to r , still 
p la y in g  w ith  su ch  u n im p a ire d  en e rg y  
could  h av e  been  " s t r u t t in g  th e  bo ard s"  
fo r ty  y e a rs  ago , an d  th e  fa c t th a t  Mr 
P u rce ll p lay ed  in M o n trea l in 1866 and  
Is*i»ow p lay in g  In th o  sam e  c ity  in 1906 
c a n n o t full to  In te re s t , esp ecia lly  thos 
w ho cu re  fo r “ th e  old le g itim a te .’’ 
P la y in g  a t  th e  s a m e  th e a tr e  In 1866 
w ere so Mr. P u rc e ll te lls  u s—T h o m as 
W. D avy  an d  h is w ife, th e  p a re n ts  of 
tlie d is tin g u ish ed  A m eric an  a c tre s s , 
M innie Mud le m  F lak e , an d  m an y  o th ­
e r  c e leb ra te d  a c to rs  w ell-know n to the 
la s t g en e ra tio n . Mr. P u rce ll h a s  m uch 
•n te r tu in in g  gostdp of those  d ay s . Tho 
stock  sy s te m  th en  in vogue w as th a t  of 
m an y  s ta r s  (M ad am e C eleste  w as one), 
each  w ith  u specia l re p e rto ire , an d  tin 
best h is tr io n ic  ta le n t  on  th e  C o n tin e n t 
w as d ra w n  to M ontrea l. T ills  p lan  m ay 
yet b *-come fa sh io n a b le  ag a in . T h e v e t­
e ran  a c to r—a lth o u g h  he h as  lost pone 
of the lire a n d  e n e rg y  w hich  c h a ra c te r ­
ized ills  w ork  in th e  p a s t  an d  g iv es  it 
d is tin c tio n  today  will w ith d ra w  from  
th e  s ta g e  a t  th e  end  o f th e  p re sen t 
ron  an d  devo te  h im se lf to  p la y -w ritin g  
utid, we believe, in c id e n ts  in th e  life  of 
B ened ic t A rnold  fo rm  th e  b as is  of the  
i h is to rica l p lay  he is a t  p re sen t w ritin g  
fo r possib le  p ro d u c tio n  h e re  n e x t yea r.
H. E. GRIB BIN, M. I).
| EYt, EAR, NObE and IHR0AT |
v C U i c i b m I M  • -  K o ik U u J ,  Me
'J elep iiw i’** o o u u o c u o c
T A K E  IT  IN  T IM E .
J u s t  a s  .Scores o f R ock lan d  P eo p le
H a v e .
W a itin g  d o e sn 't  pay .
I f  you n eg le c t th e  ac h in g  back ,
U r in a ry  tro u b les , d lu b e tes , su re ly  fo l­
low.
D o a n 's  K id n ey  P ills  re lieve  b ac k ac h e ,
C u re  ev e ry  k id n ey  HI.
R o ck lan d  c itiz e n s  end o rse  thorn.
M rs. A lonzo T ra f to n , of 242 Old C oun­
ty  R oad , R o ck lan d , Me., s a y s . "M y 
h u sb a n d  recom m ended  D o a n ’s  K idney  
P ills  In u s ta te m e n t  m ad e fo r p u b lic a ­
tio n  In 1898. l ie  told how  tliih rem ed y  
re lieved  him  of a  ca se  of p e r s is te n t  a n d  
an n o y in g  b ac k ac h e . B efo re  h a  used  
D o a n 's  K id n ey  P ills  lie w us in  su ch  a  
bad  w a y  w ith  hl-i buck th a t  f r e q u e n tly  
ho w a s  u n a b le  to  s i t  up  b u t on e  box 
b ro u g h t lit in re lief, und  I know  tl iu t  
s in ce  th e  tim e  he g av e  tills  t* g im o iil.il  
he lia s  used  D oun’s K idney  P ills  fo r th e  
s a m e  p u rp o se  an d  u tw uys w ith  Ju s t  
su c h  s a t is fa c to ry  an d  q u ick  re su lts ."
F o r  s a le  b y  all dea le rs . P ric e  Hf 
c e n ts . F o s te r-M ilb u rn  Co., B uffa lo , 
N ew  Y ork , solo a g e n ts  fo r th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er tho  n a m e —D o a n 's --a n d  
la k e  no  o th e r.
YOUR FAVORITE POEM
- Venice
t  ii_ . _
>] tbo»f»kt'
b n i' ,  in the summer nigh «io y 
M iduight, and W
Thick n lifttu  w iia »u rs, slam  from ti 
luguon
We glided lixutcU'Mt to the «Juu canal'/
A M-ufti; of MOiue f<>jgott< u Jentivsl 
Hung over u», and our own heart* beat i 
W illi p^Miloiixtc laeuioruii, wbh-b the
L i l  Up Oli ilouu* *Uti UiSTMT Slid jMtlAAX' MS 
We ill earned what gliusU of bygoiit- lov
OI tViAi »m i night and tr« mlding. .uuoro 
1 saw in tlio«M- rich bcitm* that k u sed yo  
'i bu#« I n  e ll » bvaiiu » 111 logout) lovt in 
All the old be*utic* of Venice ui your e> 
Al) Ike dead lo t .*  oi Venice iu inv h* art 
—Jobi
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T W I C E - A - W E E K
IN POLITICA L CIRCLES. . TH E  M AINE LAW . P o o r  M rs. R u b e n s te in  !
Some M atters  of S ta te  and Local In terest C ongregatlonalist and Zion’s Advocate
M r. P r in g le  s le tte r , g iv en  o u t fo r 
p u b lic a tio n  b y  th e  C h ris tia n  C iv ic 
L/oague, o u g h t to  be re a d  by  a ll c itizens, 
fo r  it  c le a rly  o u tlin e s  a  s i tu a tio n  th a t  
m u s t b e  faced  If an y  a t te m p t  is m ade 
In th e  n e x t le g is la tu re  to h a v e  th e  p ro ­
h ib ito ry  am e n d m e n t re su b m itte d  to  th e  
people. P e rh a p s  th is  a t t i tu d e  on th e  
p a r t  o f th e  lea g u e m ay  com pel th e  R e ­
p u b lic a n  p a r ty  to  do c e r ta in  th in g s  
t h a t  lea d ers  of v a ry in g  sh a d e s  o f o p in ­
ion  a g ree  a r e  n o t g e n e ra lly  des ira b le . 
B u t fa c ts  c a n n o t be fooled w ith . " I t  Is 
a  cond ition , no t a  th e o ry  t h a t  co n fro n ts  
u s ."  M r. P r in g le  c h a rg e s  " th e  p o liti­
c ia n s"  w ith  b eing  th e  ones g u il ty  of 
th is  Im plied s tu p e n d o u s  c r im e  of re au b - 
m isslon . W e w ish  h e  could  ta k e  a 
s a n e r  view  o f th e  s i tu a tio n . W e can 
p o in t h im  b y  n a m e  to  m an y , very  
m an y , life lo n g  an d  c o n s is te n t  believers 
In a n d  su p p o r te r s  o f  th e  p ro h ib ito ry  
law , m e rc h a n ts . d o c to rs , fa rm e rs , 
c le rg y m en , w ho a re  now  e a rn e s tly  a d ­
v o c a t in g  re su n m lseio n . W e sp ec ia lly  ob­
se rv e  th e  c le rg y m en  a n d  m en o f th e ir  
c h u rc h e s  w h o  m ay  be num b ered  In th is  
l is t ,  a n d  w e th in k  th e  v iew s of th e  
n e w sp a p e r o rg a n  of th e  C o n g reg a tlo n - 
a l is ts ,  w h ich  w e a lso  p rin t , e n title d  to  
c o n s id e ra tio n . I f  M r. P rin g le  h o n es tly  
b e liev e s  th a t  i t  Is on ly  th e  nu*n w hom  
h e  d isp a ra g in g ly  c la sse s  a s  p o litic ia n s  
t h a t  bold to  th is  view w e feel t h a t  It is 
o u r  p riv ileg e  to  e n te r ia Jn  th e  opin ion  
t h a t  h e  Is In erro r. T h e  w r ite r  of th is  
p a r a g ra p h  Is a  m ed e st s u p p o r te r  o f an d  
firm  b e liev e r In th e  w o rk  o f th e  C ivic 
L e a g u e  a n d  h e  hopes th a t  w o rk  m ay  
c o n tin u e  to  p ro sp e r; b u t  It Is b o u n d  to  
be a  h o u se  div ided  a g a in s t  Itse lf if It 
In s is ts  u p o n  c h a ra c te r iz in g  a s  on ly  the 
voice of u n sa v o ry  p o litic ia n s  th e  g e n ­
e ra l  d em a n d  th a t  Is co m in g  u p  from  th e  
b es t r a n k s  of th e  R ep u b lican  p a r ty  fo r 
th e  re su b m irs io n  of th is  q u estio n .
In  a n  a r tic le  on "C o m m erc ia l P an ics , 
P a s t  an d  F u tu r e ,"  in  th e  O c to b er A t­
la n tic , A lex a n d er D. N oyes m ak e s th e  
p o in t th a t  th e  a c tu a l  g e rm s  of a  pan ic 
a r e  to  be looked fo r  In c e r ta in  o f th e  
co n d itio n s  th a t  a t te n d  a  w a v e  of p ro s ­
p e r ity . IL th is  Is tru e , th e n  th e re  Is an  
esp ecia l tim e lin e ss  in i m a k in g  su ch  an  
In q u iry —ju s t  now ; an d  s ince th e  a u th o r  
Is fin an c ia l e d ito r  o f th e  E v e n in g  P o s t— 
" th e  fin an c ia l m a n 's  n e w sp a p e r”—th e re  
Is som e re aso n  to  believe th a t  he know s 
w h e reo f he sp ea k s . A t a ll ev e n ts, his 
a r tic le  Is su re  to  a t t r a c t  th e  a t te n t io n  
o f  in te llig e n t m en  ev e ry w h e re . Mr. 
N oyes sh o w s e x a c tly  w h a t th e  s te p s  a re  
w h ich  in  p a s t  h a v e  led u p  tt> financ ial 
c r ise s  lik e  th o se  of '57, *73. an d  '93, an d  
th e n  he b r in g s  o u t th e  p a ra lle l,—an d  it 
Is a  s ta r t l in g  one. H e  does no t m ak e 
p ro p h e c ies; b u t he u t te r s  a  w a rn in g  
W h e th e r  o r  n o t p an ic s  c a n  be p re v e n t­
ed , it  is  a t  le a s t  c e r ta in  th a t  p re c a u ­
tio n s  m ay  arid  shou ld  be ta k e s  w hich  
w ill g re a tly  lessen  th e ir  sev e rity .
—Jam es Donohue’s P apers F iled.
An A u g u s ta  cnrrei*p<»ndent o f severa l 
M aine p a p e rs  h a s  beon re v ie w in g  the 
po litica l s i tu a t io n  w h ich  h e  h a s  Olted 
up  a s  fo llow s:
"T h e  p residency , of th e  S e n a te  and  
th e  S p e a k e rsh ip  of th e  H ouse  will be 
o ttered  on a. s ilv e r p la t te r  to  th e  H on. 
F red  J .  A llen  o f  S anfo rd  a n d  th e  H on. 
Don A. H . P o w ers  of H o u lto n  re sp e c ­
tively . F ra n k  O. F a rr in g to n  o f A u g u s ta  
will l»e elected  se c re ta ry  o f  th e  S enate . 
E  i t .  T hom pson  of A u g u s ta , c le rk  of 
th e  H ouse , in d  H a r ry  R. -Coolldge of 
P itts fie ld , a s s is ta n t  cle rk  of th e  H ouse, 
all w ith o u t opposition . T h e re  a re  tw o 
c a n d id a te s  fo r th e  a s s is ta n t  © ecretary- 
h lp  of th e  S en ate , S. W . S im pson  of 
B runsw ick  an d  J a m e s  A. C la rk  of P o r t ­
land.
"A lth o u g h  th e  H on. F . M arlon  S lm p- 
n of B an g o r, a  m em b er o f  th e  S ta te  
B oard o f Asses#»ors, h a s  n o t den ied  th a t  
ill be a  c a n d id a te  fo r  re -e le c tio n  
those w ho  a re  on th e  In sid e  in  m a t te rs  
p o litic a l th a t  Is. th e  "o ld  g u a rd "  
a ro u n d  th e  S ta te  H ouse , w ho  g en e ra lly  
know' w hich w a y  th e  w ind  Is blow ing, 
snv  th a t  he w ill n o t be In th e  field an d  
th a t  th e  fight w ill be b e tw e en  th e  H on. 
L uclns  C. M orse of L ib e r ty  an d  th f  
H on. W illiam  J . T hom pson o f  S o u th  
C hina . I t Is sa id  th a t  If M r. S im pson  
not a  c a n d id a te  th a t  M r. M orse will 
h av e  th e  n e e e w a ry  b ac k in g .
"A cc o rd in g  to  th e  cu s to m  o f th e  R e­
p u b lican  p a r ty ,  th e  H on. H a n n ib a l  E. 
H a m lin  of E llsw o rth  will b e  re -e le c ted  
s a t to rn e y -g e n e ra l  w ith o u t o p position , 
he H on. A r th u r  I. B row n  o f B e lfa st, 
d e p u ty  s e c re ta ry  of S ta te , a n d  th e  H on. 
W illiam  S. C o tto n  of L isbon  F a lls , fo r 
m an y  y e a rs  c le rk  of th e  H ouse , a r e  th e  
c a n d id a te s  fo r th e  office o f s e c re ta ry  of 
S ta te  to  su cceed  th e  H on. B y ro n  B oyd 
of A u g u s ta , w ho  ha*  field  th e  office 
ten  y ea rs .
T h e  c a n d id a te s  fo r th e  s t a t e  t re a s -  
u re rsh lp  to  succeed  th e  H on . O rm a n d el 
S m ith 'o f  L itch fie ld , w ho  w ilf o n  th e  
firs t d a y  o f  n e x t J a n u a r y  h a v e  se rv e d  
th e  six  y e a rs ’ c o n s ti tu tio n a l  l im it  a s  
c h a rg e  d ’a f fn irs  o f th e  ex c h eq u e r, a re  
th e  H on. P a sc a l  P . G ilm o re  of B u ck s- 
I>ort, fo rm e rly  s t a t e  liq u o r c o m m issio n ­
er, a n d  th e  H on. K en d a ll M. D u n b a r of 
D a m a risc o tta , s e c re ta ry  o f th e  S e n a te ."  
K
D u rin g  th e  re m a in d e r  o f  G ov e rn o r 
C obb 's  first a d m in is tr a t io n  h e  will havi 
b u t fo u r  a p p o in tm e n ts  to  m a k e  u n less  
v a c a n c ie s  ar ise . T h ey  a r e  a s  follow 
N ov. 24, ra ilro a d  co m m issio n e r, P a r k e r  
S pofford, B u c k sp o rt;  Dpc. ,  1, c o m m is­
s io n e r  o f p h a rm a c y , C h arle s  H . D avis, 
B an g o r: Ju d g e  of th e  .South P o r tla n d  
M u n ic ip al C o u rt, C. R eyno lds. S o u th  
P o r t la n d ;  Ju d g e  a t  th e  N o rw a y  M uni 
c lp a l C ourt. H . C. D a v is , N o rw ay .
T he sev en  y e a rs ’ te rm  o f  C h ie f J u s  
t i r e  A ndrew  P . W isw e ll o f  * E llsw o rth  
an d  A sso cia te  J u s t ic e  H e n ry  C. P eab o d y  
of P o r tla n d  w ill ex p ire  J a n . 2 n e x t an d  
th a t  of th e  H on. W . W . S te tso n  
A u b u in  s t a t e  s u p e r in te n d e n t of schools, 
J a n . 22.
G re a t  su rp r is e  is  occasioned  by  th e  
re v e la tio n  t h a t  th e  la te  S e n a to r  G or 
m a n  le f t  a n  e s ta te  v a lu ed  a t  on ly  a  l i t ­
t l e  o v e r  h a lf  a  m illion . H is  w e a lth  had  
b ee n  e s tim a te d  a s  h ig h  a s  $20,000,000, 
T h e  co ld-b looded  s ta t is t ic s  of th e  p ro ­
b a te  co u rt in v e n to ry  g iv e  th e  lie to  th e  
s ta te m e n ts  of S e n a to r  G o rm a n ’s 
e n e m ie s  t h a t  he h ad  am asB ed a  la rg e  
fo r tu n e  th ro u g h  i*olitlcal dea ls.
A P a r l9 n ew sp ap er p u b lish e s  th e  s e n ­
sa tio n a l  s ta te m e n t  th a t  th e  s tro n g  box 
o f th e  w recked  I ta l ia n  s te a m e r  SIrio  
w a s  found  to  b e  em p ty , a l th o u g h  1 
h a d  been  h e rm e tic a lly  sea led . T h e dls 
c o v e ry  is  ta k e n  a s  a n  in d ic a tio n  th a t  
th e  craw  o r  som e of th e  officials had  to  
do  w ith  th e  w re c k in g  of th e  sh ip , w hich  
c o s t  150 lives. S uch  a th in g  is a lm o st 
too  h o rr ib le  to  co n te m p la te .
L a b o r u n io n s  a re  p ra c tic a lly  unknow n 
in  th e  A ro o sto o k  reg ion , b u t i t  in u stn  
b e  supposed  th a t  th e  em p lo y ers  h av e  
sm o o th  sa ilin g  e n tire ly . Som e In c la n  
la b o re rs  w ho w e re  offered $2.59 a  day  
fo r  p ick in g  u p  p o ta to e s  lau g h e d  th e  o f­
f e r  to  sc o rn  w h e n  th e y  lea rn ed  th a t  th e  
f a r m e r  did n o t h a v e  a  p ian o  o r  o rg a n  
in  h is  house on w h ich  th e y  could  p ra c ­
tice.
I t  is  e s t im a te d  t h a t  o v e r  10,000 per 
none a tte n d e d  th e  M aine fe s tiv a l 
c e r t  in  B an g o r l a s t  w eek, an d  D ire c to r 
C h a p m a n  Is a u th o r i ty  fo r  th e  s ta te  
in e n t t h a t  I t w a s  th e  m ust sa tis fa c to ry  
c*n1 es  o f c o n c e rts  h a t  h ad  been  g iven  
s incq  th e  fe s tiv a l w a s  o rg an ized . P o rt 
la n d  th is  w eek is h e lp k ig  to  m ak e  th e  I S e p tem b er
P a p e rs  a re  on  file in  th e  ex e cu tiv e  
d e p a r tm e n t a t  th e  S ta te  H ouse  fa v o r­
in g  th e  a p p o in tm e n t o f J a m e s  D onohue 
o f R o ck lan d  a s  co m m iss io n e r o f s e a  a n d  
sh o re  fish eries  to  succeed  th e  p re se n t 
in cu m b en t, th e  H on. A lonzo  R. N ic k e r­
son o f B o o th b a y  H a rb o r, w h o se  te rm  of 
office will e x p ire  M arch  22 nex t.
M
Col. T h o m a s  G. L ib b y  a  sta lw ’a r t  
R ep u b lican  o f  V in a lh a v e n  h a s  
nounced  h im se lf a  c a n d id a te  fo r  a  p o s i­
tion  on th e  G o v e rn o r’s council. K n o x  
c o u n ty  is in  th e  fifth  co u n c illo r d is tr ic t  
an d  th is  y e a r  it  is  h e r  tu rn . S ev era l 
well k now n  p o litic ia n s  h a v e  been su g  
gested , b u t Col. L ib b y  is  th e  on ly  or 
w ho h a s  y e t m ad e  fo rm a l a n n o u n c  
rnen t T h e  c o u n c illo rs  a re  se lec ted  in  
c a u c u s  b y  th e  re p re s e n ta tiv e s  a n d  se n ­
a to r s  o f th e  re sp e c tiv e  p a r tie s , b u t th e  
R ep u b lican  c a u cu s  fo r  K nox  c o u n ty  
w ould  be a  so r t  o f solo a f fu ir If th e  
p a r ty  h a s  b u t on e  re p re se n ta tiv e  
W illiam  J . D av idson , w ho  co m es from  
Col. L ib b y ’s  ow n tow n . Col. L ib b y  is 
of th e  m o st p ro m in e n t b u s in ess  
m en  in  th is  p a r t  o f th e  s t a t e  an d  esp e­
c ia lly  in flu en tia l in  G ra n d  A rm y  affa irs .
A gree T h a t the N ext T h ing  Is Resub- 
m iasion.
M aine w a s  th e  firs t s t a t e  to  a d o p t 
p ro h ib itio n  of liq u o r se llin g  by s ta te  
law  an d  n u th o r lty , an d  It h a s  held  to  
th a t  m eth o d  o f e n fo rc in g  te m p e ra n c e  
till ev e ry  o th e r  s t a t e  w hich  had  a d o p t­
ed It ex cep t K a n sa s  h a s  re s ig n e d  It fo r 
som e o th e r. F o r  th e  la s t  fo u r  y e a rs  th e  
d em and  h a s  been  In c re a s in g  th a t  th e  
le g is la tu re  shou ld  p ro v id e  a n  o p p o rtu n - 
fo r th “ c itize n s  to  ex p re s s  th e ir  v e r ­
d ic t a s  to  w h e th e r  th is  law' sh o u ld  be 
co n tin u ed . I t  If, q u ite  p ro b a b le  th a t  d u r ­
ing  these  y e a rs  a  m a jo ri ty  w ould  h av e  
o ted  to  re ta in  It. T h ev  m ig h t do so to ­
d ay . B u t th e  u n w illin g n e ss  of th o se  In 
p o w e r to  p e rm it a  v o te  on th e  q u es tio n  
h a s  Increased  th e  p o p u la r  d esire  fo r  It. 
T h e  Issue h a s  com e to  be no t so m uch  a 
q u estio n  o f license a s  o f  p o p u ln r g o v ­
e rn m e n t, a n d  th e  people, n s  th e y  a l-  
a y s  do In th is  c o u n try  w hen  th e y .b e ­
lieve  th em selv es  u n d e r u n d u e  r e s tr a in t ,  
fo u n d  a  w a y  to  e x p ress  th e ir  op in ion  in  
th e  la te  election.
T h is  expression  w a s  u n d o u b te d ly  h a s ­
ten e d  by  ho n est an d  e a rn e s t  e f fo rts  to  
e n fo rce  p ro h ib itio n  law , esp ecia lly  
th e  cities, an d  by  th e  In c re a s in g  d iffi­
c u ltie s  e n c o u n te re d . O ne a g e n c y  
c re a te d  to  re -c n fo rc e  a n o th e r  till th e  
sy s tem , If It c a n  b e  ca lled  su ch , seem ed 
like ly  to  b re a k  dow n by  I ts  ow n w eigh t. 
In  a n y  c ity  th re e  a g e n c ie s  m ig h t be 
sum m oned  to  close th e  sa lo o n s. T h e 
firs t w a s  th e  c ity  police, w ith  th e  m ay o r 
to  be held  re sp o n s ib le  fo r d ire c tin g  
them . I f  th e y  did  n o t a c t  su cc essfu lly  
c o u n ty  sh e r if f  a n d  officers m ig h t be 
ca lled  in ; a n d  b ey o n d  th e se  w a s  th e  
S tu rg is  com m ission , w ho  m ig h t be se n t 
to  a n y  p lace  by  th e  g o v e rn o r o f th e  
s t a t e  to  do th e  w o rk  o f th e  o th e r  
agencies . T h is  is  th e  s i tu a tio n  to d ay , 
b u t th e  la te  e le c tio n  Is u n m is ta k a b le  
ev idence  th a t  It Is n o t s a tis fa c to ry  
a  te s t c ity  su ch  a s  B a n g o r, fo r exam ple , 
th e re  Is a m p le  ev id e n ce  th a t  a ll th ese  
a g e n c ies  h a v e  fa iled . I t  Is a d m itte d  a s  
ell b y  th e  a d v o c a te s  a s  by  th e  o p ­
p o n e n ts  o f th e  law  th a t  th e re  a 
le a st 30 p lac es  In B a n g o r w n ere  liq u o rs  
a r e  free ly  sold.
T h e tim e  h a s  p la in ly  a r r iv e d  w hen  all 
p a r tie s  In fa v o r o f  tem p e ra n c e  In M aine 
shou ld  com e to g e th e r  an d  co n sid er 
h a t  Is th e  b e s t  m eth o d  of re g u la tin g  
the  sa le  of liq u o rs  in  t h a t  s ta te . I 1 
m ay  be th a t  th e  re su lt  o f th e ir  d e lib e ra ­
tio n s  w ill b e  th a t  it  Is w ise r to  con- 
lin u e  to  m a in ta in  an d  to  t ry  to  en fo rce  
th e  s t a t e  p ro h ib itio n  taw  th a n  to  a llow  
th e  to w n s  an d  c itie s  to  decide th e  q u e s ­
tion  fo r th em selv es . B u t th ey < a p p e a r  
to  h av e  com e to a n  a g re e m e n t t h a t  th e  
tim e h a s  fu lly  a r r iv e d  fo r  th em  to ta k e  
som e a c tio n , a n d  If possib le  to  n e t  in 
h a rm o n y . Z lon ’,8 A d v o cate , a n  e a rn e s t  
s u p p o r te r  o f p ro h ib itio n , re p re se n ts , w e 
th in k , th e  p re v a ilin g  s e n tim e n t am ong, 
th e  c h u rc h e s  w hen  it sa y s :
" I t  re m a in s  now’ fo r  th e  tem p e ra n c e  
people of M aine to  g e t to g e th e r  an d  
p re p a re  fo r th e  n e x t th in g . A nd  th a t  
n e x t th in g  is—re su b in lss io n . I t  
log ical n ec ess ity  a f te r  l a s t  M onday. 
W ith  th e  trem e n d o u s  a d v a n ta g e  g ain ed  
th en  th e  enem ies of th e  law  w ill n o t 
re s t u n ti l  th ey  h a v e  fo rced  th e  issue  
fu lly  upon  us. I t  is t im e  fo r u s  to  s top  
sa v in g  o p tim is tic a lly  th a t  th e  peop le do 
no t w a n t a  c h a n g e  a n d  w ill n o t con-sent 
even  to  th e  su g g es tio n  o f a  c h a n g e  an d  
go to  w o rk  on a  p ro c ess  o f e d u c a tio n  
th a t  w ill en a b le  u s  to  Tally th e  e n tire  
s ta te  to  th e  su p p o r t  o f th e  p ro h ib ito ry  
law  In th e  d a y  w h e n  th e  q u es tio n  o f i ts  
re p u d ia tio n  c r  c o n tin u a n c e  is fo u g h t 
o u t a t  th e  p o lls ."—F ro m  th e  C o n g reg a  
tio n a lis t.
H e r  H u s b a n d  a n d  S o n s  F u g i t i v e s  F r o m  J u s t i c e  a n d  
$600  T a k e n  F r o m  H e r | B y  a  S u p p o s e d  F r i e n d .
T h a t th is  w orld Is fu ll o f t r ia ls  an d  
tr ib u la tio n s  M rs. D avid  R u b in s te in  «*f 
1^ R ock land  s t re e t  Is firm ly  conv inced . 
H e r h u sb a n d  an d  tw o sons a r e  som e- 
hv re  on th e  face of th e  globe, fu g it iv e s  
from  ju s tic e , an d  $60*1 of h e r  h a rd  e a r n ­
ed m oney  is  Just a s  re m o te ly  lochted . 
S he m ay  see h e r fa m ily  a g a in  in  th e  
du e  course  o f tim e b u t  th e  s ix  h u n d re d  
will p ro b a b ly  n ev e r re a p p e a r  stive in 
h e r  d ream s.
T h e  R u b in s te in  fam ily  ca m e  to  R o ck ­
lan d  som e e ig h t o r 10 y e a rs  ngo, nnd  
a f te r  th e  m an n e r o f th e  H e b rew  ra c e  
b eg a n  to  a c c u m u la te  m oney a n d  re a l 
s la te . A m ong o th e r  ac ce ssio n s w a s  th e  
os.v little  house a t  IS R o ck lan d  s t re e t  
vhich Mr. R u b in s te in  b o u g h t w ith in  
wo or th ro e  y ea rs .
T h e a f fa irs  o f th e  R u b in s te in  fa m ily  
pre grossed  sm o o th ly  nnd  p ro sp e ro u s ly  
u n til th e  su sp ic io n  daw n ed  u pon  th e  
N ew  E n g la n d  T elephone & T e le g rap h  
th a t  Mr. R u b in s te in  a n d  h is  so n s 
had  to  do  w ith  th e  th e ft o f co p p e r w ire  
a llied  b e tw e en  $200 nnd $300. w h ich  
w as sto len  la s t  A pril w h ile  th e  co m p a n y  
ra s  r e p a ir in g  th e  d am a g e  w ro u g h t by 
th e  big s to rm .
A sh re w d  P in k e rto n  d e te c tiv e  by  th e  
n a m e  o f  N. J . G u ltm a n  w a s  s e n t here , 
n nd  a  w a r r a n t  w as issued  fo r  th e  a r re s t  
o f D av id  R u b in s te in  an d  h is  so n s  M or­
ris  n nd  S am uel. Thc-y h ad  received  
w a rn in g  o f th e  a p p ro a c h in g  s to rm  an d  
th e  w a r r a n t  w a s  n ev e r se rv ed  fo r  th e  
re a so n  th a t  th e  R u b in s te in s  h ad  tied. 
T h ey  w e re  Ind icted  a t  th e  S ep tem b er 
te rm  o f  c o u r t, b u t  a s  th e y  w’e re  still a t  
l ib e r ty  th e re  w as, of course, no tria l.
In d ic te d  a t  th e  s a m e  tim e as  nn a c ­
ce s so ry  b efo re  th e  fa c t w a s  one Isa d o r 
8 ado\v , w ho  is sn ld  to  h av e  been  k now n 
In B a th  a s  Is a d o r S adofskV —a- bad  
Jew . H e w as fined $140.
M rs. R u b in s te in  nnd  S adow  (nnd th e  
l a t t e r  a p p e a rs  to  h av e  ac ted  In th e  
c a p a c ity  o f co n so le r an d  ad v ise r) w e n t 
to  P o s to n  la s t  w eek  nnd , of course, a t ­
ten d e d  the sy n ag o g u e  serv ices . T h e re  
w a s  a  v e ry  largo  a tte n d a n c e  an d  Sadow  
su g g e s te d  th a t  M rs. R u b in s te in ’s fu n d s  
h ad  b e t te r  be p lac ed  In h is  keep ing . 
M rs. R u b in s te in  n ev e r q u estio n ed  th is  
k in d ly  counse l n nd  g av e  to  Sadow  $500 
In c a s h  an d  a  check  fo r  $100. • U pon 
le a v in g  th e  sy n ag o g u e  M rs. R u b in s te in  
b e c a m e  s e p a ra te d  from  S adow , a n d  a t  
th e  s a m e  tim e  w a s  se p a ra te d  from  h e r  
c a sh  n nd  check . A t Inst ac co u n ts  M rs. 
R u b in s te in  w a s  s till  m o u rn in g  a ll by  
h e r  lonesom e, n nd  D e te c tiv e  G u ltm a n  
w a s  w o rk in g  on th e  case.
C o u n ty  A tto rn e y  H o w ard  w ho w a s  In 
B o s to n  a t  th e  tim e  of th e  o c c u rre n c e  
h e a rd  th e  s to ry  from  G u ltm an .
R IG ID  IN  W A LD O .
O ne S aloon  K e e p e r H a s  S en ten c es  A g ­
g re g a t in g  13 M o n th s  T o g e th e r  W ith  a  
B ig  F in e .
T h re e  m en c o n v ic te d  o f ille g a l sa le  of 
In to x ic a tin g  liq u o rs  a r e  now  in W ald o  
c o u n ty  Jail, th e  la te s t  a d d itio n  being  
W infield S. E’d m in s te r  of F ra n k f o r t ,  
w h o se  sen ten c es  a g g re g a te  13 m o n th s. 
In a d d itio n  to  fines a m o u n tin g  to  $400 
a n d  costs, $250. A t th e  J a n u a r y  te rm  of 
th e  S u p rem e  c o u r t  th e re  w ore 13 ca ses  
pen d in g  E d in ln s te r , in a ll o f w h ich  he 
w a s  co n v ic te d  a n d  sen ten c ed . T h e  
c a se s  a ll w e n t to  th e  L aw  c o u r t  o n  m o­
tio n  fo r  a r r e s t  o f ju d g m e n t, a n d  o th e r  
m o tio n s c a u s in g  d e la y . J u s t  b efo re  th e  
S e p te m b e r te rm  th e  c a se s  w e re  a ll r e ­
p o rte d  b ack , w ith  Ju d g m e n t a g a in s t  tlie  
re sp o n d en t. T h e re  a re  s ix  c a se s  each , 
w ith  a  sen ten c e  of Cu d a y s  in  Jail, an d  
on e  w ith  30, th e  sen ten c es  to  be serv ed  
c o n se cu tiv e ly , a  to ta l o f 390 day 's o r  13 
m o n th s. T h ere  Is a lso  one s e n te n c e  of 
fo u r  m o n th s, b u t  It m ay  be a  c o n c u r­
re n t  sen ten c e , o r  s e rv ed  a t  th e  s am e  
t im e  a s  th e  o th e rs . F iv e  c a se s  h ad  
se n te n c e s  of flr.es, a g g r e g a t in g  $400, 
w ith  co s ts  ta x e d  a t  $250.
E d in ln s te r  fail* d to  a p p e a r  a t  th e  
im  a n d  a  m ittim u s  w as is-
fe s tiv a l  of 1906 a  re c o rd -b re a k e r.
LADIES’ RUBBERS
3 9  C e n t s
BOSTON SHOE STORE
C O A L
ORDER
Your Winter’s Coal
NOW
While the Price is
»
$7.00 a Ton
This is liable to advance at 
any time~0rder NOW.
PROMINENT *W0BKERS
W ill Be Seen and Heard a t  S ta te  S unday  
School Convention in Cam den N ext 
W eek.
G re a t a c t iv i ty  Is m an ife s t in  a ll p a r ts  
of th e  s t a t e  In v iew  of th e  co m in g  38th 
a n n u a l s ta te  co n v e n tio n  o f  t h e  M aine  
S u n d ay  School A ssocia tion  w h ich  is to  
be held In C am den , Oct. 16-18. R e p o rts  
fro m  nil p a r ts  of th e  s ta te  b e to k e n  a  
g re a te r  In te re s t  th a n  h as  b ee n  sh o w n  
fo r y ea rs . T h e s t a t e  Is m ore th o ro u g h ­
ly o rg a n iz ed  th a n  e v e r  b efo re  a n d  re ­
p o rts  a n d  finances w ere  n e v e r  in  b e t te r  
con d itio n . I t  Is expected  th a t  ea ch  
school w ill send  tw o  d e le g a tes , w ho  will 
be th e  g u e s ts  of th e  S u n d a y  School 
fo rces o f  C am den  d u r in g  th e  co n v e n ­
tion . M an y  p a s to r s  an d  s u p e r in te n d ­
e n ts  h a v e  ad v ised  th a t  th ey  w ill be 
th e re  n nd  one of th e  la rg e s t  g a th e r in g s  
In th e  h is to ry  of th e  a sso c ia tio n  is  lo o k ­
ed for.
G re a t  c a re  a n d  p re p a ra tio n  h a v e  been  
ex e rc ise d  in  p la n n in g  th is  co n v e n tio n  
n nd  th e re  w ill be n o  d isa p p o in tm e n t in 
th e  m a te r ia l  o r  m ak e u p  o f th e  p ro g ra m . 
All S u n d a y  School w o rk e rs  t a k e  off 
th e ir  h a t s  to  M arlon  L a w ra n c e , In te r ­
n a tio n a l g e n e ra l s e c re ta ry , w h o  re tu r n s  
a g a in  a f te r  s e v e ra l y e a rs ’ ab se n ce . M r. 
L a w ra n c e  c o n d u c ts  a n  8 o ’clock  c o n fe r­
en c e  u pon  th e  W o rk  of th e  School an d  
I t  w ill be a  g re a t  t r e a t  fo r  te a c h e rs  a n d  
o filcers to  ta lk  fa ce  to  fa ce  w ith  a  m an  
W’ho h a s  s tood  fo r  28 y e a rs  b e fo re  one 
school o s  i t s  su p e r in te n d e n t. H e  w ill 
a lso  sp e a k  on  te a c h e r  tra in in g , o rg a n ­
iza tio n . an d  th e  o rg a n iz a tio n  o f  clauses 
an d  o th e r  top ics.
A lfred  D ay , su p e r in te n d e n t of th e  
N ew  Y ork  S ta te  A sso c ia tio n . w ho 
s p e a k s  In th e  co n v e n tio n  fo r  th e  firs t 
tim e , h a s  long  b ee n  k n o w n  to  th e  g en - 
1 e ra l  sec re ta ry ’ a n d  o th e rs , a n d  co m es 
w ith  th e  re p u ta tio n  o f on e  of th e  b es t 
p la tfo rm  sp e a k e rs  en g a g ed  in  S u n d a y  
School w ork.
M l98 L u cy  O. S to c k  w ill h a v e  c h a rg e  
of th e  e le m e n ta ry  p a r t  o f  th e  c o n v e n ­
tion . w h ich  in c lu d es  th e  c ra d le  ro ll, b e ­
g in n in g . p r im a r y  a n d  ju n io r  g ra d es .
W . B. W ilson , g e n e ra l s e c re ta ry  of 
th e  R hode Is la n d  A sso c ia tio n , w ill be 
th e re  fresh  fro m  h is ow n s t a t e  c o n v e n ­
tio n  th e  w eek  befo re, a n d  w ill h a v e  a  
p a r t  In th e  pro^t& ni, le a d in g  a  c o n fe r ­
ence on “ O rg an ized  W ork" a t  8 o ’c lock  
W e d n esd ay  m orning .
R ev. M. J . C am pbell, D. D., of C a m ­
b rid g e , M ass., is  ex p e cted  to  lea d  th e  
d e v o tio n s  of th e  co n v e n tio n , a n d  a lso  to  
sp e a k  to  th e  c o n v e n tio n , T h u rs d a y  
n ig h t. R ev . M. J . T w om ey , p a s to r  
th e  F ir s t  B a p tis t  ch u rch , P o r tla n d , w ill 
sp e a k  on "T h e  S u n d a y  School as  
E v a n g e liz in g  A g en cy .”
R ev. H . N . P rin g le , s e c re ta ry  of th e  
C h ris tia n  C iv ic L ea g u e  o f M aine, w ill 
sp e a k  on  " P r a c tic a l  T e m p e ra n c e  T e a c h ­
ing  In th e  S u n d a y  School."
T h e  m usic  of th e  co n v e n tio n  w ill h e  4n 
c h a rg e  of G. C. F u lle r  a n d  I. H . M ere­
d ith  of N ew  Y o rk  a n d  w ill b e  a  sp ec ia l 
fe a tu re  of th e  p ro g ra m .
S ectio n  co n ferences. I t  Is ex p e c ted  
th a t  ope o f th e  m ost v a lu a b le  f e a tu re s  
of th e  c o n v e n tio n  w ill be th e se  c o n f e r ­
ences on  sp ec ia l w'ork. M iss S to ck , 
M iss H en d erso n , Mr. D ay . M r W ilso n  
an d  M r. L a w ra n c e  a r e  a l l  expert©  In 
th e  w o rk  th e y  re p re se n t a n a  i t  w ill he
A T H O U G H T L E S S  E X P R E S S IO N .
" S w e e th e a r t  in E v ery  P o r t"  Is S la n d e r­
o u s , S a y s  M usician  C arl S. B ak er.
T h e  Ju ly  Issue of th e  B lu e ja c k e t—a 
m a g a z in e  devo ted  to  th e  in te re s ts  i 
th e  e n lis te d  m en o f th e  U. S. N a v y  
h a s  th e  iV Ic w in g  e d ito ria l c o m m u n ic a ­
tio n  fro m  .\i jxU inn  C. S. B a k e r o f  th e  
U. S. S. L ou.kihiiu w ho Is well kn o w n  
In th is  c ity :
"H o w  o ften  do w e h e a r  th e  cn ie ie ss  
o p p re ssio n  *A s w e e th e a r t  in  e v e ry  p o r t .’ 
I t  h a s  been  h an d e d  daw n  since  P lb d ln  
flo u rish ed  an d  so n g  h is  so n g s o? th e  
sea . T h e  time* Is now  w hen It m e a n s  
o n ly  s la n d e r . 1 p reoum o th a t  w hen firs t 
u sed  th e re  w a s  even  th e n  b u t llttlo  
m e a n t by It. W e In th e  n a v y  p a y  no 
heed  to  th e  worids, b u t  civ ilians , I know  
fro m  m y ow n  experience , a t t a c h  to  It 
too  m uch  Im p o rta n ce , an d  a t  tim e s  b e ­
liev e  i t  to  b e  tru e . U  m ea n s  to  th em  
t h a t  th e re  Is l i ttle  h o nor in th e  n av y , 
fro m  th e  ad m ira l  dow n to  th e  g r e e n e s t  
r e c ru it . H e re  A m eric an  h o n o r is 
s ta k e .  T h e ex p ressio n  c a re le ss ly  used  
a c c u se s  th e  w ho le  se rv ic e  of b e in g  d is ­
h o n e s t, im m oral, fa ls e  a n d  u n f a ith f u l  
Y o u  m ay  say , how  ca n  we p u t  a  s to p  co 
th e  foo lish  ex p ress io n ?  P ro v e  th e  
s la n d e r  u n tru e , an d  p ro v e It now . Show  
b y  th e  c le a n e s t  k ind  of liv in g  a n d  loy ­
a l l y  to  y o u r friends*  th a t  It Is fa ls e  
T h e re  is  honor, th e re  is  se lf-resp e c t, 
a n d  fa ith fu ln e s s , In th e  n a v y ; w c h av e  
good m en In th e  n av y , a n d  m an y  
th em . O b jec t to  th e  use  of p h r a s e  ‘A 
s w e e th e a r t  In ev e ry  p o r t ’ a t  ev e ry  
p lac e  a n d  o p p o r tu n ity .”
T e l e p l i o u e  2 8 0
Fariand, Spear &
CATARRH SEA SO N .
D isease Most P reva len t In  th e  F all 
M onths. S im ple W ay To Cure.
W ith  th e  cool n ig h ts  o f fa ll, c a ta r r h a l  
tro u b le s  in R o ck lan d  a r e  becom l g  m ore 
u n d  m ore  p re v a le n t, nnd  C. H. P e n d le ­
to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ian , a n d  W. H  
K ittre d g e , a s  a  consequence , find th e ir  
s a le s  o f H y o m el In c rea sin g .
A t th e  firs t w a rn in g  of c a ta r r h ,  one 
sh o u ld  begin  u s in g  H yom el. A few  
d a y s ’ tre a tm e n t a t  th is  sea so n  o f th e  
y e a r  w ill o f te n  p re v e n t a  se r io u s  an d  
c h ro n ic  a t ta c k  o f c a ta r r h
T h e re  is  no s to m a c h  d o sin g  
H yom el. T h e  v ir tu e s  o f  I ts  h e a lin g  oils 
a n d  b a lsa m s  a re  b re a th e d  th ro u g h  
n e a t  p o ck e t In h a le r  t h a t  com es w ith  
e v e ry  o u tfit, an d  In th a t  w a y  th e  m edl 
c a tio n  p e n e tra te s  to  th e  m o st • re m o te  
ce lls  >f th e  nose, th ro a t  a n d  lu n g s, kill 
in g  c a ta r r h a l  g e rm s  w h e n e v e r p resen t, 
a n d  so o th in g  a n d  h ea lin g  a n y  I r r i ta t io n  
th e re  m ay  be In th e  m uco u s m em b ra n e.
If  you h av e  a  cold, o r th e re  Is a n y  
o ffensive d isc h a rg e  fro m  th e  nose, o r 
tic k lin g  o r d ro p p in g  a t  th e  b a c k  of the 
th ro a t , If th e re  Is o ffensive b re a th , r a is ­
in g  of m ucous, a n d  s m a r t in g  a n d  irr l 
ta t io n  In th e  th ro a t ;  if  th e re  a r e  an y  
o f  th e  sy m p to m s th a t  In d ica te  c a ta r r h a l  
tro u b les , b eg in  th e  us* o f H y o m el 
once.
Y ou ta k e  no  r isk  In p a y in g  $1 fo r 
H yom el o u tfit, a s  C. H. P en d le to n , 
d ru g g is t  a n d  o p tic ian , a n d  W in . H . K it 
tred g e , d ru g g is t , g iv es  p e rso n a l g u a r a n  
te e  th a t  If th e  rem edy  does n o t affo rd  
s a tis fa c tio n , y o u r m oney  w ill be 
fu n d ed  a t  once. E x t r a  b o tt le s  
H yom el, If needed , co st b u t  50 cen ts,
m ak in g  th is  th e  m ost enonom lcu l tre a t  
o p p o rtu n ity  to  ta lk  w ith  th e se  p eo - | w e n t fo r  c a ta r r h ,  a s  well a s  th e  m ost 
p ie fa c e  to  fa ce  a n d  re c e iv e  d e fin ite  rtfUabje 
help. E a c h  d ay  from  11 to  12 w ill be 
ta k e n  u p  w ith  th is  co n fe re n ce  w ork .
Co
R O C K L A N D , M E .
"L ooks like th i r ty  c e n ts"  is  a  s lan g  
ex p ressio n , now* a lm o s t obsolete. I t  
c e r ta in ly  w ould n o t do Ju stic e  to  th e  
caae of a  m an  In P isc a ta q u is  c o u n ty  
w ho so u g h t to  re co v er $10,000 a s  d a m ­
a g e s  fo r a lleged  s la n d e r  an d  h a s  ju s t  
been  a w ard e d  on e  ce n t b y  th e  J u ry .
r - - - - - - - - n
Harvest Dinner
Methodist Vestry
Wednesday, Oct. 10
From 12.00 to 1.30
2 5  C en ts
GIVEN BY
STEWARDS CF THE CHURCH
N O T I C E
Tb« Knox County Control hotpiUI
O lid ,  x  COUBM* 1M b 1 tuslKG uj
F L O R E N C E  C .  N l a c N I  A S T E R
u u u i t  K - x . - u U ,  M»u.«
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  D e p u ty  
S heriff C uddy  w a s  com ing  d ow n  th e  
r iv e r  on th e  B oston  s te a m e r, w h e n  E d - 
U |s te r ca m e a b o a rd  a t  Sea 1 sp o rt. T h e 
d e p u ty  te lep h o n e d  S heriff C arle to n , who 
m et thu  b o a t a t  th e  w h a rf  in  B e lfa s t 
an d  a r re s te d  E d in ln s te r. T h e  p riso n e r 's  
counse l is  ta lk in g  of h a b e a s  co rp u *  p r e ­
c e d in g *  on  th e  g ro u n d  th a t  a  m itt im u s  
is  n o t th e  p ro p e r  d o c u m e n t on w h ich  to 
a r re s t  a  p erso n , b u t  ca n  on ly  be serv ed  
on one a lre a d y  In cu sto d y .
O th e r  p riso n e rs  in  ja i l  a r e  Jo h n  W a r ­
ren , c o m m itte d  on th re e  c a se s  of s e a rc h  
an d  se izu re , a g g re g a tin g  fo u r m o n th s, 
an d  Jo h n  J M ellsn. on one c a se  s im i­
la r  to  E d m in s u r 's .  M ellen a n d  W a rre n  
su rre n d e re d  th em se lv es  to  th e  officer! 
sh o rtly  a f te r  th e  a d jo u rn m e n t e l co u rt
O S T  E O P A T H Y I
EDWARD A. TUFTS, D.O.
27 Llm erock St.
O l 'F .  P O S T O K F IC K . R O C K L A N D , MIC.
T e le p h o n e  718-12 6 tt
NORTH W ARREN.
huKK" uuti euu l l a r o ld ,  o f  th e  
v il la g e , w e re  a t  M r*. A liieu  i io gno/ 
S u n d a y .
J o h n  I 'o w e ra  w ae a t  W e a l J to c k jjo rl 
| F r id a y .
t fu i te  a  u u u ih e r  fro m  th ia  p la c e  a t ­
ten d e d  th e  O ra n g e  a t  l u io u  la s t  'J h u re -  
J a y  e v e n in g .
M leave l -a u r a  a n d  M abe l h u lle r  a t ­
te n d e d  1 'o m o u a G ra n g e  a t  W eat H ock - 
1 p o rt, F r id a y .
Mib» l la b  i 'a y a o u  w ae th e  g u e a t ol 
Miba N in a  M e r r ia in , S u n d a y .
K ev. M r. K lin t o f  th e  v il la g e  h e ld  
! ae rv ieea  in  th e  G ra n g e  f l a i l  S u n d a y .
M ra. I .iu a  b ro w n  a n d  M iaa L izz ie  
| P en d le to n  w ere  in  th ia  p lac e  c a l l in g  ou  
I irie u d a  S a tu rd a y .
; M r. a n d  M ra. l lru e a l  M oody  o f  S o u th  
I u io u  w e re  in  th ia  p lac e  S u u d a y .
M ra. If. W . M e rry  a n d  d a u g h te r  L in a  
w en t to  tire v il la g e  T u e e d a y .
FOLEYS HONEY^TAR
to r  cUUdrmui a« f« . . e r a .  Mo op lo ti
P A R M E N T E R
THE SH0EMAN— 345 MAIN ST.
You are cordially invited to Visit our 
New Store and see our New Footwear
3  G O O D  B A R G A I N S  3
$ 1 . 4 9  
$ 1 . 6 5  
$ 1 . 4 9
100 p a ir s  u f  B oys a n d  Y o u th s  V ic i, Box 
C a ll a n d  P a  te n t  C o lt Shoos m a d e  to 
r e ta i l  a t from  $1.75 to $2.50. O u r 
S a ls  B rice  o n l y .........................................
B ig  d r iv e  in  M en ’s  S h o es, o u ly  . . .
M R S. E . P . THORNDYKE.
Form er R ockland W oman Dies In  Cali 
forni* A fte r Long and Useful Career.
A f t^ r  m a n y  w e ek s o f illn ess  M rs. E. 
T h o rn d y k e  passed  a w a y  a t  th e  
A lam e d a, S a c ra m e n to , C alif., Sept. 5th 
She had  been  ta k e n  fro m  h er hom e 
D ‘*ooto (w h ich  Is a  re tir e d  p lace) 
b e c a u se  s u i ta b le  c a re  could  no t be 
g iv en  h e r th e re . H e re  ev e ry  c a re  an d  
a t te n t io n  w e re  g iven  h e r  b u t h e r  m a la d y  
w as n o t curalblo. H e r m ind , how ever, 
a s  c le a r  an d  a c tiv e  an d  she  w a s  r e ­
signed  to  th e  In ev itab le . H e r fu n e ra l 
o cc u rre d  th re e  d a y s  la te r  from  th e  
hom e o f h e r ^ trn n d s o n , H . D. S crib n er , 
an d  th e  fo llow ing  d ay  th e  re m a in s  w ere  
c re m a te d , by  h e r  req u es t. M rs. T h o rn - 
d y k e  w a s  b o rn  a t  P o in t  T h o rn d y k e , 
S o u th  T h o m as!o n , in  1825, th e  e ld e st 
ch ild  o f C apL  Is ra e l an d  L u cy  W . 
Snow , nnd  had  m an y  of th e  t r a i t s  of 
h e r M ayflow er a n  co sto ry  fro m  w hom  
sh e  descended  In th e  n in th  g e n e ra tio n  
S he could a lso  c la im  a s  a n c e s to rs  
R o b e rt C n sh m n n  a n d  Jo h n  T h o rn d y k e  
on h e r m o th e r’s  side.
S he ca m e  to  C a lifo rn ia  In th e  sp rin g  
of Til to  Join h e r  h u sb a n d , w ho cam o In 
H e w a s  th e n  In b u sin ess  In S a c ra ­
m ento , w h e re  n e  hkd  b u il t  a  h o u se  fo r 
h e r  occ u p an c y , b u t  th e y  o n ly  re m a in ed  
th ^ re  a  few' m o n th s; re m o v in g  to  S an  
F ra n c isc o , w h ich  » a s  ev e r a f te r  the 
c ity  of h e r  h e a r t .  A few  y e a rs  a f te r  
she  W ent to  P o r t  Ludlow , W a sh ., w h ere  
h e r  h u sb a n d  w a s  In th e  lu m b e r b u s i­
ness. L a te r  sh e  re tu rn e d  to  S an  F r a n ­
c isco  nnd  w a s  th e re  d u r in g  th e  s t ir r in g  
tim e s  o f th e  V ig ilan ce  C om m ittee . 
D u r in g  th e se  y e a rs  sh e  In v e s tig a te d  
S p ir itu a lism  w ith  sem e  o f the b e s t 
n ilnds  o f  th e  c i ty , m ee tin g  tw ice  a  w eek 
fo r  a  y e a r , b u t  w hen  onco  co n v in ced  
o f Its  t r u th  sh e  n ev e r w a v ere d  in  h e r  
a d h e re n c e  to  th e  C au se ; b u t b o th  spoke 
an d  w ro te  in  Its  defence .
A f te r  s e v e n te e n  y e a rs  In C a lifo rn ia  
she  re v is i te d  h e r  n a tiv e  s ta te ,  re tu r n in g  
h e re  in 1869, w h e re  she  took  u p  life  
a g a in  In S an  F ra n c isc o . B ein g  a l l  h e r 
life  a n  a d v o c a te  o f th e  R ig h ts  of 
W om en sh e  helped  'build u p  th e  first 
W o m an  S u ffra g e  S ociety  on th e  c o a s t 
a n d  w a s  I ts  f irs t  p re sid e n t. T w o y e a rs  
la te r  h e r h e a l th  h a v in g  fa iled , sh e  re ­
s igned  to  go S ou th , w h ere  sh e  b o u g h t 
lan d  a t  Tem escoil, w h e re  th e re  w a s  a  
w a rm  s p r in g  on th e  s id e  of th e  m o u n ­
ta in  und  b u i l t  a  ho u se  th e re , h av in g  
th e  m a te r ia ls  b ro u g h t from  S an  B e rn a r­
d ino, 30 m ile s  aw ay . She f re q u e n tly  
w a s  on th e  ro a d  h e rse lf till tw e lv e  a t  
n ig h t.
T h e p u b lic  soon le a rn e d  o f  th e  v a lu e  
of h e r s p r in g  a n d  in s is te d  on  b e in g  e n ­
te r ta in e d  a t  h e r  h ouse  w hile th e y  d ra n k  
a n d  b a th e d  in  Its  w a te r.
S he  sp e n t te n  o r  m ore y e a rs  th e re , 
till h e r  h om e w a s  b u rn e d , w hen  she  
sold nn d  w e n t to  S an  * B e rn a rd in o , 
w h e re  sh e  lived  tw o  y e a rs  an d  re s te d  
from  h e r  lab o rs . T h e  S p ir itu a lis ts  a t  
S an  B e rn a rd in o  ow ned th e ir  o w n  hall. 
She b e c a m e  vice p re s id e n t, an d  spoke 
ea ch  S u n d a y  w h e n  no  re g u la r  sp e a k e r  
w a s  a t  h a n d .
In  1895 sh e  v is ite d  M aine  a n d  a g a ’n 
In ’91. S in c e  t h a t  tim e  sh e  h ad  lived  
a t  P e c o to , w h e re  sh e  h a d  a  fine place. 
E a c h  31st o f  M arch  h e r  f r ie n d s  ca in e  
to  h e lp  h e r  c e le b ra te  th e  d a y , a n d  dven 
th e  la s t ,  w h e n  h e r  h e a l th  h a d  fa iled , 
w as n o t  fo rg o tte n .
In  1900 sh e  a n d  o th e r  p io n eer w om en 
s ta r te d  th e  A sso cia tio n  w h ich  h a s  now  
m an y  m em b ers . A f te r  th e  e a r th q u a k e  
a n d  th e y  h a d  lo st th e ir  p lac e  o f m e e t­
in g  th e y  w ^re  a b o u t to  d isb a n d . M rs. 
T h o rn d y k e ’s  l a s t  public  w o rk  w a s  to  
s a v e  th em  fro m  ta k in g  th a t  s te p . T hey  
m ee t o n  th e  firs t F r id a y  in  each  m o n th , 
an d  on  th e ir  m e e tin g  d a y  in  J u n e  she  
sa id  to  a  fr ie n d  "D o y ou  th in k  I  ca n  
go to  th e  c i ty  to d a y ? ” a n d  th e  fr ie n d  
sa id  "y e c ,"  a n d  h elp ed  h e r  to  g e t  ready , 
a s  sh e  w a s  w e ak  an d  ill. She m ad e  h e r 
la s t  speec h  th e re  a n d  c a rr ie d  th e  A sso ­
c ia tio n  w ith  h er, an d  th e y  h a v e  ta k e n  
n ew  le a se  o f  life. T r u th  a n d  Ju s tic e  
w ere  h e r  w a tc h w o rd s  a n d  to  do r ig h t 
h e r  re lig io n . M uch m ig h t b e  sa id  of 
h e r  m e r i ts  a s  sp e a k e r , w r ite r  an d  p o e t, 
b u t t h a t  Is a  th e m e  fo r  o th e r  p en s th a n  
m ine.
EVERYBODY’S COLUMN
W h e n  th e  lip  of a  d o s 's  nose Is cold 
a n d  m o ist, th a t  dog  is n o t sick . A fe v ­
e r ish  d ry  nose m ea n s  s ic k n e ss  w ith  
dog. A n d  so w ith  th e  h u m a n  lipB. D ry , 
c ra c k e d  a n d  co lo rless  lip s m ea n  fe v e r­
ish n e ss , a n d  a r e  a s  well ill a p p e a rin g  
To h a v e  b e a u tifu l  p in k , v e lv e t- lik e  
lip s, a p p ly  a* b e d tim e  a  c o a tin g  o f  D r. 
S h o o p 's  G reen  Salve . I t  w ill so ften  
a n d  h ea l a n y  sk in  a ilm en t. G e t a  free , 
t r ia l  box , a t  o u r  s to re , a n d  be co n ­
v inced . L a rg o  n icke l cupped  g la s s  Jars . 
26 c e n ts . T itu s  He H ills . R o ck lan d : G. 
I. R o b in so n  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h u n d le r 's  P h a rm a c y , C am den.
W o rd s  o f w a n t  w isdom . W h e n  you 
w a n t  w o rk  do  y ou  a s k  fo r  It, o r  do  you 
t r v  to  h ide a w a y  fro m  It?  D o you go  
w h e re  w o rk  Is to  be h ad , o r  w hore 
th e re  Isn 't  a n y ?  W h e n  you a d v e rtis e  
fo r w o rk  do yo u  a d v e r tis e  w h e re  n o ­
body  e x p e c ts  you  to /  o r  w h ere  th e  peo­
p le w ho  w a n t w o rk  d o n 't  a lw a y s  look 
fo r  h e lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
co lu m n s a r e  th e  re cogn ized  g o -b e tw een  
o f th o se  w ho  w a n t  a n d  th o se  w ho  w a n t 
to  All w a n ts . W h a te v e r  you w a n t, le t 
It be kn o w n  In th e  c o lu m n s o f T h a 
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t  w ill be 
filled.
Lo st and Pound
L 0 8 T —O n  U n io n  f a i r  g r o u n d ,  W e d n e s d a y s  w a l le t  c o n ta in i n g  a  Ruin o f  m o n e y . F i n d e r  
w ill  b e  r e w a r d e d  b y  le a v in g  s a m e  a t  T H IS  
O F F IC E  o r  w ith  J .  M . D A V I S , F a s t  U n io n , M e .
L O ST —A n  o ld  f a s h io n e d  C A M E Q  P I N .  p r o b ­a b ly  o n  U n io n  f a i r  g r o u n d .  S e p t .  26. 
F i n d e r  w i l l  b e  r e w a r d e d  b y  le a v in g  s a m e  a t  J .  J .  
A L D K N ’S . in  U n io n ,  o r  T H E  C O U R 1 E R -O A - 
Z E T T E  o ffice . 78 tf
W anted
W A N T E D  — A  C O M P E T E N T  G IR L  to  d o  g e n e r a )  h o u s e w o r k .  A p p ly  
R U S E , B e e c h  S t r e e t  e x te n s io n .
W A N T E D - A  M A N  T O  D R IV E  T K A  a N D  C O F F E E  W A G O N  in  D a m a r is c o t ta  a n d  
W a ld o b o ro . G o o d  th in g  f o r  r i g h t  m a n . W r i t e  
to  B O X  1&5, R o c k la n d  M e . 80 83
W A N T E D — E X P E R I E N C E D  L A D Y  C O M ­P O S IT O R . a ls o  g i r l  to  le a r n  ty p e  s e t t i n g .  
G ood  w a g e s . A p p ly  b y  l e t t e r  to  N E W S , W a ld o  
78-81
W A N T E D - A  B O A R D IN C  P L A C E  in  R O ck- la n d  in  p r iv a t e  f a m i ly  f o r  f a ll  a n d  w in te r .  
M R S . T H E R E S A  A D E R T O N , 39 W illo w  s t r e e t .
78-81
T W O  D IN IN G  R O O M  G IR L S  W A N T E D  a tnnna i  nnlv f/t M II i l f  MV ll T.ltwluntr
H E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t  g iv e n  to  w o m e n  a n d  g i r l s  o f  s o m e  e x p e r ie n c e . A  
tall f e e  w ill  b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y e e  to  lie  p a id  in  o n e  w eek  o r  
u p o n  th e  r e g i s t r a t i o n  o f  n a m e  a t  th i s  o ffice . 
O rd e rs  t a k e n  f o r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n ir s ,  h a n d  p a in te d  in  w a te r  c o lo rs  w ill  
b e  p r o m p tly  f ille d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  DO 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  R . 
M O O R . T e le p h o n e  12-2. 9 tf
For Sale.
L I S T  O F  L E T T E R S
A p p ly  to  O SC A R  
T h o m a s  to n .
i flue b a rg a in  lo t o i J u d ie s ’ feboea. 
O p tu iu g  p ric e , j u a t .............................
Gantt, tat our new Packard Shoe, tor Fall at *3 60 and 64.00 
Ladiat, tea our now A. F. Smith Shoot at $2.49 and $2.98
AT PARMENTER’S NEW SHOE STORE 
345 Main Street FOHMKKLY OCCUPIED BY W1GG1N, THE DKCGOlbT
WALDOBORO
T hu s m a r t  sh o w e r S a tu rd a y  e ffec tu al 
ly  laid  th e  d u s t  b u t h ad  no effec t on  th e  
se v e re  d ro u th .
P a s s e n g e r  t r a in s  now  lea v e  W aJdobo 
ro , go in g  w e st, a t  5.53, 9.04 a. m. an d  
2 32 p. m. G oing e a s t  a t  10 a . m ., 3 
a n d  7.53 p. m.
Mr. an d  M rs. W . F , York o f  P o r tla n d  
w e re  a t  M errill W e lt’s S u n d ay .
L. B. C h ap m an  of W o o d fo rd ’s, th e  
C h ris t m as t re e  d ea ler, h a s  been  
tow n.
M rs. D o ra  Y o rk e  an d  d a u g h te r  G race  
ca m e  fro m  A u g u s ta  S a tu rd a y  u nd  r e ­
tu rn e d  M onday.
M r am i Mr**. R oscoe L. B e n n e r  w ere 
In R ock land  F rid a y .
F if ty - f iv i  p u p ils  a r e  a t te n d in g  th e  
W a ldoboro  h ig h  school.
T h e  R eb ek a h s  g iv e  a  h a rv e s t  su p p e r 
In the b a n q u e t ha ll o f G e rm a n ia  lodge, 
I. O. O. F ., T u e sd a y  even ing .
M eaubec A a h u m 's  c id e r m ill n e a r  th e  
ra ilro a d  s ta t io n  is  a  busy  p lace. T he 
m ill Is o p e ra te d  M ondays a n d  F r id a  ye.
P re s id in g  E ld e r  P h e la n  p re a c h e d  a t  
V  o®t W aldoboro  an d  D u tch  N ock  S u n ­
d ay . H e  w ill p re a c h  h ere  n e x t S u n d ay .
T h e  W e s te rn  U nion  lin em en  w ill g iv e  
a  d a n c e  u nd  su p p e r in  C la rk 's  ha ll 
T u esd a y  evc igng . M. L . S.
M rs L izz ie Orff, who hus been  c a rin g  
fo r M rs. M yrtle  N orw ood, re tu r n e d  to  
h u r hom e in  N o r th  W a ldoboro  S u n d ay .
Q uite  a  n u /iib c r fro m  h e re  a t te n d e d  
th e  D a m a risc o tta  fu ir  la s t  w eek.
M is. W . E. B en n er an d  M rs. F re d  
H k h andoon  d ro v e to  N o r th  W aldoboro  
S a tu rd a y  u nd  ca lle d  ou M rs. D. O. 
S ta h l.
Mr. a n d  M ra  S m ith  o f H ound  P ond  
a r e  a t  M rs. F red  S im m ons'.
| R a lp h  G liddcn, w ho h a s  been  sp en d ­
in g  a  few  w eeks' v a c a tio n  w ith  h is  
i b ro th e r , E rn e s t  (B idden, re tu r n e d  to  
> B osto n . S a tu rd a y .
I Mi*s R o sa  W h ite  is  d re s sm a k in g  a t  
h e r  ro o m s on M arb le a v e n u e  a l t e r  th e  
1 su m m e r v ac a tio n .
H e rb e r t  C oak ley  o f R o ck lan d  h a s  
been  v is it in g  h is  m o th er.
| M rs. W . E . B e o n e r an d  M iss A lth ea  
! B e n n e r w ere in  N o r th  W aldoboro  £>un- 
. d a y .
l ’u b l la h e d  b y  A u th o r i ty .
P e r s o n s  c a l l i n g  f o r  f e t t e r s  in  th e  fo llo w in g  l i s t  
w ill  p le a ite  s s y  th e y  a r e  a d v e r t i s e d ,  o th e rw is e  
th e y  m a y  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l iv e i y o f  le t t e r s  by  C a r r ie r s  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e r s  m a y b e  s e c u r e d  by  o b s e rv in g
a n s w e r  to  b e  d i r e c te d  a c c o rd in g ly .
T h i r d —L e t te r s  to  s t r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v i s i t ­
o r s  in  a  to w n  o r  c i t y ,  w h o se  s p e c ia l  a d d re s s  
m a y  b e  u n k n o w n , s h o u ld  b e  m a rk e d  in  t h e  lo w ­
e r  l e f t  b a u d  c o rn e r  w ith  t h e  w o rd  ‘•T ra n s it /*
F o u r t h —P la c e  th e  p o s ta g e  s u m p  o n  th e  u p ­
p e r  t r i g h t  h a n d  c o rn e r ,  a m i le a v e  s p a c e  I te tw e eu  
th e  u ta tu p  a n d  th e  d i r e c t io n  f o r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  in t e r f e r i n g  w i th  t h e  w ri t in g .
L e t t e r s  to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  adur< 
n o t  b e  d e l iv e re d .
G E N T ’S L IS T .
A d a m s  J o h n  R 
B a k e r  F r a u *  R 
l i u t l e r  W ui H 
C la r k  C h a s  B 
D a n f o r th  L e s te r  A 
D o n u t F r a n c e s c o  
F a u r u r l a  K ir i te a n  
F o s t e r ,  C la re n c e  
( io u ld  G eo .
H a r r i s  M .1 
J o u n g e ,  ( . 'a p t W ill 
M a k e rs  T h u s  L  
M ot t in  C h a s .
M ci r i l l  K F  
M o u r to u  W K
dree  sea  c an -
A k e rs  M iss  L o u ie  M 
B illin g s  M iss  E  G  
B u t le r  M iss  B e ss ie  B 
B u t le r  M rs  S  K 
C h a n d le r  M rs A S 
Kv a n a  M iss W in n  i f  re d  
F a r u lu u u  M rs  l u e s  
F i e ld  M rs E s t i i e r  
F l e tc h e r  M rs  E u u ic e  
F o s s  M rs L  W 
G re g o ry  M rs  B M
luyv.iiK .mr »nd “ Vnjl'SK “ {£
P e r ry
R o b b in s  A  C 
M ia u u o u  E  E  
S u o w d e a l  C C 
S p e n c e J  W 
h u - a r u s  F r a n k  W 
S w e e t  C  H  
T o ltu a n  R e u b e n  
T u n . - t i l l  A T  
W im c h o u s e  P e a r l  (2)
L le w e lly n  M iss B la n c h e  
L u ik a i  M iss  A d d le  
M u su u  A n n ie  D u n h a m  
M o sly n  M a s  H e leu  
M c ^ n e s n  M iss  G e o rg ia
R e td  M iss  M o u ire  
R e av e s  M iss  A n n ie  
llo b l i iu s o u  M m s R  L  
_  „  m m  B u a s s ll  M iss  E m m a
tlulsubou Capt Denali Ij!.
b e b  A u U ac ieu x  
< t 'K g u  s  F r e d  H 
Se ll H a z e )  D i li 
S t e w a r d  G eo  A 
S c b  A n n e  L o rd  
1‘e u d le to u  C a p l  M asou
S iu m io u s  M is* E  1 
S te v e n s  M rs  D a v id  
T u r n e r  M rs ¥  W 
W ood M iss  L o u is  
l ^ r r s b e o  T h e o d o re
S c b  P e n o b s c o t  
G o l l  A L
B ch  Jo y c e  R e b e c c a  
W O M E N ’S L IS T  
A c h o r u  M iss E  M
S cb  G oo E  P r e s c o t t  
L a r r a b e e  M il ic e u t  11 
S c b  G eo  E  P r e s c o t t  
B e r ry  E v a  M ib«
S cb  G oo E  P r e s c o t t
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N
Cm . Claremont and Llmerock Sto.
K O C K L A N l) . MK l i- O t
i lU-R-fllflX CUKB C O N S T IP A T IO N
■ U r.O id m a n ’s fa tu o u s  P ro a c r ip -  
i>ei u iu n s u t ly  c u re s  ( ’o u » tip a t i t « i .  B ilious*  
■Jea*. S ic k  H e a d a c h e .  P r i e s  2 5  C a n ts -
P o i n t  in  t h e  to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n . T h is  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  s e r e s  a n d  lis a  a  la rg e  
tw o  s to r y  b o u s e , n e a r ly  n e w . A v e ry  tin e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  te rm s  a n d  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  C . M . W A L K E R , 
B lo c k , R o c k is n u ,  M e. 9 4 tf ,G lo v e r
9 1 -2  f e e t  lo n g . is  in c h e s  
p . W ill s e l l  v e ry  low . C a ll a t  th e  S H A W  
S IS T E R S , c o r .  P a r k  a a d  M a in  N ta ., R o c k la n d .
_________________________________ t t l t f
To Le t.
e  S t iu a i
. M . K .h
O L K T — H O U S E . 16 O c e a n  S t re e t .  F o r  in -  
_  f o r m a t io n  in q u i r e  a t  R . C . H A L L  A  C o .’s ,  
R o c k la n d . 7 8 tl
C o. R o c k la n d .
C O B H , F u l le r  C obb
T L
R o c k la n d .
T O  L E T -A P A R T M E N T , s e c o u d  flo o r, a il m o d e rn  im p r o v e m e n t s ,  c o r .  M a so u i*  a n d  
H ig h  s t r e e t s .  R o c k la n d .  M e. A d d re s s  iu q u r ie e  
to  M R S . K. E  G IL L E T T E , J a m a i c a  P l a in , M ass.
67 t l
r i i s c e l l a n e o u s .
T H E  W O R L D  W A N T S  C L E A R  H E A D S  a n d  fa c i le  b a u d s  to  d o  i t s  w o rk . T h e  R a ck  la u d  
l i a i r  S to re w a u ts  p e o p lc w h o  n e e d  to  b e s t r e u g th -  
e u e d , f re s h e n e d  a n d  r e v iv i iie d  to  c o m e  a n d  r e ­
c e iv e  th e  b e n e f i ts  o f  th e  m o d e rn  a p p lia n c e s  in  
s h a m p o o in g  a n d  s c u lp  t r e a tm e n t  g e n e r a l ly .  
M a n ic u r in g  a  s p c e la l ty .
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I  h a v e  o p e n e d  m y  N e w  R e p a i r in g  
S h o p ,  368  M a in  S t., o v e r  A r t  at W aH  
P a p e r  s to r e .  W ith  35  y e a r s  e x p e r i­
e n c e  1 a m  p r e p a re d  to  d o  a u y  k in d  
o f  w o rk .
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
3i>!> M A IN  STBBET, K O C K L A N D
MENS’ WORKING SHOES
$1.35, $1.49, $1.65, $1.85 
BOSTON SHOE STORE
FOLEYS KIDNEYCURE
Make. Klda./k and Uladd.r Kiytit
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& excellent garments .
^ Prices $10, $12, $15,
I  0. E. BLACKINI
$18, $20 for either Suit or Overcoat.
GTGN & SON, Rockland
U S E  B E N Z O I N  C R E A M  F O R  C H A P P E D  H A N D S  
— i t  h e a ls .  '
§ G r e e n  &  W h i te  C o ld  C u r e  is  g u a r a n t e d — w h y  th e n  u s e  
e x p e r im e n t s .
§ G r e e n  & W h i te  K id n e y  C u r e  w il l  c u r e  a l l  k id n e y  a n d  
l i v e r  t r o u b le s .
§ G r e e n  &  W h i te  B e e f  I r o n  a n d  W in e  is  a  to n i c  t h a t  w ill 
t o n e  u p  t h e  w h o le  s y s t e m . H y p o p h o s p h i t e s  is  a  to n i c  
f o r  a l l  p u lm o n a r y  d is e a s e s ,  g e n e r a l  d e b i l i t y ,  a n d  fo r  
b u i l d i n g  u p  th e  t i s s u e s .
§ C o u g h s  a n d  c o ld s  d i s a p p e a r  b y  t h e  u s e  o f  G r e e n  & 
W h i t e  S to r e  W h i t e  P in e  a n d  T a r .
§ S w e d is h  C re a m  is  t h e  b e s t  t h i n g  in  t h e  w o r ld  fo r  R h e u ­
m a t is m .
§ D r .  W i l s o n ’s  N e w  L i f e  t o  t h e  H a i r  w il l  g r o w  n e w  h a i r  
— t r y  i t .
§ P i c k l i n g  s e a s o n  is  o n — w e  k e e p  a l l  k in d s  o f  s p ic e s  n e c ­
e s s a r y .
a r e  s o le  lo c a l  a g e n t s  f o r  V in o l t h e  g r e a t  h e a l t h  r e -  
c o n s t r u c t o r .
T I T U S  &  H I L L S ,  n
390 M A IN  S T R E E T , COR. S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
A LECTURE ON
ChristianScience
Will be given at
FARWELL OPERA HOUSE
THURSDAY EVENING, OCT. 11
A t eight o'clock, by
EDWARD A. KIMBALL, G. S. D.
OF CHICAGO.
Member of ihe Board of Lectureship of the 
F irst Church of Christ, Scientist, in Boeton, 
Mass.
Lecture free.
y ea r.
§ W e  Knox Lodge of odd Follows win, ns
um ial, sen d  a  lance  d e le g a tio n  to  tho 
n n u a l G ra n d  L odge sess io n  in  P o r t ­
lan d  W e d n esd ay  o-f n e x t w eek. A p a s t 
g ra n d  o f K n o x  L odge w ill becom e 
m em b er of th e  G ra n d  L odge. 0 
C oun ty  C o m m iss io n er E. E. Ja m e so n  
h a s  in s ta lle d  a  w indm ill o n  th e  p rem ise, 
o f A. A. S to v e r  o n  H o lm es s t re e t . T h e 
b u ild in g s co m p ris in g  th e  e s ta te  have  
been th o ro u g h ly  re p a ire d  an d  am o n g  
o th e r  Im p ro v e m en ts  a  b a th ro o m  h as  
been p u t In.
G ene H a ll, p u rs e r  o f th e  s te a m e r  
ev. Hod w ell, a n d  a ll-a ro u n d  sp o rt 
a u th o i i ty  fo r  th e  s ta te m e n t  t h a t  V lnai 
h a v e n 's  la te s t  hobby  Is th e  gam e 
Old M aid, u p - to -d a te . H e s a y s  th a t  
w hen th e  cro w d  g e ts  to  p la y in g  th is  
g am e  In O w en L y o n s ' s to re  th e re  
m ore fun  to  th e  sq u a re  Inch  th a n  a  
th in g  th e  m a in la n d  c a n  produce. - 
R ev. R o b e rt  S u tc liffe  w ill p re a c h  a  
p a tr io tic  se rm o n  a t  th e  M e th o d is t 
c h u rc h  n e x t S u n d a y  m o rn in g . M em ­
b e rs  of E d w in  L ib b y  P o s t a n d  a ll otle 
v e te ra n s  o f  th e  C ivil W a r a r e  re q u es ted  
m ee t a t  G ran d  A rm y  h u ll a t  10 
o 'clock, s h a rp , fo r  th e  p u rp o se  o f  a t  
ten d in g  t h a t  se rv ic e . B y o rd e r  o f th e  
P o s t  co m m an d e r, F r a n k  W . H am  
M ayor T h o m p so n , R oad  C om m ission  
• M c N a m a ra  a n d  th e  co m m itte e  on 
h ig h w ay s  p a id  a  v is it S a tu rd a y  to  the 
b rid g e  on  th e  Old T h o m asto n  ro a d  
w hich  Is beco m in g  u n sa fe  b ec au se  the 
a b u tm e n ts  a n d  p la n k in g  a r e  ro tt in g  
ay . T h e  c o m m itte e  will recom m end  
th e  re b u ild in g  of th e  b rid g e  a n d  th e  
c o n s tru c tio n  o f s to n e  a b u tm e n ts .
A t th e  T h o m a s  fish m a rk e t F rid a y  
w as th e  la rg e s t  m ac k ere l th e  p ro p r ie to r  
hud ev e r seen. T h e fish w eighed  e x ­
a c tly  five p o u n d s  a n d  m ad s  a  m ost 
te m p tin g  d ish  w hen  se rv ed  on  C ity 
C le rk  T h o rn d ik e 's  ta b le  S a tu rd a y . T h is  
m ac k ere l w a s  in  u f a r e  of u b o u t 27 
b a r re ls  ta k e n  lu st w eek In th e  v ic in ity  
of S o u th w e s t H a rb o r, p a r t  o f w h ich  w as 
sh ipped  to  th e  T h o m a s  m a rk e t 
T h e  Son<§ o f V e te ru n s  re p o rt  a  good 
su le of t ic k e ts  fo r th e  e n te r ta in m e n t  by 
th e  E m ery *  In F a rw e il  o p era  h o u se  on 
F r id a y  e v e n in g  o f th is  w eek. T h e 
E m ery s  a r e  N ew  Y ork  v au d e v ille  a r t ­
is ts  o f e x c e p tio n a l m erit. T h ere  Is n 't  a  
du ll m o m en t d u r in g  th e  w hole of th e ir  
e n te r ta in m e n t .  T h e ir  p ro g ra m  c o v e rs  a  
w ide ra n g e  an d  th e re  Is so m e th in g  to 
su it ev e ry b o d y . E v e ry th in g  th ey  do is 
o rig in a l a n d  u p - to -d a te  a n d  n o th in g  of 
th e  k in d  h a s  e v e r  b efo re  b ee n  seen  here . 
I t  Is g o in g  to  be a  good tim e  an d  you 
w a n t to  bo th e re . T ic k e ts  a re  now  fo r 
sa le ; d o n ’t re fu se  w hen  uskod  to  buy  
b u t go a n d  help  p a c k  th e  house.
J F . H ill o f  W a te rv llle  h as  
ce n tly ' re ce iv e d  n o tice  of h is  a p p o in t­
m en t a s  1 /(s tric t D e p u ty  o f th e  E lk s  
Dr. H ill h a s  c h a rg e  o f th e  w e s te rn  d is ­
tr ic t  o f M aine a n d  Ju d g e  H. M cF au l 
E as t p o rt h a s  th e  e a s te rn  d iv ision . 1 
H ill h a s  th e  fo llow ing  lodgf s  In h is  te r ­
r ito ry , P o rtlu n d , L ew isto n , R u in fo rd  
F a lls , W a te rv ll le , A u g u s ta , H a th  an d  
R o ck lan d . J u d g e  M cF au l h a s  B angor, 
E as t p o rt an d  l io u lto n . T h ese  m en t r o  
th e  d ire c t  re  p re sen  t a i l  v us of th e  g ra n d  
ex a lte d  ru le r , H e n ry  A. M elvin, an d  
am ong  th e i r  d u tie s  is th e  In s t i tu tin g  of 
new  lodges, an d  h av in g  in  g en e ra l 
c h a rg e  th e  a c tiv it ie s  o f a ll th e  lofige* 
u n d e r  th e i r  Ju risd ic tio n . D r. H ill 
fe ed s  H o lm a n  F . D ay  a n d  Ju d g e  M c­
F a u l, th e  H on. D on A. P ow ers.
S a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  e v e n in g  th e  
fog w a s  so  th ic k  th a t  th e  e x p ressio n  
" c u t t in g  i t  w ith  a  k n ife "  becam e 
a lm o s t 1 'ter'U . In  th e  n ig h t th e re  w as 
a n e a v y  ra in s to rm , a n d  long  to w ard s  
m o rn in g  tho  w in d  b lew  o u t  o f  th e  
W est a t  a  cyclone g a it. W h e re  i t  sen t 
th e  fog  nobody  ca res . F a rm e r s  who 
w ere p lan n in g  to  g a th e r  th e ir  apji 
fo u n d  o n  S u n d ay  m o rn in g  th a t  the  
cyc lone had  sav e d  th em  th e  h a r d e s t  
p a r t  o f  th e  w ork, fo r th e  tre e s  hud  been 
p ra c tic a lly  d en u d e d  of th e ir  f r u it ,  an d  
a ll th a t  re m a in ed  w as to  p ick  i t  from  
th e  g ro u n d . A c o rn s  w ere  to  be h ad  by 
th e  b u sh e l, s im p ly  fo r  th e  p ick in g  
S even  ch ild re n  w ere b ap tize d  a t  th e  
M eth o d is t ch u rc h  S u n d ay  m o rn in g  In 
th e  p re se n c e  o f a  la rg e  c o n g reg a tio n  
A fe a tu re  o f th e  ev e n in g  se rv ic e  In a d ­
d itio n  to  M r. S u tc liffe 's  ex c e llen t s e r ­
m on w e re  th e  q u a r te t  se lec tio n s  by
T e l e p h o n e  C a l l  Q B I *  I I #  S o o k l a n d  $ t . ,  R o o k l a n d ,  M a  n e  e j u i i  a s ra p -
9 l»on.
N O T IC E
Crescent Beach
T h e  R o c k la n d , S o u th  T h o tn -  
HHton A  O w l’s  H e ad  R a i lw a y  
w ill  c o n tin u e  to  ru n  i ts  c a rs  
o n  p re s e n t  s c h e d u le  u n t i l  N o­
v em b e r 1st, 1900. C u rs  le a v e  
R o c k la n d  w eek  d u y s  a t  G a . u i. 
a n d  e v e ry  q u a r te r  b e fo re  th e  
h o u r  th e re a f te r , In c lu d in g  9.45 
p. m . L ea v e  C re sc e n t B each  
a t  6.15 a . m . a n d  e v e ry  q u a r te i  
p a s t  th e  h o u r , in c lu d in g  10.15 
p . n i.
SUNDAYS, FIRST CAR TO BEACH 
AT 7.45 A. M.%
•  80ft
E d w a rd  A. K im b a ll, C. S. D., o f C hi­
ca g o , d e liv e rs  a  le c tu re  in  F a rw e ll 
o p e r a  h o u se  n e x t  T h u rsd a y  ev e n in g  to  
w h ich  ud m ission  Is free , w ith o u t ticket. 
M r. K im b a ll is  a  m em b er o f  th e  b oard  
of le c tu re s h ip  of th e * F irs t  C h u rch  of 
C h ris t, S c ie n tis t, in  B oston , a n d  is r e ­
g a rd e d  a s  on e  o f th e  a b le s t  sp e a k e rs  o f 
th e  C h r is tia n  S cience d en o m in a tio n
T h u rs d a y  w a s  th e  m o n th ly  v is itin g  
d a y  o f th e  L a d le s ' A u x ilia ry  a t  th e  
K n o x  h o sp ita l. T h e  fo llow ing  g if ts  a r e  
ac k n o w led g e d : O ne sp re ad , s ix  sh ee ts ,
e ig h t n ig h tg o w n s , fo u r  n ig h tsh ir ts , one 
fe e d in g  cup , on e  p a c k a g e  C rea m  
W h e a t, tw o  Ju ra  o f p re serv e s , tw o  J a r s  
o f  je lly , $2 in  co sh , m ag a z in es  a n d  old 
linen . T h e  d em a n d  fo r m a te r ia ls  used  
In h o sp ita l  w o rk  Is la rg e  a n d  u nceasing , 
a n d  th e  m a n a g e m e n t Is ex tre m ely  
g r a te fu l  fo r  th e  k in d ly  In te re s t  show n  
b y  c itizen s.
I  w a n t th e  people to  know  th a t  I  a m  
S h o e m a k tn g  a t  368 M ain S t., u p -s ta irs .
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B O R M
Stein—fit. George, Oct. 2, to Mr. and Mrs. 
Albion Stein, a daughter.
CitRAMKii—Warren, Oct. 1, to Mr. {and Mrc, 
Robert Creamer, a daughter.
BAKRON—Camden. Oct. 1, to I)r. and Mrs.
D. Barron, a daughter.
C iihihtoffkkhk.n—Clark Island, Sept. 22, to 
Mr. and Mrs. Carl Christoff«*rnen, a son.
It a into r  it—Stoning ton. S o t.  12. to Mr. and 
Mrs. Timothy B. Harbour, a daughter |
8 awtkllk— Clark Island, riept. 12. to Mr. and 
Mrs. Beniamin W. Hawtelle, a daughter.
HAitiiont—Btonington, 8ept. 7, to Mr. and 
Mrs. William Collius Harbour, a daughter.
K. Johnson.
RflKKM an- ____________ _______ ___
tonhherm an. Iuterment in Linoolaville.
Smith—Vlnalbav- n, Kept. 29, Yerlin Leroy, 
son of Mr. aud Mrs. Hlbert H. Smith, aged 
I year, 19 days.
Hti dlicy —Thomaston, Oct. 8, Octavia, widow 
of Albert Htudley.
Wkmi — Norway. Sept. 28, Leslie V. Weed 
formerly of Rockland, aged 47 years, 6 mouths 
26 days.
Bargains in Real Estate
H O U S E , A u tu m n  S tre e t , |S50 .
H O U S E , Mouth M ain  S tr e e t ,  f'iOO.
■i H O U S E S , P in e  S tre e t; 9700.
N E W  H O U S E  w ith  e e l le r ,  v e r a n d a , 
e tc ., l l iK h la n d a , *700.
H O U S E , S ta b le ,H e n n e ry  a u d l  3-4 a c res  
la n d , 9800.
H O U S E , l i lr c h  S tre e t , 9850 
H O U S E  a n d  S ta b le , U lrob S tre e t , »9U0. 
H O U S E  a n d  S ta b le , H ay V iew  S tre e t , 
99(H).
H O U S E  a n d  S ta b le , H a ll s t re e t , 9950.
Calk of the town
Coming N eighborhood R ranta.
Oct. g-10— Portland, Maine, Music Festival. 
Oct. 9—"David Ham to" at Farwell opera 
house
Oct. 9 11—T- paham Fair.
Oct io— Harvest Dinner In Methodist realty, 
o c t. 11—Christian Science Lecture In Farwe.l 
opera house.
Oct. 12-Sons of Veterans' entertainment at 
Far well opera house
Oct. 12—First meeting of Rubinstein club 
with Mrs F. It. Spear.
Oct 18-Mjsonlc Convention In this city.
CKt. 1 8 -l,MiMchli g o f schooner Northland 
from Cobb, butler Co m  yard.
N >r. ir-22 - Fr nbergtot wsk Co. at Farwell opera
Oct. 19— First Meeting of Methel»esoc club.
Oct. 19—Eastern Star School of Instruction.
Oct. 23-Tom Maters In the 'Mayor of 
Laughlanri" at Farwell opera house, 
oct. 24 Gvmnaslutn banquet at Y. M. C. A 
Oct. 26—tilack Dike Band a t Farwell opera 
house.
Oct. 27—“ Human Hearts,” a t  Farwell opera 
house.
Oct. 3 0 - ''The Lion and the Mouse" at Far 
well opera hou*e.
Not 0—Reception to Grand Patron. O. E. S. 
Not. 16—Kocklund, Annual fair of Congrega­
tional church.
Not. 21—UnlTeraallst fair.
Dec. 6- Annual fair of Methodist church.
M aine F e s tiv a l  in  P o r tla n d  th is  week. 
S te a m e r P e n o b sc o t Is ru n n in g  on the 
J o n e sp o r t  ro u te  o f  th e  E a s te rn  S. S. Co.
R o ck lan d  M aso n ic  Lodges w ill have 
d eg ree  w o rk  to n ig h t an d  w ill receive an  
official v is it fro m  th e  d is tr ic t  d ep u ty .
E lis h a  W in te r , w h o  h a * b e e n  o rg a n iz ­
ing  th e  R o ck lan d  g ro c ers , h a s  gone to 
B a th  w h ere  h e  w ill p e r fo rm  a  s im ila r 
ta sk .
T h e re g u la r  m e e tin g  of tho  W . C.
. U .'w lll he held  in  :h e  Y. M. C. A. 
ro o m s n e x t F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 
clock.
C o n tra c to r  H o w a rd  h a s  fin ished  s id e­
w a lk  b u ild in g  fo r  th e  c i ty  a n d  h a s  been 
m a k in g  so m e c o n c re te  w a lk s  on th e  
pu b lic  l ib ra ry  g ro u n d s .
L. G rav es , w ho  h a s  re c e n tly  m oved 
fro m  S o u th  H o p e  o n to  th e  W e n tw o rth  
fa rm  a t  W e s t R o ck p o rt, w a s  in  tow n 
y e s te rd a y  on  b u s in ess .
C h a rle s  W . Lee h a s  been  h av in g  a 
ee k ’s  v a c a tio n  fro m  N e w b e r t’s b a rb er 
shop , w h ich  h e  s p e n t  w ith  h is  w ife a t  
th e  C o n an t c o t ta g e  In H ope.
S te a m e r V ln n lh av e n  w a s  off th e  ro u te  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  fo r  th e  p u rp o se  of 
h a v in g  som e m in o r re p a irs  m ade.
Bod w ell loooked a f te r  th e  p a tro n s  
t h a t  line t h a t  d a y  
M rs. H a n n a h  P o s t  of 16 F ra n k lin  
S tre e t fell S u n d a y  w hile com ing  In to  
th e  h ouse  fro m  th e  b a rn  an d  In ju red  
h e r  fa ce  a n d  s id e  q u ite  b ad ly . M rs 
P o s t  19 86 y e a rs  old.
M aurice  B . M errill, fo rm e rly  n ig h t 
e d ito r  of th e  S ta r ,w h o  h a s  been  tea ch in g  
In P rin c e to n , M e., Is now  s u b m a s te r  of 
th o  Old T o w n  h ig h  school. B et he will 
m iss  th e  s k a t in g  r in k  th is  w in te r.
A m ong th e  g a m e  re c e ip ts  a t  B an g o r 
F r id a y  w e re  tw o  d e ^ f o r  A lb ert S p ear 
o f  W arre n . T h e  re c e ip ts  fo r  th e  firs t 
k of th e  h u n t in g  se a so n  w ere  sm a ll­
e r  th a n  th o se  o f th e  o p e n in g  w eek  la s t
T h e g y m n as iu m  m em b ers  a re  to  h a v e  
a  b a n q u e t a t  the Y. M. C. A. room s 
Oct. 24.
T h e T hom pson  h o u se  on  L im e s tre e t  
an d  G ro v er house on P le a s a n t  s tre e t  
a re  q u a ra n tin e d  fo r s c a rle t fever.
E. O. Dow Is co n d u c to r  on  th e  t ra in  
ru n n in g  betw een  W a te rv llle  an d  P o r t ­
land , a  paom otlon  on w h ich  he Is being  
c o n g ra tu la te d  b y  h is  fr ie n d s .
• S te a m e r M ohaw k w a s  a t  th is  port 
th is  m o rn in g  w ith  8300 b u sh e ls  of p o ta ­
toes fo r  B o s to n .. . .S te a m e r  P em n q u ld  
y e s te rd a y  had  2700 c a se s  o f s a rd in e s  fa r 
B oston.
T h e a sse sso rs  held sess io n  la s t  w eek  
to  listen  to  c o m p la in ts  a n d  consider 
a b a te m e n ts . T h ere  a r e  s a id  to  h av e  
been a b o u t 500 co m p la in ts , b u t  less 
a b a te m e n ts .
A t th e  re cen t s ta te  c o n v e n tio n  o f  the 
F ree  B a p tis ts  R ev . W . W . C a rv e r  o f 
th is  c ity  w as elected  a  d e le g a te  to  th e  
G enera l C onference  w h ich  m ee ts  In 
C leveland , Ohio, n e x t O c tober.
T h e q u a r a n tin e  h a s  b een  lifted  from  
th e  re s id e n ce s  o f C. M. T itu s , U nion  
s tre e t , H. S. Cole, P a rk  s t r e e t  a n d  Mr. 
O rne, W in te r  s t re e t . T h e  s c a r le t  fe v er 
p a tie n ts  theTe h a v e  re co v ered .
D e p u ty  S heriff G u sh e e  o f A pp le ton  
Was In th e  c ity  y e s te rd a y  fo r th e  p u r ­
pose o f s e rv in g  a  libel In a  d iv o rce  ca se  
h lch  Is to  be h ea rd  In L inco ln  c o u n ty  
a t  th e  com ing  te rm .
S p o rtin g  a  full b e a rd  w h ich  w a s  ra ls -  
1 an .l n u r tu re d  In th o  sec lusion  o f  th e  
R an g ele y  reg ion . Col. R . H. C ro ck e tt 
a r r iv e d  hom e y e s te rd a y  fro m  a  f o r t ­
n ig h t’s so jo u rn  In th o  w oods.
A R o ck p o rt m an  w ho  w as ch a rg ed  
w ith  d ru n k e n n e ss  a n d  d iso rd erly  co n ­
d u ct on a  s t r e e t  c a r  S a tu rd a y  n ig h t 
w as fined $17 an d  c o s ts  In Ju d g e  C am p ­
b ell 's  an d  Ju d g e  M ese rv ey 's  c o u r ts  y 
te rd a y .
T h e R ock land  m a re  M iss  E d ith  go t a  
new  m a rk  of 2.22% a t  F ry e b u rg  la s t 
w eek w hen sh e  w on th e  2.24 c la ss  In 
s t ra ig h t  h ea ts . T h e re 's  good blood In 
Miss E d ith , an d  sh e  w ill be h ea rd  from  
a g a in  n e x t season .
T he L a d le s ' C ircle o f th e  U n lv c rsa lls t 
ch u rch  will m ee t W e d n e sd a y  a f te rn o o n  
In th e  c h u rc h  p a r lo rs . S u p p e r will be 
rv e d  a t  the* u su a l h o u r, 6.20. T he 
h o u sek e ep ers  a r e  M rs. E . K . G lover und 
Mrs. O liver H lx ,
new  re s id e n ce  o f Jo h n  R o g ers  In 
B e lfa st will be co m p le te d  th is  week. 
H is  cousin , M rs. J e n n ie  L uiscell, leaves 
T h u rsd a y  to  ta k e  c h a rg e  o f It fo r the  
w in ter. H e r m an y  f r ie n d s  in th is  c ity  
a re  so rry  to  h a v e  h e r  go.
A q u a r te t  co m p ris in g  M rs. W . H. 
A rm stro n g , M rs. W . C. Poo le r, L ionel 
W ilson a n d  E lm e r D a v is  Is fu rn ish in g  
m usic fo r th e  serv ice*  In th e  C o n g reg a­
tio n a l c h u h 'h . T h e n ew  q u a r te t  c rea te d  
ry  fa v o rab le  Im p re ssio n  u p o n  Its 
In itia l a p p e a ra n c e  S u n d ay .
N elson D Ingley L o d g e  o f Good T em ­
p la rs  Is re p re se n te d  a t  th e  G ra n d  lodge 
session  In W e stb ro o k  to d a y  by Mr. an d  
M rs. E. O’B. G on la , C lif to n  L u fk in , 
M rs. C a rr ie  M a'nk a n d  M iss C a rr ie  
S a u n d e rs  of th is  c i ty  n nd  M isses L o ttlo  
an d  M innie H ilt o f T h o m asto n .
T he fa m ily  o f th e  la te  M rs. R o sa  A. 
Sm ith  h a s  receiv ed  a  ch e ek  fo r  $1009, It 
be ing  th e  a m o u n t o f M rs. S m ith 's  In­
su ra n c e  (w ith  d iv id en d s) in  th e  U nion  
M utual L ife In s u ra n c e  Co. T h e  m oney 
w as p aid  o v e r  by  M iss L o tt ie  A. L aw ry , 
local re p ro sen  tu t  l ves  o f 4h e  concern . 
P erley  B lcknell, son  o f M r. a n d  Mrs.
F. J . B lcknoll, ro d e  to  school th is  m o rn ­
ing  w ith  H . L. H ig g in s . L e a v in g  th e  
w agon a t  th e  c o rn e r  o f  G rove s t r e e t  the 
boy slipped  on th o  w heel a n d  fell w l |h  
force on h is  le f t  a rm , w h ich  w as 
broken . D r. A lden  se t th e  a rm  an d  tho  
boy d isp la y ed  m u ch  n e rv e  d u r in g  th a t  
p a in fu l p e rfo rm an c e .
J . F . F u lle r , p o s tm a s te r  o f C u m b e r­
land , W Is., a  fo rm e r re s id e n t o f A pple- 
ton, w r ite s  to  th is  p a p e r , a s  fo llow s 
co n c ern in g  th e  re c e n t s t a t e  elec tion : 
"Yes, you h a v e  tr ie d  p ro h ib itio n  fo r t>0 
y ea rs , It Is e v id e n t th e  people d on’t 
w a n t It a n y  m ore. T ry  h igh  Ucertse a t  
$1000 p e r  y ea r. F ill y o u r tre a s u ry  full 
o f m oney. B u ild  good ro ad s, a n d  be 
happy . T h e re  a re  peop le th a t  w a n t to 
go to  th e  dev il; th e y  m ig h t a s  well go 
by the w h iskey  ro u te  u s  to  vo to  th e  
D e m o c ratic  t ic k e t .”
I IO U 8 E , H ro o m s, m o d e rn  im p ro v e  
m en  lb, B irch  H tree t, $1,600.
N E W  H O U S E  a n d  .S table, v e ra u d a b , 
w h ite  o a k  Moors, W illo w  K t,, $1,700.
H O U S E  a n d  S ta b le , c o rn e r  P acific  a u d  
L a w re n c e  s tre e ts , $1,H50.
H O U S E , S ta b le  a n d  1 3-4 a c re  la u d , 
W a ld o  A v e u u e , $1,900.
N E W  H O U S E , la rg e  s ta b le ,  W illo w  
S tr e e t ,  n e a r  B ro a d w a y , $2,000.
H O U S E  w ith  fu rn a c e  a n d  S ta b le , 
B ro a d w a y , $2,500.
A N U  - t r o d .  N K W  U O U 8IS) m o d e rn i w)lU H tttble
91,000,
H O U S E , 1-3 ucro  o f  la u d , ( ira c o  H traat,
91,100.
H O U S E  a n d  la rg o  S ta ld o , co r. M a in  
a u d  C a rro ll  S tr e e t . ,  9900.
N E W  H O U S E  a u d  S ta b le , l 'a r k  a n d  
I.la le  S tree  In, 91,100.
M id d le  S tre e t , 9-,500,
H O U S E , 10 ro o m .. H ath  a n d  K u ruaoe, 
M aaouio  S tre e t , 93,500.
H O U S E  w ith  b a th , fu rn a c e , la rg e  . t a ­
b le , a p a o io u . g ro u n d . ,  R o c k la n d  
S tr e e t ,  93.500.
H O U S E . 8 ro o m ., la rg e  . t a b l e ,  H reaco tt 1 IO U BE, roo lll, ,  . t a b l e ,  3 lo U ,|S o u tli 
S tre e t , 91,300. S tre e t , 93.500.
H O U S E , 1-3 a c re  la u d , H ro a d w a y , 91.- H O U S E , 12 ro o m s. S ta b le , 3 lo ts , C la r ­
e n d o n  S tre e t , $2,600.
H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts , S ta ­
b le , s p a c io u s  g io u g d s , $3,000. 
te n e m e n t, R a n k iu  H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts , M id ­
d le  s t r e e t ,  $3,500.
250.
H O U S E  a u d  S ta b le , P acific  S t.,  $1,250.
H O U S E  a u d  S ta b le , C re sc e n t s tre e t ,
$1,250.
H O U S E , d o u b le  
S tre e t , $1,250.
H O U S E , 14 ro o m s, W a rre n  S tr e e t ,  m o d e rn  im p ro v e m e n ts , e x t ra
$1,250. . lo t, P a r k  S tre e t . $4,000.
H O U S E , 14 ro o m s, a u d  S ta b le , B ro a d - d o u b u § H O U S E , m o d e rn  im p ro v e ­
w ay  a n d  P le a s a n t  s tre e ts , $1,300. „ j* u U  a u d  s ta b le , P a rk  S tre e t , $4,600.
H O U S E , S ta b le  a u d  3 lo ts , P le a s a n t  H O U S E , new  a u d  m o d e rn , $5,560.
S tr e e t ,  $1,400. H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts , S U -
H O U S E  a u d  S ta b le , C h e s tu u t S tr e e t ,  b le , 8 a c re s  o f  U n d , q u a n t i ty  o f  f r u it ,  
$1,500. $6,000.
F a rm s  $M>0, $1,100, $1,500, $1,600, $2,000, $2,100, $2,500. $2,600, $3,000, $4,000, 
£5,000, $6,000. H o u se  lo ts  $100 to  $1,000. S h o re  lo ts  $100 u p . S u m m e r  c o ttag e s  
$700 to  $3,000.
A ll o f  th e  a b o v e  p ro p e r ty  fo r s a le  o n  e a sy  te rm s  by
FRANK B. SHAW, Real Estate Dealer,
T he Id e n tity  o f C ap t. Orel M aloney 's 
body, w h ich  w a s  fo u n d  n e a r  N ew  
H aven  la s t  w eek, w a s  m ad e posltlvo  by 
the find ing  on h is  p e rso n  of a  w a tc h  
w hich he b o u g h t n o t long  ag o  o f  Orel 
E. D avies, th e  R o ck lan d  je w e le r  fo r 
w hom  he w gs n am e d  by  th e  w ay. A rm ­
ed w ith  th e  n u m b e r  o f  th is  w a tc h  an d  
a  com plete d e sc rip tio n  o f  It, J . W . P e a ­
body, w ho w e n t to  N ew  H a v en  
Iden tify  th e  re m a in s  found  h is  ta s k  
m ad e c o m p a ra tiv e ly  ea sy . M r. D av ies 
keeps a com plete  re co rd  of th e  w a tc h e s  
he sells, und  on s e v e ra l  p re v io u s 
s lons It h a s  -been th e  m ea n s o f Id e n tify ­
ing  lost o r  s to le n  p ro p e rty .
D over G a s  L ig h t Co., o f  w hich  
Gov. Cobb, H on. W . H. W h ite  a n d  H on 
L. S h ep h erd  w e re  a m o n g  th e  d ire c t-  
»rs, h a s  re c e n tly  been  acq u ln n l by  th e  
Tw in S ta te  E le c tr ic  L ig h t A  P o w er < 
B ehind th e  l a t t e r  c o rp o ra tio n  Is t 
N a tio n a l L ig h t, H e a t  A  P o w e r Co., 
th e  head  of w h ich  Is A. H. B lok m ore, 
n u tiv e  of St. G eorge. T h o m a s  Hawk* 
w ho h as  been  g e n e ra l  m a n a g e r o f tn e  
r  C om pany , a s  w ell u s  th e  Rock 
land , T h o m a s to n  & C am d en  S tre e t  
R ailw ay, re s ig n e d  Im m ed ia te ly  th e  
t ra n s f e r  w iu  m ad e  a n d  Is now  d ev o tin g  
his e n tire  a t te n t io n  to  Ike K nox  C oun ty  
p lan t w h ich  g re w  to  Its  p re se n t fine 
ond ltion  u n d e r h is  m an a g em en t.
T h e K nox  C o u n ty  A u tom obile  C lub 
had  i ts  re n d ezv o u s  a t  P o rt  C lyde S u n ­
d ay . u nd  th e  ru n  w a s  g re a t ly  en joyed  
a lth o u g h  th e  h ig h  w ind  m ad e  th e  dow n 
tr ip  a  h it u n c o m fo r ta b le . D in n e r  w
rved  a t  J a m e s  B re n n a n 's  a n d  th e  
m em bers o f th e  p a r ty  u re  h ig h ly  
th u s ia s tic  o v e r  th e  se rv ic e  w h ich  th ey  
received  th e re . I t  i s  sa fe  to  s a y  th a t  
P o rt C lyde w ill be Included  e a rly  am ong  
th e  list of to u rs  Ib r a n o th e r  season , in  
th e  p a r ty  S u n d a y  w ere  Mr. an d  M rs 
Orel K D avies, M r. a n d  Mrs. C. E. R is ­
ing, Mr. an d  M rs. Ju in e s  D onohue, M iss 
Belle D onohue a n d  M rs D on o h u e 's  sis 
ter, Mr. an d  M rs. E. P. la im h  a n d  tw o 
ch ild ren . Mr. a n d  M rs. A. S. T o lm un  of 
U nion, Mr. a n d  M rs. P e a r l  T olm un of 
Union, Mr. a n d  M rs. N. B. A llen, I 
and  Mr®. E zek iel D av is, M r an d  M rs 
It. FI ye.
R ockland  L odge o f  E lk s  Is ra is in g  
fu n d s fo r a  c lu b  house w h ich  wlU 
co n s tru c te d  fro m  p lan s  d esigned  by 
A u stin  W  P e a s e  of P o rtlu n d , rem odel 
Ing  th e  D r. A. R. S m ith  re s id e n ce  on 
M ain an d  G ra n ite  s tre e ts . T h is  p rop  
e r ty  h as  th e  a d v a n lu g e  o f a  fine an d  
s ig h tly  location  a n d  w as th e  u n a n im o u s  
choice o f th e  E lk s  w ho w e re  p re se n t a t 
F r id a y  n ig h t’s  m ee tin g , w hen  th e  b u ild ­
ing  co m m itte e  w a s  selec ted . Mr. P ease  
h a s  su b m itte d  som e v ery  a t t r a c t iv e  
p la n s  a n d  th e  id e n ti ty  of th e  p re sen t 
S m ith  ho u se  w ill b e  com plete ly  lost In 
a  m uch la rg e r  a n d  m ore o rn a m e n ta l  
s tru c tu re —o n e  w h ich  will do th e  c ity  
an d  th e  e n te rp r is in g  f r a te r n i ty  inuclf 
c red it. C. A. C ro ck e tt is  c h a irm a n  of 
th e  b u ild in g  co m m itte e , w h ich  Is a n  In ­
flu en tia l body o f p ro m in e n t c itize n s  
W hen th e  doeds h a v e  p asse d  a n d  he 
ca n  m a k e  th e  n e c e s sa ry  a r ra n g e m e n ts . 
Dr. S m ith  w ill lea v e  fo r Reno, N ovadu, 
w here he e x p e c ts  to  lo ca le  p e rm a n e n tly .
W ill H em in g w a y  la h a v in g  hla v a c a ­
tion  from  A llen’s  f r u it  an d  co n fec tio n ­
e ry  s to re . F n  d H o lb rook  Is b eh in d  the* 
c o u n te r  in h is a b s e n c ».
K n ig h ts  o f  P y th in s  will h av e  
w ork  on th e  Second ra n k  T h u rs d a y  
n ig h t an d  th e  O r ie n ta l deg ree  w ill ho 
c o n fe rred  upon  a b o u t 25 c a n d id a te s . 
T h ere  will b e  a sp re a d .
T h e h igh  school boy* Will ru n  a n  e x ­
cu rs io n  to  C a s tin e  n e x t S a tu rd a y  on tho  
new  s te a m e r M ay \ ro h e r . T h e fo o tb all 
gam e  betw een  C aa tin e  an d  R o ck lan d  
H igh will be th e  a t t ra c t io n .
S te a m e r M ohaw k w hich h a s  been  a t  
tho  S ou th  R a ilw ay  re o c lv |p g  re p a irs  
n e c e ss ita te d  by going  a sh o re  re c e n tly , 
sa iled  F r id a y  fo r S to c k to n  S p r in g s  to 
lond potato**. T h ere  w ere SO c a rlo a d s  
th e re  the la s t o f  th e  w eek, a w a i t in g  
sh ip m e n t.
D ru n k en n  *s* a p p e a rs  to  he on  th e  in ­
c re a se  th is  m on th . In S ep tem b er th e re  
w ere  b u t 19 a r r e s t s  fo r th a t  cau se , 
w h ile  In th e  first six  d a y s  of th is  m on th  
th e re  w ere 11. S a tu rd a y  m o rn in g  five 
m en an d  one w om an  w ere a r ra ig n e d  
b efo re  Ju d g e  C am pbell on t h a t  c h a rg e  
an d  paid  th e  u su a l fines.
G o v ern o r Cobb will he u n a b le  to  a t ­
tend  the c o n se cra tio n  o f  R ev. J a m e s  A. 
W alsh  a s  R om an  C a th o lic  b ish o p  o f  th e  
Diocese of P o rtla n d , O ct. 18, o w in g  to  
th e  lau n c h in g  w hich  ta k e s  p lac e  from  
th e  Cobb, B u tle r  & Co. sh ip y a rd . H e 
w ill be re p rese n te d  a t  P o r t la n d  by 
A d ju ta n t-G e n e ra l A h g u s tu s  B. F a rn -  
ham .
T w o c h u rch es  w elcom ed th e ir  p a s to rs  
b ac k  to  th e  p u lp it S u n d a y  m o rn in g , 
a f te r  th e  su m m e r v ac a tio n . R ev . W . J. 
D ay , w ho sp e n t h is h o lid ay  In N ew  
Y ork s ta te , p re ach e d  In th e  F ir s t  B ap  
t ls t  c h u rc h : an d  Rev. J . H . Q u in t, w ho 
v is ited  M a ssa c h u se tts  an d  N ew  H am p  
sh ire , occup ied  th e  C o n g re g a tio n a l pul 
pit. R oth  p a s to rs  w ere  w a rm ly  wel 
corned, an d  th e  la rg e  co n g re g a tio n s  
w ere  re w ard ed  w ith  e x c e p tio n a lly  fine 
serm ons.
C o n g ressm an  B u tl? r  A m es, son 
Gen. A de lbort A m es, fo rm e rly  o f  th is  
city , w as re n o m in a te d  by  a c c la m a tio n  
In th e  5th R opub llcan  co n g ress io n a l d is ­
t r ic t  c o n v e n tio n  In Low ell, M uss., Inst 
T h u rsd a y . I l l s  n am e  w as p re s e n te d  by 
F ra n k  E. D u n b a r  of, Low ell, h is  opp< 
n en t In th e  c a u c u se s  re c e n tly  held. M 
D u n b a r w a s  ap p la u d ed  on  h is  e n tra n c e  
tc  th e  hall. C o n g ressm an  A m es w a s1 
ten d e red  a  M attering  re cep tio n  o n  being  
p re sen ted , an d  w as re p e a te d ly  cheered  
d u r in g  tho  a d d re s s  w hich  he d eliv ered  
*fhe M aine C e n tra l fall s ch e d u le  w en t 
In to  effec t y e s te rd a y . T h e  5:15 a. m 
h a s  rep laced  th e  10:10; th e  n e x t t ra in  
o u t Is a t  8:20 an d  th e  a f te rn o o n  t ra in  
d o esn ’t  lea v e  till 1:50. T li•» t r a in s  a r r iv e  
a t  10:40, 4:35 a n d  8:37. T h e  S u n d ay  
t r a in s  a re :  leavo  a t  5 a. m ., a n d  a r r iv e
a t  10:45 T h e s te a m e r  P em nqu ld  is to  
be co n tin u ed  on th e  S u rg cn tv llln  ro u te , 
nd will lea v e  R ock land  w eek  d a y s  on ly  
a t  1:30 p. m ., fo r  .S argen tv llle  an d  w ay  
lan d in g s  v ia  N o r th  H a v en  T h o ro u g h ­
fa re ;  re tu rn in g , leavo  S a rg e n tv ll le  a t  
:30, a r r iv in g  h ere  a t  10:.*l3.
F red  S a v a g e  w a s  a r ra ig n e d  befo re  
Ju d g e  C am pbell S a tu rd a y  m o rn in g  on 
se a rc h  an d  se iz u re  c h a rg e , a  b o ttle  
o f  w h iskey  h a v in g  been fo u n d  by. tie 
S tu rg is  d e p u tie s  In a  co n cea led  pooke 
on h is  p erson . T h e d e p u tie s  h ad  a  s u s ­
p icion th a t  S a v a g e  w a s  g e t t in g  h is  sup  
p lies u p to w n  a n d  w hen th e y  took  th e  
W a rra n t to  s e a rc h  h is p e rso n  th ey  to o k  
a n o th e r  to  s e a rc h  a b a r b e r  sh o p  w hich 
he w a s  know n to v is it f re q u e n tly .
b a r b e r  shop  w ere  fo und  a  q u a r t  
b o ttle  of ru m  an d  fivo e m p ty  q u a r t  bot 
T h e b a r b e r  w as a r ra ig n e d  on 
s im ila r  c h a rg e  b u t w as a c q u itte d  fo r 
lac k  of ev idence.
E . K. C h ap m an  o f  P o r tla n d , w ho c u ts  
C h r is tm a s  tre e s  w hen  he c a n ’t  find a n y  
body to  p la y  c h e ck e rs  w ith , h a s  been 
looking  o v er tho  w flod-lots a t  C res 
B each  an d  O w l’s  H ead , g e t t in g  re ad y  
fo r th e  w in te r  m a rk e t. M r. C h ap m an  
ac k n o w led g e s on ly  a  few  s u p e r io rs  In 
M aine. H e  h a s  a h igh  re g a rd  fo r (1. K. 
M errill, s a y s  A ndrew  A llen Is d ea d  easy , 
an d  ho w a n ts  to g e t  a t  L a r ry  Moore. 
H e n e v e r  saw  M oor? p lay , b u t is w illing  
to b e t $100 th a t  ho can  m a k e  th e  a fo re ­
said  M oore ta k e  in h is s ig n , l i e  will 
p ay  h is ox p runes from  P o r tla n d  a n y ­
tim e fo r th e  s a k e  of h a v in g  a  m a tc h  
w ith  M oore. Como L a r ry ,  w h a t say  
y ou?
W ith  u n a b a te d  contldenoc< T orn S aw ­
y er Is looking  fo rw ard  to  h is  bo u t w ith  
F red  S idney , w h ich  will ta k e  p lac e  in 
th is  c ity  O ct. 16. one w eek from  to n ig h t. 
S idney  Is th e  c le v e r  co lored  figh ter, w ho 
n tly  d e fe a te d  K id P a n tz , an d  w ho 
h as  n ev e r been  b ea ten  In th is  c ity . H e 
will h av e  th e  a d v a n ta g e  o v e r  S aw y e r In 
p o in t o f sc ien c e  an d  ex p e rien c e , w hllo  
S aw y e r w ill h a v e  th e  a d v a n ta g e  o v er 
him  In th e  w a y  o f w e ig h t a n d  th e  force 
his blow s. T ho R ock lan d  hoy  Is 
t ra in in g  d a lly  an d  ta k in g  good cu re  of 
h im self. I t  Is s a fe  to  s a y  th a t  w hen h e  
In to  tho  rin g  a g a in s t  th e  R ay  
S ta te  p ro fess io n al n e x t T u e sd a y  n ig h t 
he will h a v e  m ore s u p p o rte r*  th a n  h av e  
v e r w a tc h ed  h im  fight In a n y  p re v io u s 
b a tt le
Some Nice Bargains for 
The Thrifty Housewife
IT IS CERTAISLY AN OFF DAY when we 
* cannot pick out some nice bnrgnine in our depart­
ment. Monday morning wo picked out some Cur­
tains, Table Covers and Rugs from our regular stock 
that wo have made special prices on, and we ndviso 
those ip need to make as early a call as possible.
Muslin Curtains
Figured and plain—all right in every respect—
rare bargains at the prices...............................
29c, 89c, 49c, 72c, 85c and #1.19
Bobbinct Curtains
Cluny lace edge and insertion. Soo them and 
you will say they are worth more than we ask, 
#1.69, #2.60, #8.50, up to *7.60
Tapestry Table Covers
A large line and a nice assortment—6-4, 8-4, 10 4 
and 12-4—low puickh marked on them.
Axminster Rugs
We never displayed n lwttor assortment . . .
18x36 for #1.16, 27x60 for *2.25 ; 36x72 for #4.00
AXMINSTER RUGS for Hall S tr ip s..................
27 in. x 9 ft. *4.65; 27 in. x 10 ft. 6 in. #5.65 
27 in. x 12 ft. for #6.75, 36 in. x 9 ft. for #6.76 
36 in. x 10 ft. 6 in. *7.75; 36 in. 12 ft. for *9.00 
These Rugs are of heavy pile, rich colors and 
oriental patterns.
SPECIAL BARGAIN^
We have a special bargain in Axminster Rugs that 
are worth #2.50 for #1.65.
CARPET DEPARTMENT 
FULLER-COBB COMP’Y
T hu S a b b a th  c losing  law' w as ag a in  
pu t In fo rce  S u n d ay  und w an obeyed by 
p ra c tic a lly  a ll th e  d e a le rs  w ho h av  
been n  tho  h a b it  < f  o | e n in g  th e ir  storo*  
on  t b i t  d ay . T ho e n fo rc e m e n t th is  
law  Is d irec tly  du e  to  w h a t  som e people 
•gurd a s  th e  p e rsecu tio n  of S im on 
G oldberg , a  H e b rew  m e rc h a n t, w ho h a s  
s to re  a t  th e  S o u th e n d  nnd w ho h as  
been a r re s te d  sev e ra l tim e *  fo r keep ing  
bln p lace of b u s in ess  o p en  on  th e  L o rd ’* 
D ay. Mr. G o ldberg  w a s  In a  rebelllou*  
mood win n  he round t h a t  h e  w ae obliged  
to  close, a n d  sa id  Koine Im p u d en t th in g s  
to  th e  officers. It Ih c la im ed . B e th a t  as  
It m ay, Ju d g e  C am pbell fe lt  th a t  if one 
d eu le r sh o u ld  close S u n d a y s  ull of th em  
Hhould. an d  he c o n se q u e n tly  re q u ested  
C ity  M arsh a l S p e a r  to  n o tify  the 
tra d e rs , w hich  he p ro m p tly  did.
T h is  p a p e r  h a s  p re v io u s ly  pub lished  
an  item  a b o u t th e  a c c id e n t w h ich  befell 
M aurice P illsb u ry , m a te  o f th e  s te a m e r  
M an c h u ria , a  few  w e ek s ago. Mr. 
F lU sb u ry 's  fa th e r , C ap t. H ira m  P ills- 
b u ry , o f  th e  H e a d -o f - th e - l ia y , h a s  r e ­
ceived a d d itio n a l p a r t ic u la r s  fro m  C ap t. 
A lb ert F . P ilU b u ry  of S an  F ran c isc o , 
an  o lder b ro th e r  of th e  in ju re d  m an. 
C apt. P ilU b u ry  w ro te : “ In  h ea v in g  in
th e  w ire  to w in g  h a w se r a  rope m essen ­
g e r  w ae o arrlod  a w a y  an d  th e  w ire ra n  
o v erb o ard , s tr ik in g  M au ric e  us It run  
out, k n o ck in g  h im  d ow n  und c u tt in g  
th e  flesh o v e r  th e  r ig h t  eyabrow  an d  
o th e rw ise  b ru is in g  h im . W e th o u g h t a t  
firs t h e  m ig h t be b ad ly  In ju re d  b u t the 
d o c to r fo u n d  no  serious In ju ry . H e U 
g e tt in g  a lo n g  finely a n d  will be a t  w ork 
In a  few  d a y s  a g a in . T h e re  will on ly  
be a  s l ig h t ac u r a ro u n d  th e  eyebrow .*'
M any R o ck lan d  po >pl»* will re m e m b er 
th e  trem e n d o u s  p a in tin g  cidllcd “ T ho 
B a ttle  o f G e tty s b u rg ,’• to e x h ib it w hich  
a gnH om oter-llke b u ild in g  wan erec te d  
on T re m o n t s tre e t , B oston . T h e b u ild ­
in g  Is now  a  g a ra g e , a n d  tho  p a in tin g  
Itae lf h a s  tu rn e d  up  a t  S hoshone, M ont. 
I t  Is n o t on ex h ib itio n , b u t h as  boon 
c u t In to  s t r ip s  nnd w a s  used a s  a  re s ­
ta u r a n t  t e n t  a t  th e  open in g  o f the 
Shoshone re se rv a tio n .
T h e  a n n u a l m ee tin g  o f th e  W o m a n 's  
A sso cia tio n  of th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  w ill bo held a t  1 o’clock  on W<h1- 
n esduy  a f te rn o o n  of th is  w eek a t  th e  
c h u rc h  p a r lo rs . I t  Is d esire d  t h a t  all 
m em bers  bo p ro m p t In a t te n d a n c e  as  
officers w ill be elected  fo r  tho  en su in g  
y ea r, an d  p la n s  p e rfec ted  fo r th e  co m ­
ing  fa ir . A c irc le  su p p e r will be served  
a t  6.30 o’clock, th e  h o u sek e ep ers  b e ing  
M rs. D. J .  S try k e r, M rs. W. W. S pyar, 
M rs. E . K . L eig h to n , M ary  H itc h c o c k  
a n d  A bble B ird.
Tho c h a n g e s  o f  M aine C e n tra l sch«*d- 
u le  w hich  w e n t In to  effec t y e s te rd a y  
a lso  b ro u g h t a b o u t th e  c u s to m a ry  re ­
a r ra n g e m e n t of t r a in  crew s. F o llow ing  
Is an  official list o f th e  m en In c h a rg e  
of th e  local se rv ic e  und  th e ir  a s s ig n ­
m en ts : T ra in  lea v in g  R o ck lan d  a t  5.15 
a. m. en d  a r r iv in g  h ere  a t  4.35 p. m., 
A. W. H odgk ins co n d u c to r, L. W . B er­
ry  b u g g ag e * m aste r, I f . W . M erry  b ra k e ,  
m an ; t ra in  leav ing  a t  S.20 a. m. an il a r ­
riv in g  a t  8.30 p. m., F ra n k  K e izer co n ­
d u c to r, C. T . C opeland  b a g g a g e -m a s te r , 
C. E . C opeland  a n d  H. M. M arsto n  
b ra k e  m en ; tra in  le a v in g  a t  1.50 p. in. 
an d  a r r iv in g  u t 10.40 a. in., Jo sep h  H a r-  
r lg a n  co n d u c to r, H e rb e r t  H a n sco in  
b a g g a g e -m a s te r , L ero y  S. Y enn b ra k e -  
m an. T h e fre ig h t t ra in s  will be u n d e r 
th e  c h a rg e  of co n d u c to rs  A. M. O lld d m  
nnd O. N. G lldden , a l te r n a t in g  T h e  
b ra k e n ie n  on th ese  t r a in s  a re  E . A. 
K now lton , S. H . Y ork, F. E. T h a y e r, 
C. M. Jo rd a n , L. M. B ra c k e tt  an d  
M aurice  T h o m p so n . T h e  H in d ay  m ixed  
tra in  Is u n d e r  th e  c h a rg e  of C o n d u c to r 
( 'b u r ie s  S h erld u n  ap d  th e  b ra k en ien  u re  
J . B ru n s  und  J. E. M aguire .
R ussell S m ith , Jo h n  R ic h ard so n , O u y  
C o b u rn , F ra n k  C am pbell un d  F re tl  
D avis a r r iv e d  hom o S u n d ay  fro m  H o li ­
d a y  B each , w here th ey  had  been  sp e n d ­
ing  a  few  d a y s  a t  th e  (Campbell c o tta g e .
d r :; . i^A L lE , E ye S p ecia lis t, a t  h o rn d lk e  H o te l, O ct. 16 und 
17. f la y  V iew  H ouse , C am den , Oct. 18 
an d  19.
DO YOU KNOW
That One of the Nicest 
Places in the City to 
Get Your
JEW ELRY  
and WATCHES
REPAIRED
PROMPTLY
. . . I S  A T ...
CLARENCE E. DANIELS
SION OF THE
BIG  C LO C K
THORNDIKE 'HOTEL BLOCK
SIGNET RINGS
Of Every Description
N O T IC E .
I f  th e  loose  bac k , a ll lined  B lack  
B raid e d  C o s t, fifty  in c h  -y long, tak e n  
froxu W. O. H e w e tt  C o m p a n y  h S tore, 
Sept. '£‘1, by  c e r ta in  p a r t i  :a  la re tu rn e d  
a t  once no  q u e s tio n s  w ill be asked , 
o th e rw ise  ac tio n  will be ta k e n  to  recover 
sam e Im m edia te ly .
W. O. H e w e tt  C om pany.
P a r t ie s  d e s irin g  th e  se rv ic e s  o f R ich- ! 
a rd  C. R a n k in  fo r  p r iv a te  danc ing  
classes, w ill p lea se  n o tify  h im  a t  b i s ; 
ad d ress , th e  L in d sey  H ouse .
»  t  t
Fall and Winter Fashions
I 9  0  6  - 1 9  0 7
'  |  'H E  variety of clearly differentiated garments 
B that will be fashionable during the incoming 
fall and winter season is so great that every 
man, whose taste is not positively bad, will eas­
ily be able to find among them several of every 
type, from ulster to dress coat, that will please 
him; and those of our readers who are fond of 
new things and new expressions of familiar effects 
will be delighted by the many, unexceptional in 
every way, on which Dame Fashion has stamped 
her seal of approval, and which will undoubtedly 
be very ;>opular. The trade and the general pub­
lic are to be congratulated on the fact that the 
craze for absurdly wide shoulders and for the 
lady-like bottom flare of the sack is either dead or 
dying everywhere in the country, and that sanity 
promises to be a leading feature in men's clothes 
for a considerable time to ccyne.
KNIGHT & HILL, Tailors
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  g |
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T H E  
P I L L A R  o f  
L I G H T
. . .  B y  . . .
L ouis T racy,
A uthor of 
"T h e 
W in#* 
of the  
M orn ing"
SY N O PSIS .
C H A T T E R  I —A t d a y b r e a k  nn 
A nt k ee p er o f  th e  lig h th o u se , p ac in g  t h a |
I believe y ou  a r e  a  serp en t, 
sto p  y o u r c h a t te r ,"  shou ted
fc a lle r j . .llsco v crs  In th e  d is ta n c e  a sh ip  B rnm , nml ll0' o o n tlnuo .l th e  m essag e  
l :  " IV e a tb e r  looks v a ry  bn,,. L i t tle  ho ,sw im  to  it. U pon re a c h in g  th e  sh ip  he • pe
c o n n s  in c o n ta c t  w ith  a  s h a rk , fight* ^o r  to n ig h t. L a n c e lo t d u e  a t  (l. W ill 
an d  k ills  it a n d  g o es  a b o a rd . H e finds see  p e rso n a lly  th a t  n o  c h a n c e  Is lost, 
th e  body o f a  d ra d  m an  a n d  a s tra n g e  G oodbv."
b u n d 'e  b e n e a th  th e  sa il. Jo n es , th e  #,G oodby ."  w a s  th e  re sp o n se , 
lig h th o u se  k ee p er, lo n e rs  a  b a sk e t an d  T h e  L a p w in g  fe ll a w a y  n s te rn  from  
h a u ls  R n n d  a n d  h is  s t r a n g e  bund le  U)e Tlc| „ | tJ. o f tllp m toy. 
s a f e l> up . “ W hy  Is he d o in g  th a t? "  a sk e d  Con-
C H A f-l E E  I I - T h e  b u n d le  co n ta in s  a gt c lose t0  h e r  f a th e r 's  ea r. 
liv e  b ab y , o f w h ich  Jo n e s  a ssu m e s  th  ‘ „  . „
r a r e  On u p a r t  o f th e  c h ild 's  c lo th in g  H e  *• ,0 °  * *  8  s a i lo r  to  r isk  tu n i-  
a r e  th e  in itia ls  E  T. T h e little  one is  h e r  In th a t  b ro k e n  w a te r .  A li tt le  
p lac ed  in  c a re  of th e  n u rse  w ho h a s  f a r th e r  ou t th e re  Is g r e a te r  d e p th  an d  
c h a rg e  of S te p h en  B ra n d ’s  ch ild  in  m o re  re g u la r  sea s ."
P en srm ce . T h ey  call th e  child  E n id  T h ey  w a tc h ed  th e  y a c h t  In silence . 
T rev llllo n . A t la s t  h e r  h ea d  s w u n g  ro u n d  to w a rd
C H A T T E R  H I—E ig h te e n  yenrs  la te r  Hie co a st. W hen  b ro a d s id e  on  a w a v e  
C o n s ta n c e  B ran d , d a u g h te r  of S tephen  ^ it  h e r , au d  th e  s p ra y  leap ed  o v e r  h e r  
B ra n d , a n d  h e r  ad op ted  s is te r , E n id  flg^g
T re \ll l lo n . go to  th e  lig h th o u se  w ith  an  ltfr. ’ „„t
old fish erm a n , Ben P o lla rd , In a  s a il-  r l ' n t  e  th e ™ ft ****!!?£; C[  ^  
b o a t n am ed  D alsv . T h cv  a re  c a u g h t In B ra n d , a n d  h is  ca lm  to n e  s tille d  th e ir  
n s to rm , d u r in g  w hich  th e y  h e a r  th e  re a d y  fe a r . In d e ed , th e re  w a s  g re n te r  
s ig n a l fo r  help  com ing  from  th e  ro ck  d a n g e r  th a n  he w a n te d  them  to  know . 
T h e y  re ach  th e  lig h th o u se  In s a fe ty  a n d  b u t th e  L a p w in g  re a p p e a re d , sh a k in g  
Hid th a t  tw o  o f  th e  m en, Ja c k so n  a n d  ' h e r s e lf  a n d  s till  tu rn in g .
B a tes , h a v e  been  h u rt. B ra n d  sen d s  ..G ood l lttle  b o a t:”  s a id  B ra n d . T h e 
th e  m en b n ck  w ith  Ben. c r is is  ha(J p n „ e(1 s h e  w n s b ea d ed , a t
C H A P T E R  IV —Ja c k so n  an d  B a te s  f „ n  fo r  , | le  ,,ny . A nd n o t too
a r e  low ered  In to  th e  b o a t, an d  P o lla rd  
s t a r t s  fo r T^enzince. T h e  D a isy  Is m et 
b y  L ie u te n a n t S ta n h o p e , w ho Is de- 
v o ted lv  in  love w ith  E n id . H e h a s  * w e p t th re e  tim e s  b y  g re e n  w a te r , 
s t r a te d  o o t fo r th e  lig h th o u se  In a n -  L iab le  th e  la n te rn , t l ie lr  fa c e s  ru d d y
g irls  a m u se d  th em se lv es  b y  le a rn in g  
th e  sem ap h o re  a lp h a b e t fro m  a l i ttle  
h an d b o o k  w hich  he fo und  fo r  th em .
W hen  th e  n ig h t fell, d a r k  a n d  lo w e r­
ing. th e  lam p  w ns ligh ted . T h ey  had  
n ev e r lie fo re  seen  nn eigh t w ick e d  co n ­
c e n tr ic  b u rn e r  In u se . 'H ie sh o re  l ig h t­
houses w ith  w hich  th ey  w e re  a c q u a in t­
ed w e re  I llu m in a ted  b y  e le c tr ic i ty  o r 
on th e  c a to p tr ic  p rin c ip le , w h e re in  n 
Inrge n u m b e r  o f  sm all A renn il lam ps, 
w ith  re flec to rs , a r e  g ro u p ed  to g e th e r .
To In te res t them , to  k ee p  th e ir  eyes 
nnil e a rs  a w a y  fro m  th e  low  w a te r  
o rgy  o f  th e  re e f, he e x p la in e d  to  them  
th e  c a p illa ry  ac tio n  o f  th e  oil. A l­
though  th ey  hail le a rn e d  th e s e  th in g s  In 
srlm ol, th ey  h ail no t re a lized  th e  e x ­
a c tn e s s  o f th e  s ta te m e n t t h a t  oil does 
not h u m . h u t m u s t firs t b e  co n v e rted  
In to  gas by  th e  a p p lic a tio n  o f  h ea t. 
On th e  f 5tilf Hock th e re  w e re  n ea rly  
H.onn gallons o f  colza oil s to re d  In th e  
tn n k s  b e n e a th , colza b e in g  used  In 
p re fe ren ce  to  p a ra tlln  liecn u se  It w as 
sa fe r , an il th e re  w ns no  s to ra g e  ac co m ­
m odation  n p n rt from  th e  lig h th o u se .
R eq u irin g  m uch  g re n te r  h e a t  th an  
m in era l oil to  prm luee  In f la m m a b le  gas, 
th e  colza h ad  to  lie  fo rc e d  b y  heav y  
p re s su re  In th e  c is te rn  r ig h t  tip  to  th e  
e d g e  o f th e  w lek s a n d  m a d e  to  flow 
ev e n ly  o v er th e  r im s  o f  th e  b u rn e r, 
e lse  th e  fierce flam e w o u ld  e a t  th e  m e t­
a l d isk s  ns w ell. ,
H e  ren d  th em  a l i t t le  l e c tu r e  on  the 
rlv n l c la im s o f  gas  an d  e le c tr ic i ty  and
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soon. E re  she  re a c h e d  th e  c o m p a ra tiv e  
s h e lte r  o f C le m e n t’s Island  sh e  w as
e w e r to  th e  s ig n a l fo r help. On m ee t­
in g  th e  D a isy  he tu rn s  b n ck  to  as s is t 
w ith  th e  In ju re d  m en.
C H A P T E R  V —C ontinued .
H e  se lec ted  th e  re q u is i te  flags from  
a  locker, th e  p h ra se  be n eeded  being  ! 
coded. Soon th e  s tro n g  b re eze  w as 
t ry in g  to  te a r  th e  b u n tin g  from  the 
co rd ag e, au d  th o u g h  th ey  cou ld  not , 
h e a r  th e  th re e  w h is tle s  w ith  w hich  the  j 
li tt le  y a c h t ac k n o w led g e d  th e  signal, 
th ey  cou ld  e a sily  see  th e  Je ts  o f s tea tn  
th ro u g h  th e ir  g lnsses .
C o n s ta n ce  h a p p e n ed  to  overlook  the  
ta b le  on w h ich  s tood  th e  au rlsco p e.
“T ills  th in g  h a s  a c tu a lly  reco rded  
th o se  w hlB tles,” she  crlc^l in  w o n d er.
“ W h a t so r t  o f w h is tle  h a s  th e  L ap ­
w ing"'"  a sk e d  B ran d .
“A loud a n d  deep  one, w o rth y  o f a 
le v ia th a n . I t  w n s a  fa d  o f M r. L a w ­
to n 's . T h ey  Bay h is s ire n  con su m es 
m ore  s te a m  th a n  h is  e n g in e s .”
H e r  f a th e r  laughed .
“ A nyhow , he Is s tic k in g  to  his 
co u rse ,”  he a n n o u n c ed . “ I m ay  a s  
w ell tn k e  In th e  d ec o ra tio n s ."
U n d a u n te d ly , h u t m uch flu rried  by n 
sea  e v e r  In c rea s in g  In s t re n g th  a s  th e  
fo rce  of th e  eb b  tid e  e n c o u n te re d  the 
re s is ta n c e  o f  th e  w in d , th e  L u p w in g  
h eld  on. W ith  wiDd a n d  sea a g a in s t  
h e r  she  w o u ld  h av e  m ad e  slow  w ork  o f 
1L A b It w a s , th e re  w a s  help  fo r th ­
com in g  fo r  bo th  Jo u rn e y s  u n less  the  
w in d  w e n t  b a c k  to  th e  n o rth  a g a in  as  
ra p id ly  a s  It h ad  v ee red  to  th e  so u th ­
w e s t
S he w o u ld  not be a b r e a s t  th e  rock 
fo r  n e a r ly  a n  h our, so B ran d  le f t the  
g ir ls  In c h a rg e  o f th e  lookou t w h ile  he 
v is ite d  th e  oil room . A w ild  n ig h t such  
a s  h e  a n tic ip a te d  d e m a n d e d  fu ll p re s ­
su re  a t  th e  lam p . I f  th e  a i r  becam e 
s u p e r s a tu ra te d ,  b re a k a g e  of th e  g lass  
ch im n ey s m igh t tn k e  p lnce , an d  he m u st 
h a v e  a  good stock  on bund . W a te r  an d  
coal, too, w e re  needed . T h e d oub le  a c ­
c id e n t to  B a tes  a n d  Jac k so n  had  
th ro w n  In to  a r re a r s  a ll th e  o rd in a ry  
d u tie s  o f  th e  a f te rn o o n  w a tch .
N a tu ra lly  th e  p trlr In th e  la n te rn  
fo u n d  th e  p ro g re ss  o f th e  y a c h t e ra s -  
p e ra tln g ly  slow .
“ A n ice  L a p w in g ,” s a id  E n id  sc o rn ­
fu lly . " I  w ill te ll M r. L aw to n  he oug h t 
to  re c h r ls te u  h e r th e  B an tam . A ll her 
p o w e r Is In h e r  c ro w ."
W h e n  B ra n d  Jo ined  th em  m a t te rs  be­
ca m e liv e lie r. M ore ac cu sto m ed  th an  
th e y  to  th e  u se  o f a  telescope, h e  m ad e 
d isco v eries .
“ T h e tw o  su p e rn u m e ra r ie s  a r e  there’," 
h e  a n n o u n c ed , “ b u t I ca n n o t see Law - 
ton . In d e ed , so  f a r  a s  1 ca n  m a k e  out, 
• lie  is com m an d ed  by S ta n h o p e, d re s s ­
ed In B en  P o lla rd 's  o ilsk ins ."
“ H e  h a s  le ft L ad y  M a rg a re t!"  cried  
C o n sta n ce .
“ H e  n ev e r w e n t hom e!" essayed  
E n id .
" P o o r  chap! H e  w a s  go ing  to  ta k e  
u s  fo r  a  d riv e  to m o rro w ,"  Bald C on­
s tan ce .
“T o  M o rv a h "  e x p la in e d  E n id , w ith  
s  sy lla b le  e m p h a sis  m ea n t fo r  one p a ir  
o f  ea rs .
w ith  th e  e x p o su re , th e ir  ey e s  d an c in g  
w ith  e x c ite m e n t, th e  g ir ls  w e re  vo lub le 
w ith  d e lig h t. C ou ld  a n y th in g  he m ore 
th r i l lin g  th a n  th e i r  e x p e rie n c e s  th a t  
d ay !
" T h a t  s e m a p h o re  d o d g e  Is too  p re ­
c io u s  to  b e  lo st."  c r ie d  E n id . “ C onnie, 
you  a n d  1 m u s t le a rn  th e  a lp h a b e t. 
You sh a ll te a c h  u s  th is  v e ry  ev eu lu g , 
d ad . F a n c y  m e  s ig n a lin g  y ou  th e  
w h o le  len g th  o f  th e  p ro m e n n d e : ‘J u s t  
look a t  M rs. W ilso n ’s  b o n n e t,’ o r  ‘H e re  
co m e th e  T a y lo r-S m lth s . S coot!’ Oh. 
It’s  lin e!"
She w h ir le d  h e r  a r m s  In s tif f  Jo in ted  
r ig id ity  a n d  m im ic k e d  S tn u h o p e 's  f a n ­
ta s t ic  posiug .
“ W hy sh o u ld  y o u  sco o t w h e n , you 
m ee t th e  T a y lo r -S m lth s? "  a sk e d  B ran d .
"B e c a u se  M rs. T .-S . h n u ls  u s  off to  
ten a n d  g ives  u s  a  ga llo n  o f  gossip  
w ith  evq ry  cu p .”
" I  tlio u g h t y o u r  sex  re g a rd e d  gossip
n s th e  c ream ? "
“ Sex, Indeed! O ld  S m ith  Is w orse  
th a n  h is  w ife . H e  d o e sn ’t sny  m uch, 
h u t h e  w in k s. O n e o f  h is  w in k s, a t  the 
en d  o f a  s to ry , t u r n s  a n  ep iso d e  In to  n 
th re e  vo lu m e n o v e l."
" I t  se e tu s  to  m e  1 m u s t ten c h  you  
th e  code In m y o w n  se lf  d e fe n se ,”  he 
rep lied . “ A nd n o w  fo r  ten. L e t u s  
h a v e  It s e rv ed  h e re .”
T h ey  vo ted  th is  a n  a d m ira b le  no tion . 
T h e  g ir ls  e n liv e n e d  th e  m ea l by re la t ­
ing  to  him  th e  d o in g s  a n d  s a y in g s  o f 
c u r re n t  In te re s t u s lio re  d u r in g  th e  p n s t 
tw o  m o n th s. By n q u e e r  co inc idence , 
w hich he did  n o t m en tio n , h is re lie f 
w a s  a g a in  du e  w ith in  a w eek . J u s t  a s  
o n .th e  occasion  o f  E n id ’s firs t nppenr- 
n n ee  on th e  rock . T h e  fa c t  s tru c k  him  
a s  s in g u la r. In  a l l  p ro b a b il i ty  he 
w ould  n o t re tu r n  to  d u ty . H e h ad  
co m p lete d  tw e n ty -o n e  y e a rs  o f  a c tiv e  
se rv ic e . N ow  ho w o u ld  re tir e , nnd  
w h e n  th e  c o m m erc ia l a r ra n g e m e n ts  
fo r  th e  a u r ise o p e  w e re  co m p le te d  he 
w o u ld  tn k e  h is  d a u g h te r s  on  a long 
p ro m ised  c o n tin e n ta l  to u r  u n less , In 
dee d , m a t te rs  p ro g re s se d  b e tw e en  
S ta n h o p e  nn d  E n id  to  th e  p o in t  o f  un 
e a rly  m a rr ia g e .
H e  h a d  fo resee n  th a t  S ta n h o p e  w ould  
p ro b a b ly  n sk  E u ld  to  b e  h is  w ife , 
k n ew  th e  y o u n g s te r  w ell n u d  liked  
h im . F o r  th e  o p p o sitio n  th a t  L ady 
M n rg n re t m ig h t o ffe r he c a re d  n o t n 
Jot. H e  sm iled  In w a rd ly —ns th e  co n ­
v e n ie n t p h ra se  h a s  It—w h e n  he 
v iew e d  th e  c e r tn ln  o u tco m e o f  an y  
d is p u te  b e tw o e n  h im se lf  a n d  h e r  lady- 
ship. H e  w ou ld  s u rp r is e  h er.
B ra n d  th e  l ig h th o u se  k e e p e r an d  
B ran d  u rg in g  th e  c la im s  o f h is  ad o p te d  
d a u g h te r  w o u ld  b e  tw o  v ery  d iffe ren t 
p ersons.
O f c o u rse  a ll T en z an c e  k n ew  th a t  he 
w as a g e n tle m a n , n s c ie n tis t  In n sm all 
w ay  a n d  a m a n  o f  m eans. O th erw ise  
C o n s ta n c e  nnd  E u ld  w ou ld  n o t h a v e  oc­
cu p ied  th e  p o s itio n  th ey  held  In local so­
cie ty . T h o se  u n a c q u a in te d  w ith  E n g  
Itsb w a y s  o f t t im e s  m ak e  th e  m ista k e  
o f  r a tin g  a m a n ’s  social s ta tu s  by  th e  
m ea n s he p o ssesses  o r th e  m a n n e r  of 
Ills life  In L o n d o n . No g re n te r  e r ro r  
could he c o m m itte d . T h e  sm all, exc-lu-
e co u n ty  to w n , th e  co m m u n ity  
" I t  Is very  n ice o f  h im  to  s tru g g le  on w h ich  re g is te rs  th e  fa m ily  co n n e ctio n s  
a n d  h a v e  a  look u t 'u s , "  sa id  B ran d , of m an y  g e n e ra tio n s . Is th e  ou ly  re
"H e  cu n  co m e c lose enough  to  see  us, ' 
h u t  th a t  Is all. O u r sm all m egaphone 
w ill b e  u se less ."
In d e ed  th e  L a p w in g  d a re d  n o t a p ­
p ro a ch  n e u te r  th a n  th e  T rin ity  m oor- ! 
lu g  buoy. By th a t  t im e  th e  th ree , pro- j
liab le  Index. H e re  to  h e  o f  g en tle
b ir th  a n d  b re e d in g —n o t hud c red o u tta ls  
ev e n  In th e  c o u r t  o f K lu g  D e m o s—cou 
fe rs  BruliuiuiiU-ul ra n k , no m u tte r  w h a t 
th e  p e rso n a l fo r tu n e s  o f th e  In d iv id u al, 
ltru u d , it is tru e , d id  nut belong  to  u
te c te d  from  th e  b itin g  w ind  by  o ilsk in  C orn ish  co u n ty  fa m ily , h u t th e re  w e re  
co a ts, w e re  s ta n d in g  on th e  g a lle ry  j th o se  w h o  co n n e d  h im  sh re w d ly . T hey  
T h e  re e f  w a s  bellow lug  up  a t  them  re g a rd e d  him  a s  a w ell m e a n in g  cru n k , 
w ith  u co n tin u o u s  ro a r. A coup le of 1 y e t  th e  ed ic t w e n t fo r th  th u t h is  (laugh- 
a c re s  o f  i ts  s u r fa c e  con sis ted  o f no th  ! to rs  w e re  to  be ’’rece iv e d ,"  u u d  received  
h ig  m o re  tan g ib le  th a n  w h ite  foam  uud j th ey  w ere , w ith  p le a su re  a u d  ad m iru -
d riv ln g  sp ra y .
(stanhope, re s ig n in g  th e  w heel to  a 
Bailor, b ra c e d  h im se lf firm ly ag a in st 
th e  l i t t le  v esse l’s fo re m a s t uud  began 
to  s t r ik e  u se r ie s  o f e x tra o rd in a ry  a t ­
t i tu d e s  w ith  b is  a rm s  a u d  head .
" W h y  is h e  b eh a v in g  in th u t Idiotic 
m a n n e r? ” scream e d  Enid .
“ C a p ita l  idea sem ap h o re—clev er fe l­
low , J a c k ,"  sh o u ted  B rand .
A b a sh ed , E u ld  held  h e r  peace.
T h e  tight house keeper, s ig n alin g  in 
tu r n  t h a t  he w as re ceiv in g  the m es­
sag e . sp elled  ou t th e  fo llow ing:
" I s  a l l  w e ll?"
“ Y'es,”  h e  an sw ere d .
" B a te s  a u d  J a c k so n  reached  h osp ita l 
B a te s  co m pound  fra c tu re , i f  w e a th e r 
m o d e ra te s  w ill be w ith  you  n ex t tid e .” 
" A ll r ig h t ."  w a v ed  B rand .
T h e  d is ta n t  fig u re  s ta r te d  u g aln : 
" L o -v - e  t o E  u -l-d” —
E n id  in d u lg ed  in  u n  ex tra o rd in a ry
tiou , by  ull s a v e  such  s ta r t le d  e lde rly  
m a m m a s  a s  L ad y  M a rg a re t S tanhope, 
w ho e x p e c ted  h e r  good look ing  sou  to 
c o n tra c t  a  m a r r ia g e  w hich w ould  re ­
s to re  th e  fa ilin g  fo r tu n e s  of th e  house.
All u n co n sc io u s o f the th o u g h ts  flit­
tin g  th ro u g h  Ills b ru in , fu r  l tru u d  w as 
bu sy  tr im m in g  u sp a re  lum p, th e  tw o
YOU CAN TRUST
T h ey  w ere cheerfu l n s  (trigs over It. 
d e m o n s tra te d  how  d u zz lln g ly  b ri l l ia n t  
th e  la t t e r  eouhl be on a d a rk , c le a r 
n ig h t by  sh o w in g  th em  th e  fine lig h t on 
th e  L iza rd .
" B u t In h az y  w e a th e r  th e  o il w in s ,” 
h e  sa id , w ith  th e  p ro p e r  p rid e  o f every  
m an  In h is  ow n  eng ine .*  “ F ish e rm e n  
s a ll la g  in to  P e n z a n c e  n lo n g  a  course  
e q u id is ta n t  from  th e  tw o  p o in ts  tell 
m e th n t  If th ey  ca n  see  a n y th in g  a t  all 
on  a foggy n ig h t th e y  In v a r ia b ly  ca tch  
a d u ll ye llow  ra d ia n c e  fro m  th e  rock, 
w h ile  th e  L lr.nrd Is In v is ib le . T h e  oil 
h a s  m o re  p e n e tra tiv e  p o w e r. I t s  ch e m ­
ica l co m b in a tio n  is n e a re r  th e  m ea n  of 
n a tu re ’s re so u rc e s .”
A t th e  p ro p e r  t im e  h e  b a n ish e d  th em  
to  th e  k itc h e n  to  p re p a re  d in n e r , n 
fe a s t  d iv e rte d  from  th e  h o u r  o f  noon 
by  th e  c h a n c e s  o f th e  d ay . H e  ad o p te d  
e v e ry  e x p e d ie n t to  k ee p  th e m  b u sy , to  
t i r e  th em  p h y s ic a lly  a n d  m e n ta lly , to  
re n d e r  th e m  so  e x h a u s te d  th a t  th ey  
w o u ld  s leep  in  b lis s fu l  ca lm  th ro u g h  
th e  o rd e a l to  com e.
A s h e  co u ld  n o t le a v e  th e  lam p , an d  
th e y  re fu s e d  to  e a t  a p a r t  fro m  him , 
th e  d in n e r, In th re e  c o u rses , w n s a 
b re a th le s s  a f fa ir. G o in g  u p  a n d  dow n 
five fligh ts o f s ta i rs  w i th  soup . Jo in t 
a n d  p u d d in g , w h ile  o n e  c a r r ie d  th e  
t r a y  a u d  th e  o th e r  s w u n g  a h a n d  Inn- 
te rn  In fro n t, re q u ire d  t im e  n n d  e x e r­
tio n . T h ey  w e re  c h e e rfu l  ns g rig s  
o v e r  It.
E n id , w h o se  tu rn  I t w n s  to  b r in g  up  
th e  p la te s  o f  tnp locn , p le a d e d  g u ilty  to  
a  s lig h t s e n sa tio n  o f  n e rv o u sn e ss .
“ I could  n o t h e lp  re m e m b e rin g ,"  she 
sa id , “ w h a t  nn a w fu l lo t o f  d a r k  iron 
s te p s  th e re  w e re  b e n e a th  m e. I fe lt 
a s  If so m e th in g  w e re  c re e p in g  np  
q u ick ly  b eh in d  to  g ra b  m e  by th e  
a n k le s ."
"Y’ou sho u ld  go u p  a n d  d o w n  th re e  
tim es In th e  d a rk ,"  w a s  B ra n d 's  recipe, 
“ W hen  y ou  q u it te d  th e  d o o r level fo r 
th e  th ird  a s c e n t y ou  w ou ld  c e ase  to  
w o rry  a b o u t  Im p o ssib le  g ra b s .” 
C o n s ta n c e  looked n t h e r  w a tc h .
“ O nly  8  o 'clock! W h a t a  long  d a y  It 
• a s  b een!” sh e  co m m en te d .
“ Y’ou m u s t go to  bed  ea rly . S leep  In 
m y room . You w ill soon  fo rg e t w h e re  
you  a re . E ac h  o f th e  b u n k s  Is com ­
fo r ta b le . N ow  I w ill le a v e  you 
c h a rg e  o f  th e  lam p  w h ile  I g o  a u d  lock 
u p .”
T hey  lau g h ed . I t  so u n d e d  so  h om e­
like.
"A n y  f e a r  o f b u rg la r s ? "  c r ie d  E n id . 
"Y 'es; m o st e x p e r t  c r a c k s m e n —w ind  
a u d  ru in  a n d —sle e t,"  b e  a d d e d  q u ie tly . 
" I  m u s t f a s te n  nil th e  s to rm  s h u t te r s  
a n d  m u k e  e v e ry th in g  sn u g . D o n 't s t ir  
u n til I w a k e  you  In th e  m o rn in g ."
“ P o o r old  d a d !"  s ig h ed  C o n sta n ce . 
“ W h a t a  vig il!"
H e  w a s  uiatA iig n ew  e n tr ie s  In th e  
w e a th e r  re p o rt w h e n  tfoe re m a rk e d  
th o u g h tfu lly :
“ I t  Is h igh  w a te r  a b o u t  h a lf  p a s t  1.
I th in k ? ”
l i e  uodded , p re te n d in g  to  t r e a t  th e  
q u e s tio n  a s  of no sp ec ia l Im port.
" F r o m  ull u p p eu ru u ces  th e re  w ill be 
u  h e a v y  se a ,” sh e  w e n t  on.
" J u s t  a u  o rd in a ry  bud  n ig h t ,” h e  sa id  
coolly .
“ D o th e  w a v es  re a c h  fu r  u p  th e  l ig h t­
h o u se  in  u g a le ? "  sh e  p e rs is te d .
T h e n  l tru u d  g ra sp e d  th e  s i tu a tio n  
firm ly .
“ So th a t  y o u r s lu m b e rs  m ay  be 
p e a c e fu l ,"  he sa id , "1 w ill ca ll y o u r 
k in d  a t te n t io n  to  th e  fa c t  th a t  th e  
G u lf  Itock  lig h t h a s  a p p e a re d  ev e ry  
n ig h t d u r in g  th e  p u s t  tw en ty -f iv e  
y e a rs ,  o r  s in ce  a d a te  so m e fo u r  y e a rs  
b e fo re  yo u  w e re  b o ru , C o n s ta n ce . I t  
c o u ta lu a  4,000 to n s  o f  g ra n ite  a u d  Is
laid  no t a n sw e re d  h e r  q u e s tio n .
Soon a f te r  It o 'clock  he k is se d  th em  
pood n ig h t. T hey  p ro m ised  n o t to  s it 
ttp ta lk in g . As a g u a r a n te e  o f  good b e ­
h av io r, E n id  sa id  sh e  w o u ld  r in g  th e  
e le c tric  bell Ju s t b e fo re  sh e  cllm lx id  
Into h e r  b u nk .
T h e  s ig n a l ca m e  soon n n d  h e  w n s 
g lad . H e  tru s te d  to  th e  fa tig u e , th e  
fresh  a ir. th e  con fid en ce  o f  th e  k n o w l­
ed g e  th n t he w a s  on g u a rd , to  lull 
th em  In to  th e  se c u rity  o f  u n c o n sc io u s ­
ness.
T h e  b eh a v io r o f  th e  m e rc u ry  pu zz led  
hlrti. In  th e  b a ro m e te r  It fe ll. In th e  
th e rm o m e te r  It rose. In c re a s in g  te m ­
p e r a tu re  co m b in ed  w ith  low  p re s s u re  
w n s not a  h e a lth y  w e a th e r  c o m b in a ­
tion  In J a n u a ry . L ook ing  b ac k  th ro u g h  
th e  roco rds  of s e v e ra l y e a rs , he d is ­
co v ered  a s im ila r  s e t  o f  c o n d it io n s  otic 
d a y  In M arch , 1.81)1. H e w a s  s ta t io n e d  
th en  on th e  n o r th e a s t  co n s t n n d  fa ile d  
to  re m e m b e r an y  re m a rk a b le  c irc u m ­
s ta n c e  c o n n e c ted  w ith  th e  d a te , so  ho 
c o n su lte d  th e  lig h th o u se  d ia ry  fo r  th a t  
y e a r . Ah! H e re  w a s  a p o ss ib le  e x ­
p la n a tio n . T h e  ch ie f k e e p e r, a  s t r a n ­
g e r  to  h im . w a s  so m e th in g  o f  a  m e te o r­
o log ist.
H e  h a d  w r it te n :  "A t 4 :lfi p. tn . th e  
b a ro m e te r  s tood  a t  27.10 d e g re e s  nm l 
th e  th e rm o m e te r  a t  40.80 d e g re e s . 
T h e re  w n s  a h ea v y  sea  n n d  a No. 7 g a le  
b lo w in g  from  th e  8. S .-W . A b o u t 0 
o 'clock  th e  w in d  In c rea sed  to  a h u r r i ­
c a n e  n nd  th e  sen  b ec am e m o re  v io len t 
th a n  I h a v e  see n  It d u r in g  live y e a r s ' 
e x p e rie n c e  o f tills  s ta t io n . J u d g in g  
so lely  liy the 'c lo u d s  a n d  th e  fligh t o f 
b ird s , I should  Im ag in e  tlu it th e  c y ­
c lo n ic  c e n te r  p a sse d  o v e r  th e  Scllly  
Isles nnd  th e  L a n d ’s E n d .”
T h en  n e x t d a y : f •
"A  s te a d y  n o rth e n s t  w in d  s tille d  th e  
sen  m o st e ffec tu ally . W ith in  tw e n ty -  
fo u r  h o u rs  o f th e  f irs t s ig n s  o f  th e  h u r ­
ric a n e  th e  ch a n n e l w a s  p ra c t ic a b le  fo r 
sm all c r a f t .  A fish e rm a n  re p o r ts  th u t  
th e  co a s t Is s t r e w n  w ith  w re c k a g e .” 
B ra n d  m used  o v e r  th e  e n tr ie s  fo r 
aw h ile . W ith  h is  n ig h t g la s s e s  he 
p ee red  long  In to  th e  te e th  o f  th e  g ro w ­
in g  s to rm  to  see  If h e  could  find th e  
d o u b le  flash o f th e  m ag n ifice n t l ig h t on 
th e  B ishop Book, on e  o f  th e  A tla n tic  
b re n k w n te rs  o f th e  S cllly  Isles. I t  w n s 
fu lly  th irty -fiv e  m iles d i s ta n t ,  b u t  It 
filing  Its  ra d ia n c e  o v er th e  w a te r s  fro m  
a h e ig h t of 143 fee t, n nd  th e  G u lf  Iloek  
lam p  stood 130 fe e t  ab o v e  h ig h  w a te r  
m n rk . A la n d sm a n  w ould  n o t h a v e  d i s ­
tin g u ish e d  even  th e  n e a re r  re v o lu tio n s  
o f  th e  SL A gnes lig h t, e sp e c ia lly  In th e  
p re v a le n t gloom , n nd  w isp s  o f s p in d r if t  
w e re  a lre a d y  s t r ik in g  th e  la n te r n  nnd  
b lu rr in g  th e  g lass .
N e v e rth e le ss  he c a u g h t th e  q u ick  
flashes reflec ted  fro m  c lo u d s  low , h u t 
u n b ro k e n . A s y e t  th e re  w a s  a c h a n c e  
o f th e  Incom ing  tid e  b r in g in g  b e tte r  
w e a th e r , an d  h e  b e n t a g a in  o v e r  th e  
reco rd  o f th e  e q u in o c tia l g a le  In 1801. 
Soon h e  ab a n d o n e d  th is  hope. T h e  
g ro w in g  th u n d e r  o f th e  re e f  a s  th e  t id e  
a d v a n c e d  g a v e  th e  flrs t u n m is ta k a b le  
w a rn in g  o f w h a t  w a s  to  com e. As 
m ere  m a t te r  o f n o ise  th e  r e e f  ro a red  
Ita lo u d es t a t  h a lf  tid e . H e  u n d e rs to o d  
now  th n t  u g a le  h a d  s w e p t n c ro ss  th e  
A tlu n tlc  in  nn Ir re g u la r  t ra c k . H o w ­
so ev e r th e  w in d s  m ay  ra g e  th e  tid e s  
re m a in  s te a d fu s t, u ud  th e  g ru n t w a v e s  
n o w  ru sh in g  u p  fro m  th e  w e s t  w e re  
a c tu n lly  h a rb in g e rs  o f th e  fierce  b la s t  
w b io h  h a d  c re u te d  them .
O f co u rse  th e  th re a te n e d  tu rm o il  In 
now ise  d isc o n c e rte d  h im . I t  m ig h t he 
t h a t  th e  rock  w o u ld  ro m n ln  ln .nccetsi 
h ie  d u r in g  m a n y  d ay s. In  t h u t  e v e n t 
th e  g irls  w o u ld  tn k e  th e  w a tc h  a f te r  
th e  lam p  w a s  e x tin g u ish e d , im d th ey  
m u s t le a rn  to  e n d u re  th e  m o n o to n y  an d  
d isco m fo rts  o f e x is te n c e  In n s to rm  
h o u n d  ligh thouse . T hey  w o u ld  he n e rv ­
ous u n q u e s tio n a b ly  — p e rh a p s  h e  had  
fo rg o tte n  how  n e rv o u s—b u t B ra n d  wais 
a  ph ilosopher, n nd  n t p re s e n t h e  w a s  
m ost tu k en  up w ith  w o n d e rm e n t a t  the. 
cu rio u s b lend  o f c lrcH in stu n ces  w h ich  
re su lte d  In th e ir  p re se n c e  on  th e  ro c k  
th u t n igh t.
11a! A tre m o r  shook  th e  g re a t  p illa r. 
H e  hoard  w ith o u t th e  fren z ie d  s h r ie k  
o f th e  first re p u lse d  ro lle r  w h ich  flung  
I tse lf on th e  s leek  n n d  ro u n d e d  w a ll 
W ould th e  g irls  s leep  th ro u g h  th e  n e x t 
few  h o u rs?  I ’osslb iy , If a w a k e , th e y  
w ou ld  a t t r ib u te  th e  v ib ra tio n  o f  th e  
co lum n to  th e  w ind . H e  t ru s te d  It 
m igh t be so. S h u t In a s  th e y  w e re  
th e y  could not d is tin g u ish  so u n d s . E v ­
e ry th in g  to  th em  w o u ld  b e  u c o n fu se d  
hum . w ith  a n  o ccas io n a l s h iv e r  ns th e  
g ra n ite  b raved  Its u d g b ty  h e u r t  to  re  
s ls t th e  enem y.
B ut w liu t n ew  n o te  w us th is  in  th e  
o u te t chaos?  An o rd in a ry  g a le  sliuiL 
tie re d  and  w h is tle d  a n d  c h a n te d  Its 
w ay p n s i the  la n te rn  In v a ry in g  tones 
It sang , it p iped , It be llow ed , it  p luy  
ud un g iuu t re ed s  u u d  c ru sh e d  w ith  
cym bals. N ow —h e luokod u l th e  clock, 
a f te r  m id n ig h t-  th e re  w us a  su s ta in e d  
screech  in th e  voice o f th e  te m p e s t 
w h ich  in- d id  no t re m e m b e r h a v iu g  
-ill'll before. A t lu s t th e  e x p la n a tio n  
d aw n ed  on him . T h e  h u r r ic a n e  w as 
there , a few  fe e t  uw uy , s h u t  off from  
| him  by m ere  sh e e ts  o f g iu ss . T h e 
■ lig h th o u se  th ru s t  Us hull s h u f t  In 
th is  m erc ile ss to rn a d o  w ith  g rim  s te a d
p lnce w h e re  th e  te m p e s t  h a d  fo u n d  a 
fa u lt.
l i e  tr ie d  to  look o u t In to  th e  h e a rt  
o f th e  gale . T h e  a i r  w a s  fu ll o f Hy­
ing  fonni. h u t tlie  sen  w ns b e a te n  flat. 
I f  th e  g ro w lin g  m o n s te r  b e n e a th  tried  
to  fling a d efia n t c re s t  n t th e  to rn a d o  
th e  w h o le  m ass  o f w a te r , m an y  to n s  in 
w e ig h t, w a s  In s ta n tly  to rn  from  th e  
s u rf a c e  a n d  flung In to  n o th in g n ess . 
S om e o f th ese  a d v e n tu re r s , fo rced  u p  
by th e  re e f, Idt th e  lig h th o u se  w ith  
g re a te r  fo rce  th a n  m an y  a ca n n o n  linll 
tired  In b a tt le s  w h ich  h a v e  m ad e  h is ­
to ry . T im e  a f te r  . t im e  th e  sp len d id  
s t r u c tu r e  w inced  b e n e a th  th e  Mow.
I f  S te p h e n  B ran d  w e re  e v e r  fa te d  to  
k n o w  f e a r  h e  w a s  fa c e  to  fa c e  w ith  th e  
ug ly  p h an to m  th en . T h e  g rn n lte  co l­
um n  w o u ld  n o t y ield , b u t  It w ns q u ite  
w ith in  th e  b o u n d s o f p o ss ib ility  th n t  
tlie  e n t i re  la n te rn  m ig h t he c a r r ie d  
aw n y  n nd  ho w ith  It.
H e  th o u g h t, w ith  n c a tc h in g  o f h is  
b re a th , o f the tw o  g ir ls  In th e  t in y  
room  b en e a th . F o r  on e  flee tin g  In s ta n t  
Ids m o rta l  ey es  gazed  In to  th e  u n see n . 
B u t th e  ca ll o f d u ty  re s to re d  1dm. T h e  
e x c e ss iv e  d r a f t  a ffec ted  th e  lnm p. 
I t s  n rd o r m u s t be ch e ck e d . W ith  a 
s te a d y  h an d  he re a d ju s te d  th e  l i t t le  
brnsB screfl-s—they  w e re  so  s u p e rb ly  
In d iffe re n t to  a ll th is  p a n d e m o n iu m — 
J u s t  l i tt le  b ra s s  sc rew s , d o in g  t l ie lr  
w o rk  a n d  h ee d in g  n a u g h t beside. S u d ­
d e n ly  th e re  co m e to  h im  th e  t r iu m ­
p h a n t  k n o w led g e  th n t th e  p u re  w h ite  
b ea m  o f tlie  lig h t w n s  h e w in g  Its  p a th  
th ro u g h  th e  sa v a g e  n s sn lln n t w ith o u t 
n s  cn h n ly  an d  fe a rle ss ly  ns  It T it u p  
tlie  o ce an  w ild s  on  u m id su m m e r n ig h t 
o f  m o o n lig h t a n d  so f t  ze p h y rs .
T h u n k  G od fo r th n t!” h e  m u rm u re d  
a lo u d . "H o w  enu n m ail d ie  b e t te r  
th a n  a t  h is  p o st?"
T h o  r in g  o f Iron b e n e a th  c a u g h t Ills 
ea rs ; l i e  tu rn e d  fro m  th e  lam p . C on­
s ta n c e  a p p e a re d , pnle, w ith  sh in in g  
eyes. She c a rr ie d  th e  la n te rn . B eh in d  
h e r  c re p t E n id , w ho  lm d b ee n  cry in g . 
S he s tro v e  n o w  to  ch eck  h e r  ten rs .
I s  th is  so rt o f th in g  n o rm al, o r  n 
sp ec ia l p e r fo rm a n c e  a r ra n g e d  fo r  o u r  
b e n e fit? '' su ld  h is d a u g h te r , w ith  a  fine 
a t te m p t  n t  n sm ile.
O b, d n d , I am  so  fr ig h te n e d !” cr ie d  
E n id . “W h y  does It how l so?"
A  h e a l t h y  s t o m a c h  with all haul* ot I c a rv e d  o u t o f u q u a r ry . In d e ed , I
kuod fuud h "  ii i» then in proper condition lu rfiiug  Its  b u ild e r w e n t on e  b e t te r  th a n  
■igthMiug^and life »u»uiimjg n a tu re .  H e re  a r e  uo  c ra c k s  o r  f issu re s  
o r  u n d e te c te d  flaw s. T b e  lo w es t c o u rse
p ra c tic a lly  m o no lith ic , a s  If It w e re  | insures*, u ud  u ro u n d  i ts  sm o o th
to u rs  poured  a volum e o f  u n e a rth ly
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t , n n d  w h ic h  h a s  been  
in  uso  fo r o v e r  3 0  y e a rs , l ia s  b o rn e  tho  sig n atn ro  o f  
■* n n d  h a s  b e en  m ade  tin d c r  h is  p e r­
so n a l su p e rv is io n  sin ce  its  Infancy. 
A llo w  n o  o ne to  deceive you  in  t ills . 
A l l  C o u n te rfe its , Im lta t 'o n s  a n d  “  Ju st-a s -g o o d ”  a re  h u t  
E x p e r im e n ts  th a t  t r if le  w ith  n n d  ctidn ngcr t | 10 health  o f  
In fa n ts  n nd  C h ild re n —E x p e r ie n c e  n g a in st E x p e rim e n t
What is CASTORIA ‘
C asto rin  is  n  h a rm le ss su b stitu to  fo r  C a s to r  OH, P a r e ­
g o ric , D ro p  n nd  Sooth in g  S y ru p s . I t  is  P le a sa n t. I t  
co n ta in s n e ith e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r o th e r  N arco tic  
su b stance. I t s  ago is  i t s  g u a ra n te e . I t  d e stro ys W o rm s  
n n d  a lla y s  F e v e r ish n e ss . I t  c u re s  D ln r r lu c  a  an d  W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , cu re s Constipation 
n nd  F la tu le n c y . I t  a s s im ila te s  th o  F o o d , re  gulates tlie  
S to m ach  n nd  B o w e ls , g iv in g  h e a lth y  an d  nu tu rn l sleep. 
T h o  C h ild re n ’s P a n a ce a —T h o  M o th er’s  F r ie i  J.
____  •
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears 'the Signature of
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  Bought
In Use For Over 3 0  Years.
f MU.UV STREET.
. but a lien  it is mcub,
reversed and jroi
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
is  b o iled  to  th e  ro ck  w ith  w ro u g h t 
iro n  (dum ps. E v ery  s to n e  is  dovu- 
tu d e d  to  Its  n e ig h b o rs  a u d  c la sp e d  to  
th e m  w itli iron , a b o v e , below  an d  a t 
th e  s id es . I f  you  u u d e r s ta i . ! ■ Mic­
tio n s  1 cou ld  m a k e  c b a iru r  tin- rcIom-
« b leb  Beamed to  s u rg e  up from  
id b ase  an d  w as flung  off in to  
m ess by lire o u te r  sw e e p  o f  tbe
I ’u o r  A p p e t i t e ,  I n d i g e s t i o n ,
I t y s p e p s i u ,  It i-adiiche, <iosttveueas 
o r  F e m a l e  I l l s .  Try it today. All
F O L E Y S H O N E Y ^ T A R  ‘
Cure Nervous Diseases.
tiiic  a s p e c t  o f  th e  s t ru c tu re .  !,*ui yon  1 fu
cu n  ta k e  It fro m  m e y ou  a r e  1 i r  s.i fe r  1
h ere  th a n  OU a n a tu r a l  ru 1 ‘U.y j altim e s  th e  d im e n s io n s  o f  th is  «ol J *iU-
" T h a t  so u n d s  very  suti> u \ o j  t
m u rm u re d  E n id , s leep ily .
"J am  o v e rw h e lm e d .” sa id  <V : * n ic e ,  •
•  t o  v s  U s e  v e u g h  s u d  b » l t  l u n g s  , s i Brioe 6 0  CU-
w bo g ra s p e d  tbe
m elody 
th e  bro 
tb e  d a r
corn ice.
T b e  w ind w us tra v e lin g  se v e n ty , 
e ig h ty , m ay h a p  a h u n d re d  m ile s  an  
hour. Not d u rin g  a ll b is se rv ic e  n o r 
in  e a rlie r  tra v e ls  th ro u g h  d is ta n t  la u d s  
rver w itn essed  a s to rm  o f  su ch  
Ie th o u g h t b e  h e a rd  so m eth in g  
ic rh c u d . l i e  looked  a lo ft , b u t 
red well. N ot u n til n e x t day  
isco v er th u t tb e  w in d  v an e  b ad  
tr ie d  uw uy , u w ro u g h t Irou 
ea rly  tw o  in ch e s  th ic k  hav ing  
like  a  p iece o f w o rste d  a t  the
C H A P T E R  VI. 
sa y s  a  good d ea l fo r  S te p h en  
! I  I B ra n d 's  co u rag e  th n t he w ns 
' \  I a b le  to  lau g h  J u s t  th en , b u t  it 
1 * 1  is a  fine tilin g  fo r  a  m n n  In n 
m o m e n t o f  s u p re m e s t d n n g e r to  lie 
ca lle d  o n  to  c o in fo r t n w e ep in g  w o m an .
T h e  n e x t m in u te  m ig h t lie t lie lr  Inst. 
O f Hint he w n s fu lly  consc ious. E v en  
b e fo re  th e  g irls  re ach e d  h is  s id e  h e  fe lt 
lous llftiim  m o v em en t o f  th e  
w h o le  f r a m e  o f  B e  la n te rn . S te e l n nd  
g iu ss  a l ik e  w e re  y ie ld in g  to  th e  sus- 
tn ln ed  v io lence o f  th e  w in d  p re s su re . 
W e ll w e re  th ey  m olded , by  tn en  w h o se  
co n sc ie n ce  need  h a r b o r  no  re p ro a c h  of 
d ish o n e s t  c ra f ts m a n s h ip . T h ey  w e re  
b e in g  te s te d  now  n lm o st b eyond  e n ­
d u ra n c e .
Som e n u tu re s  w ou ld  hnvo fo u n d  re lie f  
In p ra y e r . G lad ly  w o u ld  C o n s ta n c e  
a n d  E u id  Im ve su n k  on  th e ir  k n ee s  nud  
b e so u g h t th e  M a s te r  o f  th e  w in d s  to  
Bpnre th em  n n d  th o se  n t sea . B u t 
B ra n d , b e liev in g  th u t  n e n tn s tro p h o  
w a s  im m in e n t, d ec id ed  th n t In o rd e r  
to  s a v e  th e  g irls ' lives h e  m u s t n e ith e r  
n ln rm  them  n o r lose n u  u n n e c e ssa ry  
In s ta n t.
T o  d e s e r t  tlie  l ig h t—th a t  w n s  lm pos 
Bible p e rso n a lly . I f  g iv en  tb e  lenst 
w a rn in g  lie w ou ld  sp rin g  to w a rd  th e  
Iron  ra il th a t  c u rv e d  by tho  Bide o f  th e  
s ta i r s  to  tlie  se rv ic e  room  a n d  ta k e  Ills 
c h a n c e ; o th e rw ise  ho w o u ld  g o  w ith  
th e  lam p . T h ere  w u s no o th e r  a l t e r n a ­
t iv e ;  th e  g ir ls  m u s t lea v e  h im  n t  ouee  
T h e  laugh  w ith  w h ich  he g re e te d  
th e ir  a p p e a ra n c e  g a v e  h lin  t im e  to  
schem e.
‘I o u g h t to  sco ld  you , h u t  I w o n ’t,” 
h e  c ried . “ A re you  p lu ck y  en o u g h  to  
d esc en d  to  th e  k itc h e n  a n d  m ak e  tliru c  
n ice  cu p s  o f cocoa?"
J u s t  th in k  w h a t it  co s t h im  to  sp ea k  
In th is  b a n te rin g  w a y , c u re le s s  of 
w o rd s, though  each  a d d it io n a l  sy lla b le  
m ig h t m ea n  d e a th  to  a ll th re e .
I l l s  re q u e s t  lm d th e  e x a c t  e f fe c t he 
ca lc u la te d . F e r  o n ce  C o u s tu n c e  w a s  
d ec e iv ed  a u d  looked h e r  su rp r is e . 
E u ld , m ore v o la tile , sm ile d  th ro u g h  
h e r  te n rs . So It w a s  n o t q u ite  a s  bud 
us th ey  Im ag ined , th is  g a le . T h e ir  f a ­
th e r  cou ld  n ev e r be so  n in t te r  o f  fu c t 
In th e  fa ce  o f  re a l p e ril to  a ll o f  th em . 
C ocoa! F an cy  a m an  g iv in g  IiIb 
th o u g h ts  to  cocoa w h ile  th ey  w e ro  e x ­
p e c tin g  th e  lig h th o u se  to  b e  h u r le d  In to  
th e  E n g lish  ulm nuel!
H u tu rn e d  a g a in  to  m a n ip u la te  th e  
bruBS sc rew s.
“ Now, do no t s ta n d  th e re  sh iv e rin g ,"  
h e  sa id , " b u t h a rd e n  y o u r  h e a r t s  n nd  
go. U se th e  oil s to v e . B y th e  t im e  It 
la re a d y " —
"S h iv e rin g , Indeed!”
C o n stu u ce , o f th e  v ik in g  Dreed, w o u ld  
le t h im  see  th a t  he h ud  uo  m onopo ly  o f 
th e  fu u illy  m otto , "A u d eo ."  She, too. 
cou ld  d a re
“ D ow n io u  go, E n id !” sh e  cr ie d  
" H e  sh all h av e  Ids cocoa, poor w u u !” 
l i e  looked o v e r  h is  sh o u ld e r  a n d  
c a u g h t id s d a u g h te r  g la n c in g  u t  him  
fro m  th e  w e ll o f tbe s ta irs .
"B u d  idg lit!"  be sh o u te d  c h e e rfu lly , 
a n d  lie c h e a te d  h e r  q u ick  in te llig e n c e  u 
second  tim e.
T h ey  w e re  gone. P o rc lm n ce i t  t^us 
h is lu s t sigh t o f th em  in tills  li’e. T h re e  
tim e s  th e  s ta lw u r t  fr a m e w o rk  c reak e d  
O nce it m oved so  p e rcep tib ly  th u t  th e  
c u r ta in  t in g s  Jing led . T h en  ho re m e m ­
b ered  tb e  w ords of lsu iu h :
" F o r  ilion b a s t  been a  s t re n g th  to  tlie  
poor, a  s tre n g th  to  (lie need y  lu  b is  d is ­
tre s s , a  re fu g e  from  th e  s to rm , a  sh ad  
ow  from  th e  h ea t, w hen  tlie  b la s t  o f 
th e  te r r ib le  ones is  a s  a  s to rm  ugu lusl 
tlie  w a ll."
T h e  b la s t o f th e  le ia ib le  ones! W hat 
a  v ivid nen p ic tu re  of th e  aw eso m e
W H A T  IS  N E U R A L G IA  P
K n ife -L ik e  P a in s  T h a t D rive One tc  
D is trac tio n .
Sufferers from  N euralg ia care l i t t l e  to  
kuos- th e  ca u ,e  ul th e ir  pa in . I :  is re lle t 
th a t  th ey  are seek in g  au d  iu  N euru lg io  
A nodyne th ey  find it q u ick ly  an d  su re ly , 
T h is rem arkab le  rem edy w orks iu  
d ifferen t n ay  from  an y  o th e r  m ed ic ine  
th a t  is used for neu ra lg ia , h e u iu c h e s  o r  
s im ilar nerve d iso rders. T ake a few 
d 'o p x  iu  a  little  sw eetened  w a te r a n d  in  
ad d itio n  to  th a t , balhe th e  effected purls. 
Used iu  th is  way is soo th s  th e  p a in  ruck* 
iug  nerves aud  g ives alm ost in s ta n t  
| relief. The ach in g  m uscles au d  nerves w ill 
soon gel back to  a  no rm al s la te  a u d  th e  
chances are th a t  neu ru lg ia  w ilt never 
b o .h e r you ag a iu . A large  b o ttle  coats 
bu t A c. h e ld  un d er g u aran tee . M ade by 
th e  T w itch e ll-L h aiu p liu  Co., P o rtla n d , 
M aine.
H EA LTH  FO R  LU N G S
tin re’s nothing ho gooil for thnin an ihin womlorful (•( l.DKN OlL that HALlaA UD 
nroiiarra. An old Maine ••Mand-by," reliable, inexpensive, ever ready, in 'J5c aud 
BOo noitlea— at your trader’s 2
B A L L A R D  C O L D E N  O I L  C O .  O l d  T o w n ,  M e .
l o n c = = L U M B E R = = s h o r t
B u ild in g  M ateria ls , L im e , Cem ent, B rick , D rain  Pipe, B lin ds, 
Doors, Sashes, Sh in g le s, C lapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for C h ilto n ’s P a in t— the P a in t  that P a in ts A n yth in g .
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
N O T I C E
I am not going out of business but moved to 18 PARK 
STREET, and will be pleased to meet all my patrons. I am 
prepai ed to do all kinds of
R E P A I R I N  G r
Automobile. Bicvcle, Sewing Machine
1 Second-Hand W h ite  S T A N H O P E  AU TO  F O R  S A L E ,  
also New and Second-Hand B icyc les and Sew in g  m achines.
PA R K  S T R E E T  G A R A G E 18-20 PARK ST.
E. R. DAVIS, Prop, Telephone 806-5
fo rces  o f n a tu re !  H o w  lo n g  w ou ld  tills 
to rn n d o  c o n tin u e ?  A lre a d y  It m u s t 
h a v e  s tre w e d  Its p a th  w ith  hav o c a t  
sen  uu d  on  laud . I l ia  p h y s lcn l sen se s  
w e ro  e le v a te d  to  th e  s u p e r n a tu ra l . l i e  
seem ed  to  a c q u ire  a b n o rm a l p o w e rs  o f 
s ig h t a n d  h earin g . l i e  could  see  th e  
tre e s  b e n d in g  b e fo re  th e  w r a th fu l  
w ind , h e a r  th e  c ra sh in g  tile s  a n d  b ric k ­
w o rk  a s  h ouses w e re  d em o lish ed  am i 
pim ple Im rlcd  to  d e a th . B u t  th e re  w ns 
s o  e c s ta s y  o f soul, no  m e n ta l a tt i tu d e . 
In  q u ick  re a c tio n  ca m e  th e  fu n c lfu l 
m em o ry  o f th e  h a rd y  old  su it  w ho 
ch e ere d  Ids sh ip m a te s  ( lu rin g  a t e r ­
rific  g u le  w ith  th e  t r i t e  re m a rk :
“ I p ity  th e  poor folk uslio re  on  u 
n ig h t like  th is .’’
W h u t a  cu rio u s  Ju n ib lo  o f em o tio n s 
Jo s tle d  In his b ra in . A s te p  fro m  th e  
s u b lim e  to  th e  r id icu lo u s! N o t ev en  u 
s te p . T h ey  w e re  In e x tr ic a b ly  In te r  
w oven , th e  w oof um l tho  w u rp  o f 
th in g s. H e  re ca lled  th e  odd  ex p ress io n  
o f a u  officer w ho  h ad  p asse d  u iiseu tlied  
th ro u g h  th e  In fe rn o  o f  Hplon kop.
“ I hud  no  sen se  o f fe a r ,"  sa id  he, 
“ b u t  m y te e th  b eg a n  to  ac h e ."
B ra n d , u s tu d e n t, ev e n  o f h im se lf, 
d isco v ered  th a t  Ids d o m in a n t s e n sa tio n  
w u s  one o f  cu rio s ity .
" I f  It h a s  to  lie," Raid Ids n e rv o u s  
sy s te m , " le t  It co m e q u ick ly .” H e fe lt 
lik e  u m a n  ly in g  on th e  o p c m tlu g  ta b le  
w a it in g  fo r  th e  ch lo ro fo rm .
S u d d e n ly  th e  b rig h t lla iue  o f  th e  
lu m p  lessened . T h e  u se  th u t  w us h is 
seco n d  n a tu re  c a u se d  h im  to  ra is e  th e  
w ick s  a u d  a d m it  m ore  d ra f t .  E v en  
w h ile  Ids deft fingers a u ran g ed  th e  
co m p lex  b u rn e r  Ids e a r  c a u g h t u 
c h a n g e  in  th e  e x te rn a l  d in . T h e  sh rie k  
o f  th e  w in d  d ro p p e d  to  a  th u n d e ro u s  
g ro w l. T h is  w us u gale , no t u te m p e s t. 
U od  he p ra ise d , th e  c r is is  hud  p asse d !
T h e  h u rr ic a n e  Imd la s te d  th ir ty -f iv e  
m in u te s . A s im ila r  to rn a d o  sufficed to  
w reck  on e  h a lf  o f th e  c ity  o f S t. L ouis. 
T h is  one, us he le a rn e d  u ftu rw u rd , 
sw e p t u ro u n d  tlie  so u th  o f lre lu u d , 
c re a te d  u tid a l  w a v e  w h ich  d id  g re u t 
d a m a g e  to  tho Scllly  Isles a n d  th e  
h e a d la n d s  of th e  so u th  co u st, y e t sp e n t 
I ts e lf  so m e w h e re  In th e  N o rth  sea . 
D w e lle rs  In In land  c itie s  w e re  a m a zed  
u u d  In c red u lo u s w hen  th e  n e w sp a p e rs  
sp o k e  of Its  e x tra o rd in a ry  violence. A 
t r u th  is  h a r d e r  to  s w a llo w  th a n  u fie 
a l l  th e  tim e.
U p  c la tte re d  E n id  w ith  th e  s te a m in g  
b ev e rag e , C o p stau ee , th e  la n te rn  b eu r 
er. p ro v id in g  tb e  re a r  g u ard .
‘T  do  believe  It Is b lo w in g  w o rse  th u u  
e v e r ,"  sa id  E u ld , s tr iv in g  d e sp e ra te ly  
to  be unco n cern ed . In  re u llty  tb e  a n ­
g ry  w ind  w as no  lu n g er u ld e  to  b eh e ad  
th e  w a v es . W ith  a r is in g  tid e  u ud  tlie  
g a le  a s s is t in g  th e re  w ou ld  soon b e  u 
sea  w o rth y  of T u rn e r  lu  h is  m a d d e st 
m ood.
"G ood g ra c io u s, d a d ,"  cr ie d  C on­
s ta n c e , “h o w  p u le  you  a re !  A ud  y o u r
fo re h e a d  Is w e t. W h a t h a v e  y o u  been  
d o in g ? ”
B ra n d  h a s ti ly  m opped  h is  fa c e  w ith  
a h an d k e rc h ie f .
“ D u r in g  so m e of th o  h ea v y  g u s ts ,”  
h e  ex p la in e d , “ I w a s  co m p elled  to  
s ta n d  on  th e  t r im m in g  s ta g e . A n d —th e  
m ic ro m e te r  v a lv e  re q u ire d  a d ju s t ­
m e n t.”
S he eyed  h im  n n rro w ly . T h e  m a rg in  
o f  su sp ic io n  w u s  w id er .
“ T h e re  Is n o th in g  e lse  w ro n g ?” sh e  
ask e d .
H e  a p p ro ach e d  an d  k issed  h e r  ea r.
"S in c e  w hen  (lid m y l i t t le  g ir l beg in  
to  d o u b t m e? "  he su lil q u ie tly .
H e r  ey e s  filled. E v en  th e  h in t  o f a 
re p ro a c h  from  him  w a s  In to le rab le . 
F o r  th e  life  o f h e r  sh e  co u ld  uo  lo n g er 
c o n tro l th e  flood o f t e r r o r  w h ich  w elled  
u p  b eyond  re s tr a in t .
" F o rg iv e  m e, ilud,” she  m u rm u re d , 
" b u t  I th o u g h t, a n d  I  s till  th in k , th u t  
w e  w e re  an d  u ro  In u p o sitio n  o f  th e  
u tm o s t i>erll. I cu u ’t  h e lp  k n o w in g  
th a t  it  Is h igh  w a te r  u b o u t 2 o 'clock. 
I t  Is u o w  ou ly  u q u u r te r  to  1. T b e 
w o r s t  Is no t over. D o y ou  th in k  I c a n ­
n o t re a d  y o u r d e a r  fuee! D ud , If  th e re  
Is d a n g e r  d o n ’t  sen d  u s  a w a y  ag u lu ."
(T o B e C o n tin u e d .)
C a ta r rh  Cun not Ita C ured
with LOCAL APPLICATIONS, tut they cannot 
reacii the teat of the diiteatte. Catarrh in a 
lilood or couHtitutioual tliHuuM*. and in order to 
cure it you iiimbI take internal remedied. Hail'd 
Catarrh Cure is taken internally, and acts d i­
rectly on the hlood aud mucous surface*. Hall’s 
Catarrh Cure Is not a quack medicine. It was 
prescribed by one of the heat physicians iu this 
couutry for years aud is a regular nrescription. 
It is comiw setl of the hurt tonics known, com­
bined w ith tiiu b««t blood poriflars. is tio g  d i­
rectly on the mucous surface*. The perfect
Bend for testimonial* free
F. J . C1IKNKY A CO.. Props.,Toledo, O.
Hold by all Druggists, price 75c.
Take Hall’s Family Pill* for coustipatiou.
N ew foundland Caribou H un t, Personally  
Conducted
T h e  M aine  C e n tra l R a ilro a d  Is m a k ­
in g  a  u n iq u e  o ffer In th e  fo rm  o f a  
p e rso n a lly  co n d u c ted  t r ip  to  N e w fo u n d ­
lan d  fo r c a rib o u  h u n t in g  th is  fu ll—$200 
p ay s  a ll th e  b ills  fro m  th e  t im e  o f 
le a v in g  B o sto n  o r P o r tla n d . O c to b e r 
17, u n ti l  th e  re tu rn , a r r iv in g  In B oston , 
N ov. 7. W . D. H indu, M ain e 's  le a d in g  
ta x id e rm is t , w h o  w ill be in  c h a rg e  o f  
th e  p a r ty ,  a n d  w ho h a s  h u n te d  In a ll 
p a r ts  o f tb e  U n ited  S ta te s  a n d  fo r sev ­
e ra l  sea so n s In N e w fo u n d lan d , p r a c ­
tic a lly  g u a r a n te e s  th a t  ea ch  m em b er of 
th e  p a r ty  will sec u re  a  fine s ta g  c a r i ­
bou  head . F u ll  p a r t ic u la r s  m ay  be o b ­
ta in e d  b y  a d d re a s ln g  Mr. H in d s  a t  
H u ln c s  L an d in g , R an g e le y  L ak e s , o r  F . 
E . B o o thby , G e n era l P a s s e n g e r  A g e n t, 
a t  P o r tla n d , Me.
V IO L A  P O W D E R S .
T h e  m o th e r’s  help, a n d  ch ild re n s ' 
f r ie n d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  y ea rs . 
Auk y o u r n eig h b o r. 67tf
Fo l e y s  h o n e y ^ t a r
C u rs*  C o id si P re s e n t*  P u su m u u la
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I F  M O T H E R S  O N L Y  K N E W
WM When children nre cross, Irritable nn l peevish It does not »lg- I H  
nlfy thnt they hnve bad tempera; It shows that there la some­
thin* wrong with the child which it Is not able *o explain, nnd which the 
her—I f  She O nly K n r w — could easily* nnd quickly cure. Mothers,
grits tlie teeth,
_
Kit e ttbl sily  
Study your child’s symptoms; If cross, otevish 
wets the bed. nicks the nose, has variabl 
wind-colic or headache, is  irritable and rest! 
sive breath, yon may be sure that child It troubled with h'orms, which cause 
nearly all the Ills of childhood.
Don’t delay—disease qomes suddenly—a few doses of the wanderful 
old-time remedy—
DR. TRUE’S 
ELIXIR
will give your children thnt vigorous health 
which is so Important to their future happiness.
Dr. True's Elixir expels the w o rm s, if  there 
nre any—if not it acts ns n gentle laxative nnd 
tonic. It cleans out nil waste matter from the 
stomach nnd bowels, tones nnd strengthen 
the entire system of adults ns well 
ns children. Dr. True's Elixir is n 
snfe, pure, vegetable tonic nnd has 
been the standard household rem­
edy for fifty -liv e  lo n g  y ea rs .
Sold by all druggists, 35c., 50c.. f  1.00.
Write for free book, "Children nnd 
their Diseases."
DR. J. F. TRUE & CO.. Auburn, Me.
Special treatm ent for tape ttorm s. Free pam phlet.
V
t i i
NEW  YORK L E T T E R
Solv ing  Colossal T raction  P roblem —Sew  
Y ork C ity Is Spending  $650,000,000 On 
T ra n s it Lines—M atrim onial Ep demies 
of M etropolis—Industrious C ity  Officers 
Get Busy.
.EVERY.
D R O ?
T he S herwin-W illiams Paint
gives satisfaction. No paint can give more. No man 
can expect more. S. W. P . is a satisfaction-giving paint. 
The materials that enter into it, the care with which it is 
m ade, the men who make it, everything connected with 
it, are of the satisfaction-giving kind. I t never disap­
points. Always does the work it is expected to do. Costs 
least. Does most. Color cards free.
SIMMONS,* WHITE & CO. Sea St., R o ck la n d
THE BREAD  THAT KEE PS  THE 
FA M IL Y  H EALTH Y
is a treasure no one can afford to lie without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches .or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
TELEPHONE 45-31
C . E .  R IS I N G
Rockland, Maine,
COKE! COKE! COKE!
Why don’t you burn Coke?
It ie cheaper than coal—
Costing only $4.00 per ton 
A t the Gas Works.
R. T. & C. Street Railway
455 Main St., Rockland, Me.
A. J . Erskine & Co-
Fire Insuranoe Agenoy,
417 MAIN STREET - ROCKLAND, MK 
Office, rear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leading American and English Fre Insurant*
• %Insurance Company of
Companies represented.
Traveler's Accident 1 
Hartford, Conn.
Chas. E. Tleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
862 MAIN STREET, - ROCKLAND. ME
mrrAKY public. JUSTICE OF THE FKACX
F r a n k  H .  In g r a h a m
Attorney a id  Counsellor at Law
299 Main 5 t., Foot oF Park.
ROCKLAND, MA1KK 
Telephone Connection.
Dr. Rowland J. W asgatt
m  HU MM EH ST., HOUR LAND, MB.
W. H. KITTREDQE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
FUKSCKII'TIOMS A SPECIALTY.
MAIN STREET; ROCKLAND
Burn the Best
A .J .B IR D & C O
KA V M  PU D  N T T .
, , . _ , N U T
ALL S I Z E S - - s ™ y m
Orders receive Prompt Delivery. 
Telephone 8#ROCKLAND. ME.
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
in Maine, New Hamui-hire. Vermont. M.uacliu- 
Kits. Connecticut, New York, New Jersey .m l 
the South.
Strout’s List No. 16
N ew  Y ork. O ct. 6—T o so lve  New 
o rk ’a ra p id  t r a n s i t  p ro b lem s, w hich 
inc lude  In g ress  to  an d  og ress  from  the  
ns w ell ns tra n s p o r ta t io n  w ith in  
c ity  lim its , tho  c ity  n nd  c e rta in  
pu b lic  c o rp o ra tio n s  a re  sp e n d in g  or 
p la n n in g  to  spend $650,000,000. T his 
n o rm o u s  su m  Is a b o u t $250,000,000 m ore 
h n t tho  p re se n t fu n d e d  d e b t of th e  
I t  re p re se n ts  afbout th re e  tim e s 
co st o f th e  .S p an ish -A m erican  w ar. 
t m a k e s  th e  $55,000,000 ex p e n d ed  on the 
p re se n t su b w a y  an d  Its  e q u ip m e n t am i 
$J3,000,000 fo r  th e  tw o  b ig  su sp en sio n  
b r id g e s  o v er th e  E a s t  R iv e r, dwlndb* 
In to  Insign ificance. N in e te e n  p roposed  
vutes fo r su b w a y s  in M a n h a tta n  nnd 
B rook lyn  w ill c o s t $320,000,000 an d  th e  
s s a r y  eq u ip m en t w ill fo o t u p  $100,- 
000,000 m ore. In  a d d itio n , fo u r  ra p id  
ra n s it  tu n n e ls  w ill be b u ilt u n d e r  th e  
E a s t  R iv e r  to  co st $20,000,000. E ig h t 
new  g ia n t  b rid g e  s t ru c tu re s  to  sp an  th e  
E a s t  R iv e r  an d  w eld B ro o k ly n  to  M an­
h a t ta n .  w ill consum e $85,000,000 o f th e  
m oney. T h e  P e n n sy lv a n ia  ra ll-  
d tu n n e l now  n e a r in g  com pletion  
will c o s t $50,000,000. a n d  o th e r  tu n n e ls  
an d  b rid g e s  will m a k e  up  th e  to ta l. 
These p la n s  In d ica te  t h a t  N ew  Y ork Is 
n te r in g  u'pon a  period  of c o n s tru c tiv e  
p g ln e e rln g  w ork  su ch  a s  th e  w orld  h as  
h ith e r to  n e v e r  seen  o r  d re a m e d  of.
T h ere  h a v e  been sev e ra l ep idem ics of 
m a tr im o n y  In ev idence in th e  m etro p o ­
lis o f la te  w hich  go to  show  t h a t  Cupbl 
is no re sp e c te r  of b u sin ess . A sh o rt 
I me ago  one of th e  b ig  life  In su ra rte  
o m p an les , w h ich  em ploys sco res  o 
s te n o g ra p h e rs , an n o u n c ed  t h a t  Its  office 
force w a s  b e in g  s< i lo u sly  d ep le te d  fr* 
he fa c t  th a t  a ll th e  s te n o g ra p h e rs  w ere 
re ttin g  m a rr ie d  to  th e  y o u n g  m en of 
th e  office s taff . Soon a f te r  th e  pub lic  
school te rm  b egan  It w a s  discovered  
th a t  se v e n ty - fo u r  of th e  c i ty ’s  w om en 
te a c h e rs  h a d  m a rr ie d  d u r in g  th e  v a c a ­
tion. P ra c tic a l ly  all o f th ese  oum e back  
to  w ork . A b y -la w  o f th e  B o a rd  of 
E d u ca tio n  fo rb id s  a n y  w o m an  te a c h e r  
m a rry  u n d e r p e n a lty  of lo s in g  her 
job. b u t th e  C o u rt o f  A p p e a ls  bus  sided  
w ith  C up id  a n d  d ec la re d  th e  b y -law  
null a n d  void. In  th e  th ird  a n d  la s t in ­
s ta n c e  of th e  m a tr im o n ia l ep idem ic  the 
•urse of t ru e  love ra n  m ore  ■smoothly. 
O ne y e a r  ag o  th e  m a n a g e r  o f o n e  o f th  
most p o p u la r  F re n c h  r e s ta u r a n ts  an d  
fes on  B ro ad w ay  a n n o u n c ed  th a t  h 
w ould g ive $100 to  ea ch  of h is  em ployees 
th a t  m a rr ie d  an d  $50 fo r  e a c h  su b se ­
q u e n t v is it o f th e  s to rk . S in ce  m ak in g  
I he o ffer he h a s  had  to  h ire  a  specia l 
boo k k eep er to  k ee p  a c c o u n t o f v ita l s t a ­
tis tic s . Up to  O ct. 1 he h ad  p a id  ou t 
$5,050, o f w h ich  $3,900 w e n t fo r  m a r r i ­
a g e s  an d  th e  re s t  re p re se n te d  th e  m y s­
tica l n u m b e r o f tw e n ty - th r e e  b ab ies. 
T here is no ra c e  su ic id e  In th a t  p a r tic u ­
la r  B ro a d w a y  ca fe .
N ow  th a t  th e  h ea ted  d a y s  a r e  o v e r  
th e  c i ty  officials, w ho  o p tim is tic a lly  ca ll 
th em se lv es  th e  s e r v a n ts  o f  th e  people, 
n  be e x p e c ted  to  sp en d  a  re a so n a b le  
n u m b e r o f h o u rs  p e r  w eek  a t  th e ir  
s k s  ag a in . D u rin g  th e  su m m e r 
m o n th s  th e  second la rg e s t  c ity  In tho  
o rld  w as allow ed p ra c tic a lly  to  ru n  
Itself. D u s t g a th e re d  on th e  e la b o ra te  
d esk s  w ith  w hich  th e  c i ty  offices a r e  
ked  a n d  sp id e rs  w ove th e ir  w ebs 
ac ro ss  th e  h an d so m e sw iv el c h a irs . 
Som e c ity  officers, like th e  M ayor, took 
x ten d e d  tr ip s  a b ro ad , o th e rs , like th e  
D is tr ic t  A tto rn e y , to u red  th e ir  ow n 
c o u n try , w h ile  a  w hole h o s t of M r. C om ­
m issio n e rs  s im ply  f l i t te re d  a w a y  th e  
su m m e r In li tt le  v is its  to  c o u n try  re ­
s o r ts  o r d a ily  a t te n d a n c e  a t  ra c e  tr a c k  
m eets. A b o u t th e  tim e  th e y  a ll go t 
b a c k  to  tow n, th e  D e m o c ra tic  S tu to  
C o n v en tio n  a t  S a ra to g a  w a s  a t  han d , 
a n d  of co u rse  all th e  office-holders, big  
n n d  little , took  a  w eek  off fo r tfie  t r e ­
m en d o u s occasion . T w o  c ity  officers 
co n sp icu o u sly  s tu c k  to  th e ir  d esk s  d u r ­
in g  th e  su m m e r—J u s t  like  o rd in a ry  
b u s in e ss  m en. T h ese  p h en o m e n a l pu b lic  
s e r v a n ts  w ere A c tin g  M ay o r M cG ow an 
an d  C o n tro lle r M etz, u nd  F u th e r  
K n ick e rb o ck e r w o n d e rs  a t  a n d  a d m ire s  
th em . In c id e n ta lly  he Is t ry in g  to  fig­
u re  o u t how  ho w ould s ta n d  if  h is s t r e e t  
ra ilw a y  a n d  lig h tin g  sy s te m s  w e re  ru n  
by  pu b lic  offlciuls w ho to o k  to  th e  
oods in  Ju n e , a f te r  th e  m a n n e r  o f tho 
p o litica l office •hau le r, a n d  fa ile d  to r e ­
tu rn  u n ti l  woli In to  S ep tem b er.
P ro b a b ly  th e  tlm o  w ill com e w hen th e  
p r iv a te  house is a  r a r i ty  on M a n h a tta n  
Is lan d  an d  all those  h a r d y  indlviuvialH, 
ho s till  d a re  an d  ca n  a il *rl to live in  
w h a t w us ori^tCRiiv N ow  Y ork  C ity , 
w ill dw ell in Huts a n d  te n e m e n ts  T h e  
p re se n t ru te  a t  w hich  a p a r tm e n t  h ouses 
a re  b u ild in g  in  th e  c ity  w ould  s e tm  to  
J u s tify  th is  to n c lu iln n . S ince  J u n u a r y  
l  p la n s  h a v e  been  fin 'd fo r  th e  e rec tio n  
of a b o u t 1.000 a p a r tm e n t  a n d  lluiht>ut*s 
In M a n h a tta n  a t  a n  e s t im a te d  coat of 
c lose to  $60,000,000. T h e se  s t ru c tu re s  
r a n g e  all th e  w ay  fro m  th e  f iv e -s to ry  
M at-house w ith o u t un  e le v a to r , w ith  
su ite s  of from  tw o  to  fo u r  bo x -lik e  
room s, to  th e  a p a r tm e n t  p a la c e s  on 
R iv e rs id e  D rive , w ith  p r iv a te  g a ru g e  
a n d  y a c h t  lan d in g  a tta c h e d , w h e re  a ll 
the* la te s t  m ec h an ica l device** a re  u t i l ­
ized to  re d u ce  h o u sek e ep in g  c a re s  to  a  
m in im um  u nd  en su re  th e  h ig h e s t p h y ­
sica l co m fo rt. Som e of th ese  a p a r t -
T h e  sea so n ’s first cold  
m ay be s lig h t—m ay j'ield  
to  early treatm ent, bu t the  
n ext cold  w ill han g on  
lo n g er; it  w ill be m ore 
troublesom e, too. U n ­
necessary to take chances  
on that second one. S co tt’s 
E m ulsion  is  a preven tive  
as w ell as a cure. T ake
SCOTT’S EMULSION
w hen co ld s abound and 
y o u ’ll have  no cold. T a k e  it 
w hen th e  cold is  contracted  
and i.t ch eck s in flam m a­
tion, h ea ls the m em branes  
of th e  throat and lu n g s  
and drives the cold  out.
S e n d  f o r  f r e e  s i m p l e .
SCOTT & B0WNE, Chemists
409-413 Pearl Street, New York 1
50c. and $1.00 •  •  •  All druggist# ]
B l o o d i n e
L i v e r  P i l l s .
Cure chronic Conctipctloo.
25c •  Boc.
W. H. KITTREDGE Rockland
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D ER -
Batta, Me.
C. B. BITER Y
Fresco and Sign Painter
R O C K L A N D , M A IN E
J . C O A K L E Y
IN TH E  CKEVICK
NO. e SCHOOL STREET 
Buyer and  Seller of Real E s ta te
Dealer in  R. R- and  S- S . T ick e ts  
Mileage Rooks ou all railroads ,Rought, Sold 
* aud Routed. &&ll
Describes hundreds iu detail 
with cuts of buildings; oue to 10U4 
acres. pMJO to £SU.UU0; many have 
stock and tools included ; it is the 
most complete book of reel farm 
bargains ever issued; with trav­
eling instructions to reach prop­
erty. Scud today for fiec copy to nearest office.
E. A. SUNLIT HARM AUENCV, tu^WOULU" 
$6 Broad Strait,. JJot to*, . 150 Nassau St., N. Y.
' 335'Wate/St., Augusta,
J u
 Me-
w .
BLOODINE UVER PILLS
O U K K  C H K O M O  C O N S T IP A T IO N  
Y w M iX X -«ivjt Cu t i a  a  U o i .
OREL E. DAVIES
OPTICIAN
[ALL WORK IS WARRANTED,
M a in  S t r e e t
o rr . t-AMn
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
inuntH re n t a s  h igh  aw $10,000 a  y ea r. 1900 
H o u se k eep in g  in a flat Ih a distinctly** 1901 
fe a tu re  o f Now Y ork  Ilf**. It Is u n -  1902 
d o u b tcd ly  cozy, bu t th e  confirm ed  flat- 1903 
dw e lle r loses th e  Id e a  o f "h o m e.” T h is  1904 
Is b e c a u se  th e  f la t-d w e lle r  Is nom adic. 1905 
T h e fa m ily  t h a t  h a s  d w e lt In th e  sam e 
a p a r tm e n ts  fo r a d ec ad e w ould  be h a rd  
to  find. A nd th e re  n re  h u n d re d s  of 
th o u sa n d s  o f N ew  Y o rk ers  wKo c h a n g e  
th e ir  ‘ h o im s ” ev e ry  y ea r.
N ew  Y ork h a s  d isposed  of Its tro u b le ­
som e " l i t t le  b lack  m a n ” Jit la s t. T ho 
u n a ss im ila te d  c itize n , w hom  F a th e r  
K n ick e rb o ck e r w a s  u n a b le  to  "p lace "  
a m o n g  h is 4,000,000 of c itize n s, Is O ta  
B enga, th e  A frican  p y g m y  t re e  m an . 
w ho up  to  tin* p re se n t w eek  lia s  been 
ensconscd  In tlu* B ro n x  Zoo. B enga Is 
tam e  an d  g en tle , b u t  th o  cro w d s  th a t  I 
flocked to  see  h im  d ro v e  h im  w ild. 1I«- I 
had  a h a b it  of s ta lk in g  th e  b ird s  nnd 
s q u irre ls  In th e  p a rk  w ith  h is  bow  an d  
a rro w , an d  so m etim es, w hen a  m ob of 
cu rio u s c itize n s  p u rsu e d  h im , he would 
tu rn  his m issiles a g a in s t  t h e  crow d.
T h is  w a s  e m b a rra s s in g  to  th e  m a n a g e ­
m en t o f th e  Zoo, th o u g h  lu ck ily  no one 
w as in ju re d . In c id e n ta lly  th e  py g m y  
tu rn e d  in to  a n  In c o rrig ib le  g ra f te r ,  lb - 
lea rn ed  th e  d e lig h ts  of c a n d y  a n d  soda  
w a te r, an d  th e  fa c t th a t  th e y  cou ld  be 
p ro c u red  fo r sh in y  b its  o f s ilv e r, so  he 
Im p o rtu n e d  a ll v is ito r s  to  th e  Zoo w ith  
crie s o f "M oney! M oney!” T h is  w as 
th e  firs t he k n ew  o f E n g lish . If  th e  
crow d did not re sp o n d  to  h is  p lea s  fo r 
sm all c h a n g e , B en g a w ould su lk  an d  
tea se  th e  m o n k ey s u n til p an ic  In fected  
a ll th e  ju n g le  b re th r e n  nnd  th e  Zoo w as 
In an  u p ro a r . P u n ish m e n t w a s  o f no 
av a il, fo r B en g a took  to  g ra f t in g  as  
easily  a s  a  p o litic ia n  o r  a  h ig h  f in an ­
cier. So W hen one o f  th e  n eg ro  o rp h a n  
a sy lu m s o f th e  c i ty  offered to  tn k e  
c h a rg e  of h im  th is  w eek, tlie d ire c to r  of 
th e  Zoo p a r te d  w ith  h im  w ith  a  sig h  of 
re lief. B enga, w ho Is tw e n ty - th re e  
y e a rs  old, Is housed  a p a r t  fro m  th e  o th ­
er o rp h a n s , in a  room  by  h im se lf. Ho 
Is allow ed to  sm oke, b u t th e re  a r e  no 
so d a  w a te r  fo u n ta in s  In th e  Im m ed ia te  
v ic in ity . H e h a s  now  p icked  u p  q u ite  a 
.vocabu lary  a n d  is le a rn in g  to  w rite .
•  0 a *
Am id th e  odd an d  g e n e ra lly  u n p re ­
p o ssessin g  g ra in  of h u m a n ity  th a t  
U ncle S am  g rin d s  th ro u g h  b is n a tu r a l ­
iza tion  m ills In N ew  Y ork, c a m e  u n ­
h era lded  th e  o th e r  d a y  a  m an  th a t  th e  
U n ited  S ta te s  m a y  well be proud  to  
w elcom e to c itize n sh ip . T h is  w a s  M an ­
ny  Jac o b so n , a  p la in  S w ed ish  sa ilo r. I t  
is  been M an n y ’s  a m b itio n  to  becom e a 
•al A m eric an  fo r m a n y  y ea rs . As soon 
a s  he cam e to  th e  U n ited  S ta te s  In 1896, 
a s  sh a n g h a ie d , a n d  a f te r  lea d in g  a 
do g ’s life on a  s te a m e r, w a s  u lt im a te ly  
pu t to  w ork  on  a  b ig  o y s te r  d re d g e  In 
C hesap e ak e  P a y . T h e re  he w a s  s ta b ­
bed, b ro u g h t a sh o re , a n d  le ft to  d ie In a  
v a c a n t lot In B a ltim o re . B u t a  po lice­
m an  found  M anny  a n d  he recovered .
A t the  o p e n lsg  o f th e  S p an ish  W a r, 
filled w ith  p a tr io tis m  fo r  th e  luini 
w h ere  h e  hud  been tre a te d  so foully , he 
joined th e  n av y . H is  ch a n c e  ca m e  w ith  
B e a r  Adm lrisl S am p so n ’s  flee t a t  S a n t i ­
ago . w hen he w a s  se lec ted  to  co x sw ain  
b o a t’s crew  th a t  d a sh e d  In to  ttie  
c h a n n e l In f ro n t of S a n tia g o , u n d e r  a  
ra in  o f sh ells  from  M urro C astle , an d  
su cc essfu lly  lifted  th e  cab le, " i t  w a s  a 
p ro u d  m o m en t fo r  m e w hen  I h an d e d  
th e  line  a t ta c h e d  to  th e  ca b le  to  C up t. 
G oodrich ,” sa id  M itpny w hen h e  go t bis 
p ap e rs  th e  o th e r  d ay , “ b u t th is  is a  
p re m ie r one ”
T h ere  a r e  a b o u t 500 s tro n g  m en  lu 
e\v Y ork w ho a r e  m ig h ty  h u n te rs  uiul 
find tlie lr g am e  In th e  h e a r t  o f th e  city , 
t Is sm all g am e , to  be su re , b u t d u rin g  
lie y e a r  th e  m en  b ag  th e ir  m illions 
T h ese  N im rods a r e  p ro fess io n a l e x te r ­
m in a to rs . au d  b u g s of a ll k inds, p a r t ic ­
u la r ly  th:* n im b le -leg g e d  cockroach  
tho  sly  bed*bug, a r e  tho  v ic tim s  o f th e ir  
sk ill T h is  f ig h tin g  b u g s  by  w h o lesa le  
s tn s iu o u s  a s  tig e r -h u n tin g  It 
Indian* Jung le—th o u g h  It b
ea rly  so  e x c itin g . T h e  p ro fes  
sional e x te rm in a to r  m u s t possess  g re a t  
p h y sica l s t re n g th ,  a  s t ro n g  s to m a ch , 
lu n g s  of Iron, und  a s te a d y  nerv e , o r  
few  w eeks of b a t t l in g  w ith  h is  l i ttle  
sq u irt gun  w ould m ak e  h im  a  c a n d id a te  
fo r  a  s a n ita r iu m . O ne of th e  b u g  m en 
in  th e  c ity  h a s  b ee n  In th e  b u s in e ss  for 
th ir ty -s e v e n  ycurs. H e  m a in ta in s  th a t  
c o c k ro ac h es live in  l i tt le  tow ns, Ju s t 
like h u m an  b eings, an d  h a v e  a  re g u la r  
co m m u n ity  life. "T o  th ese  to w n s th e  
b ug  m an  is  w orse th a n  th e  S an  F ru  
c isco  e a r th q u a k e ,” he dec lares .
L ongacre .
D E E R  A R E  P L E N T IF U L .
In F a c t  O n e -F if th  o f All th e  D eer In 
th e  C o u n try  A re  iu M aine.
N o tw ith s ta n d in g  th*' In ro ad s  th a t  
h av e  been  m ad e  In to  th* ra n k s  of tho  
d ee r an d  moose In .M ain e  s ince  th e  B a n ­
g o r Sr A roostook  opened  u p  th e  g re a t  
c o u n try  In tin* n o r th e a s te rn  p a r t  o f th e  
S ta te  tw e lv e  y e a rs  ago  M aine still h as . 
a c c o rd in g  to  th e  e s t im a te  o f th a t  welt 
know n  a u th o r i ty  on A m erican  gam e. 
E rn e s t  T hom pson  S eton , o n t-f if th  o f  nil 
th e  d e e r  In th e  c o u n try . T h is  Is d u e  to  
th e  w ise g am e law s  w h ich  h a v e  bc**n 
passed  a n d  w h ich  a re  en fo rce d  a s  well 
ns nn  a rm y  of ward* n s  ca n  e n fo rce  
them . T h e g re a te s t  g a m e  reg io n  in the 
S ta te  Is u n d o u b ted ly  th n t  re a c h e d  by 
m any  b ra n c h e s  of the B a n g o r & A roos­
took ra ilro a d  b u t In th e  paM few  year*- 
W a sh in g to n  c o u n ty , p a r tic u la r ly  th a t  
p a r t  b o rd e rin g  on N ew  H ru n sw lek . h as  
com e to  tlu* fore w ith  m a n y  b ig  moos** 
b ea d s  ns well ns d e e r  an d  bear.
T h ere  Is no one reg ion  w h o re  It can  
be sa id  th e  m ost Jee r a n d  th e  b iggest 
d ee r c a n  be fo u n d . T h e  d e e r  a r e  t r a v ­
e ling  fro m  season  to  sea so n  e n d  th e  big 
follow s a rc  w idely  s c a tte re d . Som e of 
th e  la rg e s t  d ee r ev e r b ro u g h t In to  B an ­
g o r w ere  killed w ith in  20 m ile s  of the 
c ity . T ho P a n g o r  & A roostook  c o u n try  
Is tho  g re a te s t  h u n tin g  c o u n try  b ecau se  
it is  m ost accessib le  an d  It h a s  an  lin 
mens** a re a  o f fo res t lan d  In som e p a r ts  
o f w hich  h u n te rs  se ldom  If o v er p en e­
tr a te .  N ineteen  h u n d re d  a n d  tw o  was 
th e  g re a te s t  y e a r  f**r d e e r  e v e r  know n  
b u t  leas m oose wen* b ro u g h t dow n th a t  
y e a r  th a n  d u r in g  th e  th re e  y e a rs  since. 
T h e  fig u res  of th e  g am e s h ip m e n ts  
p a s s in g  th ro u g h  B an g o r in th e  la s t  six 
y e a rs  a r e  a s  follow s;
D e er Moos**
.4 791
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ADV ICE TO HOUSEW IVES
No hom o Is so  p le a sa n t, re g a rd le ss  of 
th e  co m fo r ts  t h a t  m oney  w ill b u y , ns 
w hen tho  e n t i re  fam ily  Is in  p e rfec t 
h e a lth . A b o tt le  of O rlno  L a x a tiv e  
F ru i t ,S y ru p  co s ts  50 c e n ts  I t w ill cu re  
ev e ry  m em b er of th e  fa m ily  o f  c o n s ti­
p a tio n , Blok h e a d a c h e  c r  s to m a c h  t ro u ­
ble.
W . H . K it tru d g e  a n d  C. If. P en d le to n  
D ru g g is t  an d  O p tic ian .
A R are October T rip  
785 M iles By R ail and S team er $5 00 
O ver th e  B oston  & A lbany  R. R . to  
A lbany , tho  H u d so n  R iv e r  S te a m e r to  
Now Y ork, F a ll  R iv e r  L in e  to  B oston . 
B. Sc A. to  s ta r t in g  p o in t, T h u rsd a y , 
O c to b e r 11, to  S u n d ay , O c to b er 14. $5.00 
b u y s w hole trip . S to p -o v er In N ew  Y ork 
to  O c to b e r 23 fo r $2.00 e x tra . S end  fo r 
d e sc rip tiv e  leaflet.
A. S .’IIA N S O N . G en. P a s s . A g t., B oston
C A B IN E T  C H A N G E S.
T w o re tir e m e n ts  fro m  th e  P r e s id e n ts  
a b in e t  a r e  s la te d  fo r  th o  com ing  w ln- 
er. T h ey  a r e  th e se  of A tto rn e y  G en- 
ra l M oody, w h o se  re s ig n a tio n  will bc- 
om e effec tive ab o u t th e  f irs t o f  D e­
e m b e r a n d  th a t  of S e c re ta ry  o f th e  
t re a s u ry  S haw , w ho p ro b a b ly  w ill r e ­
t i r e  In F e b ru a ry . F o r  one o f  th e  v a ­
c a n c ie s  to  be c re a te d , th o  P re s id e n t w ill 
n o m in a te  G eorge  V. L. M eyer, A m erl- 
a m b a ss n d o r  to  R u ss ia , b u t  fo r  th e  
o th e r  h e  Is n o t y o t r e a d y  to  a n n o u n c e  a  
su cc esso r. Mr. R o o sev elt w ould l ik e  to 
h a v e  S e c re ta ry  B o n a p a r te  ta k e  Mr. 
M oody’H p lace  w h e n  th e  l a t t e r  re tir e s , 
b u t M r. B o n a p a r te  p re fe r s  th e  position  
a t  th e  head  o f th e  n a v y  d e p a r tm e n t. 
Som e su g g es tio n  1ms been  m a d e  th a t  
S e c re ta ry  M etca lf o f  th e  d e p a r tm e n t of 
o m m erc e  und  lab o r ta k e  one o f th o  p o ­
n to n s , b u t h e  a lso  h a s  e x p ressed  a 
p re fe re n c e  to  re m a in  w h ere  he Is.
DO YOU W A N ! 
E i th e r
A GOO D T R U S S T
E la s tic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le  
W e c a r ry  a la rg o  lin e
No Extra Charge for Fitting
C . H .  M O O R  &  C O .
D R U G G IS T S  
MAIN HT.. ROCKLAND
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
a  l a rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
Have You Auy of TIif m  b ju u p lo n t
S o uring  of th e  food in  th e  S tom ach , 
SlrkneBg u t th e  S to m a ch  B e lch in g  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn  
W a te r  B rash , CUddlnegs, D izziness, 
C o n s tip a tio n , S en sa tio n  of a  W e ig h t In 
th e  S tom ach , L oss of A p p e tite , H e a t 
und  P a in s  in  th e  H ead , B ad  T a s te  In 
th e  M outh, Sick H edache , G re a t  W e a k ­
ness, P a in s  in  th e  S m all o f th e  B ack, 
Sad  a n d  M elancholy  M ind. If you h av e  
w a s te  no tim e  b u t g e t a  b a tt le  of W ig  
g in ’s P e lle ts . T hey  o p e ra te  m ild ly  bu t 
a t  th e  s am e  tim e  w ith  g re a t  force 
c a u s in g  the fo r tu n a te  on e  w ho u ses  
th em  to  say  th a t  th ey  a r e  Indeed w on­
d erfu l. Sold by all D ru g g is ts  a t  W 
p e r  b o ttle . 61 t f
F o le y ’s K Jdney  C u re  w ill cu re  
c a se  o f  kidr.cy  tro u b le  t h a t  is n o t b e ­
yond m edical a id .
W . H . K iltre d g e  a n d  C. II . P e n d le to n  
D ru g g is t a* d  O p tic ian .
Ruby i’t suffer live miuuu-s with croup if
Jr . 17 ----- -- -------------I ---------  **
! lUOgiC.
Hire a Good 
Painter
But do not hire him 
too often. If you use 
poor m ateria ls , not 
even a good painter 
can give you a good 
job.
Cheap or improper 
paint is very expensive 
in the long run.
P a in t should  be 
made from
R e d  S e a l  
P u r e  W h i t e  L e a d
(Made by the Old Dutch Process)
and Pure Linseed Oil. 
Such paint will give 
good service.
NATIONAL LEAD COMPANY
t j  Droud Street, boston, Muss.
For sale by first-class dealers.
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H o w o tt C o.’r
R C C K L A N D
ARRANGEM ENT OP TRAIN *
In  *4m ohpr a, 10Wt
Woolwich t*> Hath.
5-15 a  m .  Week days for Ruth, Brunswick, 
l.owiMoii. Rung r,’Portland end Koetot,. artiv 
ing in Boston »t 12 35 p. n.. » .
8 . 2 0  ft. m .  Week day* for Beth, Brunswick, 
l4*wift*nn Augusta. Wat err Hie, Bangor, Port­
land and Bo a ton, arriving In B* at*»n at 4 no 
p. “
# 8.Jit.
TRAINS ARRIVE
1 0 -4 0  n .  m  Morning train from Portland« i
and w atrrvtue. _
4 .3 B  p . m .  Prom Boston, Portland, Lew la-
- r - *--------
Portland J amiBoat**
it Hat go 
8  3 0  p  m .Bath.
1 0 .4 5  « . m .Portland and Lewi 
Bath to Woolwich.
BTMR. PEM AQ U ID
■ Leaves Rockland, M. <’ it it Wharf, l .top.i
arrives, North H arm  2.30 p. m.. 
Stun log ton 3.30 p. in., Hnxiklln 4.4.*s p. m.. Sedg­wick MV. |-----g —  . . . -------Deer In)i* 5.20 p. m., Hargenl- 
Heturning, leaves Bargcntvllle„ .... H r T  
0.80a in.. Deer Isle 6.40 n .m .f Sedgwick, tiftft 
Brooklln 7.VO a. ra., Htoningto........in stoningt n JUKI a. n*.. 
n., nnd arrives RocklandNorth llaven 9.3ft 1 
10.30 a.
OKO. T. F.VANH, Vice Pres. A Geu. Man. 
F. K. BOOTH BY, Cl. I*. A T. A
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
AUTUMN EXCURSIONS
icluslvn. 
late or Issur
$3.25
rCommencing Monday, Oct. 8, lUOtl, steamers 
leave Hocklsnd for Boston Mondays, Wednes- 
nsvs. Thursdays mnl Saturdays a t ft.30 p. in.
For Camden, Belfast, Hear-port, Bucksport 
Winter port (Hampden on signal) and llangor 
Tuesdays, Wednesdays, Fridays and Saturdays 
a t ft.;ma. in., or upon arrival of steamer from 
Boston.
For Dark Harbor, Hargcntvilln, I»cer Isle, 
Sedgwick Brooklln. Southwest Harlsir, North­
east Harlhir, Heal Harbor and liar Harbor Tues- 
davs, Fridays and Sundays atft.30u. in.
For North Haven. Htonlmrton,South Blue Hill, 
Blue Hill, West T rnuontand Huh* Harbor Tues­
days, Fridays and Sundays at ft 30 a. in. |
For Tenant’s llaihor (title pm m ittlnr), Port 
Clyde, KriendHhip, Hound Pond, New Harbor. 
Iloothbay llarhor, Portland, Mondays, Wednes­
days nnd Fridays a t 11.00 a. tn.
KICTURNINO
From Ilostou Mondays, Tuesdays, Thursdavs 
and Fridays ut ft.00 p. in.
From Mnngor via (Hampden on signal), Win 
torport, Bucksport. Bearsnort, Belfast* aud 
auiden, Mondays, Wednesdays, Thursdays nnd
Hr. A W. I aylor
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN MTKEET ROCKLAND
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’nga
78tf
The Cause of Many
Sudden Deaths.
T h e re  is  n d ise a se  p re v a il in g  in  th is  
c o u n try  m o st d a u g e ro u s  because  so  d ec ep ­
tiv e . M any sudden  
d e a th s  urn caused  
by  it—h e a r t  d is ­
ease, p n eu m o n ia , 
h e a r t  fa ilu re  o r 
— ap o p le x y  a re  o ften  
th e  re su lt o f k id ­
ney  d isease . I f  
k id n e y  tro u b le  is 
^  a llow ed  to a d  vance 
th e  k id n ey -p o iso n - 
ed  blood  w ill <4- 
tu ck  tlie  v ita l o rg a n s , c a u s in g  c a ta r rh  of 
th e  b lad d e r, o r  th e  k id n e y s  th em se lv es  
b re ak  dow n an d  w ustc uw uy ce ll by  ce ll.
lilu d d er tro u b le s  a lm o s t a lw a y s re su lt 
fro m  a  d e ra n g e m e n t of th e  k id n e y s  an d  
a  c u re  is o b ta in e d  o u ic k e s t  b y  a p ro p e r 
t re a tm e n t  o f th e  k id n e y s . If  you  a re  fe e l­
in g  b ad ly  you ca n  inukc 110 m ista k e  by 
ta k in g  Dr. K ilm e r’s S w a m p - R o o t ,  th e  
g re a t  k id n ey , liv e r a n d  b la d d e r  re m e d y .
I t  c o rrec ts  in a b il i ty  to  ho ld  u rin e  a n d  
sc a ld in g  p ain  iu  jx issing  i t, uud  over­
com es th a t  u n p le a sa n t n ec essity  o f b e in g  
co m p e lle d  to  g o  o ften  th ro u g h  th e  du*', 
an d  to  g e t u p  m an y  tim e s  d u r in g  th e  
n ig h t. T h e  m ild  an d  th e  e x tra o rd in a ry  
effec t o f S w am p-R oo t is soon  re a lized . 
I t  s ta n d s  tlie  h ig h e s t  fo r i ts  w o n d e rfu l 
c u re s  of th e  m o st d is tre s s in g  cases.
Sw am p-K oot is  p le a sa n t to  tu k e  an d  is 
so ld  by  a ll d ru g g is ts  ill fifty -c en t an d  
o ue-do llu r size b o ttle s . Y ou  m ay  h av e  a 
sam p le  b o ttle  o f th is  w o n d e rfu l new  d is ­
co v e ry  an d  u b o o k  Uiul te lls  a ll a b o u t it, 
b o th  sen t free  by  m ail. A ddress, D r. K il­
m er &  Co., B in g h a m to n , N. Y. W h en  
w ritin g  m en tio n  re a d in g  th is  g en e ro u s  
offer 111 th is  p ap e r. D o n ’t  m a k e  uny  
m ista k e , b u t re m e m b er th e  nam e , Swam ] 
H oot, Dr. K ilm e r’s S w am p -R o o t, a n d  th e  
ad d ress , B in g h a m to n , N . Y ., o u  every  
b o ttle .
You', can rent
1 Houses, Rooms
By Advertising In Tbe Coarier-GuEette
EAST PALERHO
M rs. P e te r  L on font, w ho h a s  been 
sp en d in g  a  w eek w ith  h e r  son , H a rry , 
h a s  re tu rn e d  to  h e r  w ork in A u g u sta .
A n u m b e r  of fr ie n d s o f  F ra n k  B ra d - 
s t r e e t  sp e n t a  p le a sa n t e v e n in g  w ith  
h im  re c e n tly  fo r  th e  p u rp o se  o f  h u sk ­
ing  h is  corn . A b o u n tifu l su p p e r w as 
served .
M iss L y d ia  P h illip s  a n d  A nnie Dodge, 
w ho h a v e  been to  W atervJH o a tte n d in g  
school sp e n t S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  w ith  
th e ir  p a re n ts .
B a rn le  N o r to n ’s  son  C h e s te r  nnd 
b rid e  a r e  sp e n d in g  a  few w e ek s a t  his 
hom e In She*pM«*ot valley .
M rs. Let lie  L '-nfost a n d  b ab y  sp en t 
S a tu rd a y  ev e n in g  w ith  M rs. J u c k  T ib ­
b e tts .
SaturdnyH at 11 (
tar HarlHtr.Mondnyfi, Wmliicielay** and 
HaturduyH at 11.no a. in., via way landlnga*. xmtt 
Harbor Monday**, Wcdm HiTayx nnd 
HnturdnyH at lO.OOn. in. via way landing**.
From Portland, H. K. Wharf at ti on a. hi.; 
Franklin Wharf at 7.00 a. 111.. TiieNdayr*. Thura- 
day** anil HnturdnyH, via way lauding**'.
All cargo, except live nt*k-K, via tin* ntcninom 
of tldn Company, Ih Imuirod agnlnHt lire and 
uiarlnn rink.
K. H.BUKHMAN, Hupt.. Rockland, Me.] 
A. H. HANBCOM.D P and T. A .|
Boaton, Mom.
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between HOCK I.ANI). 
HURRICANF IRLK. V1NALHAYKN, NORTH 
HAVEN, STONINGTON, 1HI.K Al' IIAI'T 
and HWANr* If LAND.
Fall Arrangement
DAILY, BITNDAYH KXCKPTKI)
111 KfTect Monday, OcUitwr 1, 1000.
VINALHAVEN LINK
Bteniner Gov. Hodwell leaven Viualhaven at 
7.00 a. in. and 1.00 p. in. for Hurrleare IhIo and 
land. IIktuhnimi, Dmivcm Rockland ITIB- 
W harf) at 0.30a. ui. und 3.30 p. iu. foi Hur­
ricane IhIm aud Vlnalliaven.
STONINGTON ani.HWAN’H ISLAND LINK 
Steamer Vinuthaven leaven Hwaii'n Inland 
daily at ft.30 a. in. for IhIu au Hunt. Htonington. 
North lluven aud Roe.klaml. Kktuiinino, 
Leaven Rockland at 1.30 p. in. for North 
llaven, Htonington, late au Haul [until further 
notice| and Hwnn n Inland.
W.H. WHITE, Gen’I Mgr. 
J . R. FLYK. Agent, TllUon’a Wharf. 
Ilockland, Me., September 24, 1900.
CASTOR IA
Por Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Boars the 
Signature of
F o le y ’s  H oney  a n d  T a r  c u re s  tho  
m ost o b s tin a te  e a u g h s  a n d  expe ls tho  
cold fro m  th e  sy s te m  a s  It Is m ildly 
lax a tiv e . I t  Is g u a ra n te e d . Do no t risk  
ta k in g  a n y  b u t tho  g c n u la c  In tho  yol 
low package .
W . II . K it tre d g e  a n d  C. If . P en d le to n , 
D ru g g is t  und  O p tic ian .
1 su ffered  fo r y e a rs  frern  Indigos- | 
tlon  a n d  g en e ra l d is tr e s s  o f tho  { 
s to m u c h  u n til u t tho  ad v ic e  of my 
fa m ily  p h y sic ian  I b eg a n  to  use  j 
W lg g ln ’s P e lle ts . I t  g iv es  me j 
p le a su re  to  s ta te  to  th e  p u b lic  th a t  | 
a f te r  th e  firs t few  b o ttle s  I w as en- 
11 re ly  cured .
MI IS. M. H. C U N N IN G H A M . | 
22 O rie n t S tre e t , 
tf€7 I to ck lu n d , Me.
Y ou n ev e r know  w hen tho  s to m a ch  
will t ro u b le ;  Wave W lg g ln ’s  P e lle ts  In 
th e  m ed ic ine  ch e s t. 07tf
A GUA RA NTEED «T 'ItE  FOR Ela.KA
Itching. HI ml. Ml* eding or Protruding Piles 
Druggist** are authorized to refund money if
PAZO O ir" ,“  "  * ■ ..............
fiOo.
iproo .
movements, cures constipation- Doan’* 
lutes. Ask your druggist for Ilium.
HERRICK & GALE
Peelers in Cemetery Work of All Kinds.
WKCAKUY A LAlM iElt AND GJIKATKIt VA- 
ltlJSTY OK STVLK8  THAN ANY OTIIKK 
CONCEUN IN THIS SECTION OK TDK STATE.
CRANK B. HILLER
1 A t to r n o y - f t t - L n w
Formerly Uegiater of Duo*In for. K not, County
Rial Estate law  a specialty, Titles exam* 
tned and ubatracts made. Probate practice 
4oli(lt«>d. Collections promptly mods. Mort- 
<age Loans negotiated.
K I L L the c o u c h
and C U R E  THE LUNC8
"l,K Dr. King’s 
New Discovery
FOR C0NSUMPTI0N Pric* 0UGK8 and 50c & * 1 .0 0  OLDS F re t Trial.
S u r e . t  a n d  A u ic k e a t  C u re  fo r 7 3 7  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E D . o r  M O N E Y  B A C K .
1 9  0 6
KNOXMARlNE 
MOTOR
_2 and 4 Cyola
Antooatic 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
When in need of assistance simply call i 
the telephone. Time means Riouey-W e can 
save time aud mouey for you.
HKN1 > FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, MF... U. H. A
M IANU8 M O TO RS
X  o  o  ts
Now Poatures Unsurpassed
I zoo U eed 'io  M ates 
The best u>tor a t the 
lowest vostr-w% pay 
moro—our |guaranu>« 
as to results is cou-
t Siting.
If your automobile or 
t o r  boat goes 
I wrong our oat hurt-tor
He can suit you in Styles 
Prices and Quality of Work.
We employ the best of workmen and
c a n  g iv e  y o u  th e  b e e t  q u a lU y  o f  
u ,  ‘ ' i every
M A R B LE  w iO R A N IT E
fflONUMENTS.
Now i« the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call and see us. or send oostal. aud 
we will call aud see yoa with deeigns. .
282 Main Street, Roeklano*
Tho *' S th e b le r  ”
[W t are Maine agents
' and ilit our motors 
s ith  them.
r i g h t .  T e lb . 1*17-11.'
G. 0. THORNDIKE ““ISUSTSEb.
Portland Her J  EorUauU.'U- 4-A6
F O L E Y S H O N E Y ^ T A R
/ o r  Ghlldrmnt $afmt < sr« . Mu opiu taa
O A 8 T O H I A .  
B tu i th .  f i t  M  H»>* A .ir t B*sK
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FALL and WINTER 
CLOTHING
We cun unit anybody because we 
can show alwut loo diRercnl pat­
terns, have all sires and all prices. 
S I ' IT S — I -atest styles, best mate­
rials, warranted to fit—prices
9  7 5 0 , IOOO. 1 2 0 0 ,  
14 0 0 . 1 5  0 0 ,  1S.OO 
2 0 . 0 0
O V E R C O A T S —l-arffe assort­
ment Men’s and Youth’s Over­
coats, sires up to 50, guaranteed 
to l>c all right in material and 
prices
$  5 .0 0  7 5 0 ,  IOOO
12 OO, 1 4 .0 0  1 5 ,0 0  
1 8 . 0 0 .  2 0 . 0 0 ,  
K E E F E R S —Storm collars,
$ 4 .0 0  0 .0 0  8  5 0  
Boys’ Rectcrs, sires from 8 to 1 5 , 
iust received.
$ 3 .0 0 ,  4 .0 0 .  5 .0 0  
M E N ’S T A N T S -N ice  line in 
worsted goods, sires 20 to 50, 
length to to 36  inches,
" $ 2 .5 0 .  3 .0 0 , 3 .5 0  
4  OO. 5 .0 0
We have an extra good bargain in 
an all wool Pant, heavy weight, 
all sires, worth $2 5 0 ,
Retltioerl to $ 2  O O
B. L. SEGAL
CI.OTH1F.RS am. Fl'RNts il l*
Opp. W. 0. Heimett Co ’*
ROCKLAND
d ay  a f te rn o o n  fo r  D ost on, w h e re  they  
will v is it fr ie n d s .
Iss M. J . W a t ts  Is sp e n d in g  a few  
dnys In P o r tla n d  th is  w eek . She will 
re tu r n  T h u rsd a y .
F u n e ra l  se rv ic e s  of O ral J . M aloney 
pore held  fro m  h is  hom e on T h a tc h e r  
tr e e t  S u n d a y  a f te rn o o n  a t  3 o’clock. 
O rie n t Tjodge, o f w h ich  th e  deceased  
a m em ber, a t te n d e d  In a body and 
conriuc l"d  th e ir  b u ria l serv ice .
F o llo w in g  Is th e  new  sch e d u le  of th e  
a r r iv a l  an d  d e p a r tu re  of m all fro m  the 
p o s t office: M alls fo r th e  e a s t  close a t
10.10 a . m .  to r. p. m .. i  p . tr... 8 l> nt.; 
fo r  th e  w est 8 10 a . m ., l .in  P. nt.. 
7 p  m , 8 p m. M alls s e n t  to  h o e k la n d  
nt 7 an d  3 p. m . w ill h e  d isp a tc h e d  by 
5.15 a. m t ra in  w e st. M ails a r r iv e  a t  
office from  th e  w e s t a t  10.50 a. m., 
4.45 o. m „ 8.40 p. m.s fro m  th e  v a s t
7.10 a. m., 1.50 a. m .. ".15 p. m
If  you w a n t to  be c u re d  o f  c a ta r r h ,  
get a  H y o m el-m itflt fro m  O. I. R ob in ­
son D rug  Co.. T hom asdon . p rice  Jt 
Money h ack  If It fa lls  to  cu re.
THOnASTON
T h e  W . C. T. U. w ill m ee t w ith  M rs. 
G d w a rd  B u rg ess , M ain  s t re e t , F r id a y  
a f te rn o o n .
M rs. W . B. F re n c h  o f B oston  Is g u est 
o f  h e r m o th er. M rs. W . B. B rad fo rd .
Mr. an d  M rs. A. D. W e ek s  of A u g u s ta  
w e re  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. H . B. 
S h a w , S a tu rd a y .
M rs. R. I. P a t te r s o n  a n d  W ebb P a t ­
te rso n  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in  W a te r-  
v ille  M onday, a f te r  s ta n d in g  severa l 
d a y s  a t  H. R. L ln n e ll’s.
■Orris D. W oodcock  le ft S a tu rd a y  for 
>Jew  Y ork, w-here ho w ill h av e  employ­
m e n t  w ith  P r a t t  & L a m b e rt.
D. N. Pay-son o f R ojrbu ry , M ass , Is in 
•town v is itin g  h is  son. W . A. P ay so n .
M rs. G eorge C lapp , w ho h a s  been 
g u e s t  a t  F . B. H ills , h a s  re tu rn e d  to  h e r 
■home In S o u th  F ra m in g h a m . M ass 
T h e  B a p tis t  C irc le  will m eet w ith  
M rs . E d w a rd  B u rg e ss  W e d n esd ay  a f t  T - 
gioon.
M rs. E. B. Fafles a n d  M rs. H ira m  
-G ran t a re  v is it in g  In H a llow ell, g u e s ts  
o f  M rs. W . B. F o s te r .
W illiam  H . N o rto n , w ho h a s  been  in  
to w n  d u rin g  th e  su m m e r, le f t  T u esd a y  
fo r  T obus.
M rs. E . P . S ta r r o t t  an d  M ario n  S ta r-  
r e t t  h av e  re tu rn e d  fro m  a  tw o  w eeks' 
s t a y  In B oston.
M a rg a re t  H e llen a  sp en t S a tu rd a y  an d  
S u n d a y  a t  hom e, r e tu r n in g  to  P o rtla n d  
M onday , w h e re  she  h a s  em ploym en t 
w ith  th e  B acon  M anifo ld  Co.
J . M u rray  M iller, w ho  h a s  h a d  em ­
p lo y m e n t a t  N n sk e a g  fo r  th ro e  weeks, 
re tu r n e d  hom e S a tu rd a y .
M rs. J . E. W a lk e r  le f t S a tu rd a y  fo r 
P h ip p sb u rg , w h e re  sh e  w ill v is it h e r 
m o th er.
E liz a b e th  B illings, w ho h a s  been  
K uest of M iss M. J . W’a t ts ,  h a s  gone to  
A u b u rn d a le , M ass.
A nnie F lin t  o f N’obleboro  Is g u es t a t  
C a p t. E . L. M o n tg o m ery 's .
K a th e rin e  S m ith , w ho h a s  been  v is it 
■ ng  In B rook lyn , N. Y., r e tu rn e d  hom e 
F r id a y . S he  w as ac co m p an ied  by- her 
a u n t .  M rs. J . M. P e te rs , w ho w ill v is it 
a t  F. E . S m ith 's .
C ap t. an d  M rs. O sc ar C harlson  an d  
D r. W. L. M ac V a n e  o f P o r tla n d  hav. 
been  sp en d in g  a  few  d a y s  a t  C ap t 
W . B. W illey 's .
K a th e rin e  H ollyw ood o f P o rtla n d  h as  
b een  In tow n  se v e ra l d ay s, g u e s t a t  
G e o rg e  H a n le y 's , G leason  s tree t.
lx .r t le  an d  M innie H ilt  le ft th is  m orn 
m g  fo r W e stb ro o k  w h ere  they , will a t  
te n d  th e  G ran d  L odge of Good T em p 
2ars
Rev. W . A. N ew com b p reached  
C u sh in g  S u n d ay  a f te rn o o n  fo r Rev. A. 
K M orris.
M rs, L ucy  P. S ta r r , w ho h as  been In 
to w n  d u rin g  ih e  su m m e r, le f t  T u esd a y  
f o r  E ro k lln e , Mbbs.
R alp h  H a rr in g to n  Is hom e fro m  S ton  
•ington fo r a  few- days.
Mr. an d  M rs. J  E. M oore le f t S a tu r  
s la y  fo r B o sto n  a n d  Wellesley-, M ass.
K a th ry n  M oody of Pol H and is spend 
tn g  a  few d a y s  In tow n.
L ew is H a n le y , R odney F .-yler an d  
W a lte r  W ln ch en b u ch , w ho have 
IN B oston  fo r a  w.-ek. re tu rn e d  hom e 
M unday.
F ra n k  W a sh b u rn , w ho h a s  been a t  
C h a r le s to n . S. C., on b u sin ess , re tu rn e d  
h o m e F rid a y .
M rs A. J . E llio t e n te r ta in e d  fr ie n d s  a t  
b r id g e  w h is t S a tu rd a y  af te rn o o n .
M rs. A bby R ice  is  In P o rtla n d  for a  
f e w  d a y s ’ s ta y  an d  to  a t te n d  th e  M aine 
F e s tiv a l .
Mrs. E liz a b e th  C opeland  left th is  
m o rn in g  fo r  B oston  w-here she will v is it 
re la t iv e s .
E v en in g  m ee tin g s  a t  th e  B ap tis t 
c h u r c h  th is  w eek wTl begin  a t  7 o 'clock.
W ilb u r S tro n g  an d  O rru  Rooney have 
•been hom e fro m  S 'o n iiig lu n  fo r a  sh o rt  
s t a y .
T h e  R a th b in e  S is te rs  will h av e  a  pic­
n ic  a t  M rs. Jo h n  T illso n 's  F rid a y  a f te r ­
noon . A h a r e  Inv ited  to  be p resen t. 
M a rg a re t u id  M ary  J o rd a n  left M on-
ROCKPORT
Mr. an d  M rs H . L . S h e p h H e rd  le ft 
S a tu rd a y  fo r P o rtla n d , w h e re  th e y  a rc  
th e  g u e s ts  of F red  R ic h a rd s .
M rs. Id a  B ow den  o f B u c k sp n rt Is th e  
g u e s t of th e  M isses B la n c h e  B ow den 
an d  Susie Low ell.
M iss L ou ise  S p e a r le f t S a tu rd a y  fo r 
B oston, w h e re  sh e  w ill ^>end th e  w ln-
r.
P re s id in g  E ld e r  R ev. D. B. P h e la n  of 
R ock lan d  d is tr ic t , w ill b e  In to w n  th is  
w eek an d  hold specin l m e e tin g s  a t  th e  
M eth o d is t c h u rc h , on T u e sd a y , W e d n e s­
d ay  an d  T h u rs d a y  ev e n in g s.
A t the M asonic hall o n  S a tu rd a y  e v e n ­
ing  a good sized cro w d  a tte n d e d  th e  
b an q u e t o f th e  I r e sh n ie n  a t  th e  high  
school. R e fre sh m e n ts  o f  c a k e  an d  cocoa
ere  serv ed  by  th e  y o u n g  lad les  o f  the 
th re e  u p p e r classes. The f re sh m e n  w ere  
eifeh p re sen ted  w ith  a  s a l t - c e l la r  by 
R ev. C h arle s  F . S m ith . T h e  p ro g rn m  
a s  follow s: P la n o  solo. M iss
T h e re sa  P a u l:  a d d re s s  to  school,
F ra n k  T ngrahnm ; v o ca l so lo . M iss 
M illie C alderw ood ; re a d in g , M ias E d ith  
S h lb le s; p ian o  d u e t, M isses  S p e a r  nnd  
E ric k so n ; re a d in g . M iss B e lle  T rip p :
ocal solo, M rs F re d  S m allw o o d : r e ­
m a rk s  to  fresh m en . R ev . C h a rle s  F  
S m ith .
M iss A de lla  C a rle to n  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it In B oston .
M rs. A nn ie  L u n t, w h o  h a s  sp e n t th e  
su m m e r w ith  h e r  s is te r ,  M rs. T. H 
G ra n t, h a t  re tu rn e d  to  W e s t R oek p o rt 
M r. S te a d m a n  o f D o rc h e s te r , M ass., 
Is th e  g u e s t  o f  M iss A d e lla  T . C arle to n  
B rit ish  sc h o o n e r A nn ie , C ap t. D ou- 
ce tts , o f S alm on  R iv e r, N o v a Scotia , 
a r r iv e d  S a tu rd a y  w ith  a  c a rg o  o f wood 
fo r th e  R o ck lan d  - R o e k p o rt L im e  C om ­
pany.
S chooner N ew  B oxer, C a p t. C andage , 
Balled S a tu rd a y  fo r R o c k la n d  w ith  linn 
Jo h n  P ie rce  o f  D o rc h e s te r . M ass., wa 
In tow n S a tu rd a y .
TORTURED DAY
AND NIGHT
Rheumatism Crazes the Mind.
Am In te rn a l B lood T re a tm e n t C sH ed t'rle -O  
In W idely Rfpom  • ended to  C nre It.
Every sufferer from R leutnatlsm who want* 
to b© rid of tho sleepl*** night*, the nerve 
binding, muscle twisting hours of pain, should 
get at once a bottle of ITric-O. the marvelons 
specific for the cure of Rheumatism. I t matters 
little how long one has snff* r d from the 
trouble nor how intense the snffi ring. Uric-O 
id cure it. It cures by i a direct action upon the 
lood. muscles and kidneys; It neutralises the 
rheumatic acid poison and drlvoa It from the 
system. Druggists and Physicians everywhere 
are recommending the Uric-O because they 
know that at last there has been a remedy pre 
pared which actually cures the trouble and 
cures it to stay cured. I t  has stood all kinds of 
tests and never been found wan ing. Uric-O 
is a cure for Rheumatism and Rheumatism 
only. Titus Hills are the agenta for Uric-O 
in dockland and they wou»d be g'ad to meet all 
sufferers from the disease and explain the ac­
tion of Uric O on all forms of Rheumatism 
The Smith Drug Co., of dyracuse, N. Y.. are the 
makers of Uric-O. and will tie glad to seud any 
rheumatic a sample of this marvelous specific 
on request. They sometime* send a full sis <1 
bottle to people sending for samples. 61 *  7i
E le c tr ic  !ighl« h a v e  been In sta lled  In 
le re s id e n ce  of E n fo res t S m ith . 
"C lifford Ijodge" n t W a rre n to n  Is 
closed fo r th e  seanon.
P a c k a rd  B ro th er*  have  h au led  Inr*o  
q u a n ti t ie s  of sq u a sh  to  th e  c a n n in g
fa c to ry  a t  R ockland .
Mr. am i Mr?. F re d  E. A ch o rn  h av e  r e ­
tu rn ed  hom e a f te r  v is itin g  In W n te r- 
vllle.
W iley  o f  Id n c o ln v llle  an d  M rs. 
T hom pson  of C am den w e re  g u e s ts  o f 
th e ir  si
D A N IELS
J D an ie ls’ M illin ery  em braces • 
‘ the m ost select ol a ll sty les  
Jot h ig h-class H eadw ear—de- 
’  signed to meet the require- 
} merits of tastes fastidious.
♦ See the line and prove th is  
.statem ent to your own 5atis-
G R A N D
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
Saturday, October 13
N OTICE :— 1 h ave  moved to  
tlw : s e c o n d  bu ild ing  W est of 
W a d s w o r t h  s tre e t, form erly  
k n o w n  a s  t h e  D ow ers sto re.
M r s . E  D . D an iels
West End • - l lo n a s t o n
SOUTH HOPE.
D r. A. W . T a y lo r  o f  R o ck lan d  held 
serv ice*  a t  th e  A d v e n t c h a p e l S u n d ay  
m o rn in g . A f te r  th e  perv lces tw o can  
d id ate*  w e re  b a p tiz e d . T h e re  w e re  s e r ­
v ic e s  in th e  a f te rn o o n  a n d  even ing .
A ngie H o w a rd  a n d  L e s te r  M errill 
w e re  a t  C la re n ce  P a y  so n 's , E a s t  U nion  
S u n d ay .
G eorge T h o rn d ik e , w ho h a s  been 
q u ite  HI. Is o u t a g a in .
M rs. E m m a  C a r te r  sp e n t T h u rs d a y  
w ith  h e r d a u g h te r . M rs. B la n c h e  R ob 
bins, in S o u th  U nion .
T h e King** D a u g h te rs  C ircle m et la s t 
w ith  th e  o ld es t m em b er, M rs. H u ld a h  
T hornd ike , w ho  Is in  h e r  90th yea r, 
v e ry  p le a sa n t a f te rn o o n  w a s  sp e n t and  
a t  5 o 'clock  te a  w a s  se rv ed  by  th e  m em  
bers. w ho h a d  c a r r ie d  so m e th in g  good 
to  su rp r is e  A u n t H u ld a h .
M rs. W a lte r  P a c k a rd  a n d  M rs. G er 
tru d e  P ay so n  sp e n t a  m ost en jo y a b le  
d a y  a t  th e  C le v e lan d  c o tta g e  a t  M irro r 
L ak e  T h u rsd a y , th e  g u e s ts  of M rs. W ill 
C leveland  an d  M rs. M cL ean.
A ngie H o w ard  a n d  Eftie M ink w ere  I 
U n ion . T h u rsd a y .
M rs. W ill C le v e lan d  an d  d a u g h te r  
V io let an d  M rs. M cL ean  a n d  d a u g h te r  
A fto n  w ere  g u e s ts  o f M rs. W a lte r  
P a c k a rd  T u esd a y .
H e n ry  S ta r ro t t  a n d  w ife an d  son  A r 
th u r  w ere  In S o u th  W in d so r la s t  w eek 
to  a t te n d  th e  fa ir  u nd  v is it Mr. S ta r  
r e t t ’s  s is te r , M rs. B u rto n  M oody.
E d w in  G rav es  a n d  w ife  h a v e  m oved 
to  th e ir  new  hom e in C am den .
T h e  S o u th  H o p e G ra n g e  w ill ho la 
th e ir  a n n u a l fa ir  an d  s a le  W ed n esd ay  
O ct. lb. T h ere  w ill be a ll k in d s  of a t  
t ra c t io n s  d u r in g  th e  d a y  a n d  In th a  
ev e n in g  a n ice p ro g ra m  h a s  been 
p a red , follow ed by  a g ru n d  ball.
WEST BROOKLIN.
On S a tu rd a y  e v e n in g  o f la s t  
M r an d  M rs. W illiam  B lsbee  oj>ened 
th e ir  p le a sa n t hom e fo r a  b ak e d  b ean  
su p p e r in  the in te re s t  o f  th e  c h u rch  
th is  p lace. T h e re  w e re  a b o u t 100 p res  
e n t  an d  had  th e  w e a th e r  been  pro  
p itio u s  th e re  w ould  h a v e  been  m any  
m ore an d  like a ll fo rm e r g a th e r in g s  
a  like  c h a ra c te r  a t  th e ir  hom e i t  w a s  
ev e ry  w ay  a  success. A f te r  su p p e r the 
b a la n c e  of th e  e v e n in g  w a s  p assed  w ith  
vocal a n d  in s tr u m e n ta l  m u sic  a n d  
c ia b ility .
O rb e to n  & C raw  fo rd , a f te r  a n  ab se n ce  
of som e 10 d a y s  a t  P e in a q u id  F a ll 
(w h e re  th e y  h a v e  been  re m o v in g  
a tru c tlo n s  In th e  P e in a q u id  r iv e r 
f a c il ita te  th e  m o v in g  o f th e ir  lu m b er) 
a r e  now  a t  hom e.
T h e  P o m o n a  m et w ith  M t. P le a sa n t 
G ra n g e  a t  th e ir  h a ll on F r id a y  o f la s t 
w eek  T h e re  w as a n  u n u su a lly  lu rg e  a t ­
te n d a n c e  an d  th e  sess ion  w a s  a  very  In ­
te re s tin g  a n d  p ro h ta b lo  one. M t. P le a s ­
a n t  G ra n g e  g a v e  ev id e n ce  of i ts  p a tr io t ­
ism  on th e  d a y  Ju s t m en tio n ed  b y  th e  
d isp la y  of a  line  new  Hag fro m  a  s ta ff  
a t ta c h e d  to  th e i r  hom e.
C laud  H e a ld . w ho  h a s  been  a b se n t 
th e  p a s t  six  m o n th s  is now' a t  hom e.
T h e  foresu* th a t  covei o u r  h ills  und 
m o u n ta in s  h a v e  ta k e n  on th e i r  fa ll co l­
o rs  an d  a r e  lo ok ing  th e ir  best.
T h e  a ll a b so rb in g  top ic  fo r  som e d a y s  
p as t h a s  been  th e  u n tim e ly  d e a th  of 
W illiam  R ip ley . T h o u g h  he cam e 
am o n g  us  b u t  l i t t le  m ore th a n  one y e a r  
ag o  y e t h is  a m ia b le  d isp o s itio n  an d  
noble c h a ra c te r  hail w on a  la rg e  circ le  
of fr ie n d s  a n d  we m iss  him .
CA/1DEN
T he fu n e ra l o f A. T . D ean  o f U n ity  
a s  held In ih e  M eth o d is t c h u rc h . S a t-  
rd a y  a f te rn o o n  a t  11 o 'clock . R ev . E- H. 
B oynton  offic iating . T ho In te rm e n t w as 
th e  M o un ta in  s t r e e t  ce m ete ry .
Mrw. R. W . C o u s in s  a n d  M rs. C. L. 
ebb  of S to n ln g to n  h a v e  b een  g u es ts  
M rs S. S. S ta n le y .
A lvah  L o n g ld lo w  h a s  m oved h is  b u s ­
in ess  from  th e  b u ild in g  a t  th o  c o rn e r  of 
M echanic an d  W a sh in g to n  s t r e e ts  to  
th e  C u rtis  b u ild in g , re c e n tly  occupied  
th e  C am den  C a d e t B and.
M rs. J . R. P re s c o tt  a n d  fa m ily  re tu rn  
th is  w eek to  N ew ton , M ass., a f te r  
sp en d in g  th e  su m m e r a t  th e ir  c o tta g e  In 
T h o rn d ik e  P a rk .
D r. an d  M rs. H a r t  h av e  been  In B a n ­
g or fo r a  few' d ay s.
M rs S o p h ia  N o r to n  S h e rm a n  d ropped  
dead  S a tu rd a y  m o rn in g  a t  th e  hom e of 
W illiam  M etca lf on  D illin g h a m 's  P o in t. 
T he d eceased  Is su rv iv e d  b y  o n e  d a u g h ­
ter. M rs. F ra n k  E a s to n  of C am d en , one 
son. lto scoe  S h e rm a n  of P o r tla n d , an d  
b ro th e r  H e n ry  N o rto n  o f L in co ln v llle  
B each. T h e fu n e ra l  w as held  M onday 
noon a t  2 o’clock, an d  th e  In te rm e n t 
a s  a t  L in co ln v llle  C en ter .
M rs W . J .  C u r tis  an d  fa m ily  lea v e  
th is  w eek  fo r  th e ir  hom e in S u m m it. 
N ew  J e r se y , a f te r  sp en d in g  th e  su m m e r 
l " P o r tlo w ."
V eazie  B la n c h a rd  an d  fa m ily  ' a r e  
m o v ing  In to  th e  H o sm er house , c o rn e r  
of School an d  E lm  s tre e ts .
M iss E t t a  L ew is  o f P o r tla n d  is th ' 
g u es t o f M iss N ellie R ic h ard .
Col. M yron M. P a rk e r  a n d  fa m ily  r e ­
tu rn  th is  w eek  to  W a sh in g to n . D. C., 
f t e r  sp en d in g  th e  s u m m e r  a t  "P in e  
C rest."
M rs. \ \ . S. L it tle  h a s  re tu rn e d  
B oston a f te r  a  v is it w ith  re la tiv e ; 
tow n.
Mr. an d  M rs. F a le s  o f U n ity  a re  
g u es ts  of C ap t. an d  M rs. C. F . C a rv e r  
on U nion s tre e t.
M rs. C h arle s  S m ith  an d  M rs. I. M. 
P ie rce  a re  g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. W il­
liam  E des In B rew er.
Mr. an d  M rs. G eorge M ix er h a v e  r e ­
tu rn e d  from  a v is it  In B o sto n , Som er- 
llle. C oncord , N. H ., a n d  P o rtla n d . 
O sc ar Jo y  h a s  gone to  P o rtla n d , 
•here h eh a s  a  positio n  w ith  th e  N ew  
E n g lan d  T e le p h o n e  C om pany .
Mr. a n d  M rs. B e n ja m in  A ld er an d  
b ab y  of Q uebec, V t., a r e  v is it in g  re la ­
tiv es  In tow n.
M iss A lice K n o w lto n  le f t y e s te rd a y  
fo r Now Y ork  w h ere  she  w ill v is it Mr. 
an d  M rs. C. L  H ow 'ard.
M iss F lo ren ce  B a rs to w  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it in W a lth a m , M ass.
C h arle s  M&saer h a s  re tu r n e d  to  S to n ­
lng to n  a f te r  a  sh o r t  s ta y  In tow n . M rs. 
M esser r e tu rn e d  w ith  h im .
C h an n in g  L illy  an d  fa m ily  h av e  re ­
tu rn e d  to  B o sto n  a f te r  sp e n d in g  th e  
su m m e r In C am den .
W a rre n  h a s  re s ig n e d  h is posi­
tio n  a s  m a n a g e r of th e  C am d en  Je w e lry  
com p an y , an d  F ra n k  M orrow  w ho h as  
been em ployed  by E. R. B u m p  o f T h o in - 
a s to n  h as  ta k e n  h is  p lace. M r. W a rre n  
an d  fa m ily  w ill spend  th e  w in te r  In
GLENCOVE | %Tor. D eep  s y m p a th y  la e x te n d e d  to
th e  h u a h a n d  and d a u g h te r ,  M isa A lth ea  
U re y . M laaea A lice (*. L an e , B la n ch e  
H a m il to n , a n d  M oaars. W in . K easel 
a n d  W . F . P ie rc e  re n d e re d  th e  h y m n s . 
T h ere  w a s  a n  a b u n d a n c e  o f  b e a u tifu l 
llo w era , in c lu d in g  a p illo w  a n d  C 
e n t  b e a r in g  th e  w o rd s  “ M o th e r ,”  
Moral s ta r ,  w re a th  a n d  a e v era l boquet*  
o f  c a rn a t io n s ,  rosea a n d  sw e e t peas 
In te r m e n t  w as m a d e  a t B ay  V iew  
c e m e te ry . W . Y. Foaaett, u n d e r ta k e r  
w na In  c h a rg e  o f  th e  fu n e ra l . Do 
eaaed  w aa 42 y e a ra  o t ag e . T hose 
r. M rs. L a fo re s t S m ith , last p r(»sf»nt fro m  o u t o f  to w n  w e re , M r.
a n d  M rs. H . B. W e b s te r  o f  N o rth  
A. F . H u m p h re y  h a s  re tu rn e d  I H a v e n , M ls s |N ln a  W e b a te r , J .  E . Ben 
frrtm a v is it on M onhegan. M iss B e r th a  r.e r o f  H u r r ic a n e .
L u d w b k  did  th e  house w ork  w h ile M rs. M rs. A. 1*. G reen e  a r r iv e d  S a tu rd a y  
H u m p h re y  w as aw ay . w ith  a n ew  atock  o f  m i ll in e r y  gooda
Th»* w a te r  su p p ly  still c o n tin u e s  to  M rs. D ora  B. K e n t o f  N o r th  H a v en  
W ilson M errill h as  been  s p b n t l a s t  w eek  In to w n , c a lle d  h e re  by  
obliged to h au l w a te r  fro m  th e  c ity  fo r  th e  d e a th  o f  M ra. I-om on G ra y .
c a ttle . C haa. R o b ertso n  h ad  o n e  o f  h ie  now
A lthough  th e  season  ha*  been so  d ry . hom os b a d ly  In ju re d  on  S a tu rd a y . 
a l o u t tw o dozen w a te rm elo n s  an d  n » ar- T h e  v e te r in a ry  d o c to r  w as c a lle d , w ho  
]v as  m an y  inu sk m elo n s w ere  ra ise d  a t  d re s se d  th e  w o u n d s  a n d  th e  h o rse  ban a 
P le a sa n t V iew  F a rm . T h e  " M o u n ta in  fa ir  th a w  o f  re co v ery  
S w ee t"  w a te rm elo n  ralsi*d b y  F r a n k !  M rs. G . C\ B an k s  e n te r ta in e d  a fow 
L u fk in  m th v r  excelled  In size b u t th e  f r ie n d s  W e d n e sd a y  e v e n in g . In  h o n o r 
“ H a rr is  E a r ly ” ra ise d  b y  W. 0 .  L u fk in  ° f  M rs. M . A. P a lm e r  o f  B ro c k to n , 
ripened  c le a r to  th e  rin d  an d  w e re  a s  M ass . P ro g re s .l  ve w h is t  w as th e  lo a d ­
e r !  as  an v  s o u th e rn  m elon. T h is  la s t  In *  fe a tu re , w h ile  th e  y o u n g e r  p eo p le  
mod v a r ie ty  h a s  been g n . t ln  su rc e e s -  e m p lo y e d  p i t  e n d  o th e r  a b s o rb in g  
fu lly  „ t  th e  fa rm  fo r s e v e ra l y ea rs . *« '"<»• F o r ty .o n e  p o in ts  w e re  sco red  
• I b y  G . C . Jo n e s , w ho  c a p tu re d  firs tN elson H u rd  nnd  D a n a  A. S lie re r r e ­
tu rn e d  from  B oston, S u n d ay  m orn ing .
M rs. C ollam ore of R o ck lan d  an d  M rs 
B row n uf C hicago  w ere re cen t v is ito r s  
u t  M rs. L a fo re s t S m ith 's .
E lv ln  B rad fo rd  o f R ock lan d  led 
m ee tin g  a t  th e  schoolhouso  S u n d ay . D r 
L. F . B a tc h e ld e r  will he tho  n e x t le a d e r  
Y oung an d  C. C lif to n  L u fk in  
a r e  d ig g in g  a  well a t  P le a s a n t  V iew  
F a rm  Mr. Y oung re c e n tly  d u g  a  
fo r D av id  G oals.
T h e p a p e rs  g av e  E d w a rd  G re g o ry  
c re d it a s  ra is in g  c itro n s  th a t  w ero 
h lb lted  a t  th e  G ran g e  fa ir  lu s t w eek  
r i t r o n s  a r e  so m ew h a t o u t o f E d w a rd 's  
line  a s  h e  is  a  ch icken  fa n c ie r , so  w hen
p riz e , a n d  c o n so la tio n  w h s  g iv e n  to 
I I .  G . G ra y . A m o n g  th o se  p re s e n t 
fro m  o n t  o f  to w n  w e re  M r. a n d  M rs 
R o g er C la rk  o f  F r a n k f o r t  a n d  M r. a n d  
M rs. I I .  G . G ra y  o l O r la n d . R e fre sh ­
m e n ts  o f  ioo c ream  a n d  c a k o  w ere  
s e rv e d  a n d  th e  g ra p h o p h o n e  re n d e re d  
th e  “ S a i lo r 's  H o rn p lp o ”  In  su c h  a 
m a n n e r  ns to  e 'so  e v e ry  p e rso n  in  tho  
room  to h ls  feet. .
WILEY’S CORNER.
C ap t. E d w a rd  A. W a tt*  h a s  gone to  
N ew  Y ork.
T h e re  w a s  a  h ea v y  sh o w e r e a r ly  la s t
"  * ' it r. ih «  u io n h n n n  S u n d a y  m o rn ing , b u t  did n o t h e lp  ou the h ad  a ca ll o v e r  th e  te lep h o n e  on  th e  • „ „ „
fo llow ing  m o rn in g  fo r  th e  c i tro n s  t h a t  
he ex h ib ited , h e  n a tu ra l ly  u n d e rs to o d  
th e  o rd e r  to  be fo r c h ic k e n s  a n d  p o - . .
llte ly  in fo rm ed  th e  w o u ld -b e  p u rc h a s e r  | ^ ‘1-m
th a t  th ey  w ere n o t fo r  s a le  a s  he w ish ­
ed to keep  th em  fo r th e  eggs th a t  th e y  
w ould lay  th is  w in te r. I f  c i tro n s  c a n  
be ra ise d  th a t  will p ro d u c e  eg g s  wo 
w ould like a  few  sp ec im e n s  fo r  seed  os 
th e re  w ill be a  g re a t  sa v in g  In g ra in  
G lencove w a s  well re p re se n te d  in  e x -  . 
h lb lts  a t  th e  G ran g e  f a ir  held a t  th e  | y rinnf 
H ig h la n d s  th re e  d a y s  o f h is t  w eek ..
P riz e s  w ere  a w a rd e d  E . O. G re g o ry  on 
B arred  P ly m o u th  R ock ch ic k s, W h ite  
C rested  B lack  P o lish  fow l, W h ite  
W y a n d o tte  ch icks, Hose Com b 
Red fow l a n d  P ek in  d u ck s. W . C. L u f ­
kin  took  p rize s  on th e  fo llow ing  b re e d s :
Buff L eghorn  ch icks. S in g le  C om b R . I 
R ed  ch icks, Huff O rp in g to n , B a rr e d
th e  w ells an d  c is te rn s  to  a n y  e x te n t.
T o d ay , T u esd ay , th e  f a ir  a n d  su p p er, 
g iv en  b y  S t. G eorge G ran g e , Is h o ld ing  
ex p e c ted  th a t  
q u ite  a  crow d will be p re se n t.
A pple* a n d  g a rd en  t ru c k  a re  b eing  
h a rv e s te d  th is  week.
L e a n fle r  W heeler h a s  been  re p a ir in g  
th e  R o b e rt G ilch re st bu ild in g s.
C has. Jo h n so n  Is ag a in  d o in g  d u ty  
w ith  h ls  saw in g  m ac h in e  In th e  door-
C a p t. nnd  M rs. F ra n k  H il t  h av e  
m oved In to  th e  C h a rle s  K a llo c h  te n e ­
m en t.
C ap t. G. W . R aw ley  Is p a in t in g  h ls 
b u ild in g s  here, w h ich  h e  h a s  ow ned 
se v e ra l y e a rs  an d  It Im proves th e  a p ­
p e a ra n c e  v e ry  m uch.
C h a rle s  K a lloch  is p a in tin g  h ls house.
J a m e s  N. D e m p ste r o f  C la rk  Is la n d
KtMi chicks, nun- ™  h as  p u rc h a se d  th e  fa rm  an d  b u ild in g s
P ly m o u th  H « k a „  W h l t e W y a n d o t t e  fo rm e rly  ow ncd by  ^  ,a te  ^  R ol).
p u lle ts  an d  I ek ln  dueka . F r a n k  H . I rsiinhnw t am i h a s  in u v n i hls fnm ilv
T h e re  
need not 
be s  co ld  
room  in  th e  
house if you ow n 
t  PERFECTION O i l  
H este r. T h is  is an  oil 
heater th a t  gives satisfaction 
w herever used. Produces intense 
heat w ithout sm oke or sm ell because it is 
equipped w ith  smokeless device—no trouble, 
no  danger. E asily  carried around from  room 
to room . Y o u  cannot tu rn  the w ick  too high 
or too low . A s  easy an d  sim ple to care foe 
as a  lam p. T h e
P E R F E C T I O N  O i l  H e a t e r
(Equipped w ith  Sm oke less D ev ice .)
is  an  ornam ent to the hom e. It Is m ade in  tw o finishes—nickel 
an d  (span. B eau oil lount beautifully  emboeeed. Holds 
a  au arti of oil and  bum s 8 hours. E very  heater w arran ted .
D o'not be satisfied w ith  any th ing  but a  PERFECTION O il H eater.
If you cannot get H eater or inform ation from  your dealer w rite 
to  nearest agency foe descriptive circular.
T h e. /Sr\ T m a k e s  th e  h om e‘ / C a y O L a m p  j u f t * * - -
all-round household use. Gives a  clear, steady ligh t. F itted 
w ith  latest im proved burner. M ad e  of brass th roughout and 
nickel plated. E very  lam p  w arran ted . Suitable for lib rary , 
d in ing  room  or parlor. II no t a t your dealer's w rite  to nearest 
ag sa cy . STANDARD OIL OORIPASY OP S t w  YORK
p u lle ts  am i .  ™ ... - r  " •  I e r t  G ilch re s t an d  h a s  m oved h ls fa ilyg ra h a m  sec u red  a  p rize  on  R ose  L o m n  | „ ___
R hode Is lan d  R ed ch icks. C. F re d
A y ers  ex h ib ited  s ix te e n  cow s a n d  Hv u i m n n s i
h eife rs . H e w on on th o  fo llow ing : H o i-  WARREN
s te in  bull. H o ls te in  c a lf  a n d  fo u r  H o i- 1 M em bers of W m . P a y so n  P o s t  an d  
s te in  h eife rs . Geo. K. J a m e so n  to o k  I j t e u a f C orps w ere  v e ry  p le a sa n t ly  en - 
rib b o n s on tw o h o u n d s  a n d  Z. L u fk in  te r tu ln e d  a t  th e  hom o o f P ont Corn- 
lo ck  one on W e a lth y  app les. m a n d e r W . B. S tic k n ey , S a tu rd a y .
A well h a s  been  d ug  on  D r. T re -  b o u n tifu l su p p er w a s  se rv ed  a b o u t fi.SO 
m a y n e ’s  p ro p e rty . I o'clock- M usic a n d  s to ry - te l l in g  a f te r -
M r. K u lo r o f E a s t  B oston  re c e n tly  w a rj  w a s  a p le a sin g  fe a tu r e  o f  th e  
sp e n t a  few  d a y s  -it L a fo re s t  S m ith 's . eVe n lr.g 's  e n te r ta in m e n t. T h o  g u e s ts  
A t th e  election  o f o lllcers In S a in t  | re tu rn e d  hom e befo re  th e  sm all h o u ra  
P au l s Lodge a t  R o e k p o rt la s t  w eek  I re fre sh in g  show ers .
B en jam in  H. H a ll w a s  e lec ted  m a s te r  un(j M rs A a ro n  S ta r r e t t  h a v e  r e ­
am ! C lias. ,T. G reg o ry  tre a s u re r . tu rn e d  from  B ro ck to n  fa ir . D u n c a n
T h e  h igh  w in d s o f S u n d a y  m o rn in g  s t a r r e t t  an d  w ife w ill v is it  Y e la tlves  In 
b ro u g h t la rg e  q u a n t i t ie s  o f  a p p le s  lN e w  H a m p sh ire .
g ro u n d . [ M rs. I re n e  B u tle r  a n d  d a u g h te r , M rs.
T h e  c o rre sp o n d e n t w a s  In e r r o r  la s t  j p )S), N ew com b, h a v e  g o n e  to  F ry e b u rg , 
w eek In s ta t in g  th a t  F . L . M u rc h  a n d  w h e re  th ey  will v is it  re la tiv e s , 
fa m ily  w ere  In F ree d o m . M rs. N elson  W illiam s o f W h ltin sv llle ,
M rs J . N. F u rn h a m  v is ite d  h e r  m o th -  | yr!lsa ha8 bcen a  Bues t  a t  A. K . M c F a r-
CENTER LINCOLNVILLE.
T h e  se v e n th  a n n u a l tow n  f a ir  w a s  
held  on T u esd a y . Oct. J a t  T ra n q u ili ty  
G ra n g e  hall. T h e  d ay  w a s  on e  a p p ro ­
p r ia te  fo r  th e  occasion  an d  th e re  w a s  a  
la rg e  a tte n d a n c e , a n d  th e  e x h ib its  In all 
d e p a r tm e n ts  w ero good. T h e  -proceeds 
fro m  th e  f a i r  an d  d an c e  a m o u n te d  to  
o v e r  $100.
M iss F.lla P o tt le  nnd  H a r r y  M a th e w s  
v is ite d  M rs. F ra n k  F le tc h e r  In P ro s ­
p e c t la s t  w eek.
M rs. J . E . R ho d es of R o ck lan d  h a s  
been  v is it in g  In tow n  th e  p a s t  w eek.
F r a n k  G ra y  m ad e  a  sh o rt  t r ip  to  
S to c k to n  S p rin g s  an d  P ro sp e c t  bust o f 
th e  w eek.
M iss S h ir le y  B row n  h a s  em p lo y m en t 
In M rs. F . 8 . A C. E . O rdW ay 's m illin ­
e ry  s to re  In C am den .
M rs. C a rr ie  M iller o f  L e x in g to n  
M ass. Is a  g u ee t of Mra. Jo h n  C. M iller.
M rs. T . E . C u d d y  o f F r a n k f o r t  r e ­
tu rn e d  W e d n esd ay  a f te r  a n  ex te n d ed  
v is it w ith  h e r  s is te r ,  Mra. F r a n k  G ray .
M r. a n d  M rs. F . C. C u n n in g h a m  of 
P ro sp e c t  w e re  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. 
F r a n k  G ra y  a  fe w  d a y s  la s t  w eek .
E u g e n e  C llley  o f B o sto n  Is a t  hom e 
fo r  a  few  w eeks.
M r. a n d  M rs. W illis  M cK in n e y  ol 
N o r th  H a v e n  a r r iv e d  S a tu rd a y  fo r  a 
v is it w ith  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs 
Jo h n  W . M iller.
UNION
J |r s .  S a ra h  T h u rs to n  a n d  d u u g h te r  
J u l ia  le f t  la s t  S a tu rd a y  fo r  a n  e x ­
ten d e d  v is it  to  E v e r e t t ,  M ass.
M rs. M ary  W a tso n  of M a ssa c h u se tts  
v is it in g  re la t iv e s  In tow n.
T. H . D a n fo rth  com m enced  w o rk  a t  
. H . B u r k e t t 's  l a s t  w eek.
L i t tle  D o ro th y  C a r te r  sp e n t la s t  w eek  
w ith  M rs. D. M. Cole in  H ope.
M rs. D e lla  H e m c n w a y  Is hom e on h e r  
a c a tlo n  fro m  O a k la n d , w h ere  sh e  h a s  
been  d re s sm a k in g .
Mr. a n d  M rs. N o rris  H a g e r  re tu rn e d  
from  M a s sa c h u se tts  S a tu rd a y , w h ere  
th ey  h a d  b ee n  v lB ltlng  h e r  so n  Ja m e s .
b u n c h  o f n ice  la rg e  rip e  r a s p b e r­
rie s  w e re  fo u n d  on th e  f a r m  of J ,  L. 
W ilk in s  la s t  F r id a y , O ct. 5.
M rs. E . W . B ills  o f H o p e Is m ak in g  
i e x te n d e d  v is it  w ith  h e r  d a u g h te r , 
M rs. W ilk in s .
er. M rs. A lm as la  G reg o ry , la s t  w eek . 
A lb ert F . H u m p h re y  Is on  M ongolian . 
N elson  C lough Is sh in g lin g  h ls  house.
,on t.
T h e  sc h o la rs  of th e  C am d en  h igh  
school g av e  th e  f r e sh m a n  c la ss  a  re cep ­
tio n  In th e  e n g in e  hall, on  F r id a y  ev e n ­
ing. A fine p ro g ra m  w a s  re n d e re d  an d
e c re a m  a n d  ca k e  w ere served .
R o b e rt S. D a v is  is v is it in g  re la tiv e ?  
In B elfa st.
R ev. a n d  M rs C. P . N a sh  a n d  M rs. 
L. C. C ooper und son R a lp h  h a v e  re ­
tu rn e d  from  a  v is it In B ro c k to n , M ass.
M rs. H a tt ie  J o rd a n  la v is it in g  re la ­
tiv es  in  B e lfa st.
T om  H u n t is  In B o sto n  on  b u sin ess .
R ev. a n d  M rs. Jo n es  h a v e  g o n e  on a 
tr ip  to  Moo3.‘heud L ake.
Mrs. W illiam  H o sm er h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it w ith  re la t iv e s  In U nion.
A ndrew  Sides o f  B osto n , h a s  been  th e  
g u e s t o f h ls  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
G eorge D. Sides.
M rs H elen  P h llb rn o k  h a s  re tu rn e d  
frc-m a v is it In L inco lnv llle .
A t th e  close of Ihe C am d en  lodge. K. 
of P. la s t ev e n in g  a  su p p e r w a s  servi-d.
T h o m a s  T. M .irr of M alden , M ass., Is 
In tow n  fo r a  few  days.
T h e d a te  o f m ee tin g  of th e  Joel K. 
G ru n t C ircle, lad ies  o f  th e  G. A. R .. has  
heen ch a n g ed  from  F r id a y  to  T u estlay  
e v c n ln g s a n !  th e  c irc le  w ill m ee t th is  
n lng  In th e  G. A. It. hall.
’he re g u la r  m ee tin g  o f th e  M aiden 
Cliff lodge o f  R e b e k u h s  will be held on 
W e d n esd ay  ev e n in g  a n d  a  p icn ic sup - 
je-r w ill follow  th e  m ee ting .
Mr. und M rs. R ouel R ob inson  h av e  
re tu rn e d  from  a  v is it in  Milo.
T h e re g u la r  m ee tin g  of S easid e  C h a p ­
te r , O. E. 3., was held -last even ing .
VINALHAVEN
M r. M a rd e n , o f  B osto n , r e p re s e n tin g  
G eorge  8 . L e a rn e d  Co., w-us in  to w n  
la s t  w eek .
M ra. G . W . P h il l ip s  o f  L e w is to n  v i s ­
ited  t r ie n d s  in  to w n  la s t  w e ek .
T b a d  J o h n s o n  a n d  M. W o tto n , s a le s  
m en , w e re  in  to w n  F r id a y .
41. A . F o ss, o f  E a s t  R a y m o n d , h a s  
b ee n  a g u e s t  o f h is  so n : D r. A . W .
F oss.
E ld e r  J o n e s  w a s  in  |tn w n  T h u r s d a y  
to  a t te n d  tho q u a r te r ly  m e e tin g  
U n io n  c h u rc h
M is . I .y fo rd  V ln a l  a n d  d a u g h to  
B ern ic e  w e n t to  P o r t la n d  M o L d a y  fo r 
a  few dayB.
T . G . L ib liy  re tu r n e d  h o m o  F r id a y  
from  a b u s in e s s  trip .
S ch . Setii W y m a n  d isc h a rg e d  a c a rg o  
o f  co o p e rag e  s to c k  S a tu r d a y  fo r  th e  m2,t , ' 
V . II . F ish  Co.
S te a m e r  G ov. B odw ell m a d e  a  t r ip  to 
S to n in g to n  a n d  S w a n ’s I s la n d  S u n d a y
la n d 's  fo r a  few d a y s  p a s t.
F red  P eab o d y  w ill m ove th is  w eek  to  
H ig h lan d , w h ere  h e  h a s  em p lo y m en t.
M rs. A m a n d a  S pooner o f  N a tic k , 
M ass., h a s  been  a  g u e s t  o f h e r  s is te r , 
M rs. J u l ia  F a rr in g to n , th e  ipast w eek.
M rs L u n t a n d  M rs. B a rk e r  o f  F a l ­
m o u th  a re  g u e s ts  a t  R ev . I. A. F l in t ’s.
M iss K a tie  F u lle r  h a s  g o n e  to  U nion , 
w h ere  she Is em ployed  a t  th e  B u rto n  
H ouse.
Ruv. M r. F lin t  will a t te n d  th e  c e n ­
te n n ia l cel -1>ration of F o u n d in g  o f  F o r-
Ign M issions, th is  w eek  a t  W illiam s- 
tow n , M ass.
M iss G e rtru d e  N ew com b is v is it in g  
re la t iv e s  in U nion.
M aloolm  B rirn ig ion  w ill s e t u p  h o u se ­
k ee p in g  In th e  te n e m e n t re c e n tly  v a ­
c a te d  by M rs. E m m a S eavey .
Mr. an d  M rs. A lden  C ounce of S tlc k -  
n e y 's  C o rn er w e re  in  tow n  la s t  S u n d ay . 
T h ey  a tte n d e d  M rs. F u lle r ’s fu n e ra l  a t  
S o u th  W a rre n . M r. C ounce’s  g ru n d -
LINCOLNVILLE
M iss B la n ch e  F re n c h  le f t  S a tu rd a y  
fo r  B oston , w h e re  she  w ill sp en d  th e
in te r.
M rs. S ta n to n  an d  l i tt le  d a u g h te r  an d  
M rs. Jo y  le f t M onday  n ig h t fo r  Boston.
F . M. S aw y e r, w ho h its been  sp e n d in g  
th e  su m m e r here , le ft M onday  fo r  N ew  
Y ork.
M rs. F . M. S a w y e r a n d  d a u g h te r, 
M ias R u th , h av e  closed  th e ir  sum m er 
hom o nnd h a v e  gone to  N ew  Y ork .
M r. Jo y  an d  d a u g h te r , M iss B essie 
Jo y . le f t  T u e sd a y  fo r E llsw o rth .
T h e  Im p ro v e m en ts  on th e  H a lk - tt 
ho u se  a r e  a b o u t co m p leted  a n d  ad d s 
m uch to  th e  place.
M rs. G ilb e rt C oom bs w ith  f r ie n d s  a r  
riv ed  F r id a y  m o rn in g  from  P ro v id en ce  
u nd  w ill sp en d  a  w eek  o r  tw o  a t  
h e r co ttag e .
T h e G ru n g e  fa ir  hold la s t  T u esd a y  
sa id  to  be th e  b e s t  ono h eld  here 
fo r  som e tim e. E v ery o n e  re p o rte d  a  lino 
tim e.
E a r le  S ta n ley , In su ra n c e  a g e n t, Is In 
town.
A re c ita l w ill b e  g iv en  h e re  on F r id a y
In p lac e  o f  th e  s te a m e r  V in a lh a v o n , ev e n in g  n .x t  fo r th e  b en efit o f th e
w hich  in h au le d , o ff fo r re p a ir* .
Mi** G lad y *  IJradH treot e n te r ta in e d
Y oung’s M en’s  A ssocia tion .
T h e  fu n e ra l se rv ic es  o f  M rs. M aude
h e r y o u n g  fr ie n d *  S a tu r d a y  a f te rn o o n  S ta r r e t t  w ere  held  T h u rs d a y  a f te rn o o n  
a t  th e  h o m e o f  h e r  p a re n t* , M r. a n d  fro m  th e  fa m ily  hom e. A la rg e  co n - 
M ra. E d g a r  II . B ra d s tre e t , in  h o n o r  of c o u rse  of fr ie n d s  a n d  re la t iv e s  testlffed  
h e r  Oth b i r th d a y . T h e  h o u r*  p a sse d  b y  th e ir  p re sen ce  to  th e ir  love a n d  of- 
q u ic k ly  a n d  p le a s a n t ly  w ith  g am e *  fa c tio n  fa -  th e  e*tlm rtb!e you n g  w om an, 
a n d  m u s ic . T ho ho s tess  re c e iv e d  so m e w-ho w as ta k e n  a w a y  in  th e  m o rn in g  o f 
v e ry  p re tty  a n d  u se fu l p re s e n ts . T h o se  life 's  day , a n d  th e ir  s y m p a th y  fo r  th e  
p re se n t w e re  Kth*d B la c k , S u s ie  W il-  b e reav e d  h u sb a n d  an d  p a re n ts . R ev . I 
so n , A lta  Jo n e s , G e n e v a  A re y , G e o rg ia  l \ .  F lin t  o f .he C o n g re g a tio n a l c h u rc h  
K o ssu th , M a r io n  W a d s w o rth , R osa co n d u c ted  th e  se rv ic e s  a n d  sp o k e w ords 
W rig h t, B ea tr ic e  E w e ll , M in n ie  ()f co n so la tio n  to  th e  relative?* a n d  
W r ig h t, M ad e lin e  A m es, E s th e r  a n d  friend*. T h e  (low ers w ere  m a n y  an d  
D o ro th y  G reen e . K e ire s h m e n ts  u f  b e a u tifu l, th e  te s tim o n y  of lo v in g  
c a n d y , c a k e , p ie  a n d  a p p le *  w e re  | frJend8 
se rv ed .
C a rro ll  C u r it  o f  C b e b e a g u e  is  v is it -  | C A R D  O F  T H A N K S
in g  re la t iv e s  h e re . I \ y e w ish  to  e x te n d  o u r  s in c e re  th a n k s
M iss L ou ise  C a rv e r  lia s  r e tu r n e d  tf> a j| w ^ 0 ^  k in d ly  a s s is te d  u s  d u rin g  
from  a v is i t  in  B osto n . • . . .  th e  la s t  Illness a n d  d e a th  of o u r  wdfe
A r th u r  A ro y  is s e r io u s ly  i l l  a t  thei l d rtau g h te rf M aude u . s t a r r e t t .  E s  
hom e ol J .  H . S a n b o rti ,  a s  th e  r e s u l t  o f  II(X, |a u y do  w e th u n k  th o ee  w h o  re m e m
APPLETON
Th- W e st A p p le to n  T e le p h o n e  Co a re  
e x te n d in g  th e  line f r e m  th e  p re se n t 
te rm in u s . H . C. P o aso  & S o n s  s to re , to  
"P e a se to w n ,"  a  d is ta n c e  o f a b o u t tw o
m iles.
T h e  Odd F e llo w s  h a v e  p iped  w a te r  
In to  th e ir  b u ild in g  fro m  a n ev e r fa llin g  
Spring T h e  lo ca tio n  o f th e  sp rin g  Is 
on lan d  m u c h  h ig h e r  lh a n  th e  build ing  
an d  w a te r  c a n  b e  c a r r ie d  to  a n y  p o r­
tio n  of th e  b u ild in g . T k e  sp rin g  w as 
p u rc h a se d  o f  H a rr is o n  C. P ease .
M rs. Jo se p h  S c Jd rm irb o rn  an d  M i*  
E m m a  S le ep e r o f B o s to n  v is ite d  fr ie n d s  
h e re  la s t  w ^ k .
B ev an d  M rs. G ai n  A. C h a p m a n  a re  
In L ew isto n  th is  w eek.
T he H a z e lto n  B ro th e rs . S h e rm a n  an d  
Ein.-fci. o f H a v e rh il l .  M ass., a r e  g u e s ts  
.1 Mr an d  M rs. Jo h n  G u rn ey  a n d  Mr.
M S A lbion  W a-lz
M iss W inn ie  A m es an d  Mr. N a t T e l ­
ia a ./t C am d en  w e re  g u e s ts  S u n d a y  of 
Jo sep h  A incs a n d  w ile.
P ll-s  q u ick ly  a n d  p o s itiv e ly  cu red  
w ith  D r. S h o cp ’s M agic O in tm en t. I t 's  
m ad e fo r P ile s  a lo n e—a n d  It does th e  
w ork  su re ly  an d  w ith  sa tis fa c tio n  
I tc h is g , p a in fu l, p ro tru d in g  o r b lind 
p iles d isa p p e a r  like m ag ic  h r  i ts  use 
L arg e , N ickel C apped  g la s s  Jars. EG 
c e n t .  Sold an d  reco m m en d ed  by T llu i  
A H ills, R o ck lan d ; G. I R ob in so n  D rug 
Co., T h o m a .to n ; C h a n d le r 's  P h a rm a c y , 
C am den.
Ilr .B  I  K b .u iu .l lc  P ill, alsolut.ly  cure. 
Hbeulu.tl.ui and Neuralgia. Kutlieljr rege 
a b le .  Safe. JO-w.T
N O T I C E
TO WHOM IT MAY CONCURS -T b s  Bo
s t ra in  fro m  l if t in g  u s to n o  u t  th e  
S a n d s . l) r , S p e a r  o f  R o c k la n d  w as 
ca lle d  F r id a y .
M rs. J .  11. S u n b o rn  u n d  M rs . A r th u r  
A rey  a n d  l i t t l e  son  re tu r n e d  F r id a y  
from  a v is it  w ith  r e la t iv e s  u p  r iv e r .
51 rs. 1 ra n k  A rey  re tu r n e d  h o m e 
F r id a y  from  C am d en .
T . E . L ib b y  w a s  In  R o c k la n d  M o n ­
d a y .
A b o u t $.10 w aa re a liz e d  fro m  tho  e n ­
te r ta in m e n t,  T h tira d u y  e v e n in g  fo r th e  
b en e fit e f  th e  R e lie f  U orpa.
T h e  a u u u u l m e e tin g  o f  th e  C aa tin e  
a lu m n i w ill lie h e lu  F r id a y  e v e n in g , 
(le t , 1J, in  th e  M em o ria l C irc le  ro o m s. 
A ll g ra d u a te s  a n d  s tu d e n ts  in  tow n  o f 
I the U astiue  N o rm a l Schoo l a r e  in v ite d . 
jSup |> er w ill be s e rv e d  b y  th e  la d le s  o f 
! Hie M em o ria l A sso c ia tio n . P ro fe s so rs  
| R ic h ard so n  a n d  P b ilb r ic k  a r e  e x p e c te d  
to lie p re sen t.
j .  1*. L y o n s w as w ith o u t  d o u b t  th e
bored h e r w ith  b e a u tifu l  flo ra l tr ib u te s  
H ollis O. S ta r re t t ,  I s a a c  E . S la r r e t t  
an d  wife.
W arre n , O ct. 5, 1906.
spectrally.
II. I.. 8HK1-HKR11. 
T ieu . Town of Hockpurt.
a p p r o p r ia te d  by  t i le  T u a n  o f  H o c k p o r t  fo r  tb a
tear iwu for Kozda, B ridge.aud Hioew.lka bat- , - , . i
fug bees eutirely eipeuded, there will be mi m o st p o p u la r  m a ll o n  M a in  s t r e e t ,  w 
luDde III niy bauds dunog tbe prewiut year lor i - . . tu id a y  fo ren o o n . T h e  a la te u ie u l  th a t  
ma porpii.e of paying any bilW now o uu taad - | i() Kuulti g iv e  u d o ll to  e v e ry  l i t t le
g ir l  w ho ca m e  in to  h ls  s to re  S a tu rd a y  
| b e tw een  th e  h o u rs  o f  0 a n d  l'J, k e p t  h im  
b u sy  su p p ly in g  th e  d e m a n d ;  a n d  be 
w as a b ly  a s s is te d  by  M ias F a y  C o b u rn .
| O ver SO d u lls  w e re  veu  * * ay  before 
12 o 'c lo c k .
I T h e fu u e ra l  o f  C a rr ie  B ., w ife ol 
Ixu jiou  G rey , w as so le m n iz e d  .Sunday  
a fte rn o o n  a t  U n io n  C h u rc h , K e v . 1. l i .  
L id a to n e  o ffic ia ting - D eceased  w as a n  
es tee m ed  m e m b e r o f  M a r g u e r i te  C bap- 
I te r , O. K. b . ,  w h ich  o rd e r  a t te n d e d  in  a 
body  a n d  p e rfo rm e d  tb e  b u r ia l  s e rv ic e . 
D eceased b a d  been  a n  e a rn e s t  w o rk e r  in  
th e  c h a p te r , bo th  a s  m e m b e r  a n d  
O U K K  C H K O M O  C O N S T IP A T IO N  o lb c c .  M ra. G .a y  w as a d e v o te d  w ife  
UU T w g g 'iW lV *  CgAXB A B u i .  I “ U,J » K»bd f r ie n d  a n d  n e ig h -
LINSCOTT
Fait Millinery 
Opening 
• • • •
SATURDAY, OCT. 13
•  •  •  •
B O S T O N  S H O E  S T O R E
BLOODINE LIVER PILLS
M r s . E . G .  L in s c o t t
WARREN, MAINE
You; can rent
1 Houses, Rooms
By Advertising in The Co*rier-Ga*4>tte,
I f  yon like Coflee b u t d a re  n o t d rin k  
t r y  D r. S h o o p 's  H e a lth  Coffee. I t  is 
t ru e  th a t  re a l Coffee does d is tu r b  th e  
S to m a ch , H e a r t  u nd  K idneys. B u t Dr. 
S ho o p 's  H e a lth  Coffee h a s  n o t a  g ra in  
of t ru e  coffee in  it. B ein g  m ad e  from  
p arch ed  g ra m s , m ult, e tc ., It fo rm s 
holeso'm e, fo o d -llk e  d rin k , y e t  h av in g  
th e  t ru e  flav o r of Old J a v a  a n d  M ocha 
Coffee. "M ad e  in  a  m in u te ."  C all a t  
o u r  s to re  fo r a  free  sam p le . Sold b y  G. 
R ob in so n  D ru g  Co., T h o m a sto n .
TENANT’S HARBOR
A lb e r t  D. D a v is  of T e n a n t 's  H a rb o r  
v,-as a d m itte d  to  m em b ersh ip  In th e  
M ain e  U n d e r ta k e r s ' A sso c ia tio n , w h ich  
m e t In P o r tla n d  la s t  w eek.
tsiooa o ix ian  is mo u»nuu»i cum mi ** 
ntrenirthena *tom ich membrane*, promote* flow 
of digestive juices, purifies the blood.bullds you
If You 
Have Any 
CLAM S
TO S E L L  
W R IT E  TO
Thorndike & Hix
ROCKLAND
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  Into 
_  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In Kno» 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub lished
B U R N ED  OUT
We want 7 and 8 foot
ALDER HOOPS
. . .  AT ONCE . . .  
Communicate with
A. C. McLOON & CO.
ROCKLAND
V a l u e  Tax
Collector’s Notice of Sale.
Unpaid taxes on lands situated iu the town »f South Thomaston, in the County of Knox for
*irher foUowinir list ot taxes on real estate of non-resident owners in th* town of Houth 
Thomaston for the year committed to me for collection for said town, on the eighteenth day
Ut JNm'IClK ’is hereby f^iveu that If said taxes, interest and charges are not previously paid, so 
much of the real estate taxed as is sufficient to pay tbe amount due therefor. Including interest 
and charges, w ill he sold.at public auction a t Kuox Hall a t  Keag village in Mld. 
being the place where the last preceding annual town meeting or said town was held) on the first 
Monday of December, 1906, a t 9 o’clock, a. m.
Name ok Ow.nku Db«chiptiom ok Real  Estate
•eorge Hoggs K state-Lot of laud situated a t Ingraham Hill, bounded 
by Hatch Property and land of Francis K. Hurley and
Fred F. Burpee, or owner— Land aud building* situated a t Ash Point 
known as Lucia Beach 14 acrea.
Lot of laud situated at Ash Point on northerly side of 
road leading to lauding bounded by shore and laud of 
John Lewis land!of L. H. Hufd aud said road, 6 acres.
I» t  ol land situated a t Ballyhack bounded by land of 
heirs of David Crockett, Ballyhack Road, land formtrly 
ol /zolomy bewail. Otter Point lot and sea shore 32 acres,
Charles Derby-W harf aud kiln privilege, situated a t  Keag Village on 
west side of river, bounded west bv road leading bv 
M. K. ( hap©I, north by land of H. P Babb estate, east by 
Keag River aud south by land of John Woodard,
Burtou H. K luia-L ou 73. 74 sod 76. situated a t Ash Point on plan of laud
$ 10 OO 
410 00
$ 1.08 
8 81
D. L. F u lle r-L o t of laud a». Owl's Head, between Walker, and Copeland, 
also building annexed to Ocean House,
Clara M. Graflaiu—Lot of laud situated on north side of road leading 
from Asb Poiut to Owl’s Head, bsuoued wsat by Ash 
Point R« ad and Cripple Creek ou the east. Also laud 
aud buildings situated on west side of Ash Point Road 
bouuded north by land of heirs of P a d  Roach, south by 
laud of Charles Hanlon and east by said road,
Helen A. H adaway-Lot of laud a t  Beal Harbor, formerly 
part of th* David Eleell property,
Charles K. Hudson—Lot of land situated on north side of road from Keag 
Village to Pleasant Beach, bounded west by land of 
N. C. Hassicfa.estate south by laud of Charles Huowdeal, 
east by Keag River. . . , . . _Charles Hall—House and lot ou Klwell't Point, bouuded by land of Free 
man Klwell aud the shore, ..
Charles M cKinney-Lot of laud situated on south *ide of soad leading 
from Atih Point le Owl s Head, bounded north by said 
road west by laud of James A. Philbruok, south by laud 
of.Hiram binal), east by Arey property,
_all—Lot aud builUiug* situa* 
south side of Ocean Ave., —• •—
Avenue east by Rockland Harbor, south by laud of 
George Tarr and west by private right of way,
Milas McLoou-l'J 1-2 acres of laud and buddings situated a t Pleasant 
Beacb,
Ardelle Mclzoou--Cottage aud stable a t Pleasant Beach ou laud of fiilas 
Me Loon,
B. C. Nondrop— Lot* Foe. 161, lbl aud 2U3<i 
Ash Poiut,
J e u , C. I-ortet-D ot aud building, at Heed of Bay .bounded ou tbe north 
by laud or liolr, of liezeklab llia .ea e t byroad leadlnI 
from Rockland to Keag,south and west by land of 11.6. 
Piilsbury.Also lot bounded west by laud of Frank K. Post, north by 
laud of Timotlit Donohue, east by laud of W. T. Hovty, 
south by laud of Patrick Maloney,
Heirs of Charles Tlllaou 2 1-2 inaish land near the Washington Robbins
Gorilla F. W eeks-Laud and buildings a t Asb Point, bounded north by 
laud of George Hurd, east by laud of George liun l. aud 
others, south bi land of Orel K. Davies aud others, west 
by lend of Fred F. Burpeeor owner.
300 00 
60 00 
126 00
6 45
1 29
2 69
i Ash Island Lots 27, 91 aud 92
540 00 
40 00
659 00 
115 00
676 09 
1 JO 00
76 00 
39 00
16 96 
16 U 
12 M 
2 69
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In Social Circles
Mrs. C o ra  S im m ons Is v is it in g  h e r  
s is te r . M rs. F re d  P la ls te d . In Y ork VII- 
lag<‘, nn<l fr ie n d s  in  P o r tla n d  an d  
P o r ts m o u th , N. H.
M iss H e len  L ew is nnd h e r  b ro th e r  
H a ro ld  h a v e  been  visiting: fr ie n d s  in th!# 
c ity  an d  C am den , in d  h av e  re tu rn e d  to  
th e i r  hom e in P o r tla n d  to d ay .
T h e m lU lnery  o pen ings o f  F r id a y  an d  
S a tu rd a y  b ro u g h t o u t th e  w om en fo lks 
In la rg e  n u m b e rs . T h e  w e a th e r  be- 
hnved  I ts e lf  v e ry  n ice ly  on th e  firs t d ay , 
b u t  th e  r a in s to rm  o f  S a tu rd a y  d is ­
persed  th e  s ig h ts e e rs  an d  sev e re ly  t a x ­
ed th e  p a tie n c e  o f th e  m illin e rs  w ho 
h ad  w orked  #o h a rd  to  h a v e  th e  o p en ­
in g s  a su cc ess . R o ck lan d  h a s  a  la rg e r  
n u m b e r o f m illin e ry  s to re s  th a n  a n y  
o th e r  c ity  o f i t s  size jn  th e  s ta te ,  an d  
It Is eq u a lly  t r u e  th a t  th e y  c a r ry  b e t te r  
n nd  m ore e x te n s iv e  s to ck s. T h e  p re ­
v a ilin g  s ty le #  th is  y e a r  a re  v e ry  a t t r a c ­
tiv e , bo th  n s  to  co lo rs  e n d  fo rm , a n d  
th e  w om an  m u st b e  h a rd  to  s a t is fy  w ho 
c a n n o t find so m e th in g  in  th e  R ock iund  
shops to  s u it  h e r  fan cy .
A W a lk e r  Brow w ter nnd  fa m ily  h av e  
gone to  P u lp i t  H a rb o r  fo r  a  m o n th ’s 
v a c a tio n . T h e y o v ll l  v is it  M rs. B rew s­
t e r ’s fo rh ie r  hom e. Mr. B re w s te r  lo o k  
h ls  te a m  of h o rse s  a n d  a c a r r ia g e  so 
th e re ’s no d a n g e r  of h is  becom ing  
h o m esick  o r g e tt in g  o u t of p ra c tic e . 
M r. B re w s te r ’s h o s t o f f r ie n d s  w ish  him  
a n  e n jo y a b le  o u tin g  a s  he an d  v a c a ­
tio n s  h a v e  been  s tr a n g e rs  to  ea ch  o th e r  
fo r  m a n y  y ea rs .
M isses H a ze l H lx  an d  E th e l C lif to n  
a tte n d e d  " T h e  S h ep h erd  K in g "  in  P o r t ­
lan d  S a tu rd a y .
h e v . W . O. H o lm a n  a n d  w ife, w h o
w e re  ca lle d  to  W e s te rly , R . I., a  few  
w eek s ag o  b y  th e  c r it ic a l  Illness o f  M r. 
J Jo lm a n ’s  b ro th e r , R ev . G eorge W . H o l­
m an , h a v e  a r r iv e d  hom e an d  re p o rt tho 
l a t te r  n s  o u t o f  d a n g e r  an d  ra p id ly  r e ­
c o v e rin g . F ro m  W e s te rly  M r. a n d  Mra. 
H o lm a n  w e n t to  W alpo le , M ass., w h o re  
th e y  w e re  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. F re d  
C lapp . T h e y  a lso  h ad  a n  en jo y a b le  
v is it  w ith  th e ir  son, D ud ley  M. H o lm an , 
In T a u n to n , M ars.
M r. n nd  M rs. J . H . P e a b o d y  an d  l i tt le  
son, w h o  h av e  been  v is it in g  re la t iv e s  a t  
th e  W e s t  M eadow s fo r a  few  d a y s  h av e  
re tu rn e d  to  th e ir  hom e In P o rtla n d .
W a lte r  B u tle r , w ho  h a s  been  em p lo y ­
ed In th e  P o la n d  S p rin g s  hotel d u r in g  
th e  su rn m sr, Is hom o fo r  a  few  d a y s ’ 
r e s t  b e fo re  re su m in g  h is  s tu d ie s  a t  
B row n  U n iv e rs ity .
E . B . M ocA Ilis ter h a s  been  in  B oston  
a  few  d a y s  on b u sin ess .
M rs. H e le n  S lm o n to n  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is it  in P o rtla n d .
M r. an d  M rs. W . S. W h ite  a n d  M r. 
an d  M rs. S. H . W e b b  a r e  on a n  a u to ­
m ob ile t r ip  to  A roostook  co u n ty .
■t «
C ap t. a n d  M rs. E . S. F a rw e ll  r e tu r n ­
ed th e  la s t  o f th e  w eek fro m  a  c a r r ia g e  
d riv e  w h ich  took  th em  a s  f a r  a s  S kow - 
h e g a n . In  W a ld o  co u n ty  th e y  sa w  a n  
In te re s tin g  sp ec ta c le , a  field of co rn  th e  
statkB  o f  w h ich  a v e ra g e d  n in e  fe e t  In 
h e ig h t. A c co rd in g  to  C ap t. S am  i t  w as 
so  ta l l  th e  f ro s t  h a d n ’t  fo u n d  it.
T h e  f irs t m e e tin g  o f th e  R u b in s te in  
C lub  fo r  th e  p re s e n t sea so n  w ill be held 
w ith  M rs. F . R . S p ear , F r id a y , O ct. 12.
M rs. M. F . M cD onald  h a s  re tu rn e d  
fro m  R u m fo rd  F a lls .
T h e  G lencove S tu d y  C lub  m et w ith  
M rs. J . F . R ic h  W e d n esd ay  a f te rn o o n , 
O ct. 3, i t  b e in g  th e  f irs t m ee tin g  a f te r  
th e  su m m e r v a c a tio n . Officers w e re  
e le c ted  a s  fo llow s: P re s id e n t, M rs. J .
F . R ic h ; v ice  p re s id e n t, M rs. C h a rle s  J . 
G re g o ry ; s e c re ta ry , M rs. A. T . C arro ll; 
co rre sp o n d in g  s e c re ta ry , M rs. F ra n k  H. 
I n g r a h a m ; t re a s u re r , M ijs. E d w in  P . 
S te v e n s ;  co m m itte e  on  c lu b  m ag a z in es , 
M rs. J . F . R ic h  an d  M rs. C h arle s  J. 
G reg o ry . A v e ry  In te re s tin g  p a p e r  w a s  
re a d  b y  M rs. P a r k s  B u k e r on  "T h e  
L a w s  o f  M aine  P e r ta in in g  to  W o m en ."  
T h e  n e x t m ee tin g  w ill b e  w ith  M rs. 
C h a rle s  J . G regory , O ct. 31, a n d  M iss 
L ln n a  H en d erso n  w ill re a d  a  p a p e r  on 
"N e a l D ow ."  T h is  T u e sd a y  a f te rn o o n  
th e  m e m b e rs  o f tho  #lub  m ak e  a  t r ip  to  
B e a r  H ill, le a v in g  th e  hom e o f  M rs. 
C h a rle s  J . G reg o ry  a t  1 o’clock. A 
n u m b e r  o f  th e  m em b ers  a re  p la n n in g  to  
a t te n d  tho  m ee tin g ' o f th e  M aine S ta te  
F e d e ra tio n  o f  W o m e n ’s  C lubs, w ith  
w h ich  th e  S tu d y  C lub  Is affilia ted , to  
b e  held  a t  B an g o r, O ct. 17, 18 a n d  19.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  a n d  w ife  a r ­
r iv ed  hom e y e s te r d a y  fro m  a  t r ip  to  
V a n co u v er, B . C. T h e y  w ero  a w a y  
n e a r ly  on e  m o n th , a n d  d e riv e d  m u ch  
e n jo y m e n t fro m  th e ir  s ig h t- se e in g  to u r. 
M r. L ittle fie ld  w a s  schedu led  to  ad d re s s  
a  b ig  R ep u b lican  ra lly  in  B oston  la s t  
n ig h t, b u t  th e  a r ra n g e m e n t  w a s  m ad e  
w ith o u t h ls  k n ow ledge a n d  he w a s  u n ­
a b le  a t  su ch  b rie f n o tic e  to  fill th e  a p ­
p o in tm e n t.
R o b e rt W . M esser w a s  hom e fro m  
B ow doin  o v er S u n d ay . H e w a s  a c co m ­
p an ie d  by  h ls  fr ie n d , T h o m as  D. G inn , 
o f R o x b u ry , M ass.
M ss. M. H . M ere a n d  d a u g h te r , M ury , 
o f A u g u s ta , h av e  been  th e  g u e s ts  of 
M rs. M ero’s  eon, R u ssell M ero, S u m m e r 
s t r e e t ,  th e  p a s t  few  days.
E . A. C u m m in g s o f B a n g o r w us in 
th e  c i ty  th e  la t t e r  p a r t  o f  la s t  w eek , 
th e  g u e s t  of J .  B. H a ll, N o r th  M ain 
B tree t.
M iss H e len  L ew is a n d  b ro th e r  H a ro ld , 
o f  P o r tla n d , h a v e  been  v is it in g  fr ie n d s  
in  to w n  th e  p a s t  few  days.
M iss E lla  M cN eil o f  A u g u s ta  is  th e  
g u e s t  o f  M rs. C h a rle s  D av is, G race  
s t re e t .
T h e  S h u k esp ea re  S ociety  held  I ts  first 
m e e tin g  of th e  seaso n  la s t  n ig h t  w ith  
M rs. F . B. A dam s. T h is  w in te r  th e  
s tu d y  o f A n to n y  a n d  C le o p a tra  w ill bo 
ta k e n  up . T h e  so cie ty  m ee ts  n e x t w ith  
M rs. A. L. O m e, L im ero c k  s tre e t , 
h  la
M r. a n d  M rs. M orrill N. D rew  of 
P o r t la n d  a r e  to  re ce iv e  to m o rro w  a f te r ­
noon in  h o n o r of G o v e rn o r a n d  M rs. 
Cobb.
M r. an d  M rs. C. H . B e rry  a r e  in  B os­
ton .
D u r in g  h is  v is it in  th is  c ity  th e  p a s t 
w e ek  C. W . S. Cobb o f  S t. L o u is  a t ­
ta in e d  h is  57th b ir th d a y , au d  s u rr o u n d ­
ed by  re la tiv e # , som e 23 in  n u m b er, he 
w a s  g iv en  a  co m p lim e n ta ry  d in n e r  a t  
ti«niIll’s C resc en t B each . T h e  o ld est 
p e rso n  p re s e n t w as M iss B aphronk i 
F a rro w , ag e d  86, a n d  th e  y o u n g e s t w as 
M iss M arlon  N o rto n , aged*6. M r. Cobb 
w a s  p re se n te d  a s c a r f  p in  by h ls  b ro th ­
e r , G o v e rn o r Cobb, in  b e h a lf  o f  th e  
g u e s ts . A n o th e r  f e a tu re  o f  th e  a n n iv e r­
s a r y  w us th e  re a d in g  b> M rs. M ary  A. 
C. N o rto n  ot  a  poem  com posed  by  h er- 
*elf. T h e  d in n e r  w a s  one of S m ith 's  
b es t, an d  n o t ev en  th e  b ir th d a y  ca k e  
w a s  lac k in g . T h e  a n n iv e rs a ry  o b se rv ­
a n c e  took  p lac e  S a tu rd a y  a f te rn o o n .
M rs. F . C. K n ig h t r e tu r n s  to n ig h t 
fro m  a v is it in  H eston .
M r. und  M rs. R a y  E a to n  a n d  Mr. an d  
M rs W . H. S p e a r re tu rn e d  la s t  n ig h t 
fro m  B rock ton .
T h e  A greeab le  t?*ub m et w ith  M rs. 
M ar il ia  S te a rn s , U lm er s t re e t , F r id a y  
ev en in g . A p icn ic s u rp e r ,  w h ich  in ­
c lu d ed  a ll th e  delicac ies  of th e  season , 
w a s  serv ed  in  ex c ellen t s ty le . A f te r  
su p p e r voaal an d  in s tr u m e n ta l  m u sic  by 
M isses E m m a  a n d  L en a  L a w re n c e  w as 
g re a t ly  a p p re c ia te d  by th o se  p re sen t. 
W h is t w a s  one o f  th e  fe a tu re s  o f  th e  
ev en in g . T h ir ty - th re e  w e re  p re sen t, 
a n d  a il a g re e d  th a t  i t  w a s  on e  of th e  
m o s t en jo y a b le  o ccasions e v e r  p a r t ic i ­
p a te d  in  by  th e  club .
g lrs . E m m a  M iller h a s  re tu rn e d  fro m
a v is it w ith  fr ie n d s  In W a te r t l l le ,  
w h e re  she a lso  a t te n d e d  th e  fa ir .
M rs. L ou ise  N orw ood an d  Mrs. 
G reene W ere g u e s ts  of M rs. C h a t. 
T h u rs to n . R o ck lan d  s tre e t , th is  w eek.
Mr. an d  M rs. D anie l P e a se  o f W ilton  
w ere g u e s ts  o f Mr. an d  M rs. F . G. 
F re n c h  le s t  w eek.
M rs. J . R. F |y e  loft on th e  5.15 tra in  
M onday m o rn in g  fo r a  v is it to  h e r  fo r­
m er hom e In R rookl> n, N. Y.
M rs. C h arle s  E. H ull an d  d a u g h te r  
J e s s ie  a re  v is it in g  M rs. H a ll’s b ro th e r , 
C h arle s  H. D ickson  In P o rtla n d .
M iss M aud O’B rien  Is v is itin g  fr ie n d s  
In B u ck sp o rt.
M iss B la n ch e  O e n th n e r  o f W ald o b o - 
ro  h a s  been  th e  g u e s t o f M iss M ertle  
S im p so n  fo r a  fe w  d ay s .
M rs. G e o rg ia  C lough Is v is it in g  In 
B oston .
In Boston.
Interesting Items - Personal and 
Otherwise Cathered for Courier-
Gazette Readers.
B o sto n , O et. 6, ’06.
M iss A lice R eed o f  W nlthfooro h a s  
been th e  g u e s t o f  fr ie n d s  In th is  c ity  
d u r in g  th e  w eek.
M rs. H o ra c e  A llen , w ho  h a s  been  In 
S o u th  T h o m a sto n  d u rin g  th e  su m m e r, 
re tu rn e d  la s t  week.
M r. an d  M rs. G. T. W a d e  w ore  In 
tow n  la s t w eek  o n  th e ir  w a y  to  N ew  
Y ork
M rs W . E . H a le y  of T h o m a s to n  Is 
v is it in g  f r ie n d s  In D o rch este r .
Jo se p h  P a  a d ln o  a n d  Jo h n  L . D onohue 
w ere  re n e w in g  old a c q u a in ta n c e s  h ere  
tho  l a t te r  p a r t  o f  th e  w eek b efo re  s a il­
ing  on  th e  C anop ic  S a tu rd a y .
C la re n ce  P e n d le to n  w us In to w n  th e  
firs t o f th e  w eek.
T h e B ro ck to n  F a i r  w a s  th e  a t t r a c t io n  
w h ich  d re w  m a n y  people to  t h e  c ity  
la s t  w eek. W e d n esd ay  w as R o ck lan d  
d a y  an d  a m o n g  those  In a t te n d a n c e  
w e re  Mr. a n d  M rs. W a lte r  H . S pear, 
M r. an d  M rs. E . H . R ose, M r. n nd  M rs. 
R ay  E a to n , I r a  S ld e lin g e r a n d  F red  
S im m ons.
M iss M ay D elano  Is In tow n  fo r  th e  
w in te r.
M iss L o tt ie  M cL a u g h lin  h a s  rc-sumod 
h e r  m u sica l s tu d ie s  a t  th e  C o n se rv a to ry  
o f M usic.
Mr. an d  M rs. W illiam  F e sse n d e n  of 
T h o m asto n  a r e  to  becom e p e rm a n e n t 
re s id e n ts  o f th is  c ity , h a v in g  re c e n tly  
m oved In to  th e ir  n ew  hom e a t  D o rch es­
te r.
D r. an d  M rs. F . E . F re e m a n  w ere In 
tow n  fo r a  few  d ay s  la s t  w eek.
S ta n le y  C u sh in g  of T h o m a s to n  Is In 
tow n  fo r  th e  w in te r.
G. W . W a lk e r  o f  W a rre n  w as In th e  
c i ty  la s t  w eek.
Mr. an d  M rs. E lish a  F a le s  o f C h a rle s ­
to w n  h av e  re tu rn e d  fro m  a  v a c a tio n  
t r ip  to M aine.
M rs. H e rb e r t  L a r ra b e e  la v is it in g  
fr ie n d s  here.
M rs E . T. G. R aw so n  Is In to w n  fo r 
th e  w in te r, S elaf.
K E E N —GILLONS.
Form er Rockland M an, H ealthy  and Vig­
orous a t  78, M arried In th e  W est.
C ap t. A lfred  K een , a  fo rm e r re s id e n t 
of th is  c ity , w ho  w e n t S o u th  b e fo re  th e  
w a r, h as  Ju s t  m a rr ie d  In S an  D iego, 
C alif. W h e n  th e  C iv il W a r  b ro k e  o u t 
C ap t. K e en e  w a s  forced  to  e n te r  th e  
C o n fe d e ra te  serv ice . A t th e  e a rl ie s t  
o p p o rtu n ity  he Joined th e  U nion  
a rm y , a n d  co m m an d e d  a  com* 
p a n y  o f  co lored  tro o p s. S u b se ­
q u e n tly  h e  lo ca te d  in  C a lifo rn ia , w h e re  
he c a rr ie d  on a  la rg e  p la n ta tio n . T h e 
fo llow ing  re p o r t  o f h ls  m a rr ia g e  Is 
h a n d e d  uis b y  J. E . S h e rm a n , w hose ' 
w ife  Is a  s is te r  of th e  groom . T h e re ­
p o rt  Is fro m  th e  S an  D iego U n ion  of 
S ep t. 28.
" L a s t  e v e n in g  In  th e ir  n ew ly -e re c ted  
c o tta g e  on  C s tre e t , b e tw e en  T h ir t ie th  
an d  T h ir ty - f ir s t  s tre e ts , o cc u rre d  th e  
w e d d in g  o f  C a p ta in  A lfred  K e en  an d  
Mra. M ary  J a n o  G ilions, u n d e r  a  bow er 
of sm ilu x  a n d  e v e rg re en s . T h e  house 
w a s  p re tt i ly  d e c o ra te d  fo r  th e  occasion  
w ith  c a rn a tio n s , sm ila x  an d  fe rn s . T h e 
b rid e  w ore  a  b e a u tifu l  gow n  o f p e a rl 
g ra y  l ib e r ty  silk  w ith  b lu e  tr im m in g s . 
M any  p re se n ts  w ere  receiv ed  b y  tho  
couple a n d  a ll o f  th e m  w e re  c o s tly  an d  
b e a u tifu l an d  w ell f itted  fo r th e  open ing  
o f  a  hom e. R ev. E . It. W a tso n  o ffic iat­
ed. A f te r  th o  ce rem o n y  tho  g u e s ts  w ere 
e n te r ta in e d  w ith  a  re cep tio n  a n d  social 
fu n c tio n  w h ich  la s te d  u n ti l  a  la te  h o u r 
in  th e  ev en in g . A lth o u g h  th e  g u e s ts  
u n fo r tu n a te ly  fa ile d  to  liav e  prov ided  
th e m se lv e s  w ith  su ffic ien t rice , th ey  
to o k  occasion  to  m ak e  th e ir  p resence 
kn o w n  In o th e r  v a r io u s  m a n n e rs  a n d  It 
Is a  s a fe  g u e ss  t h a t  n e ith e r  b rid e  no r 
groon*. w ill soon fo rg e t tjie  ex p erien ce ."
A P P R E C IA T E D  S E N D O F F .
A rlin g to n  H e ig h ts , M ass., O ct. 5.
E d ito r  C o u rle r-G u z e tte :—W ill you 
k in d ly  g iv e  ap ace  to  th e  fo llow ing: 
T h e  su m m e r people w ho le f t O w l’s H ead  
M onduy ev e n in g , O ct. la t , e n ro u te  fo r 
B oston  w e re  t re a te d  to  u  g ra n d  su rp r is e  
a s  th e  C ity  o f  B a n g o r ro u n d e d  the 
lig h th o u se—th e  bell ca lled  a t te n t io n  to 
a  b r i l l ia n t  Illu m in a tio n  on  th e  beach  
w hich  c o n s is te d  o f  a  n u m b e r  o f lu rge 
bonfires, th e  c o tta g e s  so  la te ly  d e se rte d  
wero seen  to  b e  b r ig h t ly  lig h te d  ugaln , 
an d  all a lo n g  th e  sh o re  w as a  b laze  of 
b r ig h t l ig h t—fro m  O w l’s  H e a d  to  the 
Sea. I t  took  a  h a r v e s t  m oon a n d  th e  
s e a rc h lig h t to  show  up  th e  I llu m in a to rs  
on  th e  p ia z z a  o f th e ir  c o tta g e . T h e 
" se n d o lf"  w as e v id e n tly  p lan n e d  by 
M essrs. F u lle r  an d  N # ic ro s s  to  speed 
th e  p a r tin g  g u e s ts , a n d  a id e d  by  Mrs. 
N oroross, w a s  th o  en d in g  of a  very  
p le a sa n t su m m e r u t  O w l's  H ead .
To find a bettor nlace then 
1 kuow would be iu vain,
Than at the Nororoaa c u t  igo 
At Owl’a Head iu Maine.
A n n a  L. M ilh e rn .
Any *aiu itching ia a Lemper - toiler. The 
more you acrateb the worts it  itchea. Doan’* 
Ointment cure* |>ilea, eeiema—any akiu itching 
▲ t all drug atore*.
NEW STAMPED GOODS 
For the HOLIDAYS 
Have Been 
JUST RECEIVED
NEW  STAM PED SOFA PILLO W S in
new design*.
NEW WHITE LINEN DOILIES in all 
*ue» aud colors.
The New TINTED COLORED DOILIES 
NEW STAMPED CORSET COVERS, 
KIMONOS, APRONS, SOFA PILLOWS, iu 
Shadow Work, pul up in envelopes with all 
the material aud direction* for making.
Hraiuerd & Armstrong* EMBROIDERY 
SILKS with book* of instruction*.
NEW COLUMBIA YARNS with direc* 
lion* for making shawl* given free.
Agent Bangor Dye Mouse
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F. Crockett
OPPOSITE PL LXE&-COBB CO.
TW O POMONAS ? HO !
Only T w o M em bers Favored Division
W hen M atter W as B rought Up At
W est Roekport.
T ho O c to b er sess ion  of K n o x  P o m o n a 
G ra n g e  w a s  held F r id a y  a f te rn o o n  an d  
ev e n in g  w ith  M ount P le a s a n t  G ra n g e  of 
W est R o ekport. A b o u t 75 m em b ers  
w ere p re s e n t a t  th e  a f te rn o o n  m ee ting , 
nnd 100 In th e  even ing . R o b ert S. S im ­
m ons o f  W a rre n , m a s te r  of th e  e n te r ­
ta in in g  g ra n g e , p re sid e d  o v er b o th  s ts -  
Mons, th e  c o u n ty  m a s te r  b e in g  u n ­
av o id a b ly  ab se n t.
T h e  fo llow ing  g ra n g e s  w ere re p re s e n t­
ed by  d e le g a te s  an il v is ito rs :  E v en in g
S ta r , G eorges V alley, S ev en  T ree, P io ­
neer, S o u th  H ope, M o u n t P le a s a n t, Me- 
g u n tlco o k , W esa  w e ak en s, H ig h lan d . 
Whit** O ak, P le a s a n t  V a lley  an d  P en o b ­
scot View. E nch  g ra n g e  w as re p o rted  
In a  v e ry  p ro sp e ro u s  con d itio n .
T h e le c tu re r  p re s e n te d  th e  fo llow ing  
b rie f b u t in te re s tin g  p ro g ra m : M usic by 
the  g ra n g e  c h o ir; a d d re s s  of w elcom e 
by R o b e rt  S. S im m o n s; re sp o n se  by 
G eorge E. N a sh ; re a d in g , C ora  G a rd ­
ner; o rig in a l p a p e r  by  M ay R obbins. 
Q u e stio n : " W h a t  a c tio n  ca n  th e
g ra n g e  tn k c  to  h elp  th e  es ta b lish m e n t 
of a  p a rc e ls  p o s t."  D iscu ssed  by  O bn- 
d lah  G a rd n e r , R o b ert S im m ons. G eorge 
E. N ash . A. T. C lifford , A lv in  O. G lover 
and  F. W . S m ith .
A t th e  S ep tem b er m e e tin g  held at 
B u rk ettv lU c, th e  p ro p o s itio n  to  d iv ide 
K nox P o m o n a  in  tw o  bod ies w a s  d is ­
cussed  a t  l‘*ngth, an d  th e n  re fe r re d  to 
th e  O c to b e r session . A t th is  m ee ting  
th e  m a t te r  w as d iscu ssed  by  F ra n k  B. 
M iller, F . S. P h llb ric k , J a m e s  M orse. 
R o b ert S im m ons, W . S. Ir ish , A. O. 
S to v e r. A. T. CIlfTord, O. J . Row ley. J . 
W. S m ith  a n d  O b a d la h  G a rd n er . B y a  
v o te  o f 64 to  2 it  w a s  v o ted  no t to  d is ­
tu rb  e x is t in g  co n d itio n s .
A t th e  e v e n in g  sess ion  th e  Pom ona 
d erg ee  w a s  c o n fe rre d  on J . S. M cD on­
ald , R ay m o n d  W a tts ,  C o ra  M cD onald 
an d  M ildred H. W a tts ,  m em b ers  of the 
new ly  o rg a n iz ed  g ru n g e  a t  W a rre n  v il­
lage.
A n ex c ellen t «*upper w a s  fu rn ish e d  to  
th e  v is itin g  m em b ers  b y  th e  lad les  of 
th e  local g ra n g e .
A t th e  close o f  th e  P o m o n a  session 
th e  r e g u la r  m ee tin g  of Mt. P le a sa n t 
G ra n g e  w a s  held a t  w h ich  .a  p ro g ra m  
of m uch In te res t w a s  p re sen ted . T he 
Im p ro m p tu  d ia lo g u e  b e tw e e n  R o b ert 
S im m ons an d  M ason T o lm an , w ith  Its 
local h its , w a s  v e ry  m u ch  a p p re c ia te d .
GRANGE FA IR  ECHOES
It Is d ifficu lt to  e s t im a te  th e  n e t re ­
ce ip ts  o f th e  f a ir  a s  it  wHl be q u ite  a 
long  tim e b efo re  a ll th e  o u ts ta n d in g  
b ills h a v e  been  co llec ted . W h ile  th e re  
w a s  a la rg e r  a t te n d a n c e  th a n  in p re ­
v io u s y e a rs , th e  n e t  Incom e w ill n o t be 
a s  la rg e , a s  th e  p re m iu m s  w ere  h ig h er 
a n d  th e  fu .r  did  n o t h a v e  th e  d in n e rs  
an d  s u p p e rs  to  re a liz e  on th is  yea r.
T h e  m a n a g e m e n t o f th e  f a ir  w ishes to 
e x p ress  i ts  th a n k s  to  ull w ho  took  p a r t  
in th e  e n te r ta in m e n ts  o f T u e sd a y  an d  
W e d n esd ay  e v e n in g s. T h e  n a m e s  o f the 
p a r tic ip a n ts  a r e  a s  fo llow s: M rs. M. A. 
Jo h n so n , M iss F a n n ie  S h aw , T h o m a s  P. 
H a y d e n , M iss M ildred  C la rk , M rs. M abel 
Crotfby, M iss F a n n ie  M orse, M iss S a ra h  
H a ll, M iss J e n n ie  D yer, C h r is tin a  an d  
Jo h n  P au lso n  a n d  M rs. H a n n a h  B rew s­
te r . •
T h e a w a rd s  on h o u seh o ld  p ro d u c ts  
w e re  a s  fo llow s: L og  ca b in  q u ilt, M rs.
E m ily  B la c k in to n , 1st: s ilk  q u ilt, M rs. 
S w ee tse r, 1st, M rs. H a n n a h  B rew ste r, 
2d; sm all p a tc h w o rk  q u ilt, 1100 pieces, 
M rs. C o n an t, 1st; com m on  q u ilt, Mrs. 
N e tt le  F a r r a n d , 1 s t , 'M rs. C h a rle s  S pear, 
2d; b ra id e d  ru g , M rs H a n n a h  B re w ste r, 
1st; s to ck in g s . M rs. F . P . W ith a m , 1st; 
c ra z y  q u ilt, M rs. K a te  R ic h a rd s , 1st; 
p r in t  p ic tu re , M rs. A n n ie  M cL ain , 1st; 
s h ir t  w a is t, M rs. W o o d b u ry  H lx , 1st; 
dolly , A nn ie M cL ain , 1st, M lliccnt 
A m es, 2d; (p riz es  fo r do llie s w ere  a lso  
a w a rd e d  M rs. W . H . T h o m a s , M rs. 
R am se ll a n d  P h o n ic  A m es); b u rn t  wood 
box, H a n n a h  B re w s te r ;  oil p a in tin g s , 
M rs. L e n a  D a g g e tt , 1 st: so fa  pillow , 
M rs. F . W. S m ith , 1st, E n a  A b b o tt, 2d, 
N o ra  B enner, 3d; w o rste d  sh aw l, M rs. 
A. J . E rsk ln o ; hooked  ru g  M rs. L a u ra  
B ird , 1st, M rs. S a b ra  B en n er. 2d; silk  
ru g , M rs. R ice, 1 st; b u tte r f ly  ru g , M rs. 
J e n n ie  C h an d le r , 1st, M rs. H. E. 
U lm er, 2d.
IN D IG ESTIO N  A CRIM E.
Don’t  You W a n t a  Keen A ppetite  and 
P erfec t H ealth  Onje More.
D o n ’t you w a n t  k ee n  a p p e tite , v ig o r­
o u s  d ig estio n , s t ro n g  h e a r t  ac tio n , p u re  
blood, n e rv e s  o f s tee l, a n d  n u tu ra l  
s t r e n g th  a n d  h e a l th  re s to re d  to  you 
once m ore?
I f  you  c o n tin u e  to  su ffe r  w ith  th e  Ills 
of in d ig estio n , su ch  a s  h ea d u ch e s, b a c k ­
ac h es , s leep le ssn e ss , n a u se a  a n d  d is ­
t re s s  a f te r  e a tin g , sp ec k s  b e fo re  th e  
eyes, desp o n d en cy  a n d  n e rv o u sn ess , 
now  th a t  you h a v e  b ee n  to ld  o f th e  
good M i-o -n a  to m u ch  ta b le t s  w ill do  
you, th e n  y o u r In d ig es tio n  Is a n  a b so ­
lu te  crim e.
M l-o -nu  w ill s tre n g th e n  a ll th e  o rg a n s  
o f d ig estio n , so  t h a t  yo u  w ill g e t from  
y o u r food th e  n o u rla lim en t th a t  Is n ee d ­
ed to  su p p o r t  th e  v ita l fo rces  an d  
s tre n g th e n  th e  n e rv e  p o w e rs; th e  flag ­
g in g  sp ir i ts  o f m ind  u nd  b o d y  w ill be 
re ju v e n a te d ; hope, o o u ru g e an d  
s tr e n g th  w ill be re s to re d .
T h e  fa c t  t h a t  M l-o -n a  Is sold u n d e r 
a n  a b so lu te  g u a r a n te e  by  C. H . P e n d le ­
ton , d ru g g is t  an d  o p tic ia n , to  s t r e n g th ­
en th e  d ig e s tiv e  sy s te m  an d  re s to re  
h e a lth , o r  h e  w ill re fu n d  th e  m oney, 
p ro v es  m o st c le a rly  a n d  s tro n g ly  th e  
gTeut m erit o f th is  rem edy .
A sk C. H. P en d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian , to  show  you th e  g u a r a n te e  he 
givos w ith  e v e ry  50-#ent box of M i-o-na . 
T h is  will show  h ls  f a i th  In th e  rem edy , 
a n d  M l-o -n a  i ts e lf  w ill soon  d em o n ­
s t r a te  i t s  b e a J th -g lv in g  q u a litie s .
T h e  new  P u re  F ood a n d  D ru g  L aw  
w ill m a rk  I t on  th e  lab e l of every  
C ough C u re  c o n ta in in g  O pium , C h lo ro ­
fo rm  o r  a n y  o th e r  s tu p lfy ln g  o r  po is­
onous d ru g . B u t i t  p asse#  D r. Shoop 's 
C ough C u re  a#  m ad e  fo r  20 y e a rs , e n ­
tire ly  free. D r. S hoop a ll a lo n g  h as  
b it te r ly  o pposed  th e  use  o f a ll o p ia te s  
o r n a rco tic s . D r. S h o o p 's  C ough C ure  
Is ab so lu te ly  s a f e  even  fo r  th e  y o u n g est 
babe—a n d  i t  cu res , i t  does n o t sim ply  
su p p re ss . G e t a  s a f e  a u d  re lia b le  
C ough C ure, by  s im p ly  In s is tin g  on 
h av in g  D r. S hoop’s. L e t th e  la w  be 
y o u r p ro te c tio n . W e ch e erfu lly  re co m ­
m end a n d  sell It. T i tu s  & H ills, R ock­
lan d : G. I. R o b in so n  D ru g  Co.. T h o m ­
a s to n ; C h a n d le r’s P h a rm a c y , C am den.
$ 1 5 0  REWARD
T h e  a b o v e  to w a rd  w ill be p a id  lo r 
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r re a t  
a n d  c o n v ic tio n  oil th e  p a r tie s  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w h o  m a y  in  th e  fu ­
tu re  ro b  a n y  veaael a t  th e  S o u th  M arin e  
R a ilw a y  d o c k s , o r  a n y  veaael b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , aa  w ell a s  ou  a n y  
o f  o u r  p re m ise s .
I. L . SNOW  6l  CO .
IN  SPO R TIN G  C IR CLE S.
Rockland High Loses I ts  F ir s t  Football
Game, But Score W as KS m all and
Referee Severe.
T he R o ck lan d  high  school fo o tb all 
team  w ent to  R a th  F r id a y  n ig h t, an d  
on the fo llow ing  m o rn in g  w a s  de fea te d  
by M orse h igh  school 6 to  0. A lth o u g h  
de fea te d  th o  R o ck lan d  boys show ed 
they  had  th "  r ig h t stufT In them . R o ck ­
land  w a s  o u tp lay ed  In th e  firs t h a lf, th e  
only to uchdow n of th e  g am e b e in g  
m ade bv B a th  In tills  h a lf. W ith in  17 
y ard s  o f R o c k la n d 's  goal R ock lan d  w as 
1'ennllzed 15 y a rd s  fo r a n  alleg«Ml foul 
tac k le  by A lperln . A lperin  c la im s  th a t  
he tac k le d  h ls m an  a b o v e  th e  knees. 
• ml so  It looked to  h ls c o m r a d e  an d  
m any of th e  sp e c ta to rs . A lth o u g h  th e  
effect o f h ls  p e n a lty  w a s  n a tu ra l ly  d ls- 
co u rag in g  th e  L im ero c k  (T ty  lad s  held 
H ath fo r tw o  do w n s a n d  th a t  te a m  w as 
not a llow ed to  sco re  b y  d e fa u lt.
In th e  second  h a lf  th e  g am e w a s  an  
even th in g . R o .k ln n d  m ad e se v e ra l line 
gains  by  c e n te r  ru sh e s , M cR ae a s  fu ll­
back sh o w in g  up  In fine s ty le . N e ith e r  
•Ido could  score. T in  hum in e r / :
M orse—T age, le ft e n d ; H a ley , le ft 
tac k le : Y oung, le ft g u a rd ;  K im ball, 
c e n te r; M a r tin , r ig h t  g u a rd ;  L ord , 
( ’ap t., r ig h t ta c k le ;  S te w a r t, r ig h t end ; 
R obbins, q u a r te r ;  L em o n t, rig h t h a lf ; 
S h ep ard , le f t  h a lf ;  F a rn h a m , fu llback .
RiK -ktand—Ross, r ig h t en d ; G reen , 
righ t tick le ; Griffin, r ig h t  g u a rd ;  P ay - 
son, e a rn e r ;  H a n sco m . le ft g u a rd ;  
T ra in e r , C a p ta in , le ft ta c k le ;  G ay nnd 
G ates, I. o .; V e n zb \ q. b ; B la ck ln g to ii, 
rig h t h a lf ; A lp erln , le f t h a lf ;  M cR ae, 
fu llback .
U m p ire  a n d  re fe ree  (a l te rn a t in g )  W il­
liam s an d  D onnell. L in e sm a n  fo r R ock­
land. M arsh a ll. T im ers , L am b  an d  
Tebe.au. S core r, M au rice  B ird.
K «
S a tu rd a y  a f te rn o o n  th e  R ock lan d  
o u t to  B 
d efeated
E x e te r. T h e  R o ck lan d  boys w h ile in 
B ath  m ad e  th e ir  h e a d q u a r te rs  n t H otel 
E ag le an d  th e  b re a k fa s t  t h a t  P ay so n  
a te  will be one of th e  h o te l leg e n d s lot 
y ea rs  to  com e. L o o k in g  n t th e  ta ll ce n ­
te r  th e  pr<q>rletor w a s  h e a rd  to  re m a rk : 
"1 sh o u ld n ’t  w a n t to  fill th e  w hole 
len g th  o f h im  a t th e  r e g u la r  ra te s ."  T he 
boys w ho  b u z z ^ l th o  tw o B a th  g irls  
have  a lso  go t s o m e th in g  to  e x p la in  if 
th e ir  s w e e th e a r ts  a t  hom e le a rn  a b o u t 
it.
foo tball p la y e rs  w e n ru n sw ick  sn d  
paw th a t  te a m   b y  P h illip s
M I t
R ockland  H ig h  p la y s  a t  C o stin e  nex t 
S a tu rd a y  nnd  wdll p ro b a b ly  ru n  a n  ex­
cu rsion . C as tln e  h a s  a  v e ry  heav y  
local tea m , a n d  in a  g am e  w ith  B ucks- 
p o rt S a tu rd a y  n e ith e r  w a s  ab le  to 
score.
P reven tion , a s  th e  nam e Im plies, p re ­
vent a ll C olds nnd  G rip p e  w hen " ta k e n  
a t th e  sneeze  s ta g e ."
P re v e n tlc s  a re  to o th so m e ca n d y  ta b ­
lets. P re v e n tlc s  d is s ip a te  ail colds 
quickIv. a n d  t.ik en  e a rly , w hen  you first 
feel th a t  a  cold is com ing , th e y  check  
an d  p re v e n t th em . P re v e n tlc s  a re  
th o ro u g h ly  s a le  fo r  c h ild re n , n nd  a s  e f­
fec tual fo r a d u lts . Sold an d  re co m ­
m ended In 5 ce n t u nd  £5 ce n t boxes by 
Tltu.s & H ills , R o c k la n d ; G. I. R ob inson  
D rug  Co., T h o m a s to n ; C h a n d le r 's  P h a r ­
m acy, C am den .
D o e s  Y o u r  S t o m a c h  
B o t h o r  Y o u ?
Dr. Shoop’s Restorative Cores All 
Distressing Stomach Troubles 
Through the Inside Nerves.
don't let It go. At the first sign of distreft* u*e 
Dr. Shoop'n RPHtorntlre and end all these 
troubles. These aches are signals—they are 
symptoms of eomtng disease—Is It wise to ignore 
them? You who never eat a hearty meal with­
out a aense of fullness A  followed by a period 
o f  l a s s i t u d e  o - *  *
Neglect these condl- 
Invlte distressing 
become a sallow, 
peptic. Do you 
of these symp-
Indlgestlon—you'll 
miserable d y i *  
“ experience a n y  
’ to m  a F — dlt- 
keatlng.return- 
to m o u th . 
„ pit of ■ to ro­
of gas. belch- 
loss of api*e- 
beadache. ills - 
uffer in any of 
d u ty  la  clear — 
•ourse open to you— 
Jherves—these special 
shake off forever this
t r e s s  after 
Ing of food 
gnawing at 
ach. rumbling' 
log of w ind , 
tlte. heartburn, 
tlnesv? I f 
these ways, your’ 
there is  b u t  on 
Strengthen tbe Inside1 _
S to m a c h  nerves— ___________________
evidence of disease. Putw the digestive nerves In 
condition to act aa nature intended they should. 
Don't drug, don’t force—Juat give the Insld# 
nerves natural force, gentle tonic, nature'a help. 
Dr. Shoop’s Restorative (Tablets or Liquid) 
should be taken to do this—It la the only pre­
scription which bullda up,or even attem pts to 
restore the inside stomach nerves. Sold by
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
W A L D O  C O U N TY  N O T E S.
B e lfa st, O ct. 8, 1WW.
T h e buys In th e  B e lfa st h ig h  school 
w ith  th e  g ir ls  o s  v e ry  good su p p o rt, 
h av e  orgnnlz?<1 a baseb all a g g re g a tio n  
an d  p lay ed  th e ir  first g a m e  on .S atu rday  
a f te rn o o n  In th e  B o u lte r field w ith  som e 
good w ork , a l th o u g h  th ey  w e re  b e a te n  
by th e  v is itin g  tea m , th e  lH|«*sboro H igh  
School n in e  by  a  score of six  to  tw o. 
T h e  g am e w a s  w ell a t te n d e d  a n d  a n  In­
te re s tin g  t»ne, w h ile  the v is it in g  d e le g a ­
tion  b ro u g h t m an y  su p p o rte rs . T h e 
hom e team  Is a s  fo llow s: H e n ry  C u n ­
n in g h am . c ; Al R ic h ard s, p ; H e n ry  
B row n, lb ;  L eon S h u te , ,ib; W illiam  
E s tes , 2b; B e rt B en n er, ws; H e rb e r t  
D ickey , If; S ta cy  N oyes, c f ; A r th u r  
M orrl.vin, rf . T h e  m a n a g e m e n t a rc  
H e n ry  C u n n in g h a m , c a p ta in  an ti W il­
liam  E stes , m a n a g e r. T h e  ten c h  Is 
r a th e r  lig h t b u t  th e y  lm ve show n  som e 
good p ra c tic e  w o rk  n nd  b id  f a ir  to  p u t 
u p  a  very  gthxl g am e  d u r in g  th e  fa ll.
T h e  J e r e  T hom pson  block on M ain 
B treet Is re ce iv in g  g e n e ra l re p a irs  a n d  
b e in g  p laced  In good o rd e r. T h e  e x te r io r  
Is re c e iv in g  a  c o a t  o f  cem en t.
W illiam  H. A rno ld  Is a b le  to be o u t 
a g a in  a f te r  som e w e ek s’ illness.
M rs B. P . G a rd n e r  Is v is it in g  fo r 
som e w eeks In A rlin g to n , Mans., w h e re  
sh e  Is th e  g u e s t  o f M iss N ellie C olley, 
fo rm e rly  o f th is  c ity .
E. R. C o n n o r h a s  re tu r n e d  hom e fro m  
T ro y  w h e re  he h its been  sp e n d in g  se v ­
e ra l d a y s  th e  g uen t o f h ls  p a re n ts .
M rs  B. B. G r a n t  o f B o sto n , w ho  h a s  
been  v is itin g  th is  su m m e r  In H eursport, 
a n d  la te r  w a s  a  gue^ t o f h e r  fa th e r , 
Jo sep h  T ru sw ell, In th is  cR y , le ft S a t ­
u rd a y  fo r h e r  hom e.
M r. an d  M rs. O w en C le m en t a r e  v is i t ­
in g  w ith  re la t iv e s  in D e tro it, Mr. C lem ­
e n t ta k in g  a  v a c a tio n  fro m  d u tie s  on 
th e  M uino C e n tra l  line.
O rrln  J . D ickey.
'READ. REFLECT," WJs
T H E N  A C T  *
J’ullor, Sickly Appetirnnce, Flushing o f the Checks,, one Cheek Red, 
the other Pale , liliiish Circles under the Kyes, Diluted Pupils, Itch ­
ing of the N ose, Offensive Breath, Coated Tongue, Frequent Vom­
iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, G reat 
T h irst, Redness of the N ostrils, Picking the Nose or Boring into 
the Nose, Irritab le  Tem per, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger, 
or no A ppetite, Vertigo or Dizziness, Dnrk before the Kyes, Noise 
in the Kars, Palpitation of the H eart, Screaming on W aking, G rat­
ing o f the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High Fever with 
G reat T h irst und V o m it in g  after drinking, Languid nnd Sick, 
-Moaning und Crying, W etting the Bed, Frightful Dreams, PusBing 
Masses of Mucus, Violent Itching a t the A nus, Violent Stortings, 
Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short H acking Cough, 
Frequent Swnllowng, us if to swallow down something, Urine turns 
Milky. A fter reading these symptoms und reflecting upon them, 
you will say •
and you are just right. The Child or A dult who has these symp­
toms, Burely has W orms, hut people imagine tha t if  the Worms are 
expelled, the patien t will be cured. People are not ill so much be­
cause they have W orms, ns tha t they huve Worms because they are 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other means used 
to  destroy W orm s, either entirely fail in effecting it, or inflict great 
injury upon the health.
■ VIOLA POWDERS^M!
|  symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient “
_  N O  D IS A P P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D  g
WIGWIN & CO., Proprietor*, R ockland, Me. .
®  Mold by Bl1 D e a ls rs  In M edicine. S e n t #
^  by M all on  R ece ip t o f P rice . „
QUAKER RANGES
ASPARAGUS RUST.
P w lp h n r T r r n tm r n t  lln*  P ro v e d  ftne-
cenftfnl In  C n llfn rn ln .
F o r  « n u m b e r o f y e a rs  n se r io u s  ills 
onso. n kind  of ru s t , has  been  s p re a d ­
ing  th ro u g h o u t th o  a sp a ra g u s  g ro w in g  
d is tr ic ts , w hich  a p p e a rs  to  be re d u c ­
in g  p roduc tion  to  a m arked  e x te n t 
n n d  iu Some p lac es  h a s  d es tro y e d  p la n ­
ta t io n s  to  a deg ree .
T h e  ru s t does n o t a p p e a r  on th e  ns 
p n ra g u s  c u t  fo r  c a n n in g  o r fo r m a rk e t, 
n n d  th e  cro p  is on ly  In ju re d  in d irec tly  
th ro u g h  th e  w e a k e n e d  co n d itio n  o f the 
ro o ts  am i cro w n s.
H ow  S u lp h u r  la  t  i f d .
R. A. S m ith  of th e  C a lifo rn ia  s t a ­
tion  has  fo r a n u m b e r o f  y e a r s  been  
c a r ry in g  ou e x p e rim e n ts  to  te s t  v a ri 
ous  m en u s fo r th e  co u tro l o f th is  d ls  
ease , au d  he re p o rts  su cc ess  w ith  the 
u se  o f d ry  su lp h u r  th o ro u g h ly  d u s te d  
o v er the p lan ts . T h e  b e s t fo rm  o f 
su lp h u r to  be used  Is the flow ers of 
su lp h u r, w hich  Is th e  finest g ra d e  o b ­
ta in a b le . It should  be th o ro u g h ly  d u s t ­
ed over th e  p la n ts  iu a d v a n c e  o f th e  
a p p e a ra n c e  of th e  su m m e r s ta g e  o f 
th e  ru s t  an d  on e  o r tw o  a p p lic a tio n s  
g iven  la te r  d u rin g  th e  sea so n . T o  
m ak e  th e  su lp h u r m ore  m lh e re u t a 
s p ra y in g  w ith  w h a le  oil so a p  an d  
w a te r  Is reco m m en d ed  to  p re c e d e  th e  
pow der. T he s u lp h u r shou ld  b e  a p ­
p lied  a t th e  ra te  o f  a b o u t 150 p o u n d s  
p e r a c re  fo r each  ap p lica tio n . T h o  coHt 
o f th e  su lp h u r a n d  Its  a p p lic a tio n  w a s  
a b o u t $0 p er a c re  fo r  tw o  a p p lic a tio n s  
In C a lifo rn ia , T h is  t r e a tm e n t  h as  
p roved  very  su c c e s s fu l  In C a lifo rn ia  
a n d  Is re p o rted  upon fa v o ra b ly  by  a 
lu rg e  g ro w er in S o u th  C aro lin a . I t  Is 
e s se n tia l to  begin  th e  t r e a tm e n t  eu rly , 
p ro b a b ly  w ith in  th re e  w eek s o f th e  b e ­
g in n in g  of su m m e r g ro w th , u iid  to  
keep  tb e  su lp h u r sh o w in g  w e ll upon 
th e  p la n ts  th ro u g h o u t th e  scuhou.
4 lo v e r  H oo t l l o r r r .
T h e clover roo t b o re r Is n ntnnll 
b ro w n  Insect w hoso  yomiK Is a  w h ite  
g ru b  w ith  b row n  lioml nnd Jaw s. As a 
ru le , c lo v er In fested  w ith  th is  jie s t he- 
t i n s  to  d ie In sp o ts  over th e  held  In 
la te  J u ly  o r  AiiKnst. O rd in a rily , If th is 
in ju ry  is uo icd  by the f a rm e r  It 1b a t ­
tr ib u te d  to  th e  effec t o f  d ry  w e a th e r, 
an d  the fu r th e r  d e s tru c tio n  t h a t  tuny 
n o t becom e m ore obv ious u n ti l  tho  fo l­
low ing  sprlttK Is ch a rse t! up  to  Ihe e f ­
fe c t o f w ln t“ r. .Now tint yomiK o f th e  
b o re r a r e  foo tless yrulm  w ith o u t eyes, 
nnd  liv ing  roo ts  a r e  w ith  them  esse n tia l 
to  life, l .e t  th e  roo ts  w ittie r o r  d ie 
w hile the g ru b s  a r e  still y o u n g  a n d  they  
m u s t perish . I f  w h ile  th e  In se e ts  n re  In 
tills  helplesH s ta g e , w h ich  co n tin u es  
som e tim e  a f te r  th e  liny cro p  lia s  been  
rem oved, the lan d  Is b ro k en  a n d  the 
c lo v e r ro o ts  th ro w n  iqi to  th e  a c tio n  of 
su n  a n d  w in d  th ese  w ill w ith e r  nnd  d ry  
out, th u s  d e s tro y in g  th o  In sects  In fe s t­
ing  them . W hile  th is  does n o t s a v e  the 
c lover. It d e s tro y s  th e  p e s t so  t l in t  It 
d o es  no t d eve lop  a n d  m a k e  I ts  w a y  to 
o th e r fields.
T h e  V il la g e  D a tr h e r .
T ho  v lllnge  b u tc h e r 's  p o ssib le  re h a b il­
ita tio n  m ay  be on e  fa c to r  In a n  In­
c re a se  o f th e  fa rm e r ’s re c e ip ts  fo r  hls 
p ro d u c ts . W hile th e  la rg e  c itie s  nro 
m ak in g  a n  a p p e a l fo r hom e d re s se d  
m ea ts , th e  c o n su m e r (he ro  c a n n o t be 
so c e r ta in  o f  g e l l in g  w lint be uaks for 
its ca n  th e  re s id e n t of th e  v illa g e  und  
o f th e  sm a lle r  c itie s  an d  to w n s , w here, 
w ith  p o p u la tio n s  o t  !i,0tKJ to  10,(100 o r 
12,000, n e a rly  ev e ry  one “ k n o w s  Ids 
b u tc h e r"  nnd  call m ore n e a rly  d epend  
on hom e k illed  p ro d u c ts , so  th a t  the 
supp ly  w ill b e  fs lr ly  re p re s e n te d  by 
th e  d em a n d , an d  such  b u tc h e rs  w ill, us 
n g e n e ra l ru le , o ffer a  m o re  re ad y  
m a rk e t u t  h ig h er p rice s  fo r  n ea rb y  
live s to ck  o f ull k inds. T h is  m a y  he 
b e t te r  fo r  th e  local b u tc h e r  o r  m ay  
not. H o w e v er, th e  n a tu ra l  d ed u c tio n  
Is tlm t It w o u ld  be b e t te r  fo r  th e  fa rm ­
e r  c o n tin g e n t to  su ch  m a rk e ts .—R u ral 
M uguxlue.
C em en t W o rk ,
I t  seem s th a t  th e  fo u n d a tio n  bus 
m uch to  do w ith  th e  su cc ess  o f ce m en t 
w ork , uncord ing  to  th e  C e m e n t E ru ; fo r 
s ta b le  doors o r c lay  o r  loam  o n e  should  
proceed  as  fo llow s: U x c u v u te  s ix  to  
e ig h t Inches fo r fu u u d a tlo iis , Ull In w ith  
c in d e rs , c ru sh ed  s to n e  o r  s a n d ;  sp re ad  
In th re e  Inch lay e rs  a n d  t ru m p  w ell. 
F o u n d a tio n s  shou ld  h e  w ell Uooded au d  
a llow ed  to  s ta n d  fo r a  w eek  o r  m ore  In 
o rd e r  to  becom e th o ro u g h ly  co m p a c ted ; 
sm oo th  off to  a  level s u rfa c e .
P O P U L A R  G A R D E N IN G
'T i l  u p ity  to  le t th e  w e ed s  go  to  
seed  now .
A lu st so w in g  o f e a rly  ta b le  bee ts
m ay  be m ade.
Hplnueh fu r fa ll m u rk c tln g  m ay  be 
so w n  bo w .
F lu t  eu rly  tu rn ip s  a re  a good th in g  
to  sow  ou tho  v a c a n t g ro u n d  from  
w hich  c ro p s h av e  been  re m o v e d .
K e ep  th e  soil s t ir r e d  u b o u t Ihe  lu te  
c a b b a g e  p la n ts .
L a te  p ea s , le t tu c e  a u d  w in te r  r a d ­
ishes a ro  so w n  Iu A u g u st.
lly  ta k in g  a d v a n ta g e  o f  u t im e  w hen 
th e  g ro u n d  Is m oist bu sh  b e a u s  m uy be 
sow n  fo r  u w b ile  In A u g u s t. T he 
s tr ln g le s s  g re e n  pod m ig h t ho tried .
T u rn ip s  a re  o fte n  so w n  b ro a d c a s t, 
b u t so w in g  In d rills  m ak e s  It e a s ie r  to  
th in  an d  c u l t iv a te  them .
T b e  fu ll g a rd e n e r  m ig h t t ry  a la s t 
sow ing  o f  an  eu rly  vu rk -ty  o f  sw e e t 
corn . W hen fa v o ra b le  w e a th e r  ho lds 
on good co rn  la so m etim e s  p ick ed  la te  
hi O ctober.
T oo e a rly  b a n k in g  o f  c e le ry  la o ften  
the ca u se  of ru s t. Komi* g a rd e n e rs  say  
b a n k in g  shou ld  n o t la-gin b e fo re  the 
m idd le  o f S ep tem b er.
T h e  le t tu c e  p la n ts  th a t  a r e  go in g  to  
seed a re  q u ick ly  pu lled  up, a n d  p o u l­
try  re lish  th em  am azin g ly .
F re q u e n t  hoeing  a n d  a li tt le  liquid 
m a n u re  w ill h e lp  <4;gpluut* along  *er> 
m uch.
RO CK  PO R T .
Rev. Ii« * h ert C a r te r  o f  C am d en  will 
lec tu re  a t  th o  A d v e n t c h u rc h  n e x t S u n ­
d ay  e v e n in g  a t  7 o’clock, l-tg-’to re  free. 
All Inv ited .
O A - S T O n t A .
he*!, tU  / 9  Ih» > !‘< Ytl H.-'vi A >,•):> Bli l^il
MARINE MATTERS.
Sch. ( ’a roll no G ray , T o lm an , |» a t  
S to c k to n  S pring*  lon<llng lum ber fo r a  
Sound jtort.
Sch. Jo h n  S. f lm c h n m  h a s  *nt1r>d fo r  
W a re  h am , M ass., w ith  a  onr*o  o f llin r -  
roek.
Sch. J a m e s  A. R row n, 6lm m on%  
salliM  S a tu rd a y  fo r  Now York w ith  
lim e from  A. J . B ird  A ( ’#.
Sch. N ew  B oxer, Cnndngt*. a r r iv e d  
S a tu rd a y  fro m  R o ek p o rt w ith  lim e fo r  
re -sh ip m e n t by rail.
S rhz. GoorRo A. L n w ry  an d  M ary  
L nngdon  sailed  S u n d a y  fo r N»m* Y ork  
w ith  lim e from  A D. B ird A  Co.
Seh. A. H en t on sa iled  S u n d ay  fo r  
New Y ork  w ith  lim e from  A C, G ay  
*  Go.
S(,h. R ed  J a c k e t, T ib b e tts , a r r i v e d  
S a tu rd a y  from  R oek p o rt an d  I# lo ad in g  
lim e fo r BoMon,
Heh. C hase, El well, a r r iv e d  from  Mur* 
r le a n e  H nturdny w ith  g ra n ite .
Hehs. C n ta w n m teak  an d  N elson  a r ­
rived  S u n d ay  from  P o rtla n d  a n d  Is 
c h a r te re d  to  load s to n e  a t B lack Is la n d  
fo r N ew  York.
Hell. B rig ad ier , E a to n . nrrlve<1 M on­
d a y  from  L ynn , when* she  d isc h a rg e d  
c*onl fro m  N ew  York.
Heh. O rac le  J ., H e n d rick s , A rrived  
M onday  from  S teuben  w ith  s ta v e s  fo r 
th e  R o ck lan d -R o c k p o rt L im e Co.
Heh. W m . II. Jew ell a r r iv e d  M onday 
from  B a n g o r w ith  lu m b er fo r th e  W. H. 
G lover Co.
Heh. E m p re ss , C la rk , a r r iv e d  S u n d ay  
from  P ro v ln ce to w n , w lm re sh e  d is ­
ch a rg ed  coni from  N ew  York.
Heh. H e len a , M artin , a r r iv e d  S u n d ay  
from  B oston a n d  Is c h a r te re d  to load 
s to n e  a t B lack  Is lan d  fo r N ew  York.
Heh. M ary  B rad fo rd  Piero#, L ane, a r ­
rived  M onday from  F ra n k f o r t  w ith  
s to n e  fo r  New Y ork.
Heh. Jo h n  I. Snow , T u tt le , a r r i v a l  a t  
P h ila d e lp h ia  M onday  w ith  s to n e  from  
S u llivan .
Seh. M. K. H aw ley , M eseivey , is c h a r-  
t4*red to  load Itttnlm r a t  S to c k to n  
S p rin g s  fo r V in ey a rd  H a v en  fo r o rd e rs  
a t  $3.50 per M.
Heh. Geo. A. M cF udden . M ender, w a s  
sp o k en  Sept. 20; lu t. 27.50; long. 79.46, 
fro m  P o rt A r th u r  fo r N ew  Y ork by 
s te a m e r  R io G rand .
Heh E. S ta r r  Jo n es , E llio tt, Is c h a r t ­
ered  to  load  g en e ra l c a rg o  a t  N ew  
Y ork fu r S an  J u a n , P . R.
Huh. H e lve tia , B ern e t, s a iled  M onday  
fro m  C la rk  Inland w ith  s to n e  for N o r­
folk.
Heh. J . M. H arlow , L u n t, sa iled  from* 
N ew  Y ork S a tu rd a y  w ith  coal to r  
R ock lan d  fo r Jo h n  I. Snow.
Sch. Alible H W alker, L ibby , s a i le d  
from  N ew  York S a tu rd a y  fo r B oston.
Seh. S u san  N. P ic k e rin g , H askell,. 
Hailed fro m  New Y ork S a tu rd a y  fo r  
P o rtla n d .
Hi’h. E m ily  1. W h ite , B ry an t, Hailed 
from  New Y ork S a tu rd a y , w ith  coal fo r  
R ock land .
Heh. (Tarrlo A. L ane, G reene , s a ile d  
H a tu rd n y  from  N ew  Y ork fo r P ro m ise d  
L an d  to  load hah  s c ra p s  fo r  S a v a n n a h .
Heh. A nnie A lnslee, S tro u t, f i l l e d  
from  N ew  York .S atu rd ay  w ith  coa l fo r  
C am den.
Hoh. H a tt ie  C. L uce , C ooper, m illed 
from  New Y ork S a tu rd a y  w ith  coal fo r 
P o rtla n d .
Sch. C a rr ie  E. L ook, G lllc h rls t, l« 
c h a r te re d  to load coal u t New Y ork  fo r  
CalulM.
Seh. L izzie B. W illey , R ivers , w illed’ 
from  New York S a tu rd a y  fo r  P o r t  
R oyal to  load lu m b er foi N ew  Y ork.
Soli. W m . H . S u m n e r, Wimd, nnlhul 
S u n d ay  for Bedfast, (la ., to  load lu m ­
b er fo r N ew  York.
Sell. H. G. H askell nailed from  N ew  
Y ork S u n d ay  fo r S a v a n n a h .
Seh. Mothebeeec, Outhouse, milod 
from  New Y ork S u n d ay  fo r  P o rto  
P la ta .
Sell. L akew ood, S aw y e r, milled from  
N ew  York S u n d ay  fo r B e lfa st, Ou.
Seh. Silver Heels, Ililt, passed Vine­
y ard  H uveii S u n d ay  from  N ew  Y ork 
w ith  < out for Itoek land .
BODY BROUGHT HOME.
Funeral In  T hom aston  of Capt." Oral
M aloney, W ho W as Drowned Sept."5.
T h e  rem ain #  of C ap t. O ral J . M aloney, 
w ho w as loHt o v erb o ard  fn im  IiIh voh- 
sel, th e  sc h o o n e r S am u el H a r t ,  n e a r  
N ew  H a v en , S ep t. 5, w e re  b ro u g h t to  
T h o m asto n  S a tu rd a y  n ig h t a n d  fu n e ru l 
se rv ic es  w ere  h e ld  a t  IiIh hom e in  t h a t  
tow n S unday .
T h e Id e n tif ic a tio n  of C ap t. M aloney  
w as m ad e  F r id a y  by C h ie f o f P t/llce  
J* W . P eab o d y  o f T h o m u sto n , w ho, u t  
th e  re q u e s t o f C ap t. Jo h n  W M aloney , 
f a th e r  o f th e  deeeuved, w en t to  N ew  
H a v en  fo r tlih t p u r p o H e .  T h o  ibuquitchuH 
la s t  w eek lunt an n o u n c ed  tin* find ing  uf 
a n  u n k n o w n  body, on  th e  c lo th in g  o t  
w h ich  w a s  u  M asonic c h a rm . T h#  f r a ­
te rn i ty  to o k  c h a rg e  o f th e  re m a in s , 
w hich  w ere In te r re d  a t  B rid g ep o rt, w ith  
th e ir  Id e n tity  s till  u nknow n. Mr. P e a -  
b«<<l»y hail a  th o ro u g h  dew eription #f 
C ap t M aloney’s M a s o n i c  w a tc h  eliu rm  
w hen ho w e n t to  C o n n ec ticu t, *nS It 
ta llied  In ev e ry  p a r t ic u la r  w ith  th #  
c h a rm  w hich  w as Hilll in  th*  poAtH’Hsiun 
of th e  B rid g ep o rt a u th o r it ie s  M r. p e a -  
body notified C ap t M aloney’s p a ren t#  
In T h o m asto n  a n d  Im m ed ia te ly  a r ­
ra n g e d  to  h av e  th e  body d iadnlerrixl u nd  
went there .
C ap t. M aloney  w a s  24 y ea r#  of ag o  
a n d  ra n k ed  a s  one o f K nox o o u n ty 'a  
a b le s t  an d  m ost su cc ess fu l m a rin e rs . 
T h e  t ra g e d y  ca m e u t a  p o in t In Iris 
c a re e r  w hen hla p ro sp e c ts  w ere  m cw h I-  
Ingly b rig h t, und  th e re  la m uch  s y m p a ­
th y  o v er 111# futo. C ap t. M aloney  Is 
su rv iv ed  hy Ids p a re n ts , on e  b ro th e r  
u nd  tw o tdHtere.
L e t t e r  t o  A . W .  l - o v e jo y ,
Rockland , Maine.
D e ar S ir: You m ay  lik e  to k now
w hat you p ay  fo r th e  p a in t In a  g%tM#n 
of ‘'p o in t/*  uenuin ln  g  th e  p u re -p a in t  
p a r t  of all "puiulM" U> he a il a lik e ; 
w hich  It itm’t; a n d  w o r th  $1 79 a  g a lk m .
O f a p a in t u d u lh v u tn i  10 p e r c e n t, th e  
p u re -p ttln t p a r t  b rin g #  $1.94 a  ga llon .
15 p e r c e n t b rin g s  $2 06 u g allo n .
26 "  2.33
33 1-3 "  2 62 "
60 "  8 60 “
76 "  700 ••
T h e a v e ra g e  iu fc iltc ra tlon  ef p a in t  hi 
tk lu  c o u n try  i# u b o u t o n e-th lrO , .•«, yu# 
see, tlie a v e ra g e  p ile #  th#  ▲ m w lcau  
people u ie  p a y in g  fo r  p a in t  #* Hkotd 
$2.62 a  ga llon .
I t  1# u g a m e  o f w its  A d u lte ra to r#  
a re  a iw a y n  too n h a rp  fo r th e  to ll*  of 
co n su m ers , i '.o p lo  w o n ’t  p a y  $175 u 
gallo n  fo r  p a in t . Bo th e y  p a y  $2 62 a 
g a llo n  fo r  p a in t  a n d  socno lk ing  that, 
looks like p a in t  m ix ed  w ith  it. (T hey  
p ay  th e  p a in te r ,  besides, fro m  I :  to 6* 
fo r  p a in tin g  th o se  um iot#» gailoii*  )
W h y  do th ey  do I t?  T h ey  dxm’t know  
Devos.
Y o u rs  t ru ly
18 F  W DIC VON a Ct#
F. S. F u r iu n d , B peur 6l Co. se ll o u r 
p a in t.
$1.00 and your. Old Range for first payment u f U . pan DP* 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range j uu o cl 
ROCKLAND FURNITURE CD. rockland • BoardersNearly Opp. Myrtle Blr#et By Advertising in Tkfc Coui'icr-iiaxctto
TO ID U K  A  CUN.D IN ONA£ 1>AV 
Take 1AXA I1VK HilDUu qouiiM) Table•» 
DruagiaU lefuaU rnobey 1/ it fail* bo euie. g 
W. 0 a<>Vk.'g niguaune U ou eack box. 26c.
T h# C o u rie r-G az e lle  goe« 1U0 
a  la rg e r  n u m b e r o t  fam llle#  In  K#<>x
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, OCTOBER f>, liHXL
SPECIAL SALE OF PIANOS
STILL GOING ON AT
THE MAINE MUSIC STORE
We sold a goodly number of Pianos the past ten 
days. They all went below actual value, but we 
said we would sell them and we did.
W E  A R E  S T I L L  A T  I T
Otheis are taking advantage of this sale—why 
not you ? For instance :
An Upright Piano, Rosewood Case, 7 octave,
Ivory Keys, $35.00
I Upright, Walnut Case, 7 1-3 octave, Ivory
Keys, late style, standard make,’ $100.00
I Upright, nearly new, Fine Tone, Mahogany
Case, worth $250, this sale $150.00
Others In proportion.
Every Instrument Fully Guaranteed. EASY TERMS.
Come and look them all over and hear the 
“SIMPLEX” player Piano—the latest thing out.
MAINE MUSIC COMP’Y
Corner Main and Limerock Streets, Rockland
THE ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
L o ca ted  in  th e  new  THORNDIKE t  HIX BUILDING, Schoo l S tre e t, o ffers 
th e  fo llo w in g  S P E C IA L  A D V A N T A G E S :
BEST ROOMS AND EQUIPMENT IN MAINE 
EXPERIENCED TEACHERS IN ALL DEPARTMENTS 
LOWEST RATES OF TUITION IN NEW ENGLAND 
MORE APPLICATIONS FOR GRADUATES THAN WE CAN FILL
T e rm s fo r Ilu s iu e s s , S h o r th a n d  o r  C o m b in e d  C ourse. $8,00 per Menth 
S pecia l E n g lis h  C o u rse  in c lu d in g  B o o k k e e p in g , $6.00 per Month 
HALF RATES on th e  R . T . <fc C. S tr e e t  R a ilw a y .
O U R  N E W  S O U V E N IR  C A T A L O G U E  is p ro fu s e ly  i l lu s t r a te d  a n d  
c o n ta in s  fu ll  in to rm a t io n . C A L L  O R  W R IT E  FO R  IT . 
T E L E P H O N E  7 4 - 5
HOWARD &1BR0WN, Prop's. ROCKLAND, MAINE
7 6 tf
A 5afe= =  —=
29 per cent Investment
The price of Coal is now -S7.00 per ton.
1^ It. will advance 50 cents before winter.
Suppose you buy now and carry it three months— 
THAT’S J9 PER CENT ON YOUR MONEY.
Em thernicue, it is perfectly safe, for you have the 
coal and it can’t “spile” or “ go out of style.” 
We have the VERI-BEST in all sizes and guaran­
tee satisfaction in every way.
WOOD, HAY a n d  MASONS’ MATERIALS 
A T B O T T O M P R I C E S .
T e l e p h o n e  2 5 5 .
Fred R. Spear
5 P A R K  S T R E E T
A G A IN ST R ESU BM ISSIO N .
Rev. Mr. P ringle of Civic League S ays 
I t W ill Be Fought.
T h e C h ris tia n  C ivic lea g u e  h a s  given 
u t th e  fi>Uotvlng fo r p u b lic a tio n .
W ate rv llle . S ept. 28. I'M*.
D e a r S irs—F ro m  a  m e m b er-e lec t of 
the L eg is la tu re , a  S ta fe  official, a n  ed ­
ito r an d  sev e ra l o th e rs , I h a v e  lea rned  
th a t  it Is th e  p u rp o se  o f m a n y  o f th e  
R ep u b lican  p a r ty  le a d e rs  to  re su b m it 
the p ro h ib ito ry  am e n d m e n t a t  the nex t 
session  of th e  L e g is la tu re  If th e y  cf.n 
ire  th e  a p p ro v a l v t  a  co n s id e rab le  
n u m b er of te m p e ra n c e  lea d ers . T hese  
p o litic ia n s  reaso n  th a t  su ch  c o n se n t by 
e tem p eran ce  people will s a v e  th e  
r ty  from  th e  se rio u s  a l te r n a t iv e s  of 
a l ie n a tin g  th e  p ro h ib itio n  v o te  b y  r e ­
p u d ia tin g  th e  p la tfo rm , o r o f  a l ie n a t­
in g  the local o p tlo n ls ts  by  n d h e r ln g  to 
p la tfo rm . I f  th e  te m p e ra n c e  lea d ­
ers  consen t to  re su b n ilse lo n , I t  w ill be 
Im m ate ria l to  the p o litic ia n s  w h e th e r 
th e  p ro h ib ito ry  law  Is r e ta in e d  o r  r e ­
pea led , b ecau se  th ey  c a n n o t b e  b lam ed 
fo r th e  re su lt  o f a  p o p u la r  vo te . One 
of m y In fo rm ers  e x p ressed  th e  opinion 
th a t  In m ost co u n ties  th e  p o litic a l mu 
ch ln e ry  w ould be used  to  re p e a l the  
p ro h ib ito ry  law . b e c a u se  p ro h ib itio n  
ceased  to  be u se fu l In p a r tis a n  
politics.
A p p ro v al of re su b m lss lo n  b y  th e  
tem p e ra n c e  people w ould  r e s t  on p a r t i ­
s a n  r a th e r  th a n  m o ra l re a so n s . It
ould open  a  c o n te s t  In w h ich  the  
fr ie n d s  o f  p ro h ib itio n  w ould h a v e  n o th ­
ing  to  g a in  an d  m uch to  lose, w hile  the 
fr ie n d s  o f th e  sa loon  w ould h a v e  no th  
Ing  to  lose an d  m uch  to  g a in . T h e ill 
re c to rs  o f th e  C h r is tia n  C iv ic league 
of M aine, w ith o u t a  d is s e n tin g  vote, 
decided  th a t  th e  lea g u e  sh o u ld  re ta in  
Its position  re g a rd in g  resu b m iss io n  and  
i t  w as th e ir  op in ion  a t  th e ir  m ee ting  
a  few  d a y s  ago , t h a t  th e  d em a n d  for 
re su b m iss io n  sh o u ld  com e fro m  those 
w ho, fo r v a r io u s  re a so n s , w ish  to  re ­
peal th e  p ro h ib ito ry  law . T h  • p  ll ilc la n s  
a r e  e a g er to  re su b m it th e  p ro h ib ito ry  
a m e n d m e n t, b u t  In th e  c a m p a ig n  fol­
low ing. th ey  w ould le t all th e  w o rk  fall 
on th e  te m p e ra n c e  peop le an d  th e ir  o r­
g a n iz a tio n s . T hose  R ep u b lican s  whe 
•e been  c r it ic is in g  G o v e rn o r Cobb 
an d  re v ilin g  th e  en fo rc e m e n t com m ls 
plon .w ould ta k e  no p a r t  In a n  a n t l -  
license ca m p aig n , b u t  w ould  w ork  on 
th e  o th e r  side. A period  of so  n e a r  15 
y e a rs  o f n u llif ic a tio n  Is n o t, fro m  our 
p o in t o f view , a  fa v o ra b le  t im e  fo r re - 
su b m iss lo n ; n e ith e r  h a s  th e  p re se n t 
official d e p a r tu re  fro m  sa lo o n  law less 
ness g o n e  fa r  en ough  to  g iv e  p ro h ib i­
tion  a fa ir  te s t. T h o u sa n d s  o f te m p e r­
an c e  D e m o c ra ts  tu rn e d  fro m  prohlbi 
tlon b y  th e  fo rm e r h y p o crisy  o f th e ir  
po litica l op p o n en ts , w ill su p p o r t  the 
p ro h ib ito ry  law  w hen conv inced  th a t  
Its  e n fo rce m en t Is g en u in e , p e rm a n e n t 
a n d  u n ifo rm  fo r th e  w hole S ta te .
W ith o u t o u r  a p p ro v a l, re su b m iss io n  
w ill n o t be voted  in  th e  n e x t L eg is­
la tu re , b ec au se  th e  d o m in a n t po litica l 
p a r ty  is e x p lic itly  pledged  a g a in s t  It 
b y  a  v o te  of tw e n ty  to  one In I ts  S ta te  
co n v e n tio n  an d  by  re c e n t u t te ra n c e s  of 
i ts  c a m p a ig n  sp e a k e rs  in  e v e ry  p a r t  r f  
th e  S ta te . T h o u sa n d s  of P ro h ib it io n is ts  
a n d  D e m o c ra ts  vo ted  th e  R ep u b lican  
t ic k e t th is  y e a r  b ecau se  It w a s  pledged 
to  p ro h ib itio n  an d  a g a in s t  re su b m lsslo n  
If. u n d e r  th ese  c irc u m s ta n c e s , th e  R e­
p u b lican  p a r ty  v io la te s  I ts  pledges, 
s u p p o rts  th e  p ro p o sitio n  re c e n tly  d e ­
nounced , jo in s  th e  o p p o sitio n  an d  o r­
d e rs  re su b m issio n  in th e  n e x t L eg is la ­
tu re . it ‘Will be a  ca se  of s tu p en d o u s , 
po litica l tre a c h e ry , w h ich  o u g h t an d  
will tu rn  o v er th e  g o v e rn m e n t of M aine 
to  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  in th e  P re s i­
d en tia l e lection  o f 1908.
R esp ec tfu lly  yours,
H . N . P R IN G L E
IN T H E A T R IC A L  C IR C L E S
D A V ID  HA RUM .
T h e  d ra m a tiz a tio n  of "D av id  H a ru m ’ 
w h ich  H a rry  B rm vn h a s  been  find ing  
 ^ m u ch  fa v o r, a n d  w hich  Is to  b e  seen 
a t  th e  F a rw rl l  op^rn house th is  T uos- 
ev en ln g . Is sa id  to  he v e ry  c le v erly  
a r ra n g e d . O f course . H a ru m  Is th e  
n t r a l  figure , an d  a ro u n d  h im  a re  
g ro u p e d  a ll th e  c h a ra c te r s  of th e  book. 
T h e re  Is d e a r  old A u n t P o lly , p re tty  
M ary  B la k e , th e  W idow  C ullom  an d  
J o h n  L ennox , w ho Is th e  c a s h ie r  of 
H o r u m ’s h an k . T hen  th e re  is D lek L a r-  
■o. p e r t C het T lm son : th*1 m ise ra b le  
old  u su re r , ’Z eke S w ln n ey ; th e  s a n c ti ­
m on ious. y e t w ith a l horsx '-lov lng  Don- 
con  T erk ln s. an d  A m os F lr lg h t ,  th e  
la n d lo rd  of th e  E a g le  T a v e rn , w ith  his 
b o a s t  th a t  h is  Is th e  on ly  hotel a t  
w h ich  th e y  g ive five k in d s of p ie  fo r 
b re n k fn s t . G e n era l W olsey  m oves 
th ro u g h  th e  p la y  a n d  so does th e  v il­
lag e  to u g h  Rill M on talg , a n d  P cleg  
H o p k in s , th e  sm all boy a t  th e  b an k .
it it
B L A C K  D IK E  RA N D .
T h e  B lack  D ike  R and  w h ich  com es to 
th e  F u r  well o p e ra  house fo r on e  co n ­
c e r t  on T h u rs d a y  even ing . O ct. 25, has  
been  p lay in g  lo n g er to g e th e r  a s  a  n iu- 
Ical o rg a n iz a tio n  th a n  a n y  otheT  m u- 
D al body In E n g la n d , a n d  Its  reco rd  as  
i p rize  w in n e r  In th e  co m p e titio n s  
vh lch  a re  so  p o p u la r  th e re  Is so m e­
th in g  w ith  u t  p re c e d e n t in  th is  co t n rry .
ft at
H U M A N  H E A R T S .
T h e  b e a u tifu l  p la y  " H u m a n  H e a r ts "  
Is booked  a t  th e  F a rw e ll  o p era  house; 
fo r  one p e rfo rm an c e . S a tu rd a y  ev en in g . 
O c t. 27. T h is  a t t r a c t io n  ha3  a p p e a re d  
h e re  on p re \ ious se a so n s  a n d  a lw a y s  
g a v e  th e  b e s t o f  s a tis fa c tio n  a n d  th e  
co m p a n y  th is  sea so n  Is sa id  to b e  fa r  
a h e a d  of a r.y  ev e r here.
St it
t h f : l i o n  a n d  t h e  m o u s e .
O ne o f th e  g r e a te s t  e v e n ts  of th e  th e ­
a tric a l*  sea so n  will bo th e  e n g a g e m e n t 
a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  o f  "T h o  
L io n  nnd  th e  M ouse" on T u e sd a y  e v e n ­
ing . O ct. 30, b y  tho  sa m e  co m p a n y  
w h ich  h a s  Ju s t e n te re d  u p o n  Its  fifth  
w eek  a t  th-3 P a r k  T h e a tre , B osto n . T ho 
co m p a n y  n u m b e rs  00 p'xiple a n d  c a r r ie s  
a ll spec ia l sce n ery , e le c trica l a n d  m e­
c h a n ic a l  effec ts.
r  r ,
F E N B E R G  ST O C K  CO.
T h e  F e n b e rg  S to c k  C o m p a n y  w hich  
w a s  booked a t  th e  F arw ell o p era  h ouse  
fo r  O ct. 18, 19 a n d  20 h a s  c h a n g e d  the 
d a te  to  N ov. 19 to  22.
R R
H O W  TO  G R O W  F A T .
L a u g h  an d  th e  w orld  ]uugh9 w ith  you, 
s w e a r  off a n d  you d rin k  alone . If  you 
w a n t to  fo llow  th e  In s tru c tio n s  of 
S h a k e sp e a re  a n d  o th e rs  w ho k n ew  
th in g  o r  tw o, c h u c k le  a n d  g row  c o rp u ­
le n t  an d  to  do th is  th e re  Is no s u re r  
w a y  th a n  p u rc h a s in g  t ic k e ts  to  wltne«*s 
T om  W a te rs  a n d  h is  m 'r r y  fo llow ers 
In th e  N ixon & Z im m e rm an  C o m p a n y ’s 
p ro d u c tio n  o f " T h e  M ayor of L a u g h - 
la n d "  w h lcn  w ill be seen  a t  F a rw e ll  
o p e ra  h o u se  T u e sd a y , O ct. *23.
Cure For The Blues
ONE MEDICINE THAT HAS NEVER FAILED
HenUh Fully Restored and the Jey of 
Life Regained.
Whpn ach^orful, bra re, liph t-h .n rt.d  
woman is suddenly plunged into tha t 
perfection of misery, the BLUER, it ia 
sad picture. It is"usually this way : 
SU>e has been feeling "o u t of so rts ’*
fo r  so m e  t im e ;  h en d  h a s  a c h e d  a n d  
b a c k  a l s o ; h a s  s le p t  p o o rly , b ee n  q u i te  
n e rv o u s , a n d  n e a r ly  f a in te d  o n ce  o r  
tw ic e ;  h e a d  d izzy , a n d  h e a r t  b e a ts  v e ry  
f a s t ;  th e n  t h a t  b e a r in g -d o w n  fe e lin g , 
a n d  d u r in g  h e r  p e r io d s  s h e  is  e x c e e d ­
in g ly  d e s p o n d e n t. N o th in g  p le a se s  
h e r . H e r  d o c to r  s a y s : " C h e e r u p : y o u  
h a v e  d y s p e p s ia ;  y o u  w il l  b e  a l l  r i g h t  
to o n  ”
B u t  s h e  d o e s n ’t  g e t  "  a l l  r i g h t , ” a n d  
h o p e  v a n is h e s ;  th e n  com e th e  b ro o d ­
in g , m o rb id , m e la n c h o ly , e v e r la s t in g  
B L U E S .
D o n ’t  w a it  u n t i l  y o u r  su ffe r in g s  h a v e  
d r iv e n  y o u  to  d e s p a ir , w i th  y o u r  n e rv e s  
a l l  s h a t t e r e d  a n d  y o u r  c o u ra g e  g o n e , 
b u t  t a k e  L y d ia  E . P in k h a in ’s Vege­
t a b le  C om p o u n d . S ee  w h a t  i t  d id  fo r  
M rs. R o sa  A d a m s, o f  819 12th  S tr e e t ,  
L o u isv ille , K y ., n iec e  o f  th e  l a te  G e n ­
e r a l  R o g e r  H u n so n , C .S .A . S h e  w r ite s ;  
Dear Mrs. P inkham ;
"  I cannot tell you with pen and ink whas 
L ydia E. P inkbam ’s Vegetable Conmound 
has done for me I suffered with female 
troubles, extrem e lassitude, 4 the blues,1 
nervousness nnd th a t all-gone feeling. I  was 
advised to  try  Lydia E. Pinkham ’s Vegetable 
Compound, and  I t  not only cured my femnle 
derangem ent, hu t it  has restored me to  perfect 
health and strength. The buoyancy o f my 
younger days has returned, and I do not sui- 
'er any longer with despondency, as I  did be­
fore. I consider L ydia E. Pinlcham’s Vege­
table Compound a  boon to sick and suffering 
women.”
If you have some derangement of 
the female organism write Mra. 
Pinkham, Lynn, Mass., for advice.
A  Card
T h is  Is to  c e r t i fy  th a t  a l l  d ru g g is ts  
a r e  a u th o riz e d  to  re fu n d  y o u r m oney  if 
F o le v ’s H o n ey  a n d  T a r  fa lls  to  c u re  
y o u r cough o r  cold. It s to p s  th e  cough, 
h e a ls  th e  lu n g s  a n d  p re v e n ts  se r io u s  
re s u lts  fro m  a  cold. C ure3  la  g rip p e  
c o u g n  a n d  p re v e n ts  p n e u m o n ia  an d  
co n su m p tio n . C o n ta in s  no  o p ia tes . 
T h e  g en u in e  is  In a  ye llow  p a c k a g e  
R e fu se  s u b s titu te s .
W . H. K it t r e d g e  a n d  C. H . P en d le to n , 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
T h o m asto n  H e ra ld : T h o m u sto n  h a s  
th e  honor of h av in g  one re p re se n ta tiv e  
in  the corps of m arin .-s Ju s t lan d e d  a t  ; 
H a v an a . H e ifc F ra n k  P  W yllie  o f th e  : 
V. H. S. N ew  Je rsey . Y oung  W yllie  is 
m ak in g  a line record  fo r h im se lf in  th e  | 
navy .
If you h av e  lost y o u r boyhood sp ir i ts , I 
Courage und  confidence o f y o u th , v.e 
offer you new  life, fre sh  c o u rag e  an d  
freedom  from  ill h e a lth  in H o llis te r’s 
R ocky M ountain  T ea  35 c -n ts . T e a  or 
T ab le ts . W . H . K ittre d g e .
CUT FLOWERS, DESIGNS
FOR ALL PURPOSES
P r i c e s  f r o m  $ 2 . 0 0  up
CHAS. T. SPEAR, Agent for 
J. NEWHAN & SON, Boston
W ill  c a ll w ith  hook of h u n ­
d re d s  o f  d e s ig n s
H e n ry  13. Jo n es  of T a m p a . F ia . 
w r ite s : " I  can  th a n k  God fo r  m y  p re s ­
e n t h e a lth , due to F o le y 's  K id n ey  Cure. 
1 tried  d o c to rs  an d  a ll k in d s  o f k idney  
c a res , b u t n o th in g  done m e m uch good 
till I took  F o le y ’s  K id n e y  C ure. F o u r 
b o ttle s  cu red  me, a n d  I h a v e  no m ore 
p ain  In m y b a c k  a n d  f.liou lders I am  
•»2 y e a rs  old, a n d  su ffered  long, bu t 
th a n k s  to  F o le y  s K id n ey  C ure  I  an t 
well und  ca n  w a lk  an d  en jo y  m y self 
I t Is a  p le a su re  to  recom m end  it to  
th o se  n eed ing  a  k id n ey  m ed icine ."
W . H . K i ttre d g e  a n d  C. II . P en d le to n , 
D ru g g is t  an d  O p tic ian .
M any  m*m g iv e  lav ish ly  o f gold.
To build  b rid g e s  an d  c a s tle s  a n d  to w ers  
o f o ld ; •
If  y ou  w a n t  e v e rla s t in g  fa m e , a  b en e­
fa c to r  be,
G ive th e  poor a n d  need y  R o ck y  M o u n ­
ta in  T ea .
W . H . K ittre d g e .
$5.00 H udson R iver—
New York Excursion, October xx. 
T h u rs d a y , O c to b er 11 is th e  d a te  of 
th e  c e le b ra te d  $5.00 A u tu m n a l E x c u r ­
s ion  o v e r  th e  B oston  & A loan.v R . R  
fro m  B o s to n  th ro u g h  th s  B e rk sh ire  
I l l l ls , s to p -o v e r  n ig h t In A lb an y , th e  
H ud so n  R iv e r  S te a m e rs , tho  F a l .  R iv e r  
L ine, a r r iv in g  B o sto n  S u n d a y  m orn ing . 
S to p -o v e r In N ew  Y ork  to  O c to b e r 23, 
fo r  $2.00 e x tra .  S end  fo r  d e sc rip tiv e  
leaflet.
A. S. H A N SO N , G en. P as3 . A gt.. B o sto n  
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TH E  GEORGES VALLEY.
A nnual R eport of T h is  R ailroad Show s 
Income of $1547.
T h e  a n n u a l re p o r t  o f th e  G eorges V a l- 
ley R a ilro ad  Co., w h ich  w an Hied a t  th e  
*e o f th e  B o ard  of R a ilro a d  C om ­
m issio n e rs  M onday sh o w s  th a t  th e  
g ro s s  ea rn in g s  fro m  o p e ra tio n  th e  p a c t  
y e a r  w ere $12,236.01: o p e r a t in g  ex p e n ses  
$10,68s.26; incom e f ro m  o p e ra tio n , 11,- 
547.55; in te re s t  on In te re s t-b e a r in g  c u r ­
re n t liab ilities , $9000; to ta l  defic it, $72.- 
219.99.
T h e  op  -ra tin g  ex p e n ses  a r e  d iv ided  a s  
fo llow s: M ain ten a n ce  o f  w a y  a n d
s tru t  tu res , $3,820.54; m a in te n a n c e  o f  
eq u ip m en t, $304.91; c o n d u c tin g  t r a n s ­
p o rta t io n , $5,764.91; g e n e ra j  ex p e n ses , 
$797.90.
O th e r  item s  a r e  us fo llo w s: N u m b e r 
of passeng t-rs  e a rn e d  e a rn in g  re v en u e , 
4.900; n u m b e r o f p a s se n g e rs  c a rr ie d  one 
m ile, 39,200; to ta l  p a s se n g e r e a rn in g s , 
$2,675.14, n u m b e r of to n s  c a rr ie d  o f 
f r e ig h t e a rn in g  rev en u e, 21.336; n u m b e r 
of tu n s  ca rrie d  one m ile, 170.68c; to ta l  
fre ig h t re v en u e, $9,823.26; n u m b e r of 
em ployes, 11; to ta l  y e a r ly  c o m p e n sa ­
tion , $4.536 67; c a p ita l  s lo ck . $100,000.
B A P T IS T  R E S O L U T IO N S .
T h e  h e a v y  ra tio  of d iv o rce s  to  m a rr l 
ag e s  In M aine  w a s  dep lo red  in  th e  re so ­
lu tio n s  a d o p te d  b y  tho  M ain e  S ta te  
B a p tis ts  a t  D o v er re c e n tly , a n d  It wai 
s e n tim e n t o f  th e  c o n v e n tio n  th a t  B ap  
t l s t  m in is te rs  sh o u ld  n o t m a r r y  d ivo rced  
p e rso n s. T h e  re so lu tio n s  a lso  oppi 
th e  o v e r th ro w  o f th e  P ro h ib ito ry  liq u o r 
law  a n d  th e  licen sin g  of a n y  fo rm  of 
sa lo o n s; com m ended  th e  w o rk  o f th e  
M aine C h r is tia n  C iv ic L e a g u e  an d  
u rg ed  th a t  B a p tis ts  c o -o p e ra te  m ore 
s tro n g ly  In th a t  w ork.
T h is  Is th e  season  o f  d ec ay  an d  
w eakened  v ita l i ty . N a tu r e  Is be ing  
sh o rn  of i ts  b e a u ty  a n d  bloom . If  you 
w ould re ta in  y o u rs , fo r tify  y o u r  sy s te m  
w ith  H o llis te r 's  R o ck y  M o u n ta in  Tea. 
35 ce n ts, T ea  o r  T ab le ts .
W . H. K ittre d g e
T h e  London g e n e ra l postoffice re cen t 
ly su cc ess fu lly  d eliv ered  a  le tt 
d re ssed  " C o rn e r  H ouse, T w o  S to n e  
D ogs in F ro n t."
W . L .  D O U C L A S
•3 .50 i * 3 .0 0  Shoes
BEST IN THE WORLD
W.L.Douglas $ 4  Gilt Edge 
cannotbe^ualledatanjprici
O A S T O T I I A .
B w n Lt __ / j  Tm  Kind Voj Haw Always Bougtit
fiigUAtUXC
of
f I he Y u te
FREE TO THE SCHOLARS
W a lt o n  S h o e  B lo t t e r s
BOSTON SHOE STORE
lte su lt of NVgleet
In  m ost r a s e s  c o n su m p tio n  re s u lts  
fro m  a  n eg lec ted  o r im p ro p e r ly  tre a te d  
cold. F o le y ’s h o n e y  a n d  T a r  cu res  t h e  
■tost o b s tin a te  co u g h s an d  p re v e n ts  
se r io u s  re su lts . I t  co s ts  you no m ore 
th a n  ih e  unknow  ft p re p a ra t io n s  an d  you 
sh o u ld  In sis t upon h a v in g  th e  g e n u in e  
in  th e  yellow  p ac k ag e  
W  H  K ittre d g e  u nd  C. If. P en d le to n , 
D ru g g is t  an d  O p tic ian .
Shot I ft alert.
W. I.. bought*’ Job .
bins Houm la “ --------1
complete in Hi 
Stnd/i
(S ons p ro m ise  a n  ev e n in g 's  e n te r ta in ­m en t th a t  w ill pny on* fo r a t te n d in g . 
An Evening  W ith  Tw o of the Beat Known T h e  E m e ry 4 h a v e  been  b e fo re  th o  p u b -
E n te rta in e rs  In the B usiness. j ,lc  fo r m an y  h a v e  tra v e le d  a ll
o v e r  th e  c o u n try  an d  h a v e  y e t  to  g lvo  
I th e ir  f irs t In fe rio r p e r fo rm a n c e . J a y  
A nderson  C am p  Sons o f  V e te ra n s  h a s  E m e ry  m ay  tru ly  be p ro n o u n c ed  a  
en g a g ed  J a y  a n d  H a r ry  E m ery , th<» m u sic a l g en iu s , fo r h e  c a n  p e rfo rm  
well k n o w n  N ew  Y ork vaudevIH c a r t i s t s  c re d ita b ly  ©n a n y  m u sic a l In s t ru m e n t  
to  g iv e  a n  e n te r ta in m e n t  In F a rw e ll  e v e r  m nde, in a d d itio n  to  b e in g  a  
o p era  house F r id a y  ev en in g , O ct. 12. h u m o ris t  o f re a l ab ility . T h e  Sons h a v e
S T IL L  T H E Y  COM E.
A u g u s ta , O ct. 4.—F rie n d s  o f  H on  
O ra m a n d e l S m ith  a r e  ta lk in g  a b o u t h im  
a s  a  c a n d id a te  fo r  s ta te  a s s e s so r  to d ay  
to  su cceed  H on. F . M. S im pson. Mr, 
S m ith ’s  s e rv ic e  a s  s t a t e  t r e a s u re r  w ill 
e x p ire  In J a n u a ry .
V IO L A  P O W D E R S .
Y ou took  th em  a s  ch ild re n —giv e
th em  to  y o u r ch ild re n . S w ee te n  the 
b a b ie s ' b re a th s  a n d  a s s u re  th e m  r e s t ­
fu l n ig h ts . 67tf
r ---------------------N
Your Money
W ILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pen  a n  a c c o u n t to d a y .
W e p a y  3$ poi c e n t o n  t im e  
d e p o s its .
O u r c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l ia b i l i ty  a n d  p ro li ts  a re  
o v e r  $250,000.
S afe  D oposit B o x es  in  o u r  
n ew  v a u l t—th e  la rg e s t ,  s a fe s t 
a n d  b es t in  th is  s e c tio n — to 
re n t  a t  r e a s o n a b le |te rm s .
TH E EM RRY S.
" T H E  O N E  M A N  B A N D ."
T h e  E m e ry ’s  w ill p re s e n t a  f irs t-c la s s  
v au d e v ille  p ro g ra m  c o n s is t in g  o f M r. 
E m e ry ’s p o p u la r  sk e tc h e s , in c lu d in g  th e  
m u sic a l la u g h te r -p ie c e , "M cG ee, th e  
v e r s a ti le  R u b e ;"  th e  d ra m a t ic  p lay le t, 
"A  B un d le  of R a g s ;"  th e  u n iq u e  sp e ­
c ia lty , "T h e  M in s tre l S h o w ;"  a n d  th e  
la u g h a b le  fa rc e , "A  F o o lish  F o o l."  T he
p lac ed  e x c h a n g e  t ic k e ts  w ith  a  n u m b e r 
of d iffe re n t p e rso n s  a n d  th o  s a le  th u s  
f a r  Is v e ry  en c o u ra g in g . D o n ’t tu rn  
dow n th o  c a n v a s s e r  w h e n  h e  c a lls  on 
you fo r  th e  o b je c t  Is a  w o r th y  on e  a n d  
you w ill n e v e r  m iss  th o  q u a r te r .  A t 
F a rw e ll  o p era  house, F r id a y  ev en in g , 
O ct. 12.
North
National
Bank
R O C K L A N D
A Well Managed Banking Institution
AH p e rso n s  w h o  a r e  in te re s te d  in  b a n k in g  
a ro  in v ite d  to  in s p e c t  th e  e q u ip m e n t  o f  th e  
S e c u r ity  T r u s t  C o m p a n y .
T h e  a m p le  fa c il it ie s , in te l l ig e n t,  c o n s e rv ­
a t iv e  a d m in is t r a t io n ,  a n d  la rg o  re so u rc e s , 
sh o w  th a t  th is  I n s t i tu tio n  is  a b ly  a n d  s u c ­
c e s s fu lly  m a n a g e d  In  a l l  i ts  d e p a r tm e n ts  
o f  b a n k in g .
3 1-2 per eent Interest paid on 
Savlnge Accounts ol $1.00 and up.
M o n ey  d e p o s ite d  bo fo re  th o  f irs t  o t ea ch  
m o n th  w ill  d ra w  in te re s t  fro m  th e  f ir s t  
o f  e a c h  m o n th .
SECURITY TRUST COMPANY
Foot of Limerock Street
R O C K L A N D
J
Cures Backache
C o rre c ts
I r r e g u la r i t i e s
D o n o t r is k  h a v in g  
B r ig h t 's  D is e a s e  
o r  D ia b e te s
I(H0E8 FOE EVERYBODY AT ALL PRIOEs'.
Mn. .  Silo... $0 to SI BO. Boy.' SIiom. S3 to s i 20. Women'. Shoo.. »* OO to fl.OO.& Chiliir.u'i Sbo... I -  20 to »l.OO.Try Xf. I.. Iliiiigliti. Women'*, Mi**«» an d  
Children'* khoe*; fo r idyls, tit and  w ear 
they f i r u l  o th e r make*.
If I c o u ld  Luke y o u  In to  m y  la rg e  
fa c to r ie s  a t  B ro c k to n , M a s s . ,a n d  s h o w  
y o u  h o w  c a re fu lly  W .L . D o u g la s  s h o e s  
a r e  m a d e , y o u  w o u ld  t h e n  u n d e r s ta n d  
w h y  th e y  b o ld  th e i r  s h a p e , f i t  b e t t e r ,  
w e a r  lo n g e r ,  a n d  a r e  o f g r e a t e r  v a lu e  
t i ta n  a n y  o th e r  m a k e .
Wherever you live, you atm obtain W. L. 
Douglas *boc*. Hit name und price is • IuuidcO 
on the bottom, which protect* yuu against high 
price* uud interior »lioc*. T a k e  no s u b t t l • 
later. A*k > our dealer lor W. L. Douglas shuefc 
end insist upon having them. 
fa i t  Color t y l t t s  utcT; they will not wvmr brothf. 
Write kar Illustrated Catalog ot FaU Style*.
W. L. DOUGLAS, brocktoa. Maas.
Take
To Cure a Cold in One Day
L a x a t iv e  Q uin ine TaWou. j ? (V/. / /
ta&oo Sosws l . l  . i th». T h is  s ig n a tu re , L zI I g a a
■ t i p . . i - a f r i f t a
C m c  C lip
lu Two Days.
o n  e v e r y  ; 
b o x . 2 5 c .  L
BOSTON SHOE S TO R c
St. Nicholas Bldg., Foot Park St.
S ole  A gents iu  R o c k la n d , M e.
You t u b
W .  L .  D O U C L A S  S H O E  S
Account with
th is  C o m p a n y  ia h e lp fu l 
n o t o u ly  to  m e n  in  bufti- 
ncMM, b u t to  e v e ry  m a n  
um l w o m a n  u l ik e  w h o h a a  
u n y  m o n e y  trunaactio iiH .
It encourages economy.
It eotabllchoo your credit.
It lo tho boot way to pay 
bills.
It aafeguardo your cash.
It It butlnato to have one.
W h y  n o t s t a r t  a  ch e ck  a c ­
c o u n t h e re  to d a y ?
Our Capital and Surplus 
$150,000.00
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
A HOMEY HOME
T he h u sb a n d  or
wife who like to 
have a homelike home, 
who believe in being com­
fortable, who want to 
make the home attractive, 
who take pleasure in the 
decoration of the home 
and who recognizes and 
appreciates real works of 
art, we invite to look over 
our lines of
Carpets, Rugs,
Art Squares, Portiers 
and Curtains
This is tlie season of the 
year when the loyal house­
wife is making the home 
right for the cold winter 
days. Our carpet room is 
the pleasantest location in 
our store and yoh can 
spend a most enjoyable 
hour here.
You will find our display and our prices equal to what they 
have in the big cities. Do it now.
B U R P E E  F U R N I T U R E  C O .
C O A L
O RD ER
Your Winter’s Coal 
NOW
While the Priee is
$7.00 a Ton
T ill*  i» l ia b le  to  u J v i u c e  u t u n y  t im e  
in le t1 n o w . W o w ill d e l iv e r  w hen 
y o u  uuv.
'f e l t - p l u m e  liH O
Fariand, Spear & Co
5
H o r K l .A N D , M E .
PEPS« C u r e  D y i p a p t l a .______ _ l)r. O id iuu '*  Pr«Mriptiou i t
u g u a r a n t e e d  © ur# fo r  l a d ig e » t iu u
| «Ji<2 a ll glvuuith  ttoublp. F rit*  £0 Cent*.
™ B .  6r A .—
S C  AUTUMNAL $
U  EXCURSION
B E R K S H IR E S , A L B A N Y  
H U D S O N  R I V E R  
N E W  Y O R K  C ITY
THURSDAY, OCT. II, 1906
Once every year, the lioston & Albany 
H. K operate* a popular excursion to New 
York. 578 MIU* by u«ll *m< Steamer for $5 covering a period of four day*.
Special E xpress T ra in s  leave South  
S ta tio n  8.30 a. m ., passing  through 
W orcester, S pringfield and P ittsfield  
— the HEA RT OF TH E B E R K SH IR E  
H ILLS.
Due Albany 2.40 p. 111.. for sight seeing, 
and stop over night It desireu, ot leave 
mum  evening via People'* Line Steamer. 
Illumination of S tate H«u*c a t Albany
luut been arranged fur those who atop over 
night. i*ave S.3U a. uj. by the Hudson 
Ulvar Day Line Steamer lor that enchant­
ing sail down that historic and p ictur­
esque river. A N ight am l-a !>**> in 
hew York for sight seeing llie great me *
' tropoli*! T henee via P a la tia l F . l l  t  
1 K tver Liue S team er, due lioston Sun- S 
'duyuw ruiug. i
, blap-Ovojr la  New York 10 day*, B'Z.OO ?
• Jlltstra led  Itinerary on application. 1
IA. S. HANSON, (ien. l ’a*b. Agt, lto*|ou t
a ..........     *
Box C a l f ,  B lu c h o r  C u t
Ladies’ Waterproof Shoes 
$1.49 a Pair 
BOSTON SHOE STORE
